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Az Anjeu.Tkot ős 'a  .Hunyadiak *ore kOzó.epő mintegy-
évszázad időszekénak'vizsgéiatőadl . kétségtelentil az el-
ső ogembettinGtény azr hogyannek a korszaknak nincs ha-
zai kortárs elbeszélő forrása, olyan,  . amely összekötő 
kapocs lehetne a fenti két kórszak forrdednYaga'között. 1 
A kór történelmének kutatósánál igy ibrinészetesen min-
denekelőtt az'okléVeles anya 4isnet f eZámitáSba.2 
Ségteden, hogy ez a körülmény bizonyosagyoldaldságet 
eredMényezhet t még akkor isi ha nyilvánvaló, hogy me*. 
nyiségileg ős minőségileg is legfontosabbnak ez as a-
nYeg bizonyUl2 Az oklevelek részlegen'rendszerezéled 
kellő, de témánk szempontjéből mégsem elégséges bázist  
nyújt 'a földolgezéshoz.4 Mivel a középkori diplomati-* 
ha jellegéből következett, hoiy irises 'anyagának 'je-
lentős része kikerült as orezágból, a rendszerező tevő-
kenymóg --:de igy a földolgozós is 	külön nehézsé- 
gat'jelent. A zeigatindi dipiomácia'irdnyainak, főbb 
elképzeléseinek felvdzolésa és kifejtéée tehát csak 
akkor illdhat6 megiikeieeei o 'he a'rendeikeidere . 411 .6' 
anyagot közvetettiorrósOkkal tudjuk kiegésziteni. 5 
Zdigmend környezetébőleralt egynn,ki.elywelbeszés-
lő fonds, amely uralkodásának egyee időszakait kor-
térsként mutatja, do WindOcke krónikájának szinvonala 
meglehetősen alaceOny. 6 'Az elbeszélő forrásokról al- . 
kotott képet alapvetően' nem befolyásolja a helytörtó. 
f 
neti forrásirodalom semi hiszen általában érzéketlen - 
mindazokra a problémákra, melyek.a regionális törté-
neten kiWi esnek: 7 Az egyetlen olyan fonds, mely ha-
zai szerző Wive, és a KUkUlleisféle munka folytatésénak 
minősithető, Thu:dozy János krónikairói müködésinek 
eredménye:8 Létrejötte azonban túlságosan távol esik 
Zsigmond korától; és tdménk szempontjából különösen 
sajnálatos az a 'Way; hogy 	a külpolitikai esemé. 
i nyektől: az európai államok hatalmi Viszonyairól nem 
volt sem áttekintése: sem elkéPzelése: De talán érzéke 
sem azokicapcoolatainak megértéséhez." 9 	, 
Nyilvénvaló: hogy ilyen körülmények között különö-
sen értékes információkkal szolgálhatnak azok a forró. 
sok: melyek nem hazánkban 	sőt eset/eá attól megle- 
hetős"távolságban- készültek: de magyar vonatkozású 
anyagot tartalmaznak: 18, Ez az anYagmennyiség pedig keg. 
ránteem lebecsülendő: különösen a Zei iondiskorban nem 
az. Ki kell emelni: hogy a vizsgálandó elbeszélő fond-
sok jelentős részének szinvonala viszonylag magass 11 
Zsigmond diplomáciai lépései pedig eléggé fontosaknak 
látszottak ahhoz, hogy a korszak történetirói nemzeti 
krónikóikban is reagáljanak' rájuk. 12 Ennek ellenére 
nagy Mae& értékes anyaggal természetesen nem számol-
hatunk a magyarzAtirténelmet illetően, mégis igen be. 
ceeseknek kell tartanunk a zsigmondi diplomdeidval kap.' 
csolatos információkat, különösen Ewal t mert annak meg- 
nyilvánulósait gyakran több oldalról is értékelik. =Min 
erénye az emlitett munkáknak, hogy 	miután meglehe- 
tősen tájékozottak a földrész politikai életével kap-
csolatban 	az európai politikai viszonyok szerves ré- 
szeként tárgyalják Magyarországnak ás uralkodájának Sze-
repét a nemzetközi politikában. 13 Pontosak továbbá kul-
túrtörténeti de kapcsolattörténeti szempontból 18. 14 
A határainkon kivül, de közvetlen környezetünkben sZU. 
letett anyagot történészeink kellőképpen ás folyamato-
san fölhasználták. Jelenlegi munkánk egyik célja vi- 
szont éppen az, hogy az ezeken túl létező értékes4 de 
eddig kevéssé használt forrásanyagot a lehetőségekhez 
mérten oz6mba yoga, illetve részben föl is dolgozzuk, 
nyomon követve ezzel a zeigmondi diplomácia olyan . pró-
bálkozásait, melyeknek menetét, összefüggéseit a föl-
tárt anyag információi megvilágitják.15 Igy Lelia a 
Zsigmond-kor története egyik fontos résztertiletének, 
a diplomációnak, 16  meghatározott időkereten belüli 
vizsgálatához 	az okleveles anyag mellett 	a kor- 
szak rendkivIll gazdag francia krónikairodalmának ada-
tait használtam föl elsősorban. 17 Meggyőződéstink, hogy 
ez a forrásanyag ree kiegészitve a spanyol, angol ás 
németalfadi anyaggal 	fontos adalékokat szolgál- 




A ZSIGMONDI DIPLOMACIA MED ÁLLOMÁSAI 14g2.40 
1./ Európa politikai életének főbb kérdései de Magyar-
ország helyzete a 14. század végén  
Zsigmond uralkodása az európai feudalizmus igen be■ 
pyolult és rendkivill érdekes időszakára esett. A 13.. 
14. században tapasztalható válság utórezgéseit take 
rözte a Zsigmond-kor Európája. May szerkezeti átala-
kulás volt itt napirenden: annak vagyunk tanúi, hogy 
miképp tör magának utat a rendiség a höbéri feudaliz-
mus omladozó keretei között, és hogyan alakulnak át 
Európa országai fokozatosan rendi monarehiákká. 191Conke 
rét időszakunkra mér nyilvánvalóvá vált, hogy a höbéri 
társadalom teljesen kifulladt, a kifejlődött 'dither. 
melés és pénzgazdálkodás fokozatosan ezétfeszitette 
az Ureklött politikai kereteket, de egyben az is o 'hogy 
- a rendi átalakulás tol'tendáló belső, szerkezeti át-
alakulás meggyorsult. &Weis a válságos időszaknak a 
mutatói közé sorolhatjuk a következőket; a nagy nyu-
gati egyházszakadást, 2° may mind egyházi.eideológiai, 
Mind pedig egyházi..szervezeti téren tökrözi a feudal. 
izmus krizisétel a százéves háborút, mely az akkori 
Európa legfejlettebb területének, Plandriának a bir. 
5 
tokléeóórt folytatott angol.francia vetélkeddenek a-
dott keretet, és amelynek elhúzódása egyre élesebben 
dobja felezinre a kor problémesit; 22 a még egyre megú-
juló kereszteshadjératokat, 23 melyek a hilbéri társa-
dalomban fölgyUlemlett, bel(11 hasznosithatatlan ener-
giák egyik levezetési csatornőj6tleleati4rée 4PriPPa" 
kunkra mér fokozatosan sás .tartalommal telitődnek1 24 
továbbá as eretnekmozgalmakat ős parasztfelkeléseket, 
melyek az alávetett nópttimegek viszonyulásót fejezik 
ki az emlitott problőmékkal kapcselatban. 25 Ezek a kUs 
rUlmények nyilvánvalóan közrejátszottak abban, hogy Eu-
rópa e korszakbeli politikai életére a nemzetközi  kap-
csolatok szeropének növekedése a jellemző, ős enrol 
egytitt as országok közötti órintkezésekben fokozódik 
természetesen a diplomácia jelentősége is.t6  A diplomd-
cia természetes Ugyintézési formájávé vált ennek a 
rendkivill komplikált időszaknak, és az adott körtilm6.. 
nyek között szinte korlátlan cselekvési és manipulés 
ciée lehetőségeket nyújtott. Az európai politikai 
letben mindez természetesen °matt járt a békés  rende-
zési törekvések addigi formáinak fölújitásával.27 Az 
előbbiekből következik az is, hogy egyetemes eurdpai . 
diplomáciát csak úgy lehetett az adott korban 
ha az a fentebb emlitett problémák valamelyikéhez kap-
csolódik. Ezek között primátusa nyilván az egyházszas 
kadés kérdésének van, hiszen jellegéből ós as addigi- 
nemzetközi politikai gyakorlatból követtekezően ez 6.- 
rintotte a legszélesebb területeket, és 	különösen 
korszakunkban -r ez kinálta a legnagyobb mozgási lehe. 
tőséget is. 28 Ráadásul -rnim mint majd láthatjuk a további-
akban is- ez as a textile% melyhez a kor többi lényeges 
nemzetközi politikai kérdéseit hozzá lehet , kapOsolni. 49 
Lindenesotra az európai politikai életben még továbbra 
is fontos tényező maradt a Speed& as egyház, illetve 
a császár." Mellettük azonban egyre nagyobb szerepet 
kaptak hatalmi súlyuk következtében azoknak az orszá-
goknak as uralkodói 	köztük ekkor a legfontosabb Fran- 
ciaország —‚akik már az ezt közvetlenül megelőző idő-
szakban irányitószorepet töltöttek be a nemzetközi 
politikai életben,31 és hatalmukat a pápával és a code 
szórral szemben is folyamatosan igyekeztek -- sikerrel 
megnövelni. Igen lényeges elemeiv6 váltak 'as eurdis 
psi politikai életnek az itáliai kereskedőköztórsaságok 
is.32 4 földrész politikai viszonyaira tehát jellemző, 
hogy több, közel azonos súlyti hatalom is aktiviz616... 
dott, és tevékenyen vett részt a diplomáciai. életben. 13 
A mennyiségileg alaposan megnövekedett lehetősége (Ss 
feladatrendszer megkövetelte ,a diplomáciától, a külön-
böző helyekről kiinduló külpolitikai törekvések kép. 
viselőitől4 hogy rendszorbon gondolkodjanak, olyan kap -
csolatrendszerben, amely számol valamennyi hatalmi té-
nyező ozerepóvel.34 
Ahhoz, hogy a korszak különböző európai politikai 
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törekvéseit megértetik, még egy fontos körtilményt kell 
figyelembe vennis Közép-Európa hatalmi súlyának Jelen-
tőségét. A kifejlődött órútermelés és pénzgazdálkodás 
L.Eurőpa ezen területein is jelentős föllenalóghee ve-
zetett, olyannyira, hogy ezek az országok is a nemzet-
közi politika komoly tényezőivó kezdtek válni. A gaz-
daság fejlettségi szintje ugyan eltérő, az általános 
tendencia azonban a fejlődés lased, do folyamatos vol-
tóra utal. 35 A nemzetközi politikai mere') megnöveke. 
dédének lehetőségében az is közrejátszott s hogy itt a 
gazdasági és társadalmi fejlődés lényegesebb törések 
nélkül zajlott le a 14. Dazed folyamán, és ez a  ten-
dencia a 15. az.-ban is folytatódott, amikor a nyugat-
európai országokban a termelőerők fejlődését gátolták 
a mgr emlitett körtilmények. A térség politikai életére 
jellemző volt, hogy ezt a területet a császárok élte-
Man saját érdekszférájuknak telantették, igy a kW. 
lönböző formájú császári beavatkozás veszélye állandó- 
an fenyegette az itt lévő országok állami Unállóságót. 36 
A középourópal nemzeti dinasztia kihaltisa után tors 
mészetesen megnőtt ennek a beavatkozásnak a veszélye, 
melyet azonban új 	többségükben Nyugat-Európából ér- 
kezett 	de fokozatosan nemzetiv6 váló dinasztiók meg- 
telepedése ellensúlyozott. 37 Éppen ez az ellensúlyozó 
szererio.z: 	,7112.c zú 	ós a hozzá kapcsolódó vi- 
szonylag komoly erő 	biztositott egyre nagyobb fen,. 
tosságot ezeknek az országoknak as európai politikai 
életben. A császárság integrációs törekvései mellett38 
Közép-Európa országaiban is jelentkezett egy sajátos, 
dinasztikus formában megnyilvánuld kezdetleges integ-
rációra utaló törekvés, a perazonális úni6.33 Ez a tens 
dencia nyilvánvalóan tovább bonyolitotta a közéi6urópai 
országok kalpolitikai viszonyait. Az uralkodós de die 
nasztiaváltdook es a középkori sajátosságoknak megfee 
lelően es általában a nemzetközi kapcsolatok, a nemzet-
közi politika megálánkilláSához vezettek, de hosszú időn 
keresztül mennyiségileg a diplomáciai tevékenység leg-
jelentősebb részét képezték. Pontosságuk különösen nyil-
vánvaló volt a 14. század második felében, amikor tiz 
év /1377es1387/ leforgása alatt az európai politikai 
életben fontos szerepet játozó országok 0 részében 
olyan uralkodós vagy dinasztiaváltás következett be, 
melynek során as utódlás nem bizonyult problémamentes-  
40 wk. 
Az Anjourk uralkodása a középkori magyar állam szá-
mára nemcsak a termelőerők fejlődőséhez biztositotta 
a föltételeket, hanem aktivan bekapcsolta as országot 
a nemzetközi politika vérkeringésébe io.41 A felfokoe 
zott külpolitikai aktivitás különösen New Lajos idős 
szakára jellemző, akinek ilyearányd ee elsősorban di-
nasztikus es törekvései gyakran már távol álltak az ors 
szág érdekeit61. 42 Beavatkozása as európai politikai 
9— 
életbe a legvéltozatosabb elképzelések tdmogatősét is 
jelentette egyben, melyek között az étgondolt retilpo. 
litikai célkitüzésekot ugyanúgymegtalólhatjuk, mint t a 
megalapozatlan fantazmagóridkat. 43 Azok a konfliktusok, 
melyeknek aktiv részesévé Magyarország Nagy Lajas ide-
jében vélt, öröklődtek utódaira is, elég világosan be-
határolva a későbbi magyar külpolitika főbb irányait. 
Mindennek következtében as ország hosszú időre as au. 
répai politika főbb problémáinak, áramlatainak megla. - 
hotősen fontos tényezőjévé vat. Ezeknok a konfront6. 
lódósőra láthatunk példát akkor, amikor nagyon inten.. 
ziv boztak kereszttüzébe került a magyar trón betöls 
tősének kérdése Lajos Walla után; sőt, mondhatjuk, 
hogy a kor európai politikai életének egyik legfonto-
sabb kérdésévé vat. 
A közéigurópai ős európai politikai erővonalak man 
lett a magyar királyoknak közvetlen külpolitikájukban  -
számolniuk kellett a déli határvidéken lévő területok-
kel: idnirányitottók a figyelmet as egyre folyama-
tosabb török támadások is. 45 Ugyanakkor as ország ér-
dekei ütköztek,az egyik legnagyobb mediterrán hatalom 
Valence -• törekvéseive1. 46 Ezentúl Magyarországnak 
és Közép-Európának 	egyre fokozottabban kellett- 
számolni as Ausztriát birtoklő Habsburgok aktivitéséfl-
val, intenziv, dinasztikus külpolitikai irányvonalá-
val. A magyar trón megszerzése érdekében panto vala-
mennyi komolyabb politikai tényező Oktivizél6dott, 6s 
a 10. . 
természetesen a. különböző jelöltek fölléptetésénak is 
ezek a törekvóaekadták meg a hátterét.. 
A trdnutddlds kérdésében pedig még jóval Nagy Lajos 
halála előtt megindultak a tárgyalások, de nom siketsi , 
tint a helyzetet megnyugtatdan tisztázni.  Vegyük tehát. 
most sorra, a magyar trón jelöltjeit, utalva azokra  a. 
politikai tényezőkre, melyek mögöttük álltak. 
Tekintettel arra, hogy Lajosnak conk leánygyermokoi 
voltakr nyilvánvalóan az 6.241Ajelöltjtik jöhettek.. 
először samitősba. 47 Volt azonban olyan trónigénylő 
is,. aki dinasztikus alapon tartott igényt a magyartrónie 
TO. 
. Az egyik elképzelés szoros francia orientációt téte-
lezett 261. Orldancod Lajos magyar kirdljsógával kap-
csolatosan más Nagy Lajos időszakdban,kezdődtek meg a 
tárgyalások. 6 a francia politika. egyik. logfontosább, 
egyénisége volt, VX..Károly francia király UccseP A 
magyar király a Valoisimházzal - még itáliai, törekvései j . 
érdekében kereste ős találta mg a kapcsolatot.A ter-
vezett házasság Nagy Lajas "egyik" lányával a francia 
külpolitikai törekvések szempontjából is jelentőa elő-
nyöket igértsmamkisebb célról volt itt sap mint hogy 
Magyarországot az avignoni Pápa oldaléra vonják, ős 
egcyben biztos támaszra leljonak a birodalom keleti ha-
tárain a császársággal szemben, a granola törekvések 
biztositősa érdekében. 49 Erre az elképzelést-e. többen. is 
hajlottak, elsősorban a császári cimet is birtokló 
Luxemburg- dinasztia hatalmának fenyegető növekedé-
se miatt. A Valois herceggel való házasság tervét ké- 
sőbb igen határap4bt Zsigmond-ellenes ,éllel az özvegy, 
és Garai Miklós water djitották.fill. 5° Ennek 
,lett az az eiedménye s hogy Orlgans-i Lajos per pro. 
cure házasságot is kötött az előbb Zsigmondnak eljegy-
zett Máriával; sőt elindult, hogy Jesuit Magyarországon 
személyesen is érványesitse. 5 Terve sikeres kivitelező-
sében Zsigmond gyors. akciói akadályozták meg. 52 Orlé. 
ans.i Lajas magyarországi bázisa 	leszámitva az a. 
nyakirályni ás Garai Miklós közvetlen környezetét 
nem volt számottevő, kalpolitikai poziciói az adott 
pillanatban pedig nem bizonyultak elégségesnek és ha 
tékonynak. 
A magyar trón másik várományosa az Anjouok nápolyi 
ágához tartozó Kis Károly volt, aki -- főleg a délvi-
déki főurak körében ...viszonylag komoly belső té. 
masszal is számolhatott.53 Jelentősebb ellenállás 
le szemben a királynők részéről és a Zsigmond-párti 
főurak köréből volt, tapasztalható külpolitikai bá-
ziea pedig nem volt számottevői" His Károly 	min. 
don óvatosstiga ellenére 	nom tudott megbirkózni a 
rendkivill bonyolult politikai helyzettel.  Akciója mind 
külpolitikailag, mind pedig belpolitikailag igen , gyenis 
gén volt előkászitve. 5 Meggyilkolása csak tovább fa. 
kozta a pártviszályok intenzitását. 56 Tárgyunk szem. 
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pontjából Kip Károly föllépése azért érdekes, mert 
egyárteldien bizonyitja, hogy az adott helyzetben i-
gen nehezen korillhet Nagyarország trónjára olyan je-
lat e akinek nincs kellő kölpolitikai bázisa, ha pe-
dig mógis odakerül, akkor hatalma rendkivtit labilis, 
személye a kölönböző politikai csoportoknak ki van 
szolgáltatva, igy az eseményeknek nom irányitója, ha-
nem az 6t tránrjemelő párt játékszere, tehát uralmát 
csak igen rövid idols tarthatta mg. A nápolyi Anjou-. 
ház trónigénya Pia, Nápolyi László vitte tovább. 57 
A magyar koronával kapcsolatos igen intensiv nemzet-
közi politikai aktivitás sajátos helyzetet teremtett, 
és igazolta Nagy Lajos aggodalmát, aki Magyarország 
trónját mindenképpon biztositani akarta leánya, Mária 
számára, sőt, "mindkét trónja örökösévé" 6t do jegye-
06% Zsigmondot jeltilte, 58 Azonban a kUlönböző, az cos 
lőbbiekbon vázolt politikai erőviszonyok következtében 
'aria egyedill került Magyarország trónjára. 5021Nária 
néhány éves országlása nem volt más, mint a teljes a-
narchia megnyilvánulásának kora. 6° Az 6 trónrakerUlé. 
sóval ugyan minden belső csoportosulás egyetértett, do 
a kérdés ott éleződött ki, amikor annak személyéről 
volt szó aki mellékeral, azaz aki várhatóan kiszorit-
ja majd 6t a hatalombálo 61 Az országon ben= pártok 
számára igy ez az időszak csupán azt jelentette, hogy 
közben megvivhatják a maguk harcát a T4 ",w5 hatalom mega. 
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szorzósa érdokében. 62 Mária uralkodásának =an érde. 
kességo.számunkra, hogy, a magyar állam még ilyen kö. 
rülmények között is külpolitikai offensivában volta . 
4 magyar csapatok szinte egyidőben harcoltak ,a Velencável 
szövetkezett Tvartk6 ellen, Zsigmond vezetésével  Len. 
gyelországban Hedvig érdekeit védték,. 6s támogatták 
Kis Károlyt is a Nápoly birtoklósáért folytatott , har.i. 
cában. 63  Nyilvánvaló, hogy ezek a vállalkozások, a 
Tvartk6 elleni harcot lesamitva, - maglehetősen távol -
állottak a magyar külpolitika akkori közvetlen érde-
keitől, sőt éppen arra utalnak, hogy a belső helyzet - 
következtében kezdett magszUmmi az egységes =gyar kül-
politika. 
A sokróttl, igen élés kül- és belpolitikai harc hosszú 
ideig nom vezetett döntésre, csak az eréviszcnyok . tisz-
tázódtak vaiameiyest. Ezek viszont ekkor már fokozato-
san a magyar trón egyik oredeti jelöltje, Zsigmend. bran-
denburgi őrgróf javára rendeződtek át. 64 
A továbbiakban Zsigmond diplomáciai tevékenységének 
különböző fázisait fogjuk nyomonkisérni o nalynek as .- 
általunk vizsgált időszakban három elkalönülő fejezote 
van. Az első korszak Nagy Lajos halálávai veszi tulaj-
donképpon kezdetét, és Zsigmond magyarországi hatalmás 
nak megozilárdulésával ér végett /1382-4404/. A asp-
dik 1412-ig, Zsigmond német királlyá veld megválasztós 
sóig tart4/1404--1412/. A haxmadik, az előző kettőtől 
határozottabban elktIlönUlŐ korszak az intonziv nyugat-
európai diplomácia időszaka, melynek legfontosabb rées 
sze a konstanzi zainat : - és a magyar király azzal kapcso-
latos diplomáciai tevékenycége; /1412..-1420/. Az 1420.. 
se évektől kezdve pedig ismét koresakvéltáo következik 
be Zsigmond uralkoddsában bizonyos szempontból mind 
bel., mind pedig külpolitikai 'Wren. Ennek vizsgálata 
azonban már kivul esik a do/goznt keretein.. 
2./ Zsiroond harca a mom= trónért, és a mamarorszógi  
uralom.megszilárAittioa /1382-•1404/  
Zsigmondot a magyar trón vároményosóvd még Nagy Lajos 
életében a nemzetközi politikai viszonyok alakulésa Ja 
Luxemburg-dinasztiának az .akkori Európában betaltött: 
kulcsfontosságú szerepe tették. IV. Károly német-római 
császár igen körültokintően gondoskodottga család fér. 
fitagjairól, de különösen Közép-Európában biztositotta 
be a dinasztia hatalmét. 65  Fialnak megadta Prim* lake-
tőségét, hogy bázuelyiktik eséllyel pályázhasson a csá-
szári trónra is.66 A domináns helyzetben lévő Luxom-
burg-Ms tekintélye és anyagi erőforrásai adták meg 
Zsigmondnak cat a külpolitikai bázist, melyet ő a ma-
gyar trón megszerzése érdekében, kezdettől fogva a le.. 
hotőségekkel Usszhangban maxim4lipan ki is használt. 67 
Ismeretesek Zsigmond magyar trónra kerülésének részles 
tea körtilményei, ezért mi most csak azokra a fontosabb 
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momentumokra hívjuk föl a figyelmet, amelyek  ‚a diplos: . 
Join további alakulósa, illetve .a későbbi külpolitis 
haj 6/16sfoglalósok szempontjából lényegesek, vagy pee. . 
dig.fordulópontjai ' a királyság tegszerzésóért ós a has 
talom atabilizaásáért vivett.harcnak 
Zóigmondnak a magyar trén elnyerése, érdekébenfoly-  
tatott offenzivágra jellemző, hogy kitanően időzitett 
akciókkal fokozatosan nyert teret Magyarorszégon, jó 
érzékkel váltogatva a diplomáciai lépéteket a határa- 
:ott katOnai akci6kkal. 68 Zsigmond ugyanahkor egyszerre 
tudta heron° a szükséges mértékig beavatni,. -:s °patens 
ként pedig 	konkrét megvalósulás időszakában 
tt61 tóvoitartani aktivizált rokonait. 9 A Garat—párt ^, 
szétveróse után, a királynők fogságbtetésével tulaj-
donképpen jogilag és politikailag is tiszta helyzet 
teremtődött szénzára. A székesfehérvári orsaggyülés, 
határozatai, illetve az azokra történt nápolyi-párti 
reagálás mér világosan azt mutatta, bogy "Magyarorsag 
védőjének" az országon ban is ooze komolyabb a td—: 
masza.7 .0  Zsigmond soha nog mulasztotta el különböző 
akcióinak kellő külpolitikai előkószitését; igy tux,' 
tént.ez a Borvótiak elleni vá/lalkozásnál is.7 1 Annak 
ellenére, hogy elég rövid idő állt rendelkezősére, gyors 
diplomáciai lépésekkel biztositotta Valence tápogatós, 
sőt, és ezzql teljesen el is szigetelto ellenfeleit.7 
Igy a Sorvátiak jelentős erő birtokában ugyan, de maguk- 
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ramaradtak Zsigmonddal szemben, akinek a gondos dip-
lomáciai előkőszitée mellett ezúttal eredményesek Vol-
tak a bela6 arák tömöritésére irányuló ertifepzitősei.. 
is.73 A hadjárat moginditésóval,pgyidőben foiyt a vég-  
logos hatalomátvétel előkészitése, melynek eredménye a 
lien megalakitósa, Zsigmond királlyá választása 0 
letes feltételeinek tisztázása, majd pedig as Új király 
megkoronázása lett. 74 A Horvátiak elleni hadjárat tol-
jen sikere után Magyarorszög "mindkét koronás királya" 
Ahozzákezdhetett a beleg helyzet stabilizálóadhoz0 75 A 
magyar trónnak ezekután közvotlentil mór csak egy köves, 
telője maradt, Nápolyi László személyében; potenciális 
sari viszont Zsigmond trónját veszélyeztette még Lane 
gyelország Új királya, Ulószló is.76 pzeknek a 7:thins 
mónyeknek még bosszú ideig nagy szereptik volt a zags 
mondj kölpolitikóbaa, de meghatározták a maw= király  
diplomáciai . tónykedésének egy jelentős időszaka. 
Az eddigiekből következik, hegy Zsig6ondnak magyar 
királlyá korondasakor már széleacarli kapcsolatai vol-
tak a . kölönböző nyugat-európai ős környező batslmakkals 
ugyanakkor az is, hogy a hozzájuk veló viszonya koránt-
sem egyártelmti. Problémáfjelentett továbbá r hogy az 
Új magyar király new tudott layegesobb oikereket i els 
órni a belső rend megteremtésóben, igy,holyzoto az or-
szágon benl nem tisztázódott elágg6.77 Kölpolitikai 
kapcsolataiban pedig nom azok ogyszortisitósárg, hanem . 
inkább a bonyolitilera törekedett. Erma nem kis mértéke 
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.ben a dai hatdrvidék probldmái kányszeritetták. 78 To-
vábbra is houoly veozályt jolontottek a Horváti-párt 
képvisolói, akik Nápolyi Lászlót támogatva, fogyvcroo 
botördsoikkel, különböző dáli szövetsógi rendszerek 
mogteremtásávol állandóan Megakadályozták a  helyzet  
normalizálástit.79 Ugyanakkor as agyra intenzivobb tö-
ztk támadások igen labilissá 'WW1: q kis balkáni ál-
lamok helyzotótl ás állandásitották lavirozásukat 
két legfontosabb hatalom 	nagyarorazág do Törökormi 
sag -- közöttge° Igy Liagyaxerszág déli határvidéko 
• több szempontból is bizonytalan volt. A voszályt to-
vább fokozta, hog, gátlástalan tervek születtok a ket-
tős fenyagetés öaszekapcsol6sára. 81 A nápolyi párt ós 
a török közötti azövetság-tervoset hire a kis balkáni 
államokban Zsigmond pozicióját oresitette nag, és át-
,meneti diplomáciai sikerekhez is vezetott. 82 A dóli 
torillotoken folyó kettős küzdelem szinte toljesen le-
kötötto Zsigmond energiáit, és a helyzet rondozásánok 
igánye ogy nagyobb szabós d törökellones támadás tervét 
érlolte mg.° Annak t hogy Zsigmond helyzetére ezekben  
az években bizonyos külnő és belső labilitás volt a 
Jellemző, az ország északi 6s nyugati határvidákán 
alakult helyzet is bizonyitéka. Ebben az időnxnkban az 
&saki külpolitikai stabilitás megerzóse két szomponts. 
b61 is fontos volts egyrészt a már folyó ás még várható 
dólvidéki harcok miatt, másrészt azért is, hogy Zaigmond 
belső holyzotének ingatag voltát . ezekre a kapcsolatokra 
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is támaszkodva tudja ellenad1yoini. 84 Hatalmának innen 
vártatő külpolitikai fenyegetését Zsigmond ktilUnbUző 
szerződések kötésével, valóságos szerződéserendszer 
• létrehozósóval igyekezett kikUszöb6lni. 85 Ez.a szövet-
ségi rendszer meglehetősen koncepciózus, dltalóban  több-
pólusú és egyonsályra törekvő volt. ,A szerződésekre jae 
lemző, hogy a legaktivabb fél 	Zsigmond 	számára 
szőlesikörlitlavirozási lohotőséget biztositottak." Bb-  
ben a szövetségi rendszerbon =tin fontosságuk volt a-
zoknak az egyezményeknek, melyek a Luxemburg-dinasztia 
tagjai között jöttek lótre.-Látszólag nom nagy a  való-
ságos értadik, viszont Zsigmond számára annak biztosi-
tőkétielentették, hogy a magyar király a birodalmi-U-
gyekben is mogőrizzo jelenlőtét. 87 Anna fontosabb volt 
es számóra, mivel a Luxomburg-ház.többi tagja ógy flint, 
bogy elvárta: Zsigmond, a magyar trónra való segitése 
fejében ollenőrtékill mondjon le a birodalmi politikába 
való beavatkozési terveiről. Éppen a magyar koronáért 
folytatott hare során azonban már láthattUk, hOgy Zsig-
pond, po/itikójában lépésről lépésre haladva, a megsZor.. 
zett poziciókat 	legyonek azok bér nóvlegesek az a- 
dott pillanatban szivóoséggal tartotta 
mag és bővitotte ki. A birodalmi politikában megőrzött 
aktiv szerep pedig egyben az európai, politikai életbe • 
valóelkésőbbi beavatkozás egyik legfontosabb  kiinduló- 
pontja és csatornája is. Ennek a törekvésnek és a zsig. 
mondi szövetségi rendszernek a sikerét bizonyitotta a 
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magiar király személyes beavatkozása a Vencel és acse-
hek közötti konfliktusba, melynek eredményeképp birodal-
mi helytart6 lett. 88 Zsigmond tehát, amikor követei e-
gész Európát bejárva megkezdték a keresztc4adjárat 
szervezését, mér viszonylag komoly kUlpolitikai tekin-
tély volts Közép-Európa egyik legerősebb országának us 
relkodója, az adott viszonyok között jelentős birodalmi 
pózici6val rendelkezett, még szövetségese volt Valence 
ős igen aktiv tényezője as általa Újólag kidpitett 
középeurópai szövetségi rendezernek, melyhez délen több 
vazallus állam csatlakozott. A hadjárat meginditása e-
lőtti időszak egyik nem lényegtelen... t problémáját a 
Mária halála következtében kialakult helyzet jelentet- 
hiszen ezzel a magyar koronának Újabb követelője 
lépett föl, Ulászló lengyel király személyében. -Igy 
a szituáció non/cask Zsigmond belső helyzetét gyengis 
tette, hanem veszélyeztette a tervezett keresztoshade 
• járatot is. Ennek elkertildso érdekében Zsigmond ore= 
diplomáciai lépéseket tett a lengyel uralkodóval szem-
ben, és erőit a német lovagrend segitségével igyekes 
tett más irányban lekötni. 91 A főfigyelmet azonban \r ekkor mér Zsigmond a török elleni koreszteshadjérat  mi- 
nél körUltekintőbb előkószitésére forditotta, amellyel 
igen látványosan kerUlt bole az európai politikába. A 
szervezés Eurépa, de ezen belUl Közép-EurópaliiOstos 
fontosabb politikai tényezőire kiterjedt, és megkapta 
U. Bonifác pápa teljes támogatását 18.92 A véllalkee 
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viers igen érzékenyen reagéltak a korabeli francia fors 
résok is, mivel a franciák jelentős erőkkel képvisels 
tették magukat a gyülekező kereszteihadban.93 A török' 
elleni támadás diplomáciai előkészitése a hadászati kö-
vetelményeket is igyekezett biztositani.94 Az adott lóm 
hetőségekhez mérten igen nagyfokú volt a magyar erők - 
koncentráldsa.95 Az ideoléglai előkészitésre jellemző, 
hogy Zsigmond nemcsak cu török ellen hirdette meg a ke-
reszte+adjáratot, hanem annál általánosabb forméban, 
"a törökök de - más pogányok ellen az' ország és a keresz-
tény hit védelmére" szállt hadba, 96 ami a délvidéki tes 
rilleteken a vállalkozást nyilvénvalóan'gyengitetto. 97 
A hadjáratban jelentős számban vettei részt n kalöns 
böző európai államok képviselői, 98 a csapatokat olyan 
személyiségek vezették, akik később jelentős szerepet 
játszottak az európai politikai életben. 99 A Buda aratt 
gytilekező keresztesek Unnepólyea körUlmények között ins 
dultak meta Balkőn felé? A vállalkozás zonate is-
merte kisebb rész-sikerek után teljes kudarccal végzős 
dint.101 Ennek okait részben mér a kordbeli források is 
érzékelték. 1°2 A vereség igen érzékeny vérveszteséget 
jelentett a hadjáratban résztvevő országoknak,103 köz.- 
ttik Magyarországnak ie. 1" Mint ismeretes,a vereség 
mértékét maga Zsigmond is komolynak tarthatta, blazon 
cask hosszú idő mdlt6n, ker1116 úton mert hazatérni. 105 
Az azonban kétségtelen, hogy a magyar belie és =polls 
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tikában ez a katasztrófa fordulópontot jolantett. Az .. 
első rendi orsatiguytilds .. a tomosvdri106s ha táropae 
tai ugYandgy tökrözték as országnak a török előretörése 
eel kapcsolatos önvédelmi ref1eaci63át,"7 mint Zsigmond 
országon belöli pozicióinak megelőző gyengsségét.r 8 
kialakult helyzet világosan megmutatta, hogy Zsigmond, 
uralménak orspógop belt= megazilórditópában nom ért a]. 
jelentősebb sikereket, szervezőkészsége itt e- szemben 
a kölpolitikaival.ee nem tudott kibontakozni. 09 A mar 
war király addigi stabilisóciés törekvései a legerő-
sebbnek tartott pal érdekeinek do személyes hiveinek 
egyoldald támogatásában, illetve a más politikai,ténye-  
zőkkel veld véres. lesamoldsban,Perdltek ki. 110 Belyzee 
tének megszilórditósa érdekében ekkor Zsigmond olyan 
kompromisszumra kényszerUlt, amely tulajdonképpen adott 
némi garanciát uralma további megsziltirditásdrallitiszen 
aikerUlt két legtekintélyesebb.hivét döntő poziciókban. 
megtartani. 112 A fenyegető török veszély időszakában, 
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tehát a magyar király még részben Az előző irdnyyonae. 
let követve igyekezett a királyi hatalmat megerősiteni, 
de ismét soak résomegoldásokigjutotti Zsigmond mögött 
igy továbbra som állt elég erős belpolitikai bázis. n? 
Belső helyzetének nagyon is átmeneti megsZilárditőse 
tehát nagyrészt a török veszedelem fUggvénye volt. Zoige 
mond még a nikópolyi csatavesztés utáni menekölésesorán 
Újabb törökellenes akciót tervezett, aminek érdekében. 
tett is bizonyos lépéseket a következő időszakban.114 
A Mt hatalom kritikus ázsiai helyzete miatt agora 
ban a várt török támadások elmaradtak. 115 .En egyben azt 
is jelentette Zsigmond sZámái.i, hogy erőit más irMoibm_ 
igyekezett forditani más külpolitikai koncepciót he-
lyezve előt6rbe.116 
A nikápolyi csatavesztés értékelése k a belpolitikóra 
gyakorolt hatásán  .till, a magyar külpolitika ,szemponte 
36b61 jelentett még fontos változást, de rendkivül ér-
dekes az európai politikai diet szempontjából is. Mile 
poly a török által közvetiden111  fenyegetett országok.. 
vonatkozásában két dolgot tisztázetti az egyik az, hogy  
a keresztc4adjárat formájában ,megszervezett nyugataeue. 
rópai sogitségtől sokat várni nem lehet, a másik pedig,. 
hogy a diplomáciai és a katonai előkészités súlypont-  
Jót Közép-Európára kell helyezni, melynek domináns ele-
me ebben as esetben geopolitikai fekvősénél fogva is 
Magyarország. A török elleni nyugatcseurópai segitség 
'illdziójával való leszámolás egyben diplomáciai nyi-
tást jelenthetett egyéb, ezúttal keleti, területek iráa, 
nyába is. 117Nyilvánvaló, hogy a diplomáciai kapcsolatok 
jellegében mindee nézni módosulást eredményezett, illet-
ye hogy esetenként ea ami a török birodalom hátában 
inditand6 akciókat illeti ea úttörő próbálkozásokat 
tételezett föl. 118 Zsigmond ezekutón a török támadások 
megállitása érdekében a legfontoesabb szerepet Magyar.* 
országnak szánta; erre utalnak a déli védővonal kiópia 
tésére tett intézkedései, ds a Mér emlitett közéAnrea. 
pai szövetségi rendszerének egyes elemei is. Ez a mó-
dosult koncopció széletörtt diplomáciai aktivitást e. 
redményezett, és Zsigmond fokozatosan hozzálátoWa tUe 
it's birodalom kisázsiai ellenségeivel való kapcsolat.. 
fölvételhez. 119. Ezzel egyidőben a török elleni közvet-
len fronton defenzivába vonult v és sz oszmánok Európá-
ból valid kittzésót ekkor gyakorlatilag levette a napi-
rendről. /A törNkellenes küzdelem majd Zsigmond nyugat-
európai diplomáciájában játszik ismét szerepet, a ate -
lönböző zsigmendi törekvésekkel kapcsolatos érvrend-. 
Ozer egyik elemeként., Az, hogy a nyugat-európai  ha-
tékony segitségbe vetett hit alaposan megingott, net 
azt jelentette, hogy a török kittzése Európából olkép- - 
zelhotő ezeknek az országoknak a támogatása nélköl, ős 
ez a Welk fontos ténYező,  amit Zsigmond átlátott Ni-
kópoly után.12() Közép-Európa e- ás Meg Magyarország 
-- az oszmán támadások elleni közvetlen védekezésben 
viszont az adott időszakban gyakorlatilag magára mco. 
radt. Ezt a feladatát azonban átmenetileg 	az °ulna' 
lett helyzetben 	képes volt ellátni. Nem volt azonban képes a siker reményében vállalni egy átfogó offenzi-' 
vőt, nem vállalkozhatott a török Európából való 
zésére Nyugat-Európának, ö nikápolyinál sokkal hatéko-
nyabb segitsége nélkül. Mindez természetesen takröző- - 
Mitt a magyar külpolitikában- isi további, dj lehetősé‘ 
ségeket kellett keresni az együttmüködésre. Érdekes 
mércéje ennek a nyugat-európai országok reagálásala 
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a közvélémény állásfoglalása a nikáiOlyi vereséggel kap-
cioletban. Világos tehát, bogy ilyei érteleMbea -
a nyugat ■meurdiai országokban kialakult vélemény fontós-
nak minősithető az emlitett kérdések ategitéldivinél. "- 
A Eajezid elleni kerepiteshadjérat kudarcú Európa 
mindazon terilietóin'élénkVieszhangot keltett, ahonnan 
a segédcsapatok érkezek. 121 Á törökök európai jelen16-; 
tónak ós fenyegető előretörésének problémája 	szólew 
eebb köztudatb4 az alávetett néptömegek közé id, hie? 
ezen a agate során fogságba esett előkelők véltstigdijá-
nak Usszegyüjtéee érdékében egyes országokban külön a-
dókat vetettek ki.122  Nyugat-Európa ekkor találkózott 
hosszabb idő ' óta először e- szembe a török veszedelem■ 
mel t aminek kimenetele nem kin megdöbbenést keltett. 123 -. 
Ekkor azonban mindez komolYabb következtetések  levoná-
sára, további, átfogóbb vállalkozások irányába tett lé-
pésekig már neM Vezetett el. A rabságból visszatérők is 
csupán a törökellenes Pusztitó vállalkozásokban való 
részvétel dicsfényében éltek.. és a csata értékelése a 
lovagi hagyományok szellemében történt csak mos. 124 
Jellemző a kornak a kérdéssel kapcsolatos fölfogósára, 
hogy 'a régi lovagi eszmények bUvkürdben 616 franciák 
a török elleni vállalkozással kapcsolatban továbbra is' 
a "voyage Worutre-mer" kifejezést használták, ami ok-
kor mát nyilvánvaló anakrenizmub. 125 A hagyoményos au.' 
Spas politikai fölfogás szerint a tbrök ellen étfogó 
támadást cos& kereeztelháborti formájában lehet inditani, 
annak ellenére, hogy ennek a formának a nklapszikuen 
változata már teljességgel alkalmatlan egy sikeres  vál-
lalkozás kivitelezésére; -- ezt Nikápoly is tragikusan 
bizonyitotta. Az európai török jelenlét kérdése tehát 
a nikápolyi vereség után nomvezetett konkrét katonai 
és politikai ellenakciókra Nyugat-Európa részéről. A 
legfontosabb kérdés igy a további klizdelem szempontjá-
ból a probléma állandó napirenden tartása volt. Lénye- 
gee, hogy ettől at időszaktól kötődött Össze as . európai 
közfelfogásban a törökellenes kilzdelem és Utagyarország. 126 
Ebben volt nagy szerepe Zsigmond diplomáciájánsk is, ami-
kor fölvette érvrendszerébe 	kUlpolitikai törekvéseinek 
lényeges elemeként mie a törökellenes harc fontosságát. 
Természetesen ennek folyományaként a nikápolyi csata 
-- a vereség ellenére is 	megerősitette Zsigmond helyze- 
tét az európai politikai életben. A török ellen katonai 
téren védekezésre Usszpontositó magyar király erre is as 
• 
lapozva kezdett sokirátyd diplomáciai tevékenységbe 
mind Keleten, mind pedig Nyugat-Európában. A számára 
kedvező objektiv és szubjektiv helyzetet pedig egy e-
lőző törekvésének agresezivobb kivitelezésére, a  Cseh-
ország elleni átfogóbb támadásra haeznAfta föl. 
Zsigmond Csehországgal kapcsolatos tervei az európai 
politikai élet egyik átfogó problémájának kiéleződésévol 
egyidőben fogalmazódtak mega dies konfrontáció követke-
zett be a pápaság, és ennek következtében a császárság 
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kárdésébeno Kezdetben a francia király, VI. Károly, 
,des Vencel törekvései 	melyeket.nagyon óvatosan Zags 
mond is iftogatni látszott ase arra irányultak, hogy az 
egyházszakadás kérdését mindkét pápa lemondatásával 
kes, 127 oldják 	Ennek az elképzelésnek a megvalósitásá.. 
ra azonban sem VI. Károl y, sem Vencel nem bizonyult késs 
pesnek, Zsigmond pedig nem fejtett ki jelentősebb akties 
vitést a problémával kapcsolatban. 128 Ilyen körülmé- • 
nyek között IX. Bonifác pápa ellenakciója a birodalom-
ban 6p Csehországban is rendkiviil ingatag lábon 6116 
Vencellel szemben sikerrel járts megfosztották a cső-. 
sari tróntól, Os helyébe Ruprecht rajnai palotagróf 
kertilt. 129  Ez a külpolitikai kudarc a Luxemburgt.dinasze 
tia tagjait a Csehországban folytatott teljes belső 
hare időszakában érte. 13° A 'Vencel ás'Prokop, illetve 
a Zsigmond ás Jodok között létrejött konfrontáció is. 
mét bizonyitotta,. bogy a magyar király milyen fontos 
tényezője az általa teremtett köz4urópai szövetsági 
rendszernek.»1 Itt a hare tulajdonképpen. annak árdeké-
ben folyt, bogy Zsigmond további poziciókat szerezzen 
magának Csehországban. 132 A pápa által inditott átfogó 
offenziva azonban Vencel és Zsigmond esetében is  lát-
szólag sikerrel Mist: Vencel után kedvező külpolitikai 
feltételeket teremtett ahhoz, hogy  Zsigmond tránfosz-
Use is bekövetkezhesaék. 13! A hirtelen kedvezőtlenné • 
vált külpolitikai helyzet 	noha Zsigmond ért el bi- 
zonyos sikereket csehországi beavatkozása során 	ter- 
mészetesen döntő hatással volt a magyar király országon 
belUltl.pezicióira is. Felbomlott az aaameneti stabie 
lizáci6, melyet a török veszély idézett el(' a belpoli-
tikában,' miután annak eredményeit Zsigmond más tern°. 
ten akarta gyUmölcsöztetni. A magyar uralkodó kUlpoli-
tikai erőfeezitései ekkor mér lama nem teljesen ál- 
lattak összhangban bola, Magyarorszégi helyzetével.. 
Mindezidáig Zsigmond kUlOolitikal pozielift fokozatosan, 
erősödtek, az emlitett szövétségi . rendszer azonban, mi-
után lényeges elemei megbomlottak, az európai pólitikai 
életben általános offenziva indult ellenök, és ugyan- 
akkor kUlön-kUlön is hiányzott a stabil belpolitikai  
témaszuk, elomeire hullott ezét. Igen 361 mutatta ezt 
az az időszak, amig,Zsigmond a magyar urak fogságában 
volt. A körülmények egyértelmUen igazolték, hogy a 
Zsigmond által addig folytatott, a részmegoldásokat 
kegyetlenkedésekkel váltogató irányvonal tovább nem 
alkatinas as ország belső Ugyeinek rendezésére. A trón 
megUresedettnok nyilvénitása Újból a véres belső har-
cok lehetőségét vetette föl, ismét aktivizálva a le-
hetséges trónkövetelőket, miközban sajátos szery vette 
ét a magyar 611am irdnyitását. 135 Zsigmond uralkodás'-  
ban az 1401-évi "intermezzo" döntő jelentőséggel birts 
ennek során bizonyosodott be, hogy a magyar trónra pélyd. 
zó jelöltek között még mindig Zsigmond a legalkalma. 
eabb. Ugyanakkor Zsigmondnak a fogsága idején tandai-
tott, c.. tőle szokatlanul következotes 	magatartása, 
a trónutódlás kérdésében kitört anarehia; és  as a tény, 
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hogy,..a feuddlis államnak aktiv királyra volt szilkságo, 
fokozatosan az 6 javára billentették a  mérleg nyelvét. 136 
Ugyanakkor sz. előkolőknek a "szentkorona nevében" gya.. 
korolt Ltalóa is a kormányzatnak egy olyan formája 
volt, mely bizonyos ezintü stabilitást készitott o16. 137 
A Zsigmonddal folytatott tárgyalások oilers után sag. 
: toe szintézisként ekkor jött létre az a kormányzati for-
ma, mely leginkább megfelelt az ország adott társadalmi 
de politikai viszonyainak ó Az uralom jellege nem válto-
zott, de olyan rendszerbe állt, melynok ekkor már Zsig-
mond is meglehetőson aktiv ős tekintélyes része volt, 
főhatalma pedig as adott szinten egyre keváSbó vitat-
ható. Ez a stabilizációs folyamat rendkivUli  gyorsaság-
gal, mintegy két óv alatt moot végbe. Az országban Ks-
nizsai érsek által inditott nyilt akció, melyet a pás! 
pa is támogatott, már elkésett próbálkozás volt Zsigmond 
tranfosztősárai és Nápolyi László újbóli behivására. 
Zsigmond politikájáben:1401m ,1403 után fokozatos válto-
zós következett be megőrizve az előző törekvések bi- 
.zonyos elemeit, a magyar király uralmi formájának kia-
lakulása, helyzetének egyértelmil stabilizálódása oda 
vezetett, hogy Zsigmond ekkortól kezdve valóban kormá-
nyozni is kezdett.138  As addigi látványos megtorlápofl 
kat pedig békillékenyebb politikai irányvonal váltotta 
föl, ami szintén pozicióinak megerősödósóre vezethető 
• -vissza. 139 Mindezek megteremtették annak alapját, hogy 
Zsigmond biztositani tudja a békés föltételeket =ale 
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. kodósának hátralévő három évtizedére. 
A belpolitikában bekövetkezett változás Zsigmond 
külpolitikájának részleges átértdkelásáhos is vezetett. 
A. magyar király diplomáciája addig részben az ország 
határainak biztositására, részben a dinasztikus eur6e 
pai politikai Weis megteremtésére irányult, de ugyan-
akkor döntő font ossógú volt, hogy Zsigmond magyarorszá-
gi hatalmét is jelentős mértékben erre akarta alapozni. 
Tény, ós az eddigi esemónyek in világosan bizonyitot- - 
ták, bogy Magyarország trónját kellő külpolitikai bá-
zis nélkül nem lehetett elérni, do biztositani 
Ennek felismerését, teljesebb kifejlesztését Jelentette 
volna a csehországi uralom, melynek megszerzésével Zsig-
mond egyensúlyi helyzetet akart teremteni, és . hatalmát 
mindkét ország vonatkozdséban a másikkal kívánta biz-
tosittatni. 140 A tery ennyire direkt formában való kJ-
vihotetlenségét a király fogságba vetése .kellőképpen 
bizonyította. Ugyanakkor ez a reakció részben a seise 
mondi diplomácia feladatkörének a belpolitikai lecsae 
pddisárs, a czemélycs hivek ás e jelentős camel "idegon" 
fontos.poziciókba juttatására adott válasz is volt egy-
ben.  
A megyaio király diplorniciójónak egyik legfőbb fel-
adata tehát ()dale as volt, hogy a kölönböző átfogóbb 
politikai tervek lehetőségét fönntartva Úgy taktikáz-
son, hogy ezek összesoégükbon a belső hatalom biztosittie 
slit is szolgálják. Az uralmi forma adott szintów1 való 
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kialakulásával ás stabilizálásával azonban a zsigmon. 
,di diplomácia megszabadult feladatkörének ettől a tor-
hes s ás hosszú távon erejét is meghaladó részétől, do 
a továbbiakban már csak kUlpolitikai feladatokat  kel-
lett ellátnia. Ezzel egyidőben az ország természetes 
módon vált Zsigmond kUlpolitikai törekvéseinek legfőbb 
bázisávás hiszen a szerencsésen megkötött belső komp-
romisszumok következtében Zsigmondnak new kellett  föl-
adnia külpolitikai terveit sem, sőt, azok megvalósi- 
Usához ettől kezdve jóval kedvezőbb feltételekkel ren-
delkezett.,141 Mindez egyUtt járt a diplomácia minőségi 
változásával, amennyiben az előző időszak lényegesebb 
elemeit megtartva, a,magyar uralkodónak Oval nagyobb, 
tes-eic.(1 4mozgási lehetőséget adott. Mindehhez 
a továbbiakban Magyarország az elsődleges bázisa, amely-
nek szerepe a zsigmondi diplomáciában ekkor vált igazán 
aktivvé, és ugyanakkor ismét egységessé vált a magyar 
kUlpolitika. A Zsigmond által megkezdett régebbi poli-
tika következetes folytatását a csehorözági beavatkoai 
záo gyors földjitása jelentette, amely még szolgálta 
ugyan a király közvetlen biztonságát is 	ezúttal a- 
zonban már a birodalmi tervek garanciáinak  megteremté-
se volt a legfontwesabb, jelezve a fokozott  európai po-
litikai aktivitás igényét.142 Szint; ezzel egyidőben, 
Zsigmond egyik legjelentősebb intézkedése, a placetum 
regium kiadása, 143 rendkivUli belpolitikai fontossága 
mellett igen komoly kUlPolitikai lépésnek is bizonyult. 
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Csattanósan zárta le az előző egyházpolitikai korsza-
kot, szintetizálta as eltelt néhány áv kölpolitikában 
bekövetkezett változásait, ás bizonyos értelemben föl-
fogható a későbbi zeigmondi törekvések kinyilatkozta-
tásaként is a kölpolitika terén, továbbá jelentette a 
magyar király európai politikai, az egyházszakadás kórs , 
désének megoldására irányuló Új offenzivájának kezdő 
lépését is. 
Ha tehát a zsigmondi diplomácia több törekvéseit asz—
szegezzük as eltelt időszakban, akkor megállapithatjuk, 
hogy ez a Magyarország fölötti hatalma megszerzésére 
és megtartására irányult elsősorban, de mögötte már kez-
dett kibontakozni második vonalként az európai Ugyeke 
ben való részvétel, igénye. Kezdetben Zsigmond nem volt 
képes magyarországi hatalmának kellő stabilizálására, 
amelynek elérése érdekében főleg kM1politikai bázisát. 
igyekeiett megerősiteni. Diplomáciájára igy esetenként 
olyan feladat is hárult, amivel nem volt képes megbir• 
kozni.: A török elleni hadjárat volt as egyetlen olyan 
nagyszabású vállalkozás, amely 'ekkor megegyezett az or-  
szög közvetlen létérdekeivoll ezért koráhtsem véletlen, 
hogy 	nem számitva a király fogságból val6 kiszaba—' 
dulása utáni időszakot :•- helyzete ekkor látszott a leg-
biztosabbnak. Diptomáciája a trónkövetelők elleni hare 
főleg Nápolyi László da Ulászló vonatkozásában -- a 
katonai közdelemnek már WaOr is igen fontOs  mellékhad- 
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ezintere volt. A fokozott nyitás az európai politikai. 
életre a császárság (Jaya iránt mutatott egyre komolyabb • 
Ordeklődésben, a birodalmi poziciák zzivós kiterjeoz.. 
tézőben, a pápasággal kapcsolatos egyre koncepciózusabb 
politikéjában, illetve a török elleni hare "európaivá 
tételében" nyilvánult meg. 
Az átmeneti visszaesések ellenére a zeigmondi =pee 
litika fokozatos kiteljesedése következett be ebben a 
korszakban, melyre 1404 után a belső poziciók megszilárs 
ditimlett döntő hatással, ás ezzel minőségi változást is 
eredményezett, aminek következtében a zoigmondi =pee 
litikénak Újabb feAezete vette kezdetét. 
03.1 Zsigmond főbb külnolitikai törekvéseinek kikriztá. 
lyosodóce de a 'imarcihatalmi dialomóciaokezdetei /1404  
s-1412/: 
Uj helyzetéből következően Zsigmond e korszakbeli te-
vékenységőre a fokozott bele ős külpolitikai aktivitás 
jellemző. Miután Zsigmond azokért a szolgálatokért meg. 
jutalmazta hiveinek kiterjedt táborát, amelyeketb 6k 
"bye proximo elapsie dieturbiarum temporibus" teljeei-
tettek, komoly belső reformintózkedésekre készült, fo- 
kozatosan megnyitva az utat a rendi fejlődés elemeinek. 144 
A legfontosabbak a kereskedelmet ős a városok fejlődés 
oót. biztositó intézkedései, melyek am egész ország gazes 
dasági életére komoly befolyást gyakoroltak. Rawl esp. 
iáőben folyt a belpolitikóban az ország fölötti uraim'-
nak 'további megszilárditáso, a megelőző időszakban ki-
alakult uralmi forma stabilizálása. 145, . 
A külpolitikában ez a fejezet ,az előbbiekben 'második 
vonalként' jelzett tendenciák fokozott előtérbe herald-
sét jelentette. A már megteremtett magyarországi báziis 
sonlisignond továbbra is sikerrel avatkozott bele a 
csehországi és a birvdilmi Ugyekbe, ahol Vencel-ellenes 
do dinasztikus politikát képviselt. +5 mass vált Ruprecht-
tol szemben a Luxemburg-dinasztia első számú képviselő-. 
jóvá, do végső célkánt már világosan a csármári trón el - 
nyeráso lebegett a ammo előtt. Miután Vencel bekövetke-
zett trónfosztásában és Ruprecht mogválarsztásában  a ró• 
mai pápának,,IX..Bonifácnak t plantőaszerepe . volt iOer-
.mészetes, hogy Zsigmond ezirányú törekvései a pápával 
szemboni l és a pápasággal kapcsolatos állásfoglalást 
is hordozott egyben. 146 Ennek szükségességét aláhúzta. 
az a tény is, hogy a nápolyi párt külpolitikailag eke. 
kor elsősorban a pápára támatathodhatott, aki gyakorla-
tilag.Nápolyi Lászlót el is ismerte magyar kiraynak. 147 
Itt kell ismét hangsúlyoznunk a placetum regium igen.. 
látványos és koncepciózus szerepét az egyházpolitikese 
ban. Szabad kezet adott Zsigmondnak a belső rendezés 
minél teljesebb megvalépitásához, és a megelőző °sea. 
nyek'szintózieekánt biStositotta a Világi elemek gyors 
előretöréat Magyarországon, amivel jelentős mértékben 
megnövelte/magának az uralkodónak a szerepét is. 148 
Megteremtve tovább' Zsigmond uralkodásának egyik igen 
fontos anyagi bdziedt, Jelentős hasznot bistositott 
is- a megUreoedettnek nyilvánitott ogyházi javadalmak 
révén -- as uralkodói kincsiárnak. 149 A pápát erköl-
csileg is elmarasztalta személyében és' politikéjéban, 15° 
hangsúlyozva, hogy Bonifác manipulációi olyan ország 
ellen irányultak, mely "•••, a kereszténységnek kelet 
felől védő pajzsa," és melynek királya az elmúlt idő-
ben hü volt hozzé.151 A piacetum rectum igy burkolt - 
külpolitikai program is agyban, Wiesen Zsigmond az arra 
alapitott elvitállésfoglalósát a'pépasidggal . kapcoolat. 
ban a biboresi kollégiumhoz irott emlékiratában egyőr-
telmüen meg is fogalmazta. Lépését a pápával szemben 
icy kizárólag politikai, aPdpasággal kapCdolatban pa-
dig elvi állásfoglaltiskánt tudta beállitani. Az a taw 
padig, hogy IX. Bonifác a magyar király intézkedése is-
tán nem kapcoolhatta össze a két kérdést, mér Zsigmond 
helyzetének kn. ős belpolitikai stabilitását is bizo-
nyitotta.152 A felelősséget Zsigmond aS emlékiratban a 
török elleni küzdelem oikertelenage miatt is  részben  
a pópára hántotta, szemére vetve, hogy megakadályozta  
azokat a terveit, melyek a zsigmondi diplomáciának Úia 
kápoly éta egyik font= célkitüzését jelentatta, azt, 
hogy "... a tatárok segitségéve1 megtörje a törökökba- • 
talmát."153 
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Zsigmondnak a pápával de as egyházpolitikai  kérdések-
kel kapcsolatos 6116sfoglalása mellett a magyar király e-
sélyeit as európai politikai életbe való beavatkozásnál 
megnövelték az objektiv körülmények is, hiszen a pópaság 
Ugyének megoldósa egyre sUrgetőbb volt, ugyanakkor a cod. 
száredg helyzetét sem sikerült tisztázni. Politikailag 
természetesen a két kérdés ekkor szorosan összefonódott, 
igy Zsigmond sea törekedhetett Úgy birodalmi poziciókra, 
hogy as egyházszakadás kérdésében no foglalt volna állást. 
VI. Károly francia király és Vencel kisérletekor Zsigmond 
szereplése igen óvatos volt. Egy átfogó és siker reményé-
vel kecsegtető tervhez komolyabb előkészületekre, és min-
denekelőtt kellő erőre, stabil hátországra volt szükség. 
Zsigmondnak igy a következő lépésként középiourópai politi-
kai helyzetét kellett tisztéZnia. 
Ennek Derain az első feladat természetesen a Luxemburg-
dinasztia tagjai közötti harc döntésre vitele, a  dinasz-
tia legfőbb képviseletének étvétele volt. A következő prob. 
láma Magyarország határainak a lehetőség szerinti biztosi-
Use, a térség békéjének Zsigmond-érdekeltségl  megterem-
tése volt, hivel erőit csak úgy tudhatta étcooportositani 
a császári cim elnyerésére inditand6 átfogó támadás irá-
nyába. Ennek értelmében tehát a következő főbb Ornate.. 
ken kellett Zsigmondnak a maga számára kedvező helyzetet 
teremtenie: Csehországban, mely a Luxemburgok  egymás kö-
zötti harcának ekkor legfőbb minters" a Lengyelország (Ss 
a német lovagrend közötti konfliktusban, mely Zsigmond 
szómára , több szempontból is fontos; a déli területeken, 
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ahol az elsődleges c61 a török elleni védelem megezerve. 
z6sel továbbá Dalmácia vonatkozásában, amelynek  megtar-
tása érdekében igpn komoly ellenféllel kell szembeállnia: 
trelencéve1.154 Ezek a problémák ugyanakkor sok szálon kap-
csolódtak egymáshoz, és a tágabb értelemben vett európai 
politikához is. A közvetlen cél igy ezeknek a kérdések. 
-flak a tisztázása, a közvetett pedig a  császári hatalom 4 átvételének széle4diril előkészitése volt. Ezeknek a,ter. 
ieknek a kivitelezése óriási feladatokat rótt Zsigmond 
diplomatéirs. 
A Csehországgal kapcsolatos ténykedésében természete-  
eon a dinasztián belüli hare döntésre vitele, az ország 
határainak biztosítása 6o a birodalmi Ugyekkel kapcsola-
tos offensive együtt jelentkezett. Ilyen megközelitésben 
tehát Csehország kérdése kulcsfontosságú volt Zsigmond 
száméra, aki ekkor mér nem is válogatott az eszközök-
ben, és gyors lépésekkel komoly bázist szerzett magának , 
Csehországban. Vállalkozásához -- a mér =Oh& 
anyagi de politikai erőforrásokra volt szüksége, amit i-
gen étgondoltan hozott létre: a Brandenburghoz tartozó 
Neumarkot 	mellyel kapcsolatban a tárgyalások már rág- 
6' folytak elzélogositotta a német lovagrendnek. 155 
Ezzel egyrészt anyagi erőforródhoz jutott, másrészt meg-
irősitette birodalmi pozicióit easel, hogy a katonailag 
igen erős lovagrendet megnyerte magának, harmadrészt pe-
dig fontos bázist kapott a lengyel uralkodó sakkbanAar-
tésa érdekében is. A gyors diplomáciai és katonai lépé. 
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sok Csehországban komoly eredményekkel jártaki azon 
hogy Vencel megerősitette őt birodalmi,helytart6i méltó-
ságában, elérte, hogy bátyja igen komoly hatáskörrel Cseh. 
ország kormányzójává is kinevezze. 156 Jellemző módon, as . 
elért eredmények biztositása érdekében Zsigmond Mind Vona 
Celt, mind pedig Prokopot elfogatta, és Bécsben a Robs-  
burg hercegek őrizetéme bizta2'57 A másik fontos lépése, 
amelyet kUlpolitikai helyzetének további stabilizálása - 
érdekében tett* és amelyért átmenetileg súlyos árat fi-
zetett, a HabsbUrg hercegekkel való ismételt szövetség. 
kötés volt. 158 A nápolyi párt támadása ős délvidéki po-
Zicidinak-gyors romlása megakadályozta Zsigmondot abbanc 
hogy m számára kedvező helyzetet maximálisan ki tudja 
aknázni. A további csehországi hatalom érdekében kivá- 
'pates konkrét lépéseket átmenetileg be kellett cantatas 
nie, de a diplomácia szintjén igyekezett tartani as addig 
Megszerzett poziciókat. 159 Mivel azonban Zsigmond a konk-
rét erőket a déli végeken volt kénytelen bevetni, a meg-
szerzett északi poziciók fokozatosan gzengUltek r ős a 
velUk kapcsolatos szövetségi szerződések is egyre labi-
lisabbakká váltak. Vencel szökése Bécsből nom tette ugyan 
eemmisső as általa elért eredményeket, de politikai hely-
zetét alaposan meggyengitette. 16° A csehországi hatalom.. 
újb61i megszilárditása érdekében vezetett hadjárat nem 
is járt eredménnyel. 161 Zsigmond azonban nem adta föl - 
diplomáciájában az addig megszerzett poziciókat, ás 
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úttal. a Habsburg hercegek egymás közötti viszályát  kisár-  
to megkillönböztetett figyelemmel, noha ezen a területen  
Vencelpozicióaerősödése következett be vég111.162 A Hass 
burgok konkrét erőként való kikapcsolódása és megosztotta 
sága, Illetve Zsigmond ellen fordulása komoly nehézségea 
kotakazott. Ugyanakkor a helyzet tisztázódott is vela-
melyest, hiszen a belső harcok mintegy öt évre. tartották  
távol a Habsburgokat a komolyabb kalpolitikai aktivitása 
tat,163 Az 6 kiesásUkkel egyidőben Vencel további kUlpos 
litikai támaszkeresése eredménnyel járts az egyértelmUs 
en Zeigmondaellenes.szövetaás, melyet a cseh király Ulász-
lóval- lbtött, újabb igen aktiv tányezőt-kapcsolt be a , 
középiieuxópai politikai harcba: Lengyolországot. 164 Ez a 
lépés frontális támadás volt Zsigmond tervei ellen mind 
Magyarország, mind a birodalom, mind pedig Csehország.vo-
natkozósában. Ettől az időszaktól kezdve igy a továbblé-
pés tulcskérdése a lengyel probléma tisztázása volt, hi-  
ezen nyilvánvaló, hogy ebben a szövetségben Zsigmond szés 
aria az aktivabb és veszélyesebb tényeső nom az: ingatag 
lábon álló each király, hanem a magyar trónra is jogot. 
formáló Ulászló volt, aki egybon sia a török hatalmat le-
számitva aa a legfőbb támogatéja a román fejedelemségek  - 
Magyarországgal szembeni időleges megmozdulásainak. 
A lengyelekkel való nyilt fegyveres konfliktus nem sok 
jóval kocsegtotte Zsigmondot, hiszen a magyar erők oly 
mórvU lektitásót kivánta volna meg, amely azzal tanya- 
getett, hogy még aserszág közvetlen lőtérdekei is vs-,.- 
seálybe kerülnek az igen labilis déli, helyzet várható-
megbomlása.következtében. Ráadásul a ketone' akció le-- ... 
het:1*dt az adott időszakban szinte kizárták a déli te.. 
rületeken Bosznia részéről megájult.támadások.15 .Zsig- , 
'mend számára igy egyetlen lehetőség maradts átfogó,dip-
lomáciai támadás meginditása,a lengyel királlyal szem., 
ben. Korábbi szövetségi politikája ennek.megvalósitd. - 
sárskomoly lehetőségeket kinált, de eat követelte meg - 
Zsigmcndt61, hogy fokozottabban támaszkodjon Lengyelor-
szág ellenfeleire. A legkomolyabb konfliktus ebben az.- - 
időszakban Lengyelország és a,német lovagrend között bon-
takozott ki, melynek kirobbanása is minden pillanatban 
várható volt. Ears élénkebb' vált tehát a magyar király 
ős a lovagrend közötti kapcsolat,  melynek eordn Zeigmondfl 
egyértelmilenelkötelezto pagát egy, a lengyel uralkódós., 
vat szemben inditand6 támadás esetén. 166 Zsigmond ozone.. 
ban a nyilt ellenségeskedősek kitörése előtt nem eléje- - 
dett meg azzal, hogy "csak" Lengyelország legkomolyabb - 
ellenségének szövetségét biztositea, hanem átfogó, be. 
keritő jellegU lengyol.ellenes szövetségi rendszer lét... 
rehozására_törekedett. 167 
Feltétlenül megemlitendő itt, hogy Zsigmond ugyanebben az 
időszakban fejezte be teljesen a politikai konszolidáció 
milvét Magyarországon belül a Sárkányrend létrehozás4val. 1'8 
Ez stársulds, 	azon ta g hogy smagyar trón utódlásá- 
nak kérdését is tisztázni kivintala &Upend számára 
kölpolitikai tartalommal is birt, tekintettel a benne 
résztvevőkre . 170 
Az Ulászlóval szembeni diplomáciai manővereknek egyik 
legjelentősebb sikere az volt, hogy a nyilt fegyveres 
csetepaték meginduládának időszakára már Vencel cseh 
'tinily is Zsigmond szövetségese let% ami egyértelmövő 
tette Zsigmond fokozatos pozici6.-erősödését. 171 . Az em. 
litett diplomáciai manőverek következtében sajátos egyUtt. 
möködés alakult ki Zsigmond ás a,lovagrend között: a 
fegyveres harcot viv6 lovagrend katonai akcidit diplo-
máciailag Zsigmond készitette elő. Mindennek nem kis sze-
repe volt abbant - hogy a háború megindulásakor a lovagrend 
támadása jelentős tertiletvesztesedgeket okozott Lengyel. 
országnak.172 A lengyelek ekkor cask Litvánia egyértelmö 
támogatására sztimithattak. A harcok ekkori állásában Ven-
cel kisérelt .meg közvetitést a hadviselő felek között, 
aki azonban minden diplomáciai ős politikai érzék nélköl, 
a lengyelekkel szemben túlzott egyoldalúsággal képvisel-
te a lovagrend érdekeit. Banc* következtében a cseh ki-
rály közvetitási kieérlote kudarcra volt itőlve. A közve. 
titő szeropkörát ezekutón Zsigmond vette át, ás ilyen mi. 
nőségében hivta meg személyes találkozása a lengyel ural. 
kod6t Késmárkra. Uldsz16 azonban komoly taktikai hibát 
követett el, amikor a tanácskozásra maga helyett Vitol. 
dot, Litvánia fejedelmét delegálta. Zsigmond 	bár erea  
deti szándékai nagyjából. megegyeztek Vencelővel 	nála 
sokkal tigyesebb diplomáciai manőverbe kezdett, ős sietett 
kihasználni a törekvéseihez igen kedvező szitudciát. 
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Annak érdekében, hogy Lengyelország politikai elszige-
teltségét tovább . fokozza, igyekezett Vitoldot rábirni az 
Ulászlótátvaló elpártolásra, fUlajánlva közbenjórását 
egy egy független.litván királyság létrehozása érdekében. 
Noha ez a gondolat Vitoldtól sem volt idegen, a tery meg» 
valósittisdra mégsem került sor, mertn fegyveres harcok 
kiújulása zátonyra futtatta a Zsigmond-féle #közvetitése 
tervét, ás elodázta a litván királyság kérdését 10 • 173 
A sikeres lengyel ellentómadóssal bekövetkezett az egész 
konfliktusnak ZsigMond számára is legkényesebb időszaka: 
ar király katonai lépésokre kényszertilt. 174 A me» - 
War csapatok .hadmtiveletei azonban nem voltak jelentősek, 
de sikeresek sem. 175 A Stibor által vezetett, főleg 
csehekből danómetekből 6/16 haderő now mutatkozott túl-
ságosan aktivnak, ás tevékenysége csak azt bizonyitotta, 
hogy Zsigmond számára a lengyelekiel.való nyilt fegyveres 
konfliktus feltétlenül kertilendő. Mind a bel—i minda kül-
politikai szempontok igy a gyors diplomáciai rendezés im 
rányóbe hatottak. A gyore rendezés mellett szólt Zsig-
mond éppen ekkor elért legkomolyabb diplomáciai sikere, 
német királlyá való megválasztása 12.176 A birodalmi 
politikában elért jelentős sikerek természetesen Vissza-
hatottak azokra a poziciókre, amelyeket Zsigmond a lens 
gYel kérdésben elfoglalt. A lovagrend ás Lengyelország 
közötti konfliktusban egyártelmtlen fleets helyzetet a 
rend katasztrofális tannenbergi veresége teremtett. Zsig» 
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mond még ezután is tett ugyan algae lópásekot, amelyek 
a további fegyveres harlot látszottak szolgálni, de ez 
már nem járt 	és new is jórhatott ise. komoly következmé- 
nYekke1. 177 Miután Ulászló a hatalma megtörésére irányu, 
16 fegyveres támadásra csattanós választ adott, Zsigmond 
a diplomácia eszközeivel igyekezett eredeti célját  elér-
ni, földjitva kftvetitősbékeszerző tevékenyaógét. Minds-
nekelőtt visszatért ahhoz a kósmárki tervhez, amely Len-
gyelország politikai elszigeteltségét és további sakkban 
11 ,3etartását az önálló litván királyság létrehozásáVal 
igyekezett megvalósitani. Az, hogy Zsigmond a komolyabb 
katonai akciótól az egész háború sort tartózkodott, let 
,hetővé tette számára az ilyen jelleg4 diplomáciai rends-
zds Újabb kisérletéte A Lengyelország és a lovagrend kö- 
zötti tom& "kornsi/ békekötés Sr nem is lehetetttd1.-. 
ságosan ellenére e Magyar királynak, hiszen ezzel altos 
vagrend részéről is szabad kezet kapott, mivel  Úgy órté-
kelhette a szerződést, hogy mentesUlt egyben a rend  mel-
lett vállalt kötelezettségeitől ise 178 
Zsigmond koncepciója ekkor Sr természetesen kizárta 
a rend érdekeit túlságosan figyelembe vevő békekötés lét-
rehozásának lehetőségét. Miután a f8 kérdés a torua bé-
ke után tulajdonképpen a magyar—lengyel viszony rondo-
zése, a rend soak ennek fliggvényekánt volt érdekes a foss 
Ickes's,' A Vitolddal folytatott tárgyalásokat ezért hi. 
sórtók oly nagy figyelemmel a lovagrend képviselői, 
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A vázolt alaphelyzetet tUkrözték azok a tárgyalások 
is, amelyeket a magyar és lengyel előkelők folytattak a 
két ország határán, hiszon a lótványeis köralmények kö-
zött zajló megbeszéléseknek a legfőbb célja az időnye-
rés volts közben Zsigmond titkos diplomáciája /eizasan 
.dolgozott a Litviinióval kapcsolatos nagyszabású tery kié 
vitelezésén. Brenda Castiglione piacenzai püspök, 
legátus, folytatta a konkrét tárgyalásokat Vitolddal é -- 
litván királyság létrehozása Ugyében. Ennek az előkóá - - 
szitő munkának köszönhető a litván uralkodó Unnepélyee-
budai látogatása, ami közvetve már elkötelező jellegü 
lépést jelentett Zsigmond terve mellett0179 
A magyar király azonban mindezzel Ulászlót hasonló 16' 
pósek megtételére ösztönözte . A meginditott igen erőteló 
jos lengyel diplomáCiai ellearoffenziva helyrebillentotá 
to a Zsigmond javára eltolódott egyenedlyte Ulószló.u. 
gyanis szorosabbra fUzte szövetségét a román fejedelomá 
ségekkel, szövetséget kutptt Ernő osztrák herceggel, 60' 
érintkezésbe lépett ZsigmendetiebitAt legveszélyesebb 
ellenségével, Velencéve1. 180 Igen lényegesnek bizonyult 
a lengyel királynak as egyházpolitikával kapcsolatos 	' 
lépéses Ő maga is mix. Jánoshoz csatlakozott, amivel.:' 
elérte a Asa beavatkozásót =Saga egységének védelméá 
ben;181 A pópával szembeni konfliktus ugyanakkor nom gYö■ 
korolt volna kedvező hatást a birodalomban sem az Új 416e 
met király helyzetóre# 1.42 
A körülmányek ilyetén való tisztázódása meggyorsitotta 
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a diplomiciai rendezős folyamatát. A lovagrend Ugye ekkor 
már végleg háttérbe szorUlt, is a tárgyalások során has. 
Uzi is választották teljesen a magyars-longyel viszouy. 
rendezősének kérdiseitől. 183 Az erőviszonyoknak ez a dipn 
lomiciai szinten való kiegyenlitődése oda vezetett, 'logy 
a két uralkodó közötti tárgyalások során mindinkább as 
olyan kompromisszumos megoldás lépett előtérde, mely a 
magyar és e lengyel uralkodó alapvető érdekeit egyaránt 
184 figyelembe veezi. Ugyanakkor Zsigmond d szituáció óltal 
adott lehetőségeket maximúlisan kihasználta. Ulőszlónak 
bizonyos megszeritásokkal'-- olyan terUletekkel kap. 
coolatban tett engedményeket s -amelyeket -a lengyel ural—'- 
kodó ténylegesen air rdgóta birtokolt. 185 A bókekötés. • 
eel viszont megteremtette azarszés északi határainak 
biztonságát, gyakorlatilag kizárta a lengyel uralkodó- - 
nak a magyar tránnal kapcsolatos igényeit ás csohorea- .4.,7 
gi terveit, ugyanakkor ribirta Ulószlót u déli határvi-
dékUnk törökkel szembeni védelmire ita. 1" A megkötött 
békeszerződés tehát megfelelt Magyarerszág.közvetlen ér. 
dekeinek és alátámasztotta Zsigmond további kUlpolitikai 
tarekvóseit is. A lublói békekatés titan emir mink a  lovag-
rend problémája maradt tisztázandó kérdésként hátra, mos 
/yet akkor elnapoltak. Zsigmond, mint békebir6, dönti-
sitabben a kérdésben csaknem fél évvel később, is ogy. - 
értelmUen a lengyelek javára hozta meg. 187 Nyilvinvali-• 
an következett ez a lublói békaszerződés fatal tUkrazött 
eredményekből, hiszen annak alapjén Zsigmond számára egy 
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szövetségesként erős Lengyelország komolyabb biztositék 
volt a további törekvések elérése érdekében is, mint a 
vart lovagrend.  A lengyel királlyal való konfliktus  le- 
zárását Zsigmond egy rendkivta reprezantativ budai cedes — 
taltakozdval kötötte össze. 	Európa minden részéből 
érkezett tisztelgő gyülekezet egyszerre advözölte Zsig-
mondban az dj német királyt és a középpurópai békeszere 
zőt. Az európai politikai életben tehát a magyar Minas 
wie ügyes rendezői fogással es learatta a közvetitő mortis 
lis szerepének kijáró dicsőségets az európai országok 
döntő többsége a háború befejezését a magyar király aim 
kertek könyvelte el44 189  
A Lengyelországgal kapcsolítes zsigmondi beavatkozás-
sorozat tehát a magyar király diplomáciai tevékenység'-  
nak fontos állomása. Miután ez a kérdés egyben Zsigmond 
külpolitiköjdnak olyan lezárt egysége is, amelynek so- 
rán a magyar király diplomáciai törekvései a maguk tel-
jes bonyolUltségéban tárulnak elénk, lehetőségünk van 
arra, hogy velük kapcsolatban megfogalmazzunk néhány 
jellemző következtetést, és megtegyük megjegyzéseinket 
Zsigmond diplomáciai módszerei tekintetében is. 
Kétségtelen, hogs mér jóval a fegyveres konfliktus 
kibontakozósa előtt a Lengyelországgal kapcsolatos. dip-
lomáciai lépések legfontosabb tényezője a magyír király 
volt, aki eat a pozicióját Úgy tudta megőriini a ké-
sőbbiekben is, hogy a diplomáciai utóvédharcokban még 
mindig 45 játszotta a legfontosabb szeropet, 15 volt a 
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politikai rendezdo legfőbb irdnyitője. A lengyel uralkodó-
val szembeni diplomáciai háborúban Zsigmond falvonultat-  
to teljos kelléktérőt. A nyilt katonai fenyegetéstől kezd-
ve a'ravaszul átgondolt, nagyszabású diplomáciai lelpáses 
kig, a komoly kötelezetts6g/vtillalóst föltételező smarm. 
ződések kötésétől a kizárólag időhúzó jellegU, de igen 
_látványos térgyalésokig, a komoly csúcstalálkozóktól az 
igen hatékonynak tUnő titkos diplomdcióig... Mindennek 
kivitelezése érdekében jelentős számban tevékenykedtek 
az egyre inkább Zsigmond környezetébe áramló képzett dip-
lomaták, a hozzájuk kapcsolódóesegőderő" pedig létszám-
ban kitett egg kisebb hadsereget. 
Jellemző, hogy Zsigmond a tárgyalások során igen gyor-
san magához ragadta a kezdeményezést, do igy ellenfeleit. 
azonnal védekezésre kényszeritette. Ebben segitedgóre 
volt az, hogy egyes diplomácidi lépéseknél viszonylag 
szóle4iörU téjékozettsóggal.rendelkezett, diplomáciája 
egymással párhuzamosan több, összetartozó feladat megol-
dósán dolgozott. • 
Zsigmond beavatkozása általában ss még ha hivatása ass 
‘zel ellentétes is lett volna se a helyzet további bonyolós . 
dősióhoz vezetett. Diplomáciai lépéseinek ez a fázisa a 
minél pontosabb tájékozódást szolgálta, ős ezzel.agyi-  
dőben a kezdeményező szerep átvételét do további steers 
zósát is. Font* lehetősége azonban csak.akkor lehetett 
Meg, ha Zsigmond maga is állandóan alkalmazkodik, vagy 
legalábbis igyekezik alaposan figyelembe venni a roan. 
túeeknt. Ennek megvelósitósával tette rugalmass6, ólat- 
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szeravé mindenkori koncepcióját, do lehetősége nyilt ar-
ra s hogy a gyakran nem kis mértékben saját maga által 
megteremtett bonyoda/makból 6 mutassa meg a kivezető u-
tat is, hiszen egyértelmil lépéselőnnyel rendelkezett part-
nereivel szemben. 
AZ, egyes célok elérése érdekében Zsigmond nem váloga-
tatty as eszközökben, sőt, a gátlástalanság diplomácié-
jénak egyik alapvető joilemvonása volt. Nagyszabású manes 
versorozatai azonban valósággal  vonzották a tanult lb to. 
hetséges diplomatékat. 190 Jellemző az is, hogy a zoigmone 
di diplomácia bizonyos fázisaiban előtérbe  került flan-
dozványszerUség", amelynek elsődleges célja az volt s hogy 
ilyen formában is nyomást Gyakoroljon a partnerekre. Igy 
tette Zsigmond a budai találkozót egy igen Unnepélyea kem. 
rUlanyok között zajló össz-európai konforenciévá s mely-
nek feladata volt a magyar-longyel, a lovagrend és Len-
gyelország közötti problémák rendezésón  tűt a Közép-Eu-
rópában meglévő főbb politikai ellentétek rendezése io s 
a természetesen a zsigmondi érdekek messzemenő figyelem-
bevételével. A magyar király gondosan Ugyolt arra s hogy 
ennek a konferenciának 6 legyen a kulcsfigurája, főozer 
roplője, egyrészt day, mint a legfontosabb hatalom MIAs.. 
Burópóban ;is Kelet-Európában, másrészt mint aki az °labia 
hatalom által megorősödve egyben az ()aim európai politi-
kai életben is döntő szerepet kiván magának. A budai ta-
lálkozó igy eat is hivatva volt deklarálni, hogy az di 
német királynak milyen komoly Wass van a birodalom ha-
tórain 	azaz hatalma kellőképpen megalapozott. 
A bUdai konferencia által tükrözött.holyzet főleg Zags. 
mondnak a diplomácia terén elért áttit6 sikereit bizonyi-
totta. Ez a diplomácia ekkor már nem részpterületeken őrt 
el biZOnyos eredményeket, baton összességóben, kapcsolat-
rendszerében nyújtott kiemelkedőt. A lengyel közvetités 
tehát -- annak ellenére„ hogy a magyar király külpoliti; 
kéjénak csak rész-területé 	az egész zsigmondi rendszer 
főbb jellemzőit 361 tükrözi. 
A budai találkozó létrejöttével mondhatjuk azt, hogy a 
zsigmondi diplomácia árottó wilt az  olyan nagyszabású föleadt 
adatok kivitelezéséropamelyekre addig vaillalkozotts és a 
továbbiakban még véllalkozni fog. 
Az egyik legfontosabb ilyen kérdés az egyházszakadás 
megszüntetésének feladata. Ez a probléma a zsigmondi dip-
lomácia tevékenységében egyre  nagyobb hangsúly kapott, sni-
vel szoros összefüggésben Volt a német királyság kérdésé-
vel. 
Európa országai tökéletesen egyetértettek abban, hoc; 
a "schiema" ügyét meg kell oldani. Az erre  irányuló tor». 
vak azonban elég sokban eltértek egyast61, és ilyen helye  
zetben az elképzelések bórmelyikének elfogadása ős támo-
gatása egyben a világiolitika' egyik legfontosabb kérd".  
mében való állásfogialést is jelontott. A három irányzat 
az egyházi ideológia ős az egyktűzpolitika folyamatos fej-
lődősét tükrözte. A . szózadfordulóra már nyilvánvalóvá  
vált, hogy a "via cessionis" egyáltalán, a "via compro-
missi" pedig valószintileg new lesz járható. Uj szervezes 
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ti de ogyhdzpolitikai fórumot, as ezzel easel egyidőben - . 
a megoldás lehetőségét a harmadik elképzelés, a "via syno‘', 
di" kinálta. 191 
.A zsinati módszer hiveinok a 'Mora egyre ezélesedett,. 
aminek loBnYilvénvalóbb bizonyitékát Owen a zeinatok few 
kozódóhzeropel és mennyieéglik növekedése adta. Jellemző, 
hogy a pápák külön-kölön is törekedtek a "via synodi" el° 
kalmazdeóra, de természetesen seat érdekükben akarták 
kiaknézn$ 0 azzal a hátsógondolattal, hogy a rendezős u-
tán pépei máltóságuk megmarad. Eindez a  zsinati dt lényó.! 
Oval ellentétes elképzelés, ezért min is járhatott ered-
ménnyel. 
A 15. század első &axe a zsinati eszme olyan egysé-
ges érvrendszerré Knit Össze, amelynek világosan 
merhetővé váltak as egyes főbb politikai aspektusai 
A zsinati eszme a tekintélyüket  vesztett pépékkal szamit. 
ben komoly egyházszervezeti reformot igyekezett megvaló-
eitani, amelynek célja as volt, hogy az egyetemes zsina-
tot a pópa fölé helyezze. Ebben .a törekvésben a korszak 
egyik legfőbb problémája jelent meg, amely az egész eu-
rópai tárdadalmat érintő szerkezeti átalakuláSrésze-
ként fogható föl, ás' azt célozta, hogy "... as egyház 
szervezetét arendiség érteimében a társadalom elvei 
lapján..." formálják át. 193 Bz as elképzelés tehát maze 
sze túlmutatott a pdpacóg kóriésének megoldósán, as  egy-
kéz egész gépezetét modernizálni charts pizza a céllal, 
hogy annak mind spirituális, erkölcsi tekintélyét, mind 
podia politikai hatalmét a kor viszonyaihoz a/akitva 
lehetséges mértékig helyreállitsa. A fi; kérdés ennek 
megvalásitása árdekében a rendi jollectt elemek szervezett 
befolyásának biztositására irányuló törekvés volt. "Nam 
kevesebbről volt itt sző, mint hogy a pápai hatalon, me-
lyet a biborosi kollégium a hUbériségxe emlékeztető má-
don korlátozott, most további tényezők ellenőrzáso aló 
kerüljön 	Az ellenőrzés minter° az egyetemes zsi- 
nat volna, mely rendszeres időközökben gyillno Ussze..." 194 
A zsinati eszme a kor viszonyaihoz mérten igen megala-
pozott ős étgondolt rendszer volt, mely az ókori hagyo-
mányokhoz, az ősi keresztény időszakhoz nyúlt vissza, 
ős ott gyökereztette azt a szervezeti formát, melynek 
felélesztésével az egyház tervezett szervezeti reform,. 
ját el kivénták érni. Ahhoz, hogy a vázolt szervezeti 
változás bekövetkezzék, a különben is megooztott egyház 
belső erői nem bizonyultak elegendOnek. Egyre nyilván-
valóbbá vált, hogy as ogyheáz Unerőből nem képen a log-
fontosabb kérdésekben döntésre jutni, és ró kell bogy 
szoruljon a világi uralkodók támogatására, do ezt dgy 
kell megszereznie, hogy a legfelsőbb egyházi vezetés ne 
legyen kiszolgáltatva a kért segitság fejében as adott 
világi uralkodónak, mint pl. az avignoni pápa a minden-
kori francia királynak. A zsinati eszme igy talált is-
mét intenziv kapcsolatot a csáozári univerzalizmusnak 
szintén az antik világban gyökerező eszmerendszerével. 
A zsinati eszme 6s s császári univerzalizmus szorosan 
összefonódott egy olyan egységgé, amoly sikeresen vehette 
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281 a harcot a pópaság se ekkkor ter tors =Mon képvie 
sat e- univerzalizmuséval. Politikai szempontból ez 
azt jelentette, hogy egyházi kérdésekben a világi ural-
kodók szerepe éltalában megnövekedett, de a legfőbb té-
nyezővé átmenetileg a pápaihoz hasonldan misztikus tam 
téta császári univerzalizmus eszméje emelkedett. Ez az 
ideológia tehát a birodalom fejének politikai szerepét 
kivánta alaposan megnövelni. Ezzel egyidőben megfigyele 
het6 as a tendencia is, hogy több 	korábban az egybás 
ziak által egyértelmUon birtokoltWoziciókat hóditottak 
meg világiak. 
Az egyházszakadás megozUntetóse érdekében veld beavatee 
kozás természetesen óriási buktatókat.rojtett s és hatal-
mas lehetőségeket kinált. A vállalkozás mindenekelőtt 
olyan uralkodét követelt meg, aki a birodalom fejekánt 
is komoly erővel rendelkezett, és képes kellő erővel és 
tehetséggel munkához látni. Ahhoz, hogy Zsigmond, mint 
Jelölt szóba jöhessen, jelentős nehézségeket kellett 
lekUzdenie, melyek között as egyik legfontosabb a né-. 
met királyi cim megszerzése volt. Ruprecht után, a ea-
'játos erőegyensúly következtében, még rövid időre Jodok 
is a cim birtokába jutott, de semmi hatalommal nem ream 
delkezett.195 Ezen a terUleten tehát Zsigmond hatalma 
igen gyorsan stabilizálódott. 
Zsigmond mér vázolt egyházpolitikai állásfoglalása, 
kiadott intéakedései jelentős mértékben segitették e-
16 szerepének növekedését az egyházpolitikai kérdések. 
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bon. A placetum rectum által tökrözött állásfoglalás áa 
az env aldpitotto pépdsághoz való viszony igen komoly 14. 
pásnek bizonyulté annak a felfogásnak a magvát hördozta 
zionaaz, amely szátválasztja az egyházzal kapcsolatban 
a vallási ás a politikai szférát, ás mig az előbbiben - 
elfogadja, sőt zegkivánja a Spa döntő szerepét, addig 
az utóbbit mindenekelőtt saját hatáskörébe utalja. Eze 
zel Zsigmond a hagyományosan "gallikánnak" nevezett 
egyházpolitika egy, a franciák által kápviseltal is - 
rugalmasabb koncepcióját alakitotta ki.196 Ezt az ál-
láspontot elvben három pápával próbálta meg elfogadtote 
ni, 	sikertolenül. Igy az a helyzet állott elő, hgy 
Zsigmond gyakorolta főkegyéri jogát a pápákkal seems 
ben, akik ezt kénytelenek voltak-eltörni, ás maguknak 
cask annyit tarthattak fönt ,,hogy ezt a helyzetot no  
fogadják el általános árvénytinek. Zsigmond aZ egyház-
szakadás kérdésében ugynnakkor rendkivtll j6 érzékkel de 
igen óvatosan politizált. Aktiv kivtilállókánt nézte vén  
Sig a pisai zsinatot, amely zsgvalósitotta azt a tars'  
vat, Oely mintegy tiz év előtt elág látványosammegbue 
kotti mindkét pápát trónfosztottnak nyilvánitva új agye 
Meta választott. 198 A pisai zsinat valóban a francia . 
politikav a francia diplomácia mesterfogása volt, hie 
azon először vitte véghez komoly következetességgel a 
"via synodi" elképzelését. 199 Egyházpolitikai ős euró-
pai politikai szempontból azonban as a vállalkozás som 
volt kellőképpen elókászitve, nem nyújtott garanciákat 
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a határozatok betart6s4ra, 200  hiszen .nem állt mUgUtte 
tényleges eről Ugyanakkor 9 zsinat egyik legfőbb hid-
nyosstiga éppen az volt, hogy a mér létező két pópéval . 
c eizembenimaccsaczertien járt el és nem volt"általános 
zsinat". 
Zsigmond a pisai vállalkozós támogatására felszólia 
tó inditvényokat nem fogadta el, de nem is határolta 
el magát egyértelmUeni kitartott XII. Gergely mellett ,. 
de hozzófUzte, hogy a schisma megoldásához általónos zsi-
nat létrehozását tartja szUkségosnok. 2°1 A Pisában mega 
választott pópa jogait igy nem volt hajlandó elismerni , 
Változást a magyar király fUlfogásában a német királyi
attire való tUrekvós jelentett, melynek biztositósa ér-
dekében Zsigmond szerencsés politikai drzékkel revidea 
Oita álláspontját, ás a választók azon csoportjával azUa , 
Vetkozett, akik a "pisai pópa" jogutódját, mIx. Jánost 
támogatták. Ez a fordulat komoly egyházpolitikai duds-
foglaláskánt is órtékelhető, hiszen azt jelentette, hogy 
Zsigmond egyúttal elkUtelezte,magót megválasztásának kb- 
. rtilménrii mellett is. .kJános pdpához való csatlakozós 
során a magyar !dray elvben engedményekre kényszerUlt . 
a főkegyóri jog kérdésében, ez azonban nem befolyásolta 
a jog tényleges m, , orlósát. 202 Ez a kompromisszum 4gy 
aa hasonlóan a lengyel kérdésben tett engedmányekhoz aa 
a német királlyá való megválasztáshoz zavartalan  feltds 
teleket biztoaitott. A választás egyik feltétele podia 
éppen az lett, hogy Zsigmondnak minden energiáját a Bahias 
ma megezUntetdare kcal forditania.2°3 
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Ezzel Zsigmond és a birodalom számára egyártelmüen 
tisztázódott a német királyság kérdése, melynek elérés 
se érdekében Zsigmond diplomáciája nem ismert szabályos 
hat, de lehetetlent sem. A =war király 36 érzékkel 
használta ki az egyházszakadásnak azt a pillanatát, amis 
kor a pápák -s Lévén egymással olfoglalva siekomoly for-
mában nom avatkozhattak bele a német királyság eldöntő-
sének kárdéabe. Ism/ Zsigmond a legfőbb világi ás egyii 
bon spirituális máltáság birtokába jutott gyakorlatilag,' 
ős az adott szituációban ezzel tekintélye átmenetileg 
valamennyi európai uralkodó és mindhárom pópa tekintélye 
fölé emelkodett. 204 
Miközben Zsigmond Közép-Európában ős a nemzetközi po-
litikában egyre komolyabb poziciókhoz jutott, uralmának 
nachillta-sarkan továbbra is a déli terUletek helyzete 
maradt. Az Ulászlóval kötött békeszerződés onyhitett ugyan 
a gondjain, de továbbra is komoly neházságoket okozott" 
Boaznia, Szerbia 6e Dalmácia helyzete. Ugyanakkor Valen-
ce átfog6 támadást inditott  Zsigmonddal szemben Dalmá- 
cia mogssorzőaddrt. 205 Miután pedig Zsigmond diplomáciai 
lépésekkel nem volt képen a helyzetet maga számára meg-
nyugtatóan tisztázni, ős katonailag sem volt elég ereje 
döntést kicsikarni, c más területeken elért politikai 
dikereinek legkomolyabban itt risotto rag az áráti el'' 
vesztette Dalmáciát, ás országa déli részén stabilizál-
ta egy igen komoly ellenség belyzetét. 2°6 
Magyarország délvidadnek másik, egész Európát érintő 
megoldatlan problémája a török kérdés maradt. Zsigmond 
törökellenes politikáját két részre kell választanunk. 
Katonai és diplomáciai lépései között pyilvánval6 kUse. . 
lönbság mutatkozik meg. .Katonai téren eggértolmUen deems. 
zit, a diplomáciában viszont igen offenziv politikát foly-
tatott, ami torméozeteoen cook folozines megolddsokat 
oredményezhetott. Zoigmond mindenesotre megelégedett 
az orezág déli határvidékének törökkol szombeni biota's. 
eitásával, mig átfogóbb olképzeldooi a török oltani laze 
dolembon cook a diplomácia terén bontakoztak LI.. Az cu-, 
rópai politikába val6 beavatkozási igényei másodlagossá 
tettek egy olyan kérdést, amely ao ország léte szompont. 
jóból a későbbiekben döntőnek bizonyult. 
A török birodalommal ozombeni fellépés onto rendkivill 
kodvezeidőszakát alLmlmi diplomáciai tovékenységében -
Zsigmond igyekezett kihasználni, éo létrehozni ogy, a 
világrdozen is túlmutató törökollenoo ozövetségi rend-
szert. Kétségtelen, hogy mindez szolgálta a védelem 
Ugyét ip, de kellő folytatás nélkUl nagy roményekre nem-
jogooithatott. 2°7 Zsigmond törökellonso politikája icy ' 
az 1396-on vállalkozás céljához viszonyitva *Pal sae.. 
rányobb lett, hioZon azóta nom merUlt Ail a török Euró-
pából való IdUzépének gondolató. Az igy kialakult alap-
helyzet azonban a valósághoz való jóval szorosabb alkal-
mazkodást is jelentett agyban, hiszen az európai állon' 
wok adott tdroadalmi óo politikai viszonyai következté-
ben a török hatalom olloni Újabb átfogó támadáo nem volt 
lehetságoo. Arra, hogy Zsigmond diplomáciája a mediterrán 
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vóremillamok6 mellett, ős részben azokat is megelőzve, 
.0 török elleni hare Ugyét Európa többi része fold köze. 
vetitetto ós area tartotta, bizonyságul szolgált a bug • 
d14, konferencia is, oho/ Zsigmond nem mulasztotta el az - 
Új keleti szövetségi politikája bredményeként megjelenő 
tatár követek ószvételét biztesitani, akik a török cl-
leni egytittmliködéo kérdésében érkeztek Buddra0 2°8 
Az eddig emlitotteken.tál: l utalnunk kell röviden a 
török elleni bare ideológiai töltésóre is, amply még mina 
dig a "klasszikus" kereszteshadjérataiölfogóst tökrözta. 
Tekintettel arra, hogy azok .a vtillalkozősok, amelyeket - 
a magyar uralkodó az ország déli szomszédai ellon alkale 
winként inditott, nem nélkillaztJák a törökellenes hare e-
lemeit, a harcokban szorosan kapcoólódott össze a török-
ellenes és as eretnekség—ellenes közdelem, aMivel a két 
veszélyt ideológiailag azonos szintre omeltók. 209 Ezzel 
ogyiaben Llagyarország fokozatosan ay= 6110=6 lotto 
melyet alkeresztény hit elleni kettős tdmadds" állandó-
an fenyeget. 21° A korabeli európai "propaganda" figyelat 
ez egyre inkább Magyarorozágra irányitotta, de ugyanakkor 
erőteljesen gatolta as oszmén terjeszkedés ate!. login.. 
San fenyegetett állaniok összefogásának lehetőségét, mega 
bontva a harc közvetlen bázisót. 
Osezefoglalva tehát a ZsigMonde241e diplomácia 14Ö4-  
tő]. 1412—ig terjedő második korezakának eredményeit, e' 
következő főbb megöllapitésokat tehetjük. A megelőtő kor-
szak diplokóciat tevőkenyságénthrinősodik vonalként"  emu- 
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tett tendenciák előtérbe kerUltek, az európai Ugyekbo , 
velő beavatkozás konkrétabb és koncopciózusabb lett. A 
zsigmondi diplomdcia magyarországi _bázisa, a maw=  ki-
ray országon bolUli helyzete véglog megszilárdult, az 
uralmi forma kodifikálódott, igy Zsigmond elég erősnek 
bizonyult ahhoz, hogy főbb elképzoléseit bizonyos 
kompromisszumok árán 	megvalósitaa. Eindennok követ- 
koztében Zaigmond Közép-Európa, majd peals az európai 
politikai élet egyik legfontosabb tényezőjévó vált. KU-
telezettségvállalása az egyházszakadds kérdésénok regoldá-
sára irányuló aktiv tevékenység mellett agyban a követ-
kező időszak politikai céljainak behatárolósát is je-
lenti. 
Az európai politikai életben kivivott sikervivol nem . 
állnak-összhangban -- nom kis részben objoktiv okok 
ott 	törökellenea harcban elért eredményei, ugyan- 
akkor diplamációja mégis Gaon a ponton vált világpoliti-
kai jelencéggé. 
A Signoriával való konfliktus azt bizonyitotta l how 
Jelentősebb katonai vállalkozásokba a magyar uralkodó 
nap azivesen kezdett, és az ilyen jellegU konfrontáci-
ókban gyakran alul la maradt. 
andenesetre nyugat-európai útja előtt -- ha nem to 
teljesen kieléeltő Scion 	végUils megtörtént az arcade 
határainak biztositelsa, urai lehetővé tette Zsigmond iazáss 
bogy olyan terUlotch folytathassa személyesen is 
politikai tevékenységét ahol a megelőző korszak sikerei 
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kedvező alapokat teremtettek szómára. Tovóbbi elképze-
léseinek megvalósitásához podia olyan olyan diplomáciai 
apparótussal rendelkezett r amely már as előző időszakban 
jelentős feladatokat hajtott véere, és a kitUzött célok 
érdekében dj elemekkel is feltölt6dOtt. Ezzel mectersme. 
tődtek as offenziv nyugat-eurépai diplomóciai korszak 
objektiv ós szubjektiv-feltételoi. 
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A ZSIOMODDI DIPLOMACIA KITELJESEDÉSÉNEK IDŐSZAKA 
/1412-.1420/ 
.At1 aacheni koronázásra való előkészUletakkel 
egyidőben a megválasztott német királynak tUbb feladat 
megoldásában kellett résztennie, hiszen azok a felt& 
telek, amelyeket megválasztásával kapcsolatban támasza 
tottak, néhány fontos kötelezettséget róttak rá. Az el-
sődleges az egyházszakadás kérdése volt, amelynek 4gre- 
ben általános zsinat összehivására volt szükség. 'Irdzkis 
hatdan a probléma rendezése egyUtt kellett how járjon 
az Anglia ás Franciaország között mér régóta folyó száz-
éves háborúba való közvetitő jellegU beavatkozással, hi-
szen a harcok ismét kidjulással fenyegettek 0 211 és a két 
ország megnyerése a zsinaton való részvételnek igen fen. 
too volt. A Zsigmonddal szemben támasztott feltételek U-
taltak arra is, hogy an Új német királynak a németalföl-
di terUletek vonatkozásában is vannak kötelezettségei. 212 
Nyilvánvaló ezekutánOlogy s zsigmondi diplomácia kitelje-
sedősének korszakában az uralkodó legfőbb tovékenységi  kö-
rét ezek a problémák határozták meg. Diplomeiciójának  fel-
adata igy a nemzetközi politikával kapcsolatban e három 
főbb 	egymással is összofUggő 	kérdéskörrel való 
foglalkozás volt. Tevékenysége a problémák jellegéből 
dódóan Európának szinte valamennyi fontosabb terUletét 
érintette, aktivizálta. 
1./ A konstanzi zsinat összehivásával kapcsolatos  
adatok 
Am ogyházozakadde kérdésének megoldásához az ideológi-
ai alapok erre az időszakra mér megteremtődtek; a "via 
zynodi" követésének szükségszerUstige nyilvánvalóvá vált. 
A zsinati eszmét és a hOzzá kapcsolódó császári univer-
zalizmus elképzelését a kor legtanultabb tudósai dolgoz-
ták bolo Európa ezellemi-dietébe, azok, akik az egyház. 
szervezeti megreformálásával valóban és őszintén az egy-
ház tekintélyének helyreállitását kivánták elórni. 213 
A középkori egyetemek a folyamatos fejlődés következtóss,, 
ben az egyházi elit gyiljtőhelyeivid váltak, ás a kor vi-
szonyainak megfelelően um a pápai tekintély szinte 	- 
tasztrofdlisnak tünő csökkenésóvel 	az - egyházi sm..? - 
vezeten belul testületileg is komoly erőt képviseltek.214 
Az egyházi reform kérdésében különösen nagy szerepet 
játszottak a párizsi egyetem tudós egyházpolitikusai --- 
Meg Jean Gerson és Pierre d'Ailly 	akik a "reforms. - 
mozgalom" szervezéséből is alaposan kivették a részüs., 
hat.215 
A nagyptiveltséga egyházi embereknek agy igen jelentős 
csoportja a különböző világi uralkodók mellett tevaeny-.- 
kedett, és termászetszerüen számitottak is azok tdmoga-, 
tására.bizonyos ogyházpolitikai kérdésekben. Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy miközben egy adott uralkodót megnyerni 
igyekeztek az egyházi reform gondolatának,  saját érde-
keiket ie messzemenően.ozem előtt tartották, éo az egy- 
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háznak, mint palitikai szervezetnek a hatalmát is Le-
hetőség szerint helyre akarták állitani; seas meg akare 
ták teremteni, találni az egyház helyét a szerkezetileg 
átalakuló feudábis elnyomó gépezetben. 
A komoly egyházpolitikai célkitUzések megvalósitása 
érdekében a katolikus egyház es. éppen a szétaprózott, 
zilált állapotban lévő pápai hatalom helyzete miatt ise. 
egyértelmUen rászorult a kUlUnbUző világi politikai Ufa. 
Ayezőktámogatására. Amint láttuk, a világi uralkodók . 
egyes elezigeteltebb jellejil beavatkozása a  klérus bel-
66 Ugyeibe ilyen szinten nem vezethetett eredményre,  sőt 
a nehézségeket esetenként csak tovább fokozta. 
A kUlső erő biztositására egyedUl megfelelőnek minden 
szempontból egy viszonylag erős de akciókápes császári . 
hatalom látszott, amelynek bizonyos kérdésekben való 
primátusót sz egyház 	legalábbis átmenetileg egb el 
kellett hogy ismerje. A Császári univerzalizmus reneszánr4 
szét tehát az objektiv kUrUlmények idézték elő. Az a 
probléma tehát, hogy olyan cséezárra volt szUkség a bi-
rodalom élén, aki egyrészt a kor univerzalizmusának us 
ralkodó eideáljához küzel áll, másrészt kellő erővel ren-
delkezik az ogyházszakadás Ugyének megoldásához, sar-
kalkatos kérdéssé vélt. 
Zsigmond megválasztásában, ás a választás széleikUrU 
elfogadásában is- a 01 előkászitett diplomáciai 146-
sok mellett eis. mindkét kUrUlménynek volt  szerepe. Zsig-
mond a Plnootnm regium kiadása után is az egyház hU fi 
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ának vallotta magót következetesen, aki annak legfőbb 
ellenságóvel, a törökkel szemben kereezte4hadjératot'Ve-  
zetett, tehát fegyverrel védte a katolikus bite% és aki 
az egyház másik. 26 ellenságát, au eretnekséget is kiir-
tani törekedett; mie tehát olyan erényeket igyekezett 
mintegy esokorba kötve fölmutatni, melyek elvileg a . nées 
meterámai csdezőrt kellett hogy jellemezzók. 216 Nem volt 
tehát véletlen, hogy az egyházszakadós kérdésének megol-
dása éo Zsigmond neve egyre inkább Upszefonódott a kor 
egyházreforner értelmiségónok nyilatkozataiban is. Az . 
elvi-politikai vonalvezetésben egyre inkább a codozári. 
univormalizmus eozméjóhez közeledő Zsigmond mellett mind 
világi politikai mind pedig egyházi politikai tényezők 
munkálkodtak, és benne látták azt a garanciát, mely ké-
pes biztositani, a reform objektiv feltételeit. 
Az egyetemes zsinat tieszehivását különböző egyházi 
politikusok is egyre fontosabbnak tartották. Ahárom 
pa közill.kettő olyan kötelezettséggel lépett a Opal 
trónra, hogy az egyetemes spinet összehiváeón fog mun- 
kálkodni. Zaigmond is minden alkalmat megragadott, hogy 
' hasonló nyilatkozatokat tegyen, hiszen például a Meng 
cável kötött előnytelen ötéves békeszerződőssel kapcso-
latban som mulasztotta el hangsúlyozni, hogy errs a zsi-
nat Usszehivása érdekében birták rá a pápai követok. 217 
Közben politikailag is igen kedvező fordulat következett 
be, blazon XXIII. János pápa a patrimonium ellen intézett 
nápolyi támadások miatt szorult helyzetbe kerülve Zsig-
mondhoz fordult aegitségért. Az ekkor már birodalmi ten 
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rUleteken tartózkodó magyar király a pápa mogsegitó. 
sót össze akarta kötni a római koronázással. Ebben 
.tervében egyrészt a birodalmi Ugyek akadályozták meg, 
másrészt fölismorte kedvező pillanatot arra, hogy a 
pozicióiban alaposan-mogrendUlt János pápát az egyeto. 
mes zsinat ösezehivósára biz-ja a lehető legrövidebb i-
dőn belU1,218 Ennek megtörténte után kövotei Európa van 
10émengyi terUletén fokozott akcióba léptek a zsinat  si-
kerének biztasitdea érdekében. 219 
Naga Zsigmond a birodalomban maradt, több tartományon 
dtutazva kUlönböző birodalmi Ugyekkel foglalkozott, majd 
Aachenben német-római királlyá koronáztatta magát. 220 A 
koronázéseal szinte egyidőben nyitotta meg az általános 
zsinatot KonstanOanIXIII. János pápa, majd maga Zsig-
mond is ide érkezett mintegy másfél hónappal .1(654bl:4221 
A. zsinat munkójának Unnopélyes megkezdése korántsem 
jelentette azt, hogy a sikerea milködés is biztoeitva von. 
Zsigmond feladatának eddig csak az ogyik, do mondhatni -
könnyebbI rdszöt végezte el, hiszen a múltban .. mint is. 
.‘petes 	nem egiszor hivtak össze zsinatot, amelyet 
elvileg általánosnak szántak. As tij német király fala- 
data ezúttal elsősorban az volt, hogy diplasáciájóval 
megakadályozza a konstanzi zsinat elezigeteltagót, és 
mind formailag, mind pedig tartalmilag valóban általános 
tirványUvó tegye. Idindennek legalapvetőbb feltótole a 
három konkurens pápa lemondásának elérése volt. A ?xi. 
natot ugyan XXIII. János hivta Mum, abban a reményben- 
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is, hogy as ott esetleg djb61 mogejtendő pápaválasztás 
Őt hozza ki nyertesként, de mér a zsinat megnyitása u-
tán nyilvánvelévé vat, hogy a concilium "saját Pópája" . 
fölé emelkedett. Egyrészt . azzal, hoc: a másik két pips 
követeinek fogadására hajland6 volt, sőt azokat elvára 
ta, .másrészt pedig a szavazás kérdésében a nemzetenkén-
ti megoldást választva semlegesitotte a Jánost támogató 
itéliai főpapség számbeli fölénytt.222 , Etzel a zsinat 
komoly lépéseket tett mindhárom pápa letétele irány'.- -  
ban, noha-továbbra is flinné‘ a zsinat eredményességét 
fenyegető konfliktusok lehetősége. 
A forduldpontot X11. Gorgely döntése horta meg. Az 
6 lemondésdnak érdekében már régebben megkezdődtek a 
térgyddsok, amelyeket Zsigmond részéről a kalocsai érsek 
vezetett, aki tevékeny részt vállalt a zsinat szerve. 
zési munkélataib61 is. XII. Gergely az elékészités so. 
rén tett nyilatkozatát revideólva bejelentette lemondés 
sót azzal feltétellel, ha vele egytiWa Spit két 040 
is lemond. Etekutén indultak meg a tárgyalások János. 
pépdval,..aki azonban mindent megtett maradása érdeké. 
then. Többek között arra is törekedett, hogy  's zsinaton 
jelenlévő magyarák között abázisét megordaitve, hely-
zetét általában is javitsa. 223 A vele kapcsolatos:tér. 
gyalésok sikeres befejezésében nagy szerepe Volt áarai 
nádornak, ski Zsigmondnak és a zsinatnak ezt a megbiza. 
tósát sikerrel hajtotta végres XXIII. János lemondésái .. 
sikerült kicsikarniuk. A királyuk környezetében lévő 
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magyarok, akiknek létszáma is igen jelentékeny volt, 
komoly operativ szerepet játszottak katonai . erejUknél. 
fogva. Ezt bizonyitották János Spa szökése alkalmával, 
Umi Zeigmond beavatkozásával .az„tioszehivott zsinatot a 
felbomlástól mentette meg. A pápának ez a lépése köz.. 
vetlenUl vezetett a detronizáláshoz, aminek következ. 
tóban XII: Gergely is foltétel nélkUl lemondott. 224 
Mindezek következtében Zsigmond tekintélye aggro nti. 
vekedett, és Úgy tUnt, hogy a zsinat ebben az időszak; 
bantvalóban akcióképtelen lett volna nélkUle. Zsigmond 
diplomáciája közben komoly politikai előkészítő munkát 
is végzett Nyugat-Európában, melyre azért is noisl.C, 
szUkség volt, mert a harmadik -- még 0 nem mondott 
pápa, XIII. Benedek kizárólag az őt esetenként témogas 
tó politikai tényezők fUggvénye volt. Az avignoni p6-  
pók helyzete az egyházszakadás éta egyre kritikusabbá 
vált, és hiveket még Úgy is egyre ritkábban tudtak ma-
guknak biztopitani, ha messzemenően kiszolgálták azok-
nak az uralkodóknak a politikai érdekeit, akik éppen 8t 
tartották a «keresztény világ vezetőjének". Elismertségi 
körUk ear° szUkUlt, lényegesebb szerepet a nemzetközi 
politikában csak az egyházszakadás kérdésében tpndsitott 
merev magatartásukkal játszottak. 
XIII. Benedek lemondására nagyon kevés esély volt, anal 
is inkább, mert ekkorra már 6 lett az egyetlen‚pozicióban 
maradtb pópa, aki arra szémitott, hogy a konetanzi zsi-
nat tevékenységének irdnyitósát ót tudja venni, és újbóli 
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megválasztását el tudja érni. Az avignoni pápa Ponta-
sabb támaszai közé tartozott az adott időszakban Feria-
nézni, °meniai király, ás megszakitásokkal a francia,' 
illetve a nápolyi uralkodó. Zeigmondnak sz előkészitő 
tárgyalások során XIII. Benedekkel volt legnehezebb dol. 
hiszen a legfontosabb cél nyilvánvalóan a "makace 
pápa lemondatása, vagy félredllitása volt. Az az akció, 
melyet ennek érdekében Zsigmond végrehajtott, egYike 
kor legügyesebb diplomáciai manővereinek. 
Zsigmond ennél a vállalkozásnál egyártelmUen a zsinat 
megbizásábál járt el. Már régóta folytak az előkésiöle-
tek egy olyan találkozó létrehozása érdekében, melyen 
Zsigmond, Perdinánd ós XIII. Betedek megtárgyalhatták 
a lemondámfeltételeit.225 A magyar királynak már ezt - 
9 megelőzően is több követsége járt az Ibériai főlszige-
ton. Utazását ezalkalommal 	közvetlenül &Imo pápa 
detronizálósa után es- újabb magsalezintö követség  készÍ-
tette elő, amelynek tevékenysége kedvező alapokat te-
remtett Zsigmond szőméra. 226 Különös jelentősége volt 
ennek a ‘ további tárgyalások sorón, hiszen egyre nyil-
vánvalóbb volt, hogy XIII* Benedeket tom lehet megnyera 
ni a zsinat alapvető céljainak. Az avignoni pápa csak 
akkor volt hajlandó módositani a tárgyalásokkal szem-
beni Mereven elutasitó magatartását j ás előzetes meth°. 
ezólésekbe.bocsátkozni, ha számára még azok megkezdése 
előtt garanciákat biztositanak az' jbáli megválasztós. 
re. Ugyannkkor viezont politikai bázisa egyre szUkUlt. 
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Főbb támogatói közöl kiesett Nápolyi László, de ráadá-
s ai a francia 261 állásfoglalása is mind kevesebbet szó-
mitott, hiszen a Franciaországban dúló belviszályok mega 
osztottságot eredményeztek az egyházpolitika terén i0• 227 
XIII. Benedek egyetlen potenciális támasza tehát az elő-
zetes tárgyalások megkezdésekor csak Aragóniai Perdiand 
lehetett. 
A hármas találkozó létrehozása érdekében mind Zsigmond, 
mind pedig Ferdinánd komoly erőfeszitéseket tettek, noha 
a megelőző követváltások alkalmával meröltek fel nézet. 
eltérések.228 Aragóniai Ferdinánd udvara kölönböző dip-
lomáciai tárgyalások egyik központjává vált. mn. János 
pápának a kisérletei sikertelenek voltak az aragóniai u-
ralkodó megnyerésére. Ugyancsak kudarccal végződtek VI. 
Károly francia király követségének próbálkozásai, amelyek 
ekkor arra irányultak, hogy Perdinánd vonja meg támogat'-
silt XIII. Benedektől. Ezeknek a próbálkozásoknak csupán 
egyetlen számottevő eredménye volt: Ferdinánd is cakes 
rölhetetlennek érezte a felmerült problémák tisztázását 
Benedek pápával, aki azonban a tárgyalások 0161 ez eset- 
ben is elzárkózott, do minden lehetséges módon a konstanzi 
zsinat munkáját akadályozni igyekezett. Mindennek eredmé-
nyeként Ferdiand de Benedek között egyre hövösebb lett a 
viszony, de a spanyol uralkodó egyre határozottabban dol-
gozott az aragóniai, a francia, a zoigmondi követségek,  
ás a XIII. Benedek közötti találkozó előkészitésén, ami-
vel egyre inkább a konstanzi zsinat érdekében fejtette ki 
tevékenység6t.229 A kezdeti tárgyalások legfontosabb ()reds 
ménye a fentebb emlitett csúcstalálkozó előkészitése 
letti e aminekegyes kérdéseit az aragéniai követség kone-
tanzi látogatásának sorén tisztázták. Az ott tartózkoe'.".. 
d6 ppanyol követeknek voltalkalmuk betekintést nyers 
ni a zsinat munkájábam'erre az időszakra esett 
Jams datronizólása, Huss János pere, és XII. Gergely 
lemondásénak bojelentése. A spanyol követek konstanzi ' 
tfirgyplásai mindkét fél -számára sikeresnek möndhatóki I 
a főbb kérdésekben előzetes megállapodásra jutottak,..to-
vábbá megegyeztek a csúcstalálkozó helyében és időpont-
jában. 
A találkozó ezinhelyall Narbonne-t és Perpignasot sze-
melték ki, ahol némi nehézségek árán sor is került a 
megbeszélésekre. 236 A már kialakulóban lévő elképzelé-
sek hosszas huzavona után kikristályosodtak, éS annak 
ellenére, hogy nem sikerült megegyezésre jutni, Zsig-
mond törekvéseit alapvetően Biker korenóztas élni tu-
dott azzal a lohetőségével, hogy XIII. Benedekkel szem—, 
ben Perdinándot egyértelmil nyilatkozat megtételére 
Jo. 231 A tárgyalások eikerften nagy szerepök volt Zsig-
mond diplomatáinak, de a =mar király személyes rdter-
mettSégének is. Célja elérése érdekében Zsigmond az ara 
góniai uralkodót saját egyházpolitikai irányvonalának - , 
igyekezett megnyerni. Mint uralkodót, arról gyazte mes,. 
hogy az engedelmesség felmondésénak rendkivilli anyagi 
előnyei mellett komón kill— és belpolitikai lehetőségei 
is vannak.232 
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Ezek az elképzelések a spanyol terUleteken sem voltak 
újak, blazon a tőkegyári jog 'Orin folytatott harcnak - 
ekkor mór itt jelentős hagyományai voltak. Az egyértels 
mit döntést olósegitendő, Zsigmond kilátáeba helyezte . a 
spanyolok "Ötödik zsinati nemzetként" való elismerte-
tését a konetanzi zsinaton, föladva igy azt a tervét, 
hogy a Magyar natio-t =snooze ilyen módon ki. 233 
Zoigmond tehát ismét 	bizonyos engedmények órán T- 
elérte a kitUzött célt: megfosztotta XIII. Benedeket 
legfőbb támaszdtól, Aragóniai Perdinándtól, és ezzel 
lehetővé tette a zsinat számára as avignoni pápa detro-
nizálását is• 234 A Perdinánd és Zsigmond közötti megálla-
podást a parbonne-i egyezményben azentesitették, amely 
igaz, hogy cock rövid időre, de bizonyos ellentmon-
dásokkal 	tisztázta a spanyol királyságok ás a zsi- 
nat viszonyát. 235 A szerződéskötést a már Zsigmondtól 
ilyen alkalmakkor megszokott látványos Ünnepségek zára 
ták.236 A további folyamatos egyittetködést szolgálta 
a két uralkodó azon terve, hogy a százéves háborúban va-
ló . közvetités sort is egyUtt fognak mUködni. 237 
Ezok a tárgyalások -- a lengyel kérdés tisztázása u-
tán 	a zaigmondi diplomácia egy újabb fő állomását Je- 
lentették. Bonyolultan fonódtak itt Booze az egyházpo-
litikai és tágabb értelemben vett európai politikai  tö-
rekvések a tárgyalásokon résztvevők epeciálisabb politi-
kai érdekeivel. Az eredmény as ezek között objektive 
leginkább lehetséges kompromisszum terméke lett. 
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Zsigmond a nyugati-európai politikai életben a "defen-
sor ecciesiae" császári szerep mellett ekkor folytatott 
először nagyszabású világi politikát mint a birodalom 
feje, noha a hangsúly természetesen elsősorban egyház-
politikai kérdéseken volt. Diplomáciájónak érvei is fami 
log ezt a lehetőséget használták ki,. de mór a kezdetek-
nő]. fokozatosan U./ is léptek ezon.-Az egyházszakadóssal 
kapcsolatos császári feladatok rendszére kiegészültngy 
általánosabb, sokkal vilógiasabb jellegU'univerzalizmus-
törekvéssol, mely a birodalom fejének politikai igénye-
it próbálta meg kifejéznis Zsigmoncia konstanzi spinal. 
ton való rész/vételre "... pre imperiali officio taw-
'quan eccleole catholice defonsoris ot precipue advocn-
ti..." szólitotta föl Európa uralkodóit; -- igy Hardie 
nándot 	A csószóri politika hogemóniára való t54 
. rekvóanek cat a megnyilvánulásőt Perdinánd is igen ha-
tározottan utasitotta vissza, hangsúlyozva a spanyol ki-
rályságoknak a birodalomtól való különállédéte Kétség-
talon azonban, hogy a zsigmondi vonalvezotésnok a kill-
politikában, a diplomáciában„ egyik fontos eleme volt 
a birodalom featek univerzális hatalmára való  hivat-
kozás. 
,A zsigmondi diplomácia egy másik fontos érve a török 
'anon' kazdelem kérdése volt. Hangsúlyorta a spanyol 
,*elkodók ős a magyar királyok harcainak közösségát 
...aohamedán hóditókkal szemben, hidat kivánva teremteni 
. saját politikája ős Perdinónd törekvésoi között. Ezt a 
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kérdést a spanyol közvélemény is fontosnak tartotta, 
amit bizonyit a két uralkodó találkozásának leirésa 
, is.239  • Jellemző, hogy a matwaroknak a török hóditókkal 
ozemben vivott harca élénken tükröződött a spanyol i- 
rodalomban is. 240 Zsigmond diplomáciájának ez az ele-
me tehát itt kettős célt szolgált. Része volt a magyall 
király nemzetközi politikával kapcsolatos érvrendszeré-
nek, 6s ébren tartotta a török veszély közvetlenül is 
Európát fenyegető jellegét; illetve feladata volt az 
éppen aktuális tárgyalások menetének zökkenőmentesebbé 
tétele és azok esetleg kedvező befolyásolása is. 
'A tárgyalátiok során a . zeigmondi diplomácia' érveinek 
egy következő 	és talán leglényegesebb 	csoportját 
Perdinándnak, mint Aragónia uralkodájának befolyásolá-
sét célzó javaslatok alkották. A Benedekkel szembeni 
engedelmesség felmondósának érdekében Zsigmond igen kéz-
zelfogható előnyöket is ajánlott a spanyol uralkodónaks 
anyagiakat /a pápai jövedelmek átmeneti megkaparintásé-
nak lehetőségéth egyházpolitikaiskat /a spanyolok  Ötö- 
dik zsinati nemzetként veld elismertetéséth do nemzetkö-
zi politikaiakat /a szövetségi kapcsolatok kidpitésének 
újabb lehetőségét a különböző, zsinathoz már csatlako-
zott Ourópai államokkal/. Tartalmilag tehát ezek voltak 
a zeigmondi diplomácia koncepciójának azon részei, ama-  
»ok a spanyol uralkodóval folytatott tárgyalások során 
szerepet kaptak, és elősegitették az akció sikerét. 
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A kivitelezéssel kapcsolatban meg hell jegyeznönk, hogy 
ismét jellemző volt az igen alapos olőkészités. Zaigmond 
Ugyesen . használta ki azt is, hogy a spanyol terUletekkel 
mér korábban is voltak bizonyos kapcsolatai, melyek um 
Wan szisztématikusnak aligha nevezhetők, do megvolt .a 
Zaigmondmkort is megelőző alapvetéstik.241 Bizonyosra vem 
hetjUk, hogy a két uralkodó közötti megbeszá/ésok hoz—
dote előtt már Zsigmond szé/o4örti ismeretekkel rendel-
kezett a spanyol tertiletekkal kapcsolatban, és a valódi 
eriiviszonyokat folmérve vállalkozott a tárgyalásokra. Az 
előkészités munkáját végző követségoket igen jól éllitotm 
ta össze; kisérotében iS a kölönböző nemzetiségli aktiv 
diplomaták mellett jelen voltak az ogyhézpolitika leg-
jobb ismerői , 62 a teológiai kérdések specialistái. A 
legfontosabb lépéseket Zsigmond maga irányitotta, do a 
kivitelezés során e4setben is nagy szerepet biztosim 
tott a magyaroknak, kölönösen Garai Miklós nédornak, és 
Jakch Uihálynako Zsigmond ugyanakkor hatalmas segédmapps-
r6tussal dolgozott; óriási Ube& kiséret növelte a 
birodalom fej ának tekintélyét utazásai és tárgyalásai 
sorón.11242 A fényes kölsőségek között lezajlott találó 
kozók pedig a zeigmondi diplomáciában ismét a tárgya-
lások záróakkordját jelezték. 
Ismeretes, hogy Zsigmond a Perdinánddal folytatott 
megbeszélések során  állandóan több szálat tartott a 
kezében, de fokozott figyelmet forditott az európai po-
litikai élet alakulására, sőt, egyes kérdésekben állana 
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Man igyekezett befolyósát érvinyesitoni. Egy-e] fonto-
sabb feladatra veld koncentrálós tehát nem jelentette 
többi elhanyagolósát es- do nagyszámú ás tehetséges  dip-
lomatája segitségével az erők szétforgácsolását sem. Igy 
a narbonneisi egyezannyel lezárult diplomáciai akció 
lyan kezdeményezés volt, mely általában as európai 
tikai élet adott szinten történő szervezésdnek 60 trawl.- _ 
tésónak igényével lépett 281, (5s mind a marina% mind pa-
dig Zsigmond szempontjából értékelve alapvetően eredményes-
nek bizonyult. A nemzetközi politikának ezen területén o-
lyan ideiglenes status quo-t teremtett, may a további 
politikai lépések viszonylatában nézve is fontosnak mond-
ható, szervesen kapcsolódott a római király további ter-
veihez, ás as adott időszakban nyújtott in bizonyos ga-
ranciákat a kibontakozás irányába.  
A zsinat munkájának előkészitáséhez 60 milködőséeek  toe 
vóbbi biztositósához tartozik még egy icon fontos momen-
tum, amelynek szerepe volt Zsigmond diplomóciójában ás 
későbbi politikájában, do még fontosabb volt a klérus-
nak egyházpolitikai Ős dogmatikai szempontokból, ses ez 
pedig a huszitizmus kérdése, illetve HA= János konsm 
tanzi pore. Jelen keretek között mi csak as ezzel kap- 
csolatos közvetlen politikai reakciók vizsgálatára soot 
ritkozhatunk, röviden utalva a kérdósnek tervink  Szem-
pontjából való jelentőségére. 243 
Zsigmond szerepének emlitésekor a huszitizmussal kap-
csolatban többnyire cook err& esik szó, hogy Hum előas. 
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nest a a Zsigmond által adott menlevél'ellenére ea.(' 
zsinat megégette, tanait elitélte, majd pedig az urale 
kodó dicstelen kereozte*adjáratot vezetett a középkor 
egyik leghaladóbb mozgalmával saenibon. Husz,János eli-
téléséig azonban a helyzet Jóval bonyolultabb volt, 6s. 
ha ezt nem vesszök tigyelombe ee különösen a zsigmondi -
diplomdeia vizsgálatánál e—akkor aligha órthotjük meg 
a magyar király európai politikai törekvéseitek agy rife. 
szét. 
Ismeretes, 'bogy Zsigmond egyik legfontosabb törekvése 
a cseh korona elnyerése volt, do hogy locsohorszógi se: 
lattvaldiVal" igen szoros kapcsolatot tartott, továbbá 
hogy az országon belül viszonylag tekintélyes bázisa is 
volt. Tudjuk, hogy Prágai Jeromos, a huszitizmus másik 
Jelentős képviselője "Wielif tanait Magyarországon is 
terjesztette", és hogy Zsigmond jelenlétében a "klérust 
gáncsold beszédet mondotto s hirdette, hogy az uralkodó-
kat' illeti meg a klérus korményzámának a 3080•e244 A 
Zsigmond által képvisblt irányvonal es pontosabban az 
akkori magyarországi gyakorlat ee kétségtelenül mutat-
hatott némi közös vonást a Jeromos által előadottakkal. 
A király azonban már akkor megérezte azt a veszélyt, a• 
mit az általa részben gyakorolt egyházpolitika más.töl-  
téssel jelenthetett a feudális uralkodóosztályok szám'-  
ra, hiszen az 8 állana "... az egyházi visszaéléseket 
mint a megójhodás akadályait nom megszüntetni klvánta, 
hanem saját érdekében felhasználni, nyilvánvalóan home — 
rább egyetértésre tud tehát jutni a pápasággali mint 
végső fokon as ő'pusztulására törő eretnek mozgalmAkkAl. 
Zsigmond gyors reagáló képességének bizonyitéka, hogy a- 
zonnal, Sr Prágai beszéde alatt felismerte a veszólyt. e245 
Ugyanakkor pedig Jeromos szavai.nyilvánvalóan azokat az 
új hatalmasságokat is ostorozták, akik pl. éppen a ma-
gyarországi nszekularizéciés" folyamat következtében ju-
tottak komoly egyházi javadelmnichos, holott csupán poli-
tikai pálytin tevékonykodtek. A huszitizmus drvrandszeri. 
vet kapcsolatban igy alakult ki egy bizonyos kettősség, 
amely ugyanakkor kérlelhetetlen ellentéteket is takart. 
Ezeknek elemi orejtt kirobbandsa a konstanzi zsinaton köme 
vetkezett be Hum Minos eretnekké nyilvánitóstival és meg-
égetésével. Addig azonban a huszita elvekhez ős a huszi 
itékhos valti'viszonyuldsban az emlitett kettősség fönne. 
ealtj ás lollesesto nemcsak &Amend volt& kapcsolatos 
lépéseit, de a huazitőknak a magyar királyhoz való vi- 
szonyát is. 246 Igy érthető, hogy később maga Zsigmond 
biztositotta azt, bogy az egyház által kiátkozott Busz 
János, ilyetén való logtilléséval aligha öaszeogyeztetó 
'hető mozgási lehetőséget élvezett Konstanzban, majd pow 
dig a letartóztatás után is úgy tint, hogy a király Its-  
tározott lépéseket kiván tenni kissabaditósa érdekében: 247 
A Huss Jánossal kapcsolatban 	hosszú kulisszaharcok" 
után 	hozottAtélet még mindig alternativ Jolla& 
volt, hiszen az utolsó pillanatig fönntartotta számóra 
as dletbenmaradás lehetőségét. Est azonban Busz teljed' 
elvhöséggel utaoitotta vi58za. 248 Zsigmondnak ezek a lé» 
pécsi mind arra utalnak, hogy a huszitizmust politikai 
kérdésként kezelte, mindaddig, amig es ugyancsak politi-
kai téren me. nem veszélyeztette az Ő helyzetét is ugyan. 
úgy, mint Vencelét. 
Az előbbiek alapján nyilvánvaló, hogy az egyház meg-
reformálása ekkor a huszita tanok alapján nem volt le. 
hatséges, és igy azok csak eretnekségnek minfttilhettek. 
Ennek kimondása pedig megszöntette az emlitett  kettős-
séget, és azonnali változást kellett hogy eredményez» 
zen Zsigmondnak az addig folytatott diplomatikusnak nee. 
vethető eljárásában, hiszen egy eretnekség  támogatását  
elvárni tőle egyben addigi politikájának, törekvéseinek 
teljes figyelmen kivtil hagyását jelentené. A huszitiz-
mussal szembeni "liberálisabb" magatartás Zsigmond ré-
széről ezt megelőzően elsősorban a csehországi törekvé-
sek miatt volt fontos, mert ezzel is igyekezett ottani 
népszertiségét megőrizni. 
Hues János pere fontos állomás volt ugyanakkor a Icons*. 
tanzi zsinat és Zsigmond kapcsolatában is, hiszen a zsi-
nati atyák sikerrel helyezkedtek szembe ezúttal látvá-
nyosan először asse azzal, hogy az uralkodó akaratát a zsi-
natra kényszeritoo. Ezek az események egyúttal rámutattak 
az addigi zsigmondi koncepció korlátaira is. 
Az előbbieket támasztja alá a Huss János perével  kap-
csolatos csehországi reagálások egy része. Azt, hogY az 
események után közvetlentil Zsigmond felelősségét maguk 
a csehek Gem látták döntőnek Busz megégetésével kelicso- 
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latban, bizonyitja az az irat, amelyet a huszitizmussal_ 
rokonszenvező cseh nemesség intézett a konstanzi zsi- 
nathoz, és amelynek altar& kijelentették, hogy "... min-
denki, bármilyen rendU ős rangú, Zsigmond királyt kivés. 
ye, hazudik, áruló, eretnek, sőt az ördög fia, ha azt 
éllitja, hogy Morvaországban eretnekség van •••" 249 
A huszitizmus megitólósóben tehát a zsinat fölébe  ke-
rekedett a zoigmondi koncepciónak; es ugyanakkor Zags, 
mond természetesen ebben az soften is azt tette, emit 
neki, mint feudális uralkodónak, as osztályérdekek dike. 
tőltak. Hosszú távon a huszita hóbordk komoly energiás, 
kat kötöttek le, do átmenetileg Zsigmond megerősödve ke-
rUlt ki a huszita problémdb610 A zsinat véleményével 
"ezentesitve" Zsigmond anegkeresztényibb" uralkodók e-
gyikévő vált /ha nem közöttUk az elsővé/, aki a "defens 
sor ecclesiae" • szerepet igen komolyan véve lett Hurd- 250 pa szemében az eretnekség elleni kUzdelem vezéralakja. 
Az adott pillanatban legfontosabb kérdés ezentúl az, 
hogy miután a zsinat a huszita tanokat elitélte, a cseh-
országi huszitizmus megszUnt mint"Oolitikei kérdés", der. 
egyértelmUen katonai problémává vat. Ugyanakkor az ems 
litett okok Watt tekintélye az európai politikai élet- 
ben, a diplomáciában Úgy növekedett tovább, hogy közben 
Husz János pore után közvetlenUl es még Csehország-
ban sem rendUlt meg a helyzete. Az as étmeneti nyugas - 
lom, amit mindez jelentett szömóra i rendkivUl fontos volt, 
hiszen nem kellett azonnal közbeavatkoznia fegyveresen 
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a husziták ellen, hanem tovább folytathatta a mér meg-
kezdett európai diplomáciai tevékenységét.  
Mindezek alapján tehát, ha figyelmen kivUl hagyjuk, 
hogy a zsinaton ős azt megeOlőzően mi volt a pontos sze-
repe Zsigmondnak a , huszitizmus kérdésében, állásfogla-
lásait milyen tényezők motiválták, ős ezeknek' mi volt . a 
hatása az adott kor Európájának politikai életére, akS 
kor neat mérjük fel kellőképpen Zsigmond törekvésrendoies 
rének bonyolultságét, politikai koncepcióját ós'bózisét, 
ős ternószetesen nem órthetjUk meg világosan diplomácis 
ájónak . kUlönböző lépéseit, hatását, bizonyos eredményéit 
do esetenkénti kudarcait. 
A zsigmondi diplomácia eddig tárgyalt fejezetének Uszs 
szegzéseként megállapithatjuk, hogy a főbb kérdések idős 
rendileg a narbonnesi egyezmény megkötésóvel jutottak . 
átmenetileg nyugvópontra. Láthattuk, hogy a zsinat UszS 
szehiviisa és formális megnyitása nem jelentette egyben 
a sikeres mUködés feltételeinek biztositását is. Továb-
bi széle4iörd szervezőmunkára volt ezUkség egyházpoli-
tikai, nemzetközi politikai, egyházi --dogmatikai téren, 
amely a három pápa lemondatósára, Európa uralkoMinak - 
megnyeréséro kellett hogy irénynljon, do ugyanigy megkö-
vetelte mindez a huszitizmus kérdésének tisztázásét is. 
- Ezeknek a feladatoknak oroszlánrésiét Zsigmond ős dip-
lomáciája vállalta magára és végezte el. Ez ugyanakkór 
Zsigmond szempontjából azt is jelentette, hogy az igen 
élénk nemzetközi politikai tevékenység során végleg kin- 
... 
lakultak ős rendszerbe álltek , Zsigmond európai politikán 
jónak azon elemei, amelyeket c későbbi lépései során is 
nyomon. követhetUnk, amelyek maghatározzák .a politika* 
koncepciót. Egyik jelentős jellemvonásuk az, hogy &Age 
mond sajátos módszerekkel igyekezett a hagyományos cede 
sari jogokat ós as európai politikai célokat a kor vi-
szonyaihoz cis egyben saját érdekeihez igazitani, Os a. - 
legszélesebb terUletekre kiterjeszteni. lateégtelen tőny, 
hogy as egyhtizszakaddssal kapcsolatban folytatott sok-
ráta diplomáciai tevékenységneka sikere komoly befolyást 
jelentett Zsigmond számára, aki 0 .4örUlmények ilyetén va-
ló alakulását természetesen saját politikai céljai érde-
kében igyekezett kihasználni a későbbiekben is. Jó példa 
erre két nagyszabású nyugatneurópai diplomáciai skein. 
tijas a százéves háborúban való közvetités, illetve a née 
metalföldi Ugyekbe való beavatkozáa, amelyek felvillant-
hatják az emlitett pozició objektiv és szubjektiv lehető-
ségeit, de igen élesen láttatják korlátait is. 
2.1 Zeigmond közvetitési kisérlete 4 százéves háború-
ban, ' valamin i Nikaitelfölddel kapcsolatos diplomáciai  
tevékenysége  
Tekintettel arra, hogy ez a két j egymással szorosan 
ösSzefUggő akció á zsigmondi diplomácia kevésbé ismert 
terillete,,elemzősUkkel részletesebben foglalkozunk. 
Mindenekelőtt ahhoz, hogy Zsigmondnak Franciaország-
gal ás Angliával kapcsolatos terveit megértheselik, szök-
eégesnek látszik röviden elemezni az emlitett két ország 
helyzetét az adott időszakban, kölönös tekintettel . főbb 
Politikai törekvéseikre. Ilyen szempontból számunkra 
Frenciaország,politikai viszonyainak ismerete a fonto-
sabb, hiszen Nyugati-Európának továbbra is  egyik legates 
tiVabb politikai tényezőjéről van szó, ugyanakkor az 
igen zilált francia belpolitikai helyzet rendkivill bo-
nyolulttá tette as ország nemzetközi politikai szerepét. 
A százéves háború óriási terheket rótt mindkét ország-
ra, és as ezáltal felszínre hozott gazdasági, társadal-
mi és politikai problémák °gyre élésedtek. 251 A 14. sz. - 
közepén elszenvedett nagy francia veresége k 252 után a 
harcokban átmeneti szünet következett be, ami kölönö- 
sen Franciaországban tudott létrehoZni egy viszonylagos 
konszolidációt, amely V. Károly uralkodásával fémjelez-
hető. Uralkodásának eredményeit azonban a feudális a-
narchia gyors Utemben rombolta szét, ős as elmebeteg 
VI. Károly mintegy két évtizedes uralma elég volt ahhoz, 
hogy a XV. század első éveire a francia állam alaposan 
meggyengüljön. 253 
V. Károly hatalmas vazallusokat hagyott a trón mellett, 
akik igyekeztek mina nagyobb bofolyésra szert tenni az 
erőtlen VI. Károly mellett, és megszerezni a kormányzéses 
hoz szükséges döntő poziciókat. Közülük nagi4lumenü po- 
litikai tevékenységet Anjou /X./ Lajos, Orléans.4 Lajos 
és Burgundiai /Hordes/ Fülöp folytattak. A  legfontosabb- 
nak a két utébbi mondhat6, hiszen közdelmük 	az' orléans- 
iak /armagnacok/ és a bourguignonok harca me alapvetően 
befolyásolta a korabeli francia helyzetet. Az egymással 
szemben 6116 csoportok végleges polarialádésa akkor kö-
vetkezett be, anther a százéves háborúban agresszivebb 
politikát folytató Lancaoterek uralomra jutottak Angli-
ában. 
A Franciaország elleni támadás veszélye különösen V. 
Henrik /1413.1422/ tr6nrakerülése után nőtt meg. 254 A 
háború felújitését az adott időszakban,nem , Anglia nag-  
erősödése okorta, hanem éppen belső helyzetének bonyo-
lódása, labilitása ős az ország erőinek viszonylagos 
megosztottsága. Pokozta a nehézségeket, hogy a Lancassi 
terek helyzete korántsem volt biztos Anglia trónján, 
még V. Henrikősem. A háborús törekvéseket angol  rész- 
ről is kiútkerestiokánt kell ártékelnünk . abb61 a belső 
krizieből, °maybe a az angol társadalom a 15. oz. for-
dulójára jutott. Következésképp az angol támadéook si-
kereinek okát nem kis mértékben a francia viszonyokban 
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koll keresnünk. Az egyetlen 	de korántsem ldnyegtelon, 
tényező, amely még mindig egyártelmllen az angolok 
mellett szólt, a kétlhadsereg közötti minőségi különb. 
ség.volt. A hábord sort már többször bebizonyosodott, 
es- de éppen Niképolynál is erre lóthattunk tragikus 
példát --‚hogy a fegyelmozatlen lovagi hadsereg nem kó-
pas eredményesen fölvenni a harcot a reguldris haderő-
vole jelen esetben a 361 képzett angol ijásze.gyalogság ■ 
gel. 
Az átfogóbb angel támadás megindulása előtt már nyil-
vánvalávé vat, hogy a franciaországi belső pártharcok 
egyik félnek sem biztosithattak tartós sikert, ami a 
közöttük lévő erőegyensúly eredménye volt. Ez a körüle 
Say azt is föltételezte, hogy az egymás között véres 
harcot folytató csoportok az ország határain kivUl is 
próbáljanak maguknak bázist, szövetságest  találni a máe 
sikkal szemben. Az armagnacok és a bourguignonok pártja 
két táborra osztotta Pranciaországot, és ekkor már mind 
a bal-mind pedig a külpolitikában a frakcióórdokek véle 
talc meghatározóvá. Átmenetileg tehát megszUnt az egysé- 
ges francia külpolitika. Ilyen körülmények között a sods-
éves háború kiújulósa a franciák számára tartogatott kas 
tasztrofólis meglopetéseket. Eyilvinval6, hogy okkor 
minden főbb kérdés a francia—angol konfliktus szempont-
jából vetődött fel, ős annak reális veszélyével Járt, 
hogy az egyik csoport kiszolgáltatja az angoloknak az 
országot. 
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Anglia helyzete külpolitikailag is kedvezőbbnek léte 
szott Pranoiaországénél. A Skóciával való időszakos  hó-
bordshodáson kivul nor voltaic más komolyabb nehézségei„ 
ugyanakkor számithatott a kontinens franciaellenes ha-
talmainak segitségóre. Az a Franciaország pedig, amely 
ezzel szembon tevékeny résztvevője volt az összes főbb 
nyugat-európai politikai konfliktusnak 	főleg az aka., 
kor nagy vitákat, szembonállásokat kiváltó egyházszaas 
kadás kérdésének 	ellenfelekre caAmithatott. 
Az pedig, hogy a.francia külpolitika rem általában a 
francia állam érdekeit szolgálta, hanem as egyes feudá-
lis urak, csoportok törekvéseit, tovább nehezitetto az 
ország helyzetét. Tekintettel a francia külpolitika 
ekkori bonyolultságára, föl kell hivnunk a figyelmet 
zokra a különböző, gyakran ellentétes külpolitikai tö-
rekvésekre, melyeket a francia politikát irányitó -- 
az előbbiekben Sr emlitett eme egyéniségek képviseltek, 
különös tekintettel a zsigmondi politikához való viszo-
nyukra. 
Anjou /I./ Lajos /1356-1364h majd pedig fia, Anjou 
/II./ Lajas /1364--1417/ az avignoni pápák see. különösi 
son VII. Kelemen -- és Nápolyi Johanna segitségévol a 
királyság megszerzésére törekedtek. 255 
A Franciaországon belül rendelkozósUkre 6116 erőforrá-
sokat kizárólag ennek a célnak a szolgálatába állitot. 
ták. Komolyabb sikereket azonban egyikük som tudott el-
érni, viszont -se különösen a nemzetközi politika tertile. 
tőn 	éles harcot folytattak Us Károl y, majd pedig _ 
Nápolyi László ellen. Az avignoni pápákat eiirányd tun_ 
rekvóseik érdekében ie támogatták. Az itáliai igénye. 
ik miattvivott harcukban igy Zsigmond potenciális szö-
vetségesei lettek * egyházpolitikai téren viszont 
Zsigmondéval szembeni legilterevebb álláspontot képvisel-
ték. A- francia belpolitikában az orléans-i  pártot tő-.. 
inogatták, Berry hercegével együtt. 256 U. Lajos leánya 
VI. Károly harmadik fiénake a későbbi VII. Károlynak a 
feleségem lett. Külpolitikai  céljaik következtében volt 
lehetőségük a Zsigmonddal való ogyüttmilködéore. 
A magyar trónra is szánt Orldans-i Lajos a korabeli 
francia bel- ás külpolitika egyik logmarkánsabb egyéni-
sége volt. Az avignoni.bayományokra támaszkodó francia 
egyházpolitika képviselője * és szinte megszakitéo nél-
küli támogatója volt. A magyar koronával kapcsolatos 
terveinek icon komoly jelentősége volt a pdpaság kérs. 
désénok megoldási kiaérleteibon,. do kétségtelenül ton-  
too volt a francia bola ós külpolitika szempontjából is * 
hiszen a trón megszerzése további távlatokat nyithatott 257' volna számára. Ennek ó tervnek a sikertelensége után 
Lajos olyan Új bázisterület ma-gamma° érdekében próbálRiSES 
kozott, amely kellőképp ellenbillyozhatta a burgundi here 
cogek flandriai támaszát mind bel- mind pedig külpoli- 
tikai téren. A legfontosabb célja igy Lombardia megszer-
zése voart. 258 Ez az elképzelés is szorosan kapcsolódott 
a pápaság kérdéséhez * hiszen ennek a gazdaságilag és geo-
politikailag is fontos területnek francia kézre való kese 
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rülése biztosithatta volna az avignoni pápának a Rómá-
ba vezető utat. Átfogó elképzelés része volt es, amely 
as egyik legfontosabb eleme lett volna egy francialthe 
nasztikus oftenzivánakil, hiszen mind Dftel mind pedig 
tozakesItália a francia uralkodóház kezére juthatott 
volna. 259 Ugyanakkor az orléanilak tervei között czar°. 
pelt a burgundi hercegek németalföldi bázisábak köz-
vetlen gyengitése 10.26° 
Orlóansei Lajos fia, Károly szintén a francia politika 
egyik vezéralakja volt, de tehetsége főleg más irány-
ban bontakozott ki. 261 
Az orléansei párt tehát kezdetben az avtgnoni pápaság 
egyik legfontosabb támogatója volt. A Magyarországért 
folytatott hare időszakában természetesen Lajos &siga  
mond személyes ellenfele is. Ütköztek továbbá érdekeik 
általában a pápasággal kapcsolatos kérdésekben, ás rész-
ben Lombardia vonatkozásában is. Zsigmond Pranciaországe 
gal es kUlönösen pedig az orláantrakkal szemben folyta-
tott politikáját mégsem ezek a tényezők határozták meg 
elsősorban, hanem a meglévő ellentétek mellett a hagyo-
mányosan já LuzemburgeeOrldans kapcsolatok.262 Megjegye 
send(' viszont, Zsigmond a számára egyik legfontosabb 
kérdésben, a császárság megszerzésében, szdmithatott 
Orlóansmi Lajos ás apása, Visconti támogatására. Mivel 
a burgundi ás az orldanuei hercegek kUlpolitikai törek-
véseiben, szövetségkereséseiben elsősorban a "balanszi-
rozón törekvés jelentkezett /kölcsönösen a másik fél sae 
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veteégoadne# ellenségeivel kerestek kapcsolatoth egybón 
gyakorlatilag azt is kizárták, hogy Pranciaország önálló 
tényezőként szólhasson bele a bitodalom  belső ugyeiboo263 
Az Orldant-i Lajos által folytatott kUlPolitika kedve-
ző időszaka az angol háború kiájulásának voszólyéVel mege 
szUnti ős az egész irányvonal defenzivába szorult. dam: . 
mára kedvezőtlenUl változott Meg a helyzet az európai poi!. 
litikai életben is 6a ez a nemzetközi politikai flows 
nyokban bekövetkezett változás egybeesik azzal, amely 
Zoigmandot egyre komolyabb pozici6k Megszerzéséhez jUt-
tatta. Az orléans-i'pért helyzetének éppen ez a változó* 
sa igazolta, hogy az adott korszakban milyen komoly te-
her volt a schisma kérdésében elfoglalt avult álláspont. 
Ilyen körtilmények között azonban volt még egy rendki. 
vttl fontos körulraőny, amides aa emlitett nézoteltérése* 
ket lényegtelenekké téve 	megteremtette az orléansi4 
párt és Zsigmond közötti egyUttmdködéo, szövetkezés ob. 
jektiv lehetőségeit: a kulcskérdés itt is e- mint e kent-  
beli Nyugat-Európa politikai életében oly sokszor. Bur° 
gundia problémája lett. 
A sajátos flamand*-bUrgundi államalakulatot V. Kéroly -
dinasztikus politikája hozta létre. A burgUndi herceg u-
ralma alá tartozó terdletek sajátos helyzete miatt a 14. 
oz.etól a cim birtokosai sajátos, kettős jogéllássarrens 
dolkeztek. A burgund hercegség a francia királyok hUbére, 
a . greség , pedig a birodalmi 'terUletek.részét képezte. 264 
Ugyanakkor a burgund grófság korenégnak misztikus jelen-' 
tősége is volt, hiszen azon négy fojdiez közé tartozott, 
amelyekkel a hagyomány szerint a  német-római császárt 
föl kell ékesitoni.265 Politikai téren mindez bizonyos 
lavirozdsi lehetőséget nyújtott a burgundi hertegoknek,, 
és lehetővé tette számukra, hogy  mindkét terület uralko-
dójával szemben konszolidált viszonyok között is mind :  _ 
nagyobb függetlenséget élvezzonek. 
Mindennek ellenére a két Burgundia nem lett volna ko-
moly erő, ha nem kerül hozzá Plandria, melynek gazdasá-
gi fejlettsége lehetővé tette az államalakulat erejének 
megeokezoroadésát, és ugyanákkor földrajzilag is komoly 
veszély jelentett a francia király hatalmára, hiszen 
mintegy harap6fogéba fogta az annak bázisát képező köz-
ponti területeket. A két párt közötti küzdelem során. 
Párizs városa is gyakran _e burgundiakhoz tartozott.A 
városokról általában elmondhatjuk, hogy Burgundiával 
szimpatizatak, hiszen a hercegek vérospolitikéja Oval 
kedvezőbb volt számukra. 
A burgundi hercegek helyzete rendkival komplikattá 
vált a százéves háborúban, hiszen a francia Burgundia 
általában uralta ugyan a hatalmi-politikai szférát, de 
legértékesebb területének, Plandriának az érdekei angol 
orientációt követeltek meg. Burgundia ebből következően 
btzonyos fokig különáll6'hatalmi tényezővé vat, majd 
pedig a francia királyság legveszedelmesebb ellenségé-
vé, miközben errs kényszerült, hogy puszta létéért is 
komoly harcot folytasson Európa más uralkodóival szemben. 
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J61 érzékelteti ezt a folyamatot eburgundi hercegek 
négy nemzedékének a francia koronához Váló viszonya. 
Marész FUlöp Burgundiája még francia belUgy: a horog  
mint e francia uralkodó leghatalmasabb vazallusa tört 
főhatalomra a gyengeelmájU király mellett, as orléansei 
herceg ellenében. Utóda, PélelemnélkUli János mér d konk-
rét szituáció következtében kettős politikát képviselt: 
részben apja útját követve erőteljes harcot folytatott - 
a francia királyság kormányának megszerzése érdekében, 
másrészt pedig — bér még igen áttételesen en képvisel-  
to a burgundi állam' szeparatista törekvéseit is. 266 Az 
Ő helyzete ezzel még bonyolultabbé vált, hiszen as Un-
éllósodás tendenciája nemcsak azt tételezte 'föl, hogy 
a francia királységt61 fUggetleniti Burgundiét, hanem . 
azt is, hogy kizárja a túlzott politikai befolyást Bland-
riéban. Ez a szituáció megakadályozta János herceget 
abban, hogy erőivel nyiltan az angol vagy a francia fa 
mellé álljon. Ugyancsak ennek a helyzetnek.a következ-
ménye, hogy a burgund hatalom gyors növekedését mind a 
a francia, mind pedig az angol fél idegenkedéssel kel-
lett bogy szemlélje. További komplikélődésnak vagyunk 
tenth akkor, ha Burgundiénak a cedezőrsághoz való vi-
szonyát elemozzUk. 
Nyilvánvaló, hogy a birodalomnak szintón nem állt éra 
dotal= egy flandriai mértékU gazdasági potenciállal . 
rendelkezőigen eztenziv államalakulat létrejötte a nyu-
gati határterUleteken. Ez elsősorban azokat a németale . 
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földi területeket fenyegette, melyekre a birodalom is-
igényt formélt 	különösen Zsigmond megválaeztása u- 
tán do mindvégig magának igyekezett biztositani, 
noha hatalmát konkrétan kiterjeszteni rájuk nem volt 
meg a kellő ereje.267 
A Luxamburg--Orldans házak kapcsolatának hagyományai 
mellett igen kedvezőtlenül befolyásolta Zsigmond do 
Burgundia viszonyát a hercegek birodalmi politikája is. 
A burgundi horteg Ruprecht rajnai palótagróf egyik lega; 
. következetesebb támogatója volt .Vencellel de különösen 
Zsigmonddal szemben, ráadásul amikor a Vencel de Zsig-
mond közötti összetüzds bekövetkezett, Vencel pártjás. 
ra tillot268u. A nyilvánvaló mély ellentéteken lényegileg 
nom változtathatott az, hogy egyházpolitikai Oren az 
álláspontok elviekben közel  álltak egymáshoz. 
A flamand-burgundi államalakulat tehát a 15. század 
elején Anglia, Yranciaerszós és a császárság közötti vi-
szony egyik különösen finites területe volt. A Ma 
madóstól egyre inkább fenyegetett Franciaországnak ér- 
deke volt, egy ilyen erőforrásnak egyértelmtlen az mink 
javára történő hasznositdea sus mint ahogy azt kezdetben 
V. Károly is tervezte 	és az angel befolyás teljes ki— 
anise. Az angeloknak órdekükben állt flandriai pozici. 
(Sik megtartása ás további kiterjesztése, Burgundiának a 
francia királlyal szembeni megerősitése,-- különösen d 
háború kiújulásának időszakéban. Az angol érdekek Burguns 
dióval kapcsolatos ellentmondásosságára utal azonban az a 
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tény, hogy a flamand-burgundi államalakulat túlzott meg-
erősödése, önáll6e6ga fenyegette magát az angol befolyást 
is Németalföldön. Ugyanakkor as angolok szómára egy, "tisz-
tán" bourguignon Franciaország ugyanúgy elfogadhatatlan 
volt, mint az ellenök legélesebben harcoló armagnacok 
francia kormányzata. Kétségtelen as is, hogy a birodalom 
számára semmiképpen sem kivénatos egy erős burgundi  ál- 
lam létrejötte, kölönösen nem olyan formában, hogy 
francia királyság a burgundi hercegek kezére kertiljönl. 
se errs pedig 061elemnélköli János már céltudatodan-tö-  
rekedett. 
Az egyhézszakaddssal kapcsolatban as avignoni pápát 
általában támogató orléane-i irányvonal megtörése köz-
vetlon érdeke volt a konstanzi zsinat möködését biota. 
eitani akard Zsigmondnake , skint* törekvéseit.. ugyanakkor 
a burgundiakhoz húzó párizsi egyetem képviselői támogatfl 
ték Igen komolyan. A probléma azonban ennél a Pontnál 
nem éleződött ki erőteljesebben ne mint utaltunk rd ers» 
as orldans4akkal, ős new toremtődött meg az egyöttmöcs 
WA& lehetősége a burgundiakkal. A fentiekben vázolt 
alapvető ellentétek igy a+rányban hatottak, hogy as 
armagnac ogyhámpolitikai törekvéseket a lehetséges mér-
tékig vieszassoritedk, illetve közelitség a zsinat 60 - 
Zsigmond elképzeléseihez. Törtfintek is oqményban lépé- 
sek, hiszen maga Armagnac grófja is szerepelt a narbonne-
i egyezmény altar& között. 269 Ugyanakkor Zsigmond közs., 
vetlen érdekei, a családi örökség kérdése, további Wizen. 
ledést eredmányezhetáttt as orléans-i párt irányiba. 
Ez a helyzet egyben természetesen jelezte, hogy a burgun. 
diak helyzeto a külpolitika terén jobb,mint.az orlóansmi 
párté, do kifejezetten jónak nem mondható. 
. A bekövetkezett , intenzivmngol támadások következté-
ben a felemás politikai helyzet azt eredmányezte, hogy 
Burgundia egyetlen potenciális szövetségese 	a meglévő 
ellentmondősokkal együtt 	as angol királyság lehetett. 
Teljesen egyértelmilvá ezt Félelemnélküli János meggyilko. 
Use tette, amely válasz volt az Orléans-i Lajos elleni' 
sikeres 1407-es mordnyletre, amikor  utóda, J6 Ptilöp már 
nyiltan az angolok kezére adta as országot. 27° Vele kos-
Matt, majd Merész Károllyal folytatódott a burgund 
önállóság átmeneti időszaka. 
Vázlatosan tehát ezek váltak a francia bel. és 	- 
litika főbb jellemzői, melyekkel Zsigmond a közvetitósi - 
kisérlot során kapcsolatba került. A francia-angol hábo-
rúba való beavatkozás kérdése a béke megteremtése érdö. 
kében már körábbamozóba került. Az eredeti tery as wilt, 
'logy Zsigmond Párizs útbaejtéséve4iiiftc*4406iai terti. 
letekre„ de mivel a zsinat szempontjából fontosabb völt 
Benedek Ugyének tisztázása, ezért a párizsi 
gatásra de a közvetités lefolytatására kásább kerQllt sot. 
Előző útvonalát igy Zsigmend Bárizs kikerillósével válasie. 
totta meg, 	melyet titokban is tartottak, attól félve, 
hogy :a burgundi heroes merényletet kisérel meg e1lene. 272 
Erre as óvatosságra azért is szükség voltOmert Zsigmond' 
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nyugat-európai tartózkodásának időszakában több gyil- 
kossági kieérletet vett fontolóra a velencei Signoria 
is, amelynek legfőbb ellensége a kor uralkoddi között 
dalmáciai nézetaltórések óta Zsigmond. 273 
Annak ellenére, hogy az dj német király a legfontoe 
• sabbnak itélt aragóniai tárgyalásokkal foglalkozott el-
sősorban, gondosan megtervezte  franciaországi' majd anon. 
lial útját is, Ugyesen kamatoztatva azokat a francia és 
angol politikai kapcsolatokat, melyekkel a Luxemburg - 
dinasztia, Magyarország de maga Zsigmond is rendelke-
zett. Zsigmond a dinasztidk közötti hagyományosan jó 
kapcsolatra hivatkozott abban a szövetségi szerződéss 
ben is, amelyet 1414-ben VI. Károllyal kötött. Mgr oz 
a szerződés is igen erőteljesen Burgundlasellonos. 274 
Csatlakozott ehhez a szerződéshez Bajor Lajos is, ski 
Zsigmond nyugat-európai diplomáciájának egyik igen fon-
tos egyénisége, mondhatni kulcsfigurája volt. 275 Zsig-
mond még Aragóniába vezető átja közben találkozott a 
francia követekkel es ezúttal aZ orldansimi párt képvi-
selőivel .ive Anjou /II., Lajossal, do a későbbi VII. Kési 
rollya1.276 Narbonne-ban viszont Antal brabanti herceg 
követelt fogadta, akikkel a németalföldi UgyekrŐl,  illet-  
ye a százéves háborúban való közvetitésről tárgyaltak. 277 
Mindazokon kivUl már a zoinaton behatóan meg kellett is-
mernie a francia-angol viszonyokat, tovább' a XIII. Be-
nedekkel do Aragóniai Perdindnddal folytatott tárgyalá-
sok során szép számmal találunk Zsigmond környezetében 
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franciákat mindkét pártb61: az orldans-dak közöl ott -
volt moan Armagnac grófja és kisérote, a bourguignono. 
kat pedig a párizsi szellemi elit egy része, as owe-  
tern teológusai képviselték, akik azonban  elsősorban 
egyházpolitikai téren fejtették ki aktivitásukat. 
A további események jobb megértése érdekében meg kell 
itt jegyeznlink, hogy a narbonnewi egyezmény igen eajáis 
tosan tökrözte a francia egyházpolitika helyzetét is. 
Kisérlet történt az armagnac ogyhézpoAitikénak cz álfl 
taléban 1III. Benodeket támogató irányzatónák mérsékié-
sdre, és az armagnac párt manyerésáre a "spanyol minta" 
alapján. Komolyabb eredményt azonban ez mégsem jelon‘■ 
tat% hiszen nem váltöztathatott azokon a mélyebb bel- 
ső ellentéteken, amelyekhez az armagnac.bourguignon el-
lentét az egyházpolitika vonatkozásában is kötődött, és - 
igy a kibontakozásnak nom volt komoly garanciája sem. 
Ugyanakkor a zuigmondi diplomáciának az a további  eleme 
Franciaországgal kapcsolatban nem volt alkalmazható, a-
mely as aragóniai ukálkodó döntését még komolyan betel*. 
solhattas -az engedelmesség fölmondésának *magi és' bel-
politikai előnyeit at adott helyzetben élvezhette egy  os 
lyan'ország uralkodója, Melynek tortiletén nem tombol 
feudális anarchia, de nem hasznosithatta Pranciaormég, 
ahol az egyházpolitika is pártérdekeknek volt szigorúan 
alárendelve. Kétségtelen tény az is, hogy a franciák egy 
korábbi, hasonló &ale& próbálkozása Sr kudarcot val- 
lott, do Összességében véve hátrányos helyzetot eredné- 
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nyezott.276 
. A béke megteremtését célzó tárgyalások ham Mdse . 
ban zajlottak le Párizs o London de Calais spinhellyel. 
Zsigmond kistirlotót a kor igen gazdag francia krónias-
irodalma érdekesen tdrgyalja. A megbeszélések monetd? 
nek leirdsót do kommentőlósőt a következő forrdomua.. 
kék sogitettók: Joan Juvenel dos Ursinsi Chronique do • 
Charles VI.1 279 Enguerrand do Nonstroleti Chroniquesir 
Guillaume Cousinot: Caste doe nobles 2rangolo$ 281 Pierre 
do Fóninst Mémoires; 282 Nicolas de Bay(); Journal1 283 Alain 
Chartieri Histoire de Charles VII. Boy de Prance; 284 ős 
a Journal deun bourgeois do Paxis285 c. munká  a keszVe. 
titósi , akcióval kapcsolatban viszonylag részletes táj Ó-
köztatást adnak. Minn értéke a kotabeli'króniairodw.e.. 
lomnak (Man de Wourins Becuoil -des croniques et anchie 
manes istoires de In Grant Bretagne, a present nommd, 
Btgletene 0. krónikája0 286 amely francia nyelven irta 
meg Anglia tUrténetét, de tudósit Zsigmond angliai Út-
járól is Az egyes tOvábbi források adatMennyiségo 
mánk szemptentjából kevésbé hasznélható, mivel informéci• 
óik esetlegesebbek, ős a politikai kérdésekről nincs át-
fogó képlik.287 
. A közvetitési kisérlet forgatókönyve a főbb kérdések? 
kel kapcsolatban Sr akkor kialakult, amikor tisztdzó.. 
dot% hogy Aragóniai Perdinánd bekapcsolása abbe az  ak- 
cióba  loam kivihető. Zsigmond elutazósát Axagónióból , do:: 
kUzvetitési tárgyalások megkezdését siettette az a tény, 
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hogy a franciák egymás után két nagyobb vereséget szene 
vedtok el k amolyek közül sz egyik szinte katasztrofális 
volt0 288 Az azincourtmi csatavesztés kedvezőhelyzetet 
látszott teremteni Zsigmond számára a németalföldi tam 
rekvések vonatkozásában, hiszen maga Antal brabanti her-
ceg is elesett a csatábanv amLnövelke.O. a zsigmonditem 
avatkozás sikeránek esayeit.289 Brabant kérdése kulcs-
fontosságú volt, amit bizonyitott ez a körülmény ie $ hogy 
burgundi heroes mm jóllehet foglalkozott azzal a gon-
dolattal, - bogy a "családján esett sérelmet" are angol ki-
rállyal szembeni személyes párviadalban torolja megm-
föltünő sietséggel igyekezett megszállni a csatában elm • 
esett rokon tartemdayait, 29° Ugyanakkor a nagy angol győm 
zelem a közvetités szempontjába is m- agy Vint metedm 
item; irányban változtatta inog a foltételeket, hiszen a • 
beavatkozás lehetőségei növekedtekohnoonláen a lengyem 
lok ás a lovagrend közötti konfliktudhoz, amikor már 
soma nem állta útját a zsigmondi közvetitósneks 
Zsigmond útját ezúttal is Garai liiklős kászitette ad, 
ás a franciák komoly előkószületoket tettek e birodalom 
fejének fogadására,me/yekről szinte valamennyi forrásunk 
tájékoztat. 491 A tárgyalások menetének leirásakor in-
formációik mennyisége ős minősége eltérák Miután króni-
kásainknak nemcsak !Arta/Elsa, hanem társedalmi hovatar-
tozása la eltérő, érdekes lehet swim 	as inform:id& 
beamovetéso, 
A Journal ismeretlen szerzője, akit e ogadhatunk a 
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párizsi közvélemény képviselőjének, (Ss aki burgundepOtio 
meglehetősen szökszavd. Hirt ad Zsigmond  "császár do ma-
gyar kirély" Párizsba órkezéséről, elszélldsoldsdról 
Louvre-ban, tovább' a Zsigmond által a Bourbon-palotóban 
adott diszebédről, majd pedig Angliába történt olutazdr 
A szerző Zsigmond érkezésének ős angliai dtjénak 
céljaként a következőket jelölte mess "... elutazott 
Angliába, hogy magával hozza azokat a francia nameeaket, 
akik az azincoUrtei vereség óta ott voltake"a92 Sem 4, 
közvetités problémáját, sem pedig az egyházszakadás kér-
dését direkt módon nem emliti me Zsigmond utazásának, 
céljaként, igy a közvotités számára now más, mintiejété.. 
kouy ales, francia érdekoket szolgáló vállalkozás. 
Cousinot, annak ellenőre, hogy Zsigmond /ondon i. dtjét 
meg oemamliti, az angol királlyal való talélkozásről, 
melyre Calais-ban került sor, szót ejt, elemezve az ott 
folytatott megbeszéléseket ás Zsigmond térgyaléstinak e 
rodményát. 
"Zsigmond császár /.../ a király be Pranciaorszég 
urainak érdekében elvéllalia, bogy Holland bermes. 
vel egylitt elmegy az angol király old, hogy megegye-
zésre jupsanak.:A mondott császár és herceg Caleisrba 
mentek, ugyanide érkezett olójUk Angliai:Henrik, aki. 
Őket meghallgatta, ás hajlott kéréseik‘, de előbb a 
fogoly urakkal akart beszélni, mielőtt;:nekik bórmifé. 
le választ adna. Haladékot kárt hát, 4logy visszatér. 
jeno ds tőrgyaljon tanicsóval. A tandca meghallgatta 
a fogoly urakat to, do egyetértáo volt abban, hogy a 
császár és a horceg kezére adjÓk Harfleur virosát,és 
megtelő salad tdsz ellenében albecoőtják a foglyokat, 
de-hegY feWvOrayugvás logy= három évig szárazon do 
vizen. Ezalatt találkozó pilot lam a két király és 
hercegeik között a béke reményébbn, gondoskodva 0=61, 
hogy ha a Wks nem jönne létre, a  mondott császár eSO 
herceg visszaadják nekikEarfleués vioszaköldik a 
hercegeket börtöneikbo." 293 
Annak ellenére, hogy Consinet leirásában több pontats 
lanság van, a támaléook lényegét, végső eredményét jól 
foglalta öasza, noha a sikertelenségot motiváló 'Mayo‚ 
zőkre sem itt, som a későbbiekben nam tesz utalást. 
Cossinotequil .. aki egy ideig az orldansól heroes kan. 
collórjakéntls dolgozott-- jóval kevesebb adatot molts 
geltat Pierre de Pénin. Pénin bourguignon, emlékiratai-
ban 6 is csak m calaio.i tárgyalásokkal foglalkozik, do 
természetesen elsősorban a burgundi herceg vonatkozás'-  
ban tartotta árdekesnok-a találkozót. 
Angliai Henrik király,djra átkelt a tengeren, 
Calaissba Otto & János burgundi herceg biztonság- 
bál fölvonult ellene.-Calais.ban'találkoztak, án 
lantős ideig tárgyaltak egymásaal kettesben 
hogy emboreik közal Offy is akadt volna, ski valamit 
meghallhatott vagy megtudhatott ana l, amit ott mond-  
talc egymésnak .41• 294 
Pain az átfogóbb külpólitikai problémákkal szemben ér. 
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zéketlennek mutatkozott, ős a calais-i csácstalakozót' 
nsak e francia belső viszOnyok szempontjából éttékelte 
eivében. Információi cart érdekesek Mégis, mart !Stairs°. 
- jaiban igen plasztikusan mutatja mos a burgundi politika 
sajátos kettősségét -- amit egyébként az idézett rész ló 
tkrös s- 0 továbbá a kUlpolitilesi áletbon bekövetkezett 
érőviszonyseltolódások -belső tökröződését. lay munkája 
szérvesen egésziti ki a többi forrás anyagát. 
A Nicolas de Bays Journal-ja által közölt adatok jel-  
loge a szerző foglalkozáságai 611 igen szoros kapcsolat-
tan. Bays a párizsi jogásztársadalom képviselője volt, és 
egy' időben a párizsi parlament unoka. Följegyzéseiben 
részletesen foglalkozik Zoismondmegárkezésével, fogad. 
tatásával, amelyről as egyik legpontosabb leirást adja0 295 
- Nem beszél tiZonban Zsigmond utazásának Céljairól, sem pedig 
a királlyal folytatott tárgyalásokról.  Részletes ás igen 
Oates információkat adott Zsigmond  parlamenti  látogatá-
sáról, melyre a kásőbbiokben vissza fogunk tárni. 
..Alain Chartier Vfl. Károly történetirója,  as armagnac 
párt képviselője volt, aki viSzonylag tájékozottnak bi-
zonyult as esemdnyekkel kapcsolatban. &Amend párizsi, 
majd pedig angliai látogatását a békeközvetitást sans 
déknak tudta be.296 A tárgyalások menetát nem részletozi, 
hiss= lányegesebbnek tartotta az olyan események lards 
sátmelyek az angol-francia háború alakulása szempontjás 
bál voltak fontosak. Bitér azoknak a hadmUveleteknek a 
bemutatására, amelyek  Armagnac  gráfjának vezetésével a 
Zsigmond d1tal vezetett londoni tórgyalósok időszakában 
* folytak. Chartier azerint éppen a nett (=WA haddivele-
tek járultak hozzá az angel királynak a békekötés Ugyó. 
bon való 611cispontváltozósához. 297 A bóketargyalások - 
folytatásáról a ezerző nem beszél, do kiemeli, hogy a 
londoni- tárgyalósokon ott volt Hollandi Vilmos, akinek • 
fontos szerepet tulajdonit, Meg a burgundi her-
coma kapcsolatos viszály miatt. 
"go ott volt a burgundi hereeg  őnála /ti. V. Menrike 
n61/, hogy szövetséget kössenek, mivel ágy lőtte, hogy - 
'a bajor herceg /ti. Hollandi Vilmos/ 	nem kivánja net. 
Hi átengedni a dauphin irányittisát, ős kételkedett ab.. 
-ban, hogy nem akarja-e vole szemben az orldans-i pártot 
-támogatni." 2" • 
Ujabb fontos sapid): ez a burgundi politika vizsgálaia 
tóhoz azon a terUleten, amely moron összefUggéaben állt 
Zsigmond törekvéseivel. Zeigmond  fokról fokra igyekezett 
leválasztani a burgundi herceg tdmogatóit, annak.érde ■ 
kében lhogy nóMetalföldi elképzeléseit megvalóaitsa. -- 
és amint ez a példalio mutatta, árt is cl bizonyes cis • 
kereket ezen a téren. 
Chartiör seis minfhogy Bay° sea 	Zsigmond látogatő» 
sót as egyházszakadás kérdésének megoldásával nom hozza 
összefUggésbe„ bobs Mindketten beszélnek arról is. 299 
Jean Juvenol des lirpino krónikója az előzőnél mega.. 
sabb azinvonaló munka, amely részben kompiláci6. 3°0 Terri 
jedolmesebb módon foglalkozik Zsigmond látogatásával, du 
loo 
informáciillás tekintetében in3201Ulmúlja az clőbbio-
ket. Igen pontosan részlatezi/ZeigMond érkezését, fa- - 
gadtatását,..e/salldsolását,.b4zen a szerző maga is 
résztvevője volt ezeknek ., az_es ényekneki" 1 Szét ojt 
a bovarkirély kiséretében lévő urakről is, 'első helyen 
emlitve afGrant Comte de Hongri -t", azaz.Garai NIklés 
nédort. és eay bizonyos "Bertho des Broins"-t, akivel 
Jó barátségba került, "mivel azo os volt nevi& és am-. 
rUk."3" Néhány kurlázumszerU 	ultdrtUrténotileg őrá.. 
doken, leirés után des Grains a b61e megteremtésére való 
tUrekvésben Jelölte meg Zsigmondltegatdoának célját. : 	. 
	
"És day látszotto nagy kedvet4rei arra 	Zoigmond4 
hogy egyetértést vagy közvetésilehetőségot találjon 
Franciaország és Anglia ' kirdiyai itUatt." ,Dostrains 
szerint Zsigmond 
beszélt a királlyal éú tanácsával, mondvánl 'hogy 
ozivesen vd/lalkozna,arra, hogy a megkezdett hábord, 
ügyében kUzUttUk egyetértést Vagy kUzvotiltést:heroZon 
létre. Éo hogs' ezért elhatározta magát arra, how az 
Ugy érdekében a lehető. leggyorsabban Anglióba.megy..." 3°3 
Nom sakkal ezután a már emutett "Bertholt des Grains°, 
kránikásunk loirása alapján mér valamiverkonkrótabb . ole 
képzelésnek adott hangot. 
"És a mendott Berthoit gréf.előtárta.Véleanyát4s.pl-
képzol6s6t, és.mondta j hogy létra kell hozni eggnégy-
Ut évosibeyverozUnetet, amelynek időszakában  azoknak 
.gyermekoi és barátaik akik meghaltak inYilvánvaléan az 
asincourtsi csatnan4 folnövekednek r illetvo pénzt ós 
hadi fölszeroldet gyüjthotnokimagy pedig logyon,béke• ; 
ép vdgső megogyoz6s.° 3" 	• i'\ \ 
Ezt -- a valásággal is jobban számoló elképzelést 	a 
szerző a gróf magánvélemányción\t emliti, mely azonban myna. 
I vánvalóan tükrözi 	, közvetitds cljainak , és lehetőségei- 
nek pontosabb fölmérését Zsigmond környezetében. Noha 
dos Ursins mom részletozi Zsigmond angliai tőrgyalósait, 
annyit még cogamlit, bogy Zsigmand valóbah a béka létre-
hozósónak sandatóval ment Ancaiúka. 
"Icy a mondott császár elmont Anglina l és föltárta 
as angolok előtt a békekötős nOuitty lehetőségét: az 
angolok készek voltak hallgatni orra és fegyvorezüne. 
A magyar király Párizsból valoolutazósa, majd tondos 
ni tartózkodósa során állandó kapCsolatot tartott fönn 
a francia udvarral. A magyar kövotok több izben keltok A őt a csatornán a különböző tervazptek finomitása és minds 
két 261 részére elfogadhatóvá tót6le órdoknon?" Ezt 
követően dos Ursine hosszan résziotezi a 2rancia poli-
tika alakulását & a két hadba@l6 261 katonai akcióit 
e Zsigmond fatal folytatott béketárgyalások időszakában. 
Egyre nyilvónvalóbbó vált, hogy a francia fa ezt as i-
dőszakot időnyerősre de orógyüjtósre akarja fölhasználni. 
A francia tanks nom fogadta kodvezeon as angolok bajian-
dóságát a béketárgyalások lefolytatására. 
0Amikor tudomósára hozták ezt a kirdlytak ős tanácsának 
tot kötni.""5 
m102.. 
/ti. az aracl álláopontot6 ;Assam akartak egyetértoní 
°owl; gs egyesek úgy vélték, hogy Burgundia és Bretagne 
harcesoinok, 60 tads hpreegeknekségitságóvel a francia 
királyságból Hartleuzart könnyenfölmenthetik." 307 
Tudjuk, hogy a francia királyi tanács r- tehát az arm 
magnac párt akkori vezetése 	kazdetben erősen megoszm. 
tottnnk bizonyult az angolokkal kötendő békével kapcso-
latban. Berry ős Bourbon hercogeí békölékeayebbek voltak, 
míg Armagnac grófja ragaszkodott 0 háború minden áron vam 
16 folytatásához, és az angolokka szemben °gyre újabb 
és újabb támadásokat készített 014 308 Az általa veze-
tett háborús csoport mm agy kisebb)elentőségö ötközet 
megnyerésével megerősítve pozíciói 	a királyi tanács- 
ban is átvette a vezetést,amikorra\Zwismond Újabb követ-
sége megérkezett Londonból a módosított javaslatokkal. 
A tárgyalások további menetére mindez döntő befolyással 
bírt, és miután a további esyöttmöködéstől a francia fa 
elzárkózott, az angol királynak isegy Újabb támadás ale. 
t) készítése kötötte le.mindon erejá. )?" A belső politikai 
helyzet további leírása után des Ursine még egy alkalom-
inni visszatér mövében a zsigmondi erőfeezitásokre, mintegy 
összegezve a kialakult helyzetet: 
"Ebben az időszakbat a császár még  mindig Angliában , 
' tartózkodott, aki igyekezett minden tile telhetőt mega, 
tenni annak érdekében, hogy bákóre leljen a két király 
között; több ízben köldötteket menesztett Franciaor-
szágba az [Igy érdekében. Több cikkelyt készitettek, 
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különböző alkalmakkor és formikbans végUl a béke 
vagy egyetértés nem tudott létrejönni. És erősen ta-
nácsolta a császár Franciaország királyának, hogy 
kössön hároMmenégy évre fegyversztinetet. te Úgy tUnt, 
mint mondják, hogy az angolok ezzel is elégedettek 
lettek vol 	Ezt azonban a királynak Pramtiaországe 
traan/ nom tanácsolták, akarva, hogy mindenfelől Apo 
ESok segitségükre; ás reménykedtek abban is, hogy a 
burgundi herceg megváltoztatja álláspontját, ás  há-
borúzni kezd az angolok e11en:310 
A közvetitési kisérlet szempontjából az  igy kialakult 
helyzet nem adhatott kellő alapot a tárgyalások folyta-
tásóra, amelyeket még ráadásul agyra kedvezőtlenebbül 
befolyásoltak azok taidicadások, amelyek a franciák ré-
széről as angolokat érték Zsigmond londonin tartózkodá-
Sának időszak6ban. 311:Am addigi tények errs utalnak te-
hát, hogy a francia :61 egyre inkább negativ hozzáállá-
sa nom tette lehetővé Zsigmond számára a közvetitési ak-
ció sikeres befejezését, ős ugyanakkor diplomáciája -- 
a megfeszitett munka ellenére -- sem tudta álláspontját 
összeegyeztetni a franciákóval. 
Eonetrelet, aki des Ursins-nel szemben inkább a burgun-
diakhoz húz, részben megerősitotte, másrészt pedig kic-
gészitette az eddig kapOtt információkat. Az  ő Munkájé-
nak Waft érdekessége, hOgy miután . Proissart nagYezerti 
krónikájának folytatásár a. vállalkozott, igen nagy figyel-
met szentelt a mélyebb bijipzefüggéseknek, gyakran tért ki 
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Anglia, a környező országok helyzetére, és fogékonynak 
bizonyult a nemzetközi politikai élet egyes kérdései 
Ant is. Noha tehetsége kétségkivtil alatta maradt Praise 
sart-énak, munkájában sikerrel követi elődjének szerkesz-
tési törekvéseit. 
A szerző az első részletes tájékoztatást Zsigmonddal 
kapcsolatban az aachen-i korenézésról adja. Az eseményen 
résztvevő követségeket, azok vezetőit és az ismertebb ha-
talmasságokat megemlitve Milan kitér a Zsigmond országa-
iból érkezett főurakra, különös tekintettel a magyar képe 
viselőkre.312 Ez a lairds ismét azt igazolja, hogy a nagy-
számú magyar küldöttségnek megkülönböztetett fontosságú 
szerep jutott Zsigmond nyugat-európai diplomáciájában. 
Leirását Monstrelet a konstanzi zsinat munkájának megkeze 
déséről adott tőjékoztatéssal folytatja, majd pedig ems. 
litést teiz a Warwick grófja által vezetett angol zsinati 
küldöttség és Zsigmond találkozásáról. 313 Elemzi továbbá 
azoknak a követségeknek a tevékenységét, melyek közvetle... 
al az azincourt...i csatát megelőzően Franciaországban 
jártak, és szét ejt a két fél háborús készülődéseiről, de 
magáról a csatéról is. 314 Zsigmond nyugat-európai politi-
kai tevékenységének elemzésére a párizsi látogatás  meg-
kezdése előtt tér újból vissza, amikor leirja Zsigmond 
fogadásának előkészületeit, bevonulósát és fogadtat ését. 315 
Az érdemi tárgyalások Monstrelet szerint röviddel Zeiss 
mond érkezése után megkezdődtek: 
"... és néhány nappal később előadta a királynak és 
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tandesdnak jövetele okát, tudniiialeSan azt, hogy mega 
legyen as Anyaszentegyház egysége. te ezután erősen.. 
ajánlkozott a királynak, hogy mindent megtesziamit 
tud az ,45 és királysága érdekében."  316 
A francia király által képviselő útján előterjesztett 
javaslattal es Monstrelet csak ennyit jegyez meg se Zsig-
mond elégedett volt.317.. A szerző nem beszól többet a tár-
gyalósokról, viszont részletesen leirja a magyar király 
útját Anglia felé, beszél a kieéretében lévő francia de. 
angol követségekről, pdt Zsigmond de lovagjai sárkány- . 
rendi diszöltözékéről 10• 318 Az úton Calais-ig sor kerUlt, 
kisebb konfliktusokat Zsigmond kieérete de az útba ejtett 
városok között, majd Calaisetól kezdetét vette az egyre 
magásabb szintit fogadtatás, melyben V. Henrik Zsigmondot.. 
rdszesitette. 319 A magyar király Londonba való megérkezés 
se után a tárgyalásokon résztvevők köre kiezélesedetts 
megérkezett Hollandi Vilmos, majd pedig a burgundi here 
cog képviselete is. Monstrelet szerint céljuk az volt, . 
hogymtdrgyaljanak a franciaországi békéről",32° de a We 
vetedgek összetételéből arm is következtetni lehet, hogy 
a megbeszélések témaköre sokkal szélesebb kérdéseket is 
6rinthetett. A továbbiakban Monstrelet tudósit azokról.a 
próbálkozásokról, melyeket az Angliában tartózkodó dele-
gációk a megegyezés érdekében tetteks 
"... Franciaország királyának követei, akik Stator!»  
ezeig királyával Angliába mentek 1...4visszatértek 
Franciaországba a király elds majd Németország mondott 
királyának kérésére Calais•ba jöttek Anglia királyáó 
nak követei is, /.../ akiket hatvan loves kisért. 
zek Calaiseból a francia király menlevelével Montreuile. 
be, majd Abbóville4n ét Beauvais-ba mentek. Azon a he* 
f lyen a király emberei, akiketTárizsból eléjük =d-
talc, nagy tisztelettel fogadták Őket annak érdekébeni 
hogy tárgyaljanak egy bizonyos időre vonatkozó fogy-' 
verszUnotről a francia do az angol 'dray között, és 
egyes foglyoknak a váltségdijairól, akiket az angolok 
tartottak fogvar de semmiféle megegyezésre nem jutót-  
talc, mert Franciaorszég connétable.ja /ti. Armagnac 
grófja/ a tenser felől ostrom alá vette Harflour vá-
rosát, amivel nem akart fölhagyni. to ezért az emli-
tett angolok, anélkUl, hogy valamit is végeztek volna ) 
visszatértek Angliába; de new sokkal ezután Henrik - 
újabb követeket kUldött Burgundi Jánoshoz és 141100.. 
höz Lille-be, tudnivaldan Warwick grófját ás másokat, 
akik annyit végeztek az emlitott hercegek Glatt, how 
az-év Keresztelő Szent János napjától 1417 Szent  Mi-' 
hay napjáig fegyverszUnetet kötöttek Plandria és Ar-
tois grófagai és a környező terUletekre vonatkozóan. , 
Igy volt oz rövidesen kihirdetve a szokott módon a 
burgundi herceg részéről, ás az igy kötött fegyverim!' 
szUnet sokakat megbotránkoztatott, mert elhatároló-
dőst mutatott a tremolo kirdlységt61ón$F 1 
--Az idézett rész, mint láttuk, megerősiti 'részben eddigi 
információinkat, de újabb adatokat is közöl: a legfontoe 
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sabb momentum, hogy egyre nyilvánvalóbban látszik az a 
tendencia, melynek során a Franciaországgal kapcsolatos 
tárgyalásokba; az ország egészének helyét a flamand.bur■ 
gundi,állam foglalja el. EZ egyben azt is jelpi, hogyMm. 
eredeti módon értelmezett közvetitési kisérlet zsákutcá- 
ba jutott. A-tervezett calais-i találkoz6t61 ekkor-már 
nemcsak az armagnac párt nem várhatott sokat, hanem a bás 
keközvetités szempontjából Zsigmond Gem. Lássuk azonban 
hogyan tárgyalja a calais-i eseményeket Monstrelett 
"... Angliából talaja-bá jött Németország ás Anglia - 
királya nagy kisdrettels amely helyre, Calais-ba, elé- 
3(1k ment Burgundia hercege, skit igen kegyesen fogad-
tak. /.../ Ezután Burgundia hercegével tárgyalásokat 
folytatott Anglia királya, aki el akarta 8t tériteni 
attól, hogy ellenében Franciaország királyának emit. 
oégére Giessen, olyan feltételek mellett, hogy a her- 
cog hagyja el valamennyi franciaországi foglalását, , a. 
minek fejében a király mien, hogy sem az 8,,eem 
szövetségesei , do jóakarói területeit nem háborgatja. 
Ezt 'a javaslatot a mondott herceg nem fogadta ell de. 
azokat a fegyverszUneteket, amelyeket 018bb egymással 
kötöttek, meghosszabbitották 1419 Szent Elbál7 napjá-
ig. Es ezzel egyUtt, informáciUm szerint /ad a bur. 
gundi herceg hUbéri hódolatát mutatta be Németország 
királyának Burgundia ós Most grófalgaira vonatkozó-
an. te miután kilenc napig Calais-ban volts ás megtár. 
gyalta,amiért men% Weed vett a mondott kirdlyoktól, 
de visszatért Saint-Omer-be; /.../ A , buxgundi herceg 
által ilyen formában tett utazás miatt Franciaország 
királya cis szok l akik,6t kormányoztóko igen fUlhóborods 
talc; és Joan dgy tartotta, hogy oz a herceg telje-
sen . ae angolok szővetségeedvtlett a mondott granola 
király ás urainak ellenébenV 322. 
A francia politikai helyzet tehát egyre romlott. A burs 
gundi herceg ses egyébként igen jelentős ss hadi ereje  to-
vábbra is az armagnac párt kezén lévő terUleteket foglals 
ta el lépésről lépésre; ss ami természetesen az angolokat 
.ie aktivizálta. Ugyanakkor a calaiesi tárgyalások ismers 
• 'Watt formában val6 lezáródása tovább élezte a hatalmi 
lancets a szembelálló felek egyre kevésbé válogattak az 
eszkUzUkben. Ennek a tieztobató hadjáratnak esett áldo-
zatául az egymás utáni két dauphin, valdszinUleg.Hollandi 
_Vilmos, is később maga FélelemnélkUli János burgundi hers • 
ceg,is.323 A bákeküzvetitéssel kapcsolatos utolsó 
máci6, melyet krónikásunk ad, Zsigmonddal kapcsolatos, ás 
a_tárgyalások után kialakult helyzetre átmenetileg  igen 
pontoenak létsziko 
"És Úgy igaz, hogy amikor országait elhagyta, hogy 
Franciaországba 	Zeigmond/, mindig a Buxguns 
dia hercegével ellentétes pártot támogatta, Bajor Las 
jos eegitségével ás tenácsörp, aki Franciaország kis 
rályngjének fivére Volt, ás So orlóansoi párti kW* 
vetek segitségévell de amikor a rómaiak emlitett hi-
rálya,visszafordult országaiba, éppen ollentétes volt 
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a szándéka, éo jobban kedvelte Burgundia pártját, 
mint ellenfeleiét és ellenségeiét, 324 
Mielőtt a zsigmondi közvetitéoi kisérlet összegzésén - 
re vállalkoznánk, forrásainkat Johan do Waurin.informán-
ci6ival . kell kiegészitentink, aki Zo$gmond angliai,útjá-
hoz nyújt adalékokat. Annak ellenére, hogy Waurin isn 
merte és fölhasználta a osintndenis-i szerzetes munkán 
ját, amelyet több krónikósunk kompilált,-egyes kijelenn - 
tősei 60 a nézőpont kölönbözősége gazdagitja a =idols. 
kezésönkre álló adatokat..: 
. : Am sachenot koronázásról Waurin ugyanúgy hirt ad, mint 
ilanstrelet. 325 A magyar király Párizsba való megérkezés' 
eőt az:azincourt-i csatéval foglalkozó fejezetben Urn 
gyalja, do Zsigmondot. Úgy emlegeti, hogy na római király, 
akit akkor Zsigmond császárnak és királynak neveztek04 
majd a:tovőbbiakban.6 is megmarad a császár amid/2 26 
A király franciaországi és angliai látogatásának,céljan-
ként az egyházszakadás kérdésének megoldását, damp* 
érdekében a békeközvetitést tUnteti fölé 327 Tekintettel 
arm, hogy Wauximelsődleges feladatának az angol törtn 
tőnet megirésáttaxtja, Zsigmond párizsi tevékenységét 
.nom részletezi. Az út laird:oft tulajdonképpen akkor kezd. 
tee amikor a magyar király elhagyta Párizet, 4o innentől 
air részletesen mutatta be az egyre magasabb mint!! fon 
..gadtatést.328 Henrik a magyar király minél jobb ellátás 
sa érdekében rendelkezésére bocsátotta a Westminster-pa- 
lotétp és intézkedett utazásaival kapcsolatban is, kifllvá- 
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nitva, hogy mind 6t, mind pedig kiséretét minden szUksée 
gee dologgal el kell látni, 3.29 ős fedezte utazásait és 
a közvetités során fölmerU16 valamennyi költségét. 33°-• 
Waurin munkája is emlitést tesz Hollandi Vilmos megérist - 
kézéséről, továbbá *Ss követségok érkezőséről az 6 ki. 
sőretében."331 Waurin szerint Zsigmond azért tette meg 
ezt as utat, mert amikor a franciák elpanaszolták neki 
ubdnatukat ős ezerencsétlenségUketn az azincourtsi csata 
mint% 
114A 4 mitten fájlalta ős sajnálta azokat, ős as Ő wee 
rencaétlenségUket. És 6, mint names ős bölcs uralkodó, 
azt akarván, hogy béke,és egység legyen a keresztény- 
ségben, felkészUlt, hogy átkeljen a tongeren ) és amen. 
jen.Angliába a királyhoz, azzal a szándékkal, hogy va- 
lamilyen 36 megoldást találjon a békére...032 	, 
A lefolytatott tárgyalásokat a krónikás nem részletezi, 
de megjegyzi, hogy Hollandi Vilmos szerepe igen fontos) 
és 6 is azért jött, 0... hogy a két király ás a két ki- 
rályság közötti békéről tárgyaljanak." 333 Waurin csak né-
hány azóban jelzi.ezekutón. hogy a békeközvetitési tárgya-
lások eredménytelenek voltak, viszont nagy teret szentel 
V. Henrik bőkezUsóge bemutatásának, Cs az angel király 
azon törekvésőnek, hogy Zsigmondot mega számára leköte-. 
lezzes ."... éa ott Anglia királya, aki éppúgy ismerte. 
a legnemesebb világi ozokánokat o mint bármely élő herceg, 
a császár asztalához mentA hogy őt Unnopelje..." 33/./ A Ihe 
togatáo befejezésével Waurin a következő összefoglalást 
adjas 
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"Igy, ahogy hallhattátok, a császárt és a fentebb 
megnevezett urakat Anglia királya megtisztelte a 
Westminster-palotában /.../ ahol 6k egy teljes hó 
napig tartózkodtak, amely idő alatt as ország hers 
e cogei több nagyszeril ostélyre hivtők meg őket, mivel 
igen gyakran beszélgettek és tárgyaltak a megkezdett 
dolgokról. De amikor látták, hogy nem tudnak a két. 
király, és Franciaország és Anglia kirélységai 
Vitt egyetértésre ős jó egyezségre jutni, igen el.. 
szomorodva búcstit vettek Henrik királytól, testvés 
reitől ép más hercogektől0." 335 . 
Waurin piovábbiakban 	kisebb tárgyi tévedés után - 
Zsigmond utirányóval kapcsolatbán3360 rátér a calais-i 
találkozóra, "0. ahol bizonyos vitatott kérdések miatt 
gyUltek booze, amely mondott helyre, Calai s-ha, jött 
hozzájuk Burgundiai János, ahol őt nagy tisztelettel fa! 
gadták..."337 A további részletek nagyjából megegyeznek 
Monstrelet adataival, le a tartalmában azonos informáss-
cieSkat Waurin esetenként tőle eltérően kommentálja. Ste..- 
rinte "A Calais-ban lévő Burgundiai János herceget Writ. . 
lelte és presszionálta Anglia királya, hogy no legyen a. 
francia király sogitségére az 6 és övéi ellenében..."338 
A feltételeket, a ,fogyverszUnet megkötését, a Zsigmond. 
és János között lezajló jelenetet ugyanúgy mutatja be, 
mint Monstrelet, as eseményekhez fUzött kommentár azams, 
ban némileg eltérő "... a /francia/  királyi .tanács pea 
dig úgy . tartotta igaznak, hogy /Burgundiai János/ Anglia 
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Mondott királydnak-szövetségese lett Franciaország kos 
rendjének &1St's, amiről pedig nem esett másképp szó, 
mint ahogy azt hallhattátok.. De János, Burgundia hares- 
go annyira kedvelte Franciaország királydt, és olyan őszin-
te volt, hogy egyáltalán nem kivtint engedelmeskedni az an-
gol király kérésének'. •„»9 A burgundiai herceg visel-
kedését mentviga.még a fejezet végén hozzáteszi, hogy 
"... a franciók/bUnei miatt úgy tetszett Urunknak, hogs' 
megbantesse.iiket. 04° 
A források alapján kirajzolódott zsigmondi közvetitóci, 
akció az összegző elemzésnél további finomitásra szorul. 
Láthattuk, hog, a bemutatott forrásaink összességükben 
a- több-kevesebb részletességgel as tUkrözik Zsigmond lé-
nyegesebb törekvéseit, de nem érzékelik igazón tisztán ás 
közvetlentll a bonyolultabb politikai viszonyokat. 
A közvetitési kieórlet az érdekek rendkivUli kuszamiga,. 
bonyolultsága következtében túlnőtt a hagyományos érte-
lemben vett békeközvetités keretein. A fő cél nyi/v6uval6- - 
an egy nagyobb volumentl nyugat-európai politikai rondos. . 
zds létrehozása volt. Mint láttuk, Zsigmond ss még az ak-
ció megkezdése előtt as komoly tórgyuldsokat folytatott 
az érintett felekkel, igyekezvo a lehető legjobb kapcsos 
latok kidpitését megvalésitani. Ez az előkéezitő munka 
csak a- ssigmondi diplomácia gdtléstalanságában volt egydra 
telmtlen következetes, hiszen a mér ismertetett jó francia 
kapcsolatok, szövetségkötések mellett, daszintenzokkal.. 
egyidőben Zsigmond elismerte pl. 17. 11e4k franciaországi 
trónigényét is. 341 A konstanzi zoinaton 	mint európai 
politikai fórumon mindkét fél agy képzelte, hogymeg. 
erősittetik a résztvevőkkel azokat a,jogokatv érveket t. a-
melyek alapján egymás ellen háborút viselnek. Zsigmond 
természetesen örömmel fogadta, hogy a létrehozandó sza. - 
vetségrrendszerből a.burgundi herceget zárják ki t do a. 
franciák cozen elképzelésével kapcsolatban megleh044eiko. 
moly volt az egyetértés. Igy tehát a kezdeti elképzelé-
sek szerint .. mind Franciaország, mind Anglia, mind 
pedig Zsigmond részéről 	a közvetités nemzetközi poli- 
tikai alapját az egyházszakadás kérdésének rendezésén 
túl a flamandsburgundi államalakulat elleni átfogó pa-
-1itikai támadás adta volna meg. 34? Ezt az átfogó tervet-
az angolok sikeres támadása és a burgundi herceg fran-
ciaországi akeldi következtében előállott helyzet .b 
zavarta mega Burgundiét nem lehetett  kihagyni a 
rendezésből, az .angolok és a franciák közötti  megegye-
zésnek pedig igy egyre kisebb volt a valószintisége. Ma-  
go Henrik is szivesebben hajlott volna az orldana.i 
tal való kiegyezésre, melyet VI. Károly leányával Men., 
dő házasságával akart.megpecsételni. 343 Zsigmond maga is 
.. mint láthattuk a szlikeégszertien az orlóans.iakhoz állt 
közelebb, de ennek egyre kisebb volt az adott szituáció-
ban a gyakorlati jelentőeége..A tervezett békeközveti. 
Vies ás a mUgötte lévő eredeti politikai ikoncepció igy 
fokozatosan átalakult egy olyan tárgyalásoorozattli t 'amely. 
nek célja ekkor mér egy több-kevesebb ideig tartó fogy. 
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verseUnet létrehozása lett, a lehetségeepolitikai elő-
nyök megmentéséverösszhangban. Nyilvánvaló, hogy ebben -
a helyzetben e felek között 	Meg a franciákra , és" 
az angolokra gondolunk 	megszUnt az érdekek találkozás 
sanak szélesebb. lehetősége. • 
Kétségtelen, hogy Zsigmond a francia udvarban nem vége  
zett sokat: olyan partnerekre talált, akik  az 'Ő közvetis 
tő szerepével és eredeti közvetitási koncepciójával az -
angol foglalások miatt nem tudtak mit kezdeni tcsót maguk 
is megosztottak lévén, erőiket gyakran továbbra is madl 
fecsérelték el. Az ország ás az armagnacok létárdeke ez-
úttal egyteesétts Planciaországot meg kellett védeni dz 
angoloktól, ami azonban az adott erőviszonyok mellett 
nem volt lehetséges, mindaddig, amig majd később viS., Kale 
rely ki nem használja az angolok ellen megindult, Jeanne  
deArc—féle népi ellenállás erejét. Ebben a helyzetben 
mind az angolok, mind pedig a franciák a Zsigmond-féle 
közvetitési akciót elsősorban időnyerésre akarták fölhasz-
nálni, noha az angolok helyzete az esetleges bákekötést -- 
is lehetővé tette volna. Egyértelmilvé vált továbbá, hogy 
egy franciasarmagnac szövetség Zsigmond számára nem igért 
sokat sem a zsinat tliködésének biztositésa, seal pedig 
saját törekvései szempontjából. 
Mindez a tárgyalások menetében is megmutatkozotts Hens 
rik , fő célja snort, hogy ebben a'helyzetben.Zsigmond po-
litikai támogatásátfMaga számára biztoSitsa, hiszen egy 
olyan jelentős politikai tényező tómogatása, amely Mind 
az armagnac törekvésekkel, mind pedig,az.egyre gyarapo-
dó burgund hatalommal szemben éli, a lehető legjobb meg-
oldás volt az angol király számára, és egyben a leger15—. 
sebb biztopiték is törekvései alátámasztására. A . közves 
tités időszakára kialakult politikai helyzet bonyolult. 
aását.jól érzékelteti. az a körtilmény ' ist hogy a burgun-
di herceg7.— Zsigmondot kivéve mindkét féllel békét l: 
illetve szövetséget kötött. 
Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a párizsi  tárgyai'-  
sok gyakorlati eredménytelenségével a döntés V. Henrik.. 
és Zsigmond tárgyalásai során fog bekövetkezni, hiszen 
.kettőjUk megbeszélései lehettek a leggyümölcs46bbek. 
.A6.angol király ennek megfelelően kezdettől fogva Zsiges 
mond mognyerésére törekedett. Ennek érdekében kedvezően  - 
fogadta a Zsigmond által Pranciaországból hozotIsPiegy-
verezUnetre vonatkozó javaslatokat, mert poziciÓi oly 
erősek voltak, hogy vesztenivalója nem lehetett. Ugyan-
akkor Zsigmond 'közvetitői szerepének elfogadása de ko. 
molyan vétele kettőjUk között a további közeledés 
jait teremtette meg.,  344 Henrik Zsigmond látogatásának 
tényét egyben saját hatalma erősségének bizonyitésára 
is igyekezett felhasználni, hiszen először  Járt német-
római ural4odóangliában, és az angol király ebben a 
nagyszabású Unnepségeket kedvelő korszakban méltóképpen 
akarta'fogadni vendégét, mindenképp méltóbban, mint a-
hogy azt a franciák tették Párizsban. Azt Mér tudjuk, 
hogy Zsigmond kedvelte diplomáciájában •a  teátrális Jog. 
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leneteket és a nagy telálkozásokat, amelyek általában: . 
tárgyalásainak döntő fázisában kerültek elótérbe. 345 
V. Henrik -- akitől szintén nem állottak távol azn 
lyen jelenetek 	Zsigmond angliai tartózkodása idő- . 
szakában óriésiaapardtust . mozgatott meg vendége elló- 
tósóra és dicsőitésére, amelyben maga id részt vett.30 . 
Henrik számára Zsigmond angliai látogatása franciaor-
szági igényeinek ezentesitését, ellenfelei elszigete-
lósének lehetőségét 621 ezzel együtt külpolitikai pozi; 
eiáinak megszilárditdsét jelentotte. 347 
Pontos tisztáznivalójuk volt a zsinati politikával 
kapcsolatban 1st Zsigmond aragóniai látogatásának egyik . 
eredménye e- a spanyol zsinati nemzet létrehozására tett 
igéret 	bizonyos szempontból kritikusa' tette az angol 
nemzét helyzetét a zsinaton, hiszen fölmerült, hogy az 
angolok túlságosan kis területet képviselnek ahhoz, hogy 
külön jogóllikiuk legyen, de ez az angol privilégiumok 
megszüntetésének veszélyével is fenyegetett. 348 Másrészt 
pedig Zsigmond számára is fontos volt, hogy összehangol-
ják zsinati milködéstiket a pápaválasztással da egyéb  kér-
désekkel kapcsolatban.349 Volt tehát egymással tisztáz-
nivalója a két uralkodának, ami szintén azt kellett, hogy 
eredményezzel amit az előbbiekben emlitettUnks a tárgya-
lások döntő fázisára, a fokozatosan megváltozó tartalso 
mi kérdések tisztázására csak Londonban kerülhetett 
Mindezek ellenére sem ballet azt állitani, hogy Zsig-
mond angliai látogatása kezdettől fogva cask arra irái;. 
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nyult volna, hogy a "tömadó ás védő szövetséget megerő-
siteeg50hiszen ez a már vázolt politikai szituOió fi-
gyelmen kivUl hagyását jelenti. 
A bőkeszerzési akciónak a tulajdonképpen már Párizsban 
meghiúsult tervét előbb fölvéltja az a bizonyos fegyvere 
szUneti ' javaslat, melyet Zsigmond és Henrik követek  Út-
jén tudatott a franciókka1, 351. majd pedig annak egyár-
telmU visszautasitésót követően kezdődtek meg a  szövet-
ségkötési tárgyalások. A kőt uralkod6 közötti tárgyalá-
sokat gyorsitottók azok a francia támadások, amelyeket 
Armagnac grófja vezetett az angolok ellen, ás melyek azt 
is jelezték, hogy a francia fél Zsigmond közvetitői te-
vékenységét non fogadja el a továbbiakban. Henrik javig-
ra rendeződtek tehát át a pelitikai erőviezonyok, aki 
vendégét egyre inkább megnyerte saját elképzeléseinek, 
anal is inkább, mert Zsigmondot oUrgette az a körUlmény 
is, bogy a zeinattól veld hosszas távolléte már kezdte 
veszélyeztetni ottani érdekeit. 352 Azzal, hogy Zsigmond 
elfogadta a Szent György Érdemrendet, ami a közfelfogós 
szerint az Anglióval való szövetséget jelenti, 353 már - 
előrevetitette egy átfogóbb szövetség megkötését is, a-
melyre Canterburyoben . kerUlt sor. 354 Ez a szerződés .-
minden "naivságával" egyUtt 355-- a zsigmondi közvetitó-
si kisérlet legfontosabb dokumentuma, szintézise, amely 
még magában foglalja a békeközvetitée l illetve a fegyver■ 
ozUnet további lehetőségét, 	sőt as arra való törek- 
vést feladatul is szabja 71 de ugyanakkor as esetleges 
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sikertelenségért egyérteidlonla francia toles\ tette fa. \ 
lelőssé. Pal kell hivnunk a figyelmet arra is, hogy /St- ,s 
?1, menetileg ezen a szerződésen alapult a birodaIom nyu* 
gat-európai politikája, Angliához és 2tanciaorazághoz 
való viszonya. Thomas Ualoingha(m krónikója aaorződés ‚  , 
lényegét a következő szavakkalifoglalte\összei. 
"Imperator ot Rex Anglia() food= ad ibVicem pe'ige-
re videlicet, quod ipsi at seccessores sUi boni, fsni • 
et stabiles, in perpetuum amici orunt, alligati, obli-
gati, et confoodorati, pro so ac haeredibun, aciaucCesai 
soribus suis contra homines existant, Ot °antra heeines 
qui vivere aut muri possUnt, exceptis SacrosanctwECcle- , 
oia Romana ot Romano pontifiee, et coetera." 356 
• » A kölcsönös barátsági ás segélynyujtási.szerződés a 
. K 
békekötés, vagy egy hosszabb•fegyverezünot létrehozáig- s 	A 
nak lehetőségét *- nem nagy. megrózpdéseel -* 'a terve-
zett calais-i találkozóra eapolja 7,e1. Utal  arra,  hogy 
a francia király ős tanácsa által ilezdetben eifogadott 
cikkelyeket a francia udvar visszaUtasitotta, és  ezzel [ 
megakadályozta az egyhgz egységének megteremtését, *Ss 
viszonyulásukat birálja a pápaság Ordósével kapcsolat-
ban is. A Renxikkel kötött szöveteégét Zsigmond 
»0 francia félnegativ hozzáállósán tiált az egyhgz egy-
ségének moerzése érdekében tett akciónak nyilvénitja. 
1\A szerződés kimondja, hogy a felekr, koreeedői, ha a 
szükséges vgmokat megfizettókiés ialfogadjék a kötelező 
törvényeket i, szabadon tevékenykedheieek a másik fél ors 
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szágában. Az árulókat kölcsönösen nem fogadják be.  Mind-
két fől elismeri a másik összes jogait 	igy Henrik 
franciaországi trónigényétl illetve Zsigmond németalföl-
di követeléseit is —I ds szabadon tevékenykedhetnek jo-
gaik érdekében, különösen a francia király ellen; sőt 
ebben az esetben egymást eegiteni is fogják. Egymás fog-
lalásait tiszteletben tartják és elismerik. A szerődés 
kimondja, hogy szövetségek kötésére mindkét fél szabad 
kezet kap. Az egyezmény nagyobb hiteléül Henrik az angol 
parlamenttel, Zsigmond pedig a birodalmi választókkal 
fogja elismertetni. 357 
Az álpilánosságokat tartalmazó Walsingham-leirés ál-
tal tükrözött helyzetet -- szándékaiban legalábbis -- 
a szerződés részletei megerősitik. 358 A canterburywi e-
gyezmény megkötésével az eredeti értelemben vett közves 
titési kisérlet lezórult.ACalaisieban 	és azt megelő- 
zően Beauvais.bagfolytatott tárgyalások objektiv  fel-
tételei megváltoztak. 359 A leglényegesebb momentum két-
ségtelenül az volt, hogy a kezdeményezés egyértelmUen 
V. Henrik kezébe cedszott Őt. Zsigmond 	ás látszólag 
Henrik is -- azon munkálkodott, hogy legalább egy rö-
vid időtartamú fegyverszünetet létre tudjanak hoznil de 
ennek mér mind kisebb volt a lehetősége. 36° 
A tárgyalások folytatására való hajlandóság 	amelyre 
egyébként Henriket a canterburyoi egyezmény is kötelezes 
to az angol király részéről Jar csupán Újabb háborús 
készülődéseinek álcázáséra szolgált, 361 mig Zsigmond 
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számára azért volt fontos, hogy a zsinattal szem ren meg-
őrizze tekintélyét. Eyre azért is szüksége,volt: ert a 
párizsi egyetem Konstanzban lévő igen aktiv képviiiselői-, 
akik hosszú ideig ingadortak a francia király ás-e\ bur. 
gundi párt között, egyre inkább az előbbi mellé ál l/tak, 
amivel határozottan gyengitették a francia királyoeilen-. 
szövetkezett Zsigmond helyzetét a zsinaton. 362  ' 
A calais—i csúcstalálkozó részleteiről kevés info 
ciónk van, annyi azonban az idézett forrásokból is kt 
de/int o hogy a megbeszéléseket viszonylag nagy titok-
zatosság övezte, és a közvetitési akció szempontjából 
lényeges eredményeket nem hozott; a tervezett fegyvére 




is limitólódott. 363 A francia kingly követeinek 
ból történt elutazása után a tárgyalások mér kizárólag-
és sokkal inkább arra irányultak, hogy .az angol király 
átfogó katonai akcióját külpolitikailag minél jobban.a. 
lőkészitsék. Erre a burgundi herceg érkezése adett újabb 
lehetőséget, akinek állásfoglalásától sok mindón függött. 
Noha forrásaink a rendelkezésükre 6116 gyér infOrméciókat V 
többféleképpen értelmezik, abban egyetértenek, hogy Já- 
nos herceg az angolokkal kötött szerződéseket meghesszab. 
bitotta, és nem vállalta a francia király melletti kid'. \' 
lést.364 "Semlegessége" 	noha abból 6 maga is-profi. ' 
té/t átmenetileg 	gyakorlatilag az angolok malméra 
totta: a vizet. 
. Több forrásunk utalt arra, hogy Félelemnélkiiii János 
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látogatásának:egyik logfontosabb. célja az volt, hogy 1 Zsigmonddal talélkozzon ás tórgyaljon, migMonstrelet 
-kiemelte, hogyiasigmond 6s a burgundi herceg közötti vi-
szony a calais-i találkozót követően megvőltozott. 345 
Ez ugyan errs enged következtetni, hogy átmenett köze-  
ledésre kerilanor a két uralkodó között, de ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy semi Új momentum nem merült fel, as 
mely ezt az irányvonalat tartalmasabbá tehette volna. 
A köztUk lévő ellentétek 	kUlönösena németalföldi tö+ 
rekvések miatt -- nem tompultak, ás megbeszélésen ki - 
zérdlagosan a Zeigmondiellenrik szövetség fUggvényekként 
értókelhetők. 
A hosszú. tárgyalássorozat befejezésének eredmépyeképp 
tehát Új helyzet állott elő a százéves /lifter(' menetében. 
'Am Armagnac grófja által vezetett párt kUlpolitikailag. 
elszigetelődött, uralmuk egyre kisebb területre korláto-
zódott. 366 A burgundi herceg pozicióimegszilárdultak, 
hiszen a létrehozott nyugat-európai siövetségi rendszer-
ben még akkor is a másik francia párt helyébe léptek, ha 
emögött nem is állt mély tartalom. A burgundi. hercegek 
számára mindez azt eredményezte, hogy kedvező körülmények 
teremtődtek arra, hogy sorra foglalják el a francia kis 
rélysághoz tartozó teraleteket. 367  Európa legjobban in-
formált államában, Velencében, ekkor mér Úgy tudják, hogy 
nfrancia korona a kialakult helyzet következtében minden 
bizonnyal a burgundi herceg kezébe kerU1. 368 A sikeres 
burgund előretörést némileg megzavarta az Újabb angol tő- 
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madds, melynek következtében agy utolsó kipérlet történt 
a Franciaországban szembenálló felek közötti közeledésre. 
.Bz a próbálkozás azonban végUl mindkét fél bizalmatlanal- 
gába Utközöttl és meghiúsult. János herceg montereausi meg-
gyilkolása zöld utat biztositott az angol csapatoknak,  hi-
szen J6 FUlöp 	apja halálának megbosszulására  töreked- 
ve 	sorra adta ét V. Henriknek a kezén lévő francia. te. 
rUleteket, és elismerto oft Pranciaország kirdlydnak. 369 Am 
angol katonai és diplomáciai sikerekre a treys's-1 béke-
szerződés tette_föl a korondt. 37 J6 PUlöp trónralépésé. 
vol pedig kezdetét vette a burgund kUlönállés időszaka; 
FUlöp "Isten kgyelméből uralkodó herceggé" nyilvdnitotta 
magót. 371 Franciaország, Burgundia és Anglia között te. 
Mt bekövetkezett az erőviszonyoknak olyan formában való 
tisztázódása, ahogy azt a canterburpsi szerződés előre. 
votitette. Tartós békéről természetesen nem lehetett sal 
a harc,.. megváltozott feltételek között, do hasonló in-
tenzitással 	folyt tovább. 
A közvetitési akció megkezdésekor Zsigmond fő célja 
mint emlitettUk -- a zsinat további mUködésének biztosi. 
Use volt, lehetőleg Úgy, hogy közben helyzetét mint a 
birodalom uralkodója és a legfőbb világi tisztség vise-
lője, minél jobban megerősitee. Ugyanakkor es az előbbin 
okkal összefUggésben -- azt remélte, hogy németalföldi 
igényeinek is érvényt tud szerezni a tárgyalások swift. 
He tehát a közvetitési kisérlet után kialakult helyzetet 
Zsigmond törekvéseinek tUkrében elemezzUk, akkor az (wed. 
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ményeket a következőkben foglalhatjuk Össze. 
Naga a békeközvetités gyakorlatilag kudarcba fulladt: 
Zsigmond 	vendkivill sovány eredményként ee csak egy 
néhány hónapos és bizonyos területekre szóló fegyversztie 
uotet tudott elérni. A békesaerzés helyett azonban egy 
igen fontos szövetségest nyert as angel király személyé-
ben, de a kettejük közötti szerződés ee gyakorlatilag kie 
kapcsolvaranciaországot mint politikai tényezőt as eu-
rópai badezintérről ee átmenetileg biztositotta e zsinat 
*további makadásót. HO a narbonne-i egyezményt as első dön-
tő lépésként értékeljük XIII. Benedek teljes elszigeteld-
sért, akkor Franciaország erőszakos távoltartása az eue 
rópai politikai élet legfontosabb kérdéseitől ennek bebize 
tositása volt. Zsigmondnak a tárgyalások során sikeralt 
megegyeznie az angol királlyal, bogy a német és az angel 
zsinati nemzet a legszorosabban müködjön együtt. EZ mind-
addig hatásosnak is bizonyult, amig az angol fél ezt as 
egyezményt betartotta. Együttmüködésre került sor Zsigmond 
Ós az angolok között as területen is. 372 Annak ellenére, 
hogy ez a tény Zsigmond konstanzi pozicióit do, terveit éte 
menetileg megerősitette, meglehetősen ellentmondásosnak 
bizonyult, hiszen a zsinaton 16%76 francia képviselők, a 
spanyolokkal együtt támadásokat intéztek as angolok ellen. 
A komolyabb összecsapásokat csupán a zsinat széthullósától 
való félelem akadályozta meg, és Zsigmond határozott 
* lépése az angolok mellett. 373 
Az igy kialakult helyzot eredménye Zsigmond szempontjde 
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ból as lett, hogy-noha mindenki elismerte kivételes, ve- 
zető szerepét a zsinaton, mégis összeütközésbe került a 
résztvevők -jelentős részével, és pártja, a. reformpárt, 
fokozatosan visszaszorult s ktutaliotékkal szemben. 374 - 
.Mindannak következtében a zsinat titkos szavazással elve-
tette Zsigmond javaslatát, hogy a pápaválasztás előtt az 
egyház reformjával kapcsolatos kérdéseket tárgyalják meg, 
6s V. Márton néven pápát választottak. 375 Mértont as e-
gész "keresztény világ" ee az armagnec franciák ős ké-
sőbb a spanyolok kivétolével 	olfogadta vezetőjének. 376. 
Annak ellenére azonban, hogy fontos egyházpolitikai kér-
désekben a zsinat fölébe kerekedett Zsigmendnak, a magyar 
király igen komolyan profitélt a zsinati tevékenyságbőls - 
előtte a magyar királyok főkegydri jogának megorGsitée 
sót.377 
Mindez Magyarország ős Zsigmond szempontjából-óriási 
jelentőségü volt, de ahogy Mdlyusz találóan megfogalmaze 
. tal "Személyek ős pártok harca mögött az igazi nyertes 




.A zsinat befejeződásávol jelontős változás következett 
be a zsigmondi diplomácia objektív feltőteleiben, hiezen 
ennek a diplomáciának Jelentős része kötődött a spinet 
tevékenységéhez. Item his mértékben jhbaotttt ez válto-
zást a császári univerzalizmusra való törekvés további 
lehetőségeiben is e amely a zoigmondi diplomácia egyik 
elemét jelentette. Ezt a folyamatot jól tlikrözi a cede - 
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sari univerzalizmusra való.roagélée a nyugat-ouiéppi. 
országok, részéről, amine* lemertetését több forrásunk. 
adatai is megkönnyitik. . 
Az aragóniai tárgyalásokkal kapcsolatban mér utaltunk 
arras, bogy Zsigmond minden lehetséges alkalmat mogragwa.. 
dott arra, hogy az univerzalizmusra alapitott nemzetközi 
jogállását egraegy országban elfogadtassa, és ezt egyben, 
diplomáciájának egyik alapelemóvé is igyekezett tenni. 
Valamennyi. érintett nyugat-európai uralkodónaky"4pro in- 
perish officio" irt, 60 szólitotta fel őket  .a spinet, 
munkájában való részvételre. Tárgyalásai során mindvé. 
gig ragaszkodott a "dofensor pacis" és a "defensor ec-
clesiae"-is szerephez, mint olyan feladatkörökhöz, amelyek 
elsősorban a császárt illetik meg. Mindez nemegyszer azt 
is jelentette, hogy az adott ország királyának jogkörét 
csorbitotte, vagy legalábbis 	saját egyéni törekvései- 
nek érdekében 	csorbitani igyekezett. 
. Amines arsenical tiltakozás ellenére ehhoz.spivósan 
ragaszkodott, aminek következtében mind Franciaorszógi.i. 
ban, mind . pedig Angliában sor kerUlt kisebb-nagyobb  in-
cidensekre. Az egyik leglátványosabb ilyen megnyilvénus 
16s6t Párizsban jegyezték 201 a krónikások. 
. Ez az esemény meglehetősen nagy port vert tol , . és 
szinte valanermvilgazdaagbb információt nyujtó forrósunk 
-megomlitette, do természetesen eltérő kommentármol. Up" 
puk elsőkéntdeo Ursine elbeszélését; 	. 
"A mondott császár tudni akarta, hogy miben al a par. 
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lament maködőse; és egy tárgyalási napon eljött a parlam 
mentbe t mely tolva volt urakkal /.../ És lent akkor a 
császár az első elnök fölé' dhow' a király szokott Unit r 
ha odamegy, amivel többen nem voltak nagyon elégedettek. 
És mondták, hogy éppen elég lett volna, ha a prelátusok 
oldaléra, azok fölé helyzkedik el. Látni akarta egy Ügy 
,tárgyalását, melyet mér elkezdtek, de amply a beaucairemi 
vagy a carcaesonmi i'söndschaussók-t érintette, melyre egy 
lovag, de egy bizonyos Guillaime Signet meter  formáltak 
jogot /.../ És az egyéb okok között, melyeket a mondott 
Signet ellen fölhoztak, hogy megmuteesek képtelenségét a 
mondott hivatal betöltésére, az is volt* hogy 4 nem lovag, 
de hogy az emlitett hivatalt szokás szerint lovagokkal 
töltötték be; amit a császár végighallgatott. És akkor 
szálitotta a mondott Signet mestort, aki letérdelt elé-
je. te akkor a cedestir kivont egy szép kardot, melyet 
kért, és lovage ütötte Őt, ős aranyos sarkantyúját fal-
kötötte neki. Ss ekkor . mondta, 'azok, amit ti felhoztam 
teklmegseint, mivel 4 lovago, to ezen a mogryilvénuldson 
a jóérzésti =betek. fölháborodtak, mivel már máskor is elm 
szönvedtók azt, hogy a császárok fent  akarták tartani a 
felsőbbségi jogot a francia királyságra am igazság do a 
jog ellenében. Mivel a 'király császár ebben .a királyság-
ban, AS csak Istennek ős a kardnak tartozik engedelmes-
céggel, nem másnak." 379 	. 
Monetrelet leirdsa hasonlóan Sestet:ni t de a szöveg- 
rész elhelyezése mist: des Ursine a parlamenti jelenetet 
igen fontosnak ás jellemzőnek tarthatta, mivel közvet-
lenUl a magyar király érkezését laird rész után mondja 
el, do csak utána tőr rá s Zsigmond által tervezett b6- . 
ketárgyalásokrac Monstrelet eljárása ellent6tess 6aZeig. 
mond elutazása uiéni részben, az emlitásre méltó esemény 
szintjén foglalkozik vele. 
"A mondott császár az alattl asidő alatt amig Párizs-
ban volt, mint fentöbb mondtuk, hz egyik tárgyalási ne,-
pont elment a parlamentbe az elnUkUktel ős más tanácsos  
sokkal, akik nagy tiszteletet ás aismerést tandeitottak 
irányában. to odaUltetták a királyi helyre, mint ahogy  
azt tenniUk kellett. És azután az Ugyvédek elkezdték be., 
ozédeiket a pártok kUzUtt, ahogy az szokásban volt,"38° 
A vitás Ugy leirása a továbbiakban megegyozik des Urging 
elbeszélésével. Monstrelet Zsigmond fallépését kevesebb 
hévvel kommentálja: 
"Mindamellett amikor a királyt ás tanácsát tájékoza. 
tattők az esetről, azok nem mutatkoztak nagyon elégedett-
nek, kUlUnUsen a parlamenti urakkal szemben, mivel eat 
igy eltUrták; mart Úgy látszott o hogy ez a dolog azt je-
lentette, hogy folsőbbséget ás autoritást lehetett gyakow 
rolni a francia királyság fUltitt, amit semi körUlmányek 
kUzUtt nom lett volna embed eltUrniUk. Mindenesetre a 
dolgot eltitkoltákl és semi látható jelét nem mutatták 
a mondott császár élőtt. 381 
Nyilvánvaló, hogy az eltérő kommentárok ellenére Zsig-
mond Szinpadias parlamenti jelenete élessé tette a hays 
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motet közte ás az armagnac—párti francia tanács  között,• 
annak ellenére, hogy Signet armagnac volt, ós föltehető-
en.Berry hercege ajánlotta Zsigmond 2igyelmébe, 382 Bens. 
trelet leirása mindenesetre -- áttételesen elismerve 
Zsigmond nemzetközi jogállását n törvényesnek fogadja 
el os emlitett megayilv6pulóst, hiszen mér megelőzően 
is Zsigmondot "tin roy de tout le monde"—nak nevezte. 383- 
Dec Ursine: ugyanezt élesen utaoitotta vissza, utalva 
korábbi cedszári törekvésekre, és gwakorlatilag ugyan-
azt a véleményt ismételte meg, amit V. Károly korának 
történetirája, Christine de Pisan, IV. Károly német—
római császár /Zsigmond. apja/ látogatásakor mér hangoz.- , 
tatott. 384 
A két emlitett krónikás mellett Nicolas de Bay°  paris-
menti írnok irja le meglehetős részletességgel az esemé-
nyeket. TényezerUen bemutatja a pores feleket, leirja 
az Ugyet, majd pedig Zsigmond beavatkozósát. 35 Baye 
csak az eseményeket követi végig, (513 mind= Eilltisfogla- - 
lóstól tartózkodik. 
Zsigmond parlamentimmen*Lmindenesetre a császári 
univerzalizmusra való törekvés színpadias megnyilvénulóá . 
ea volt, a birodalom uralkodójának egyetemen jogállását 
volt hivatva deklarálni, de a közvetitési akció lebonyoli-
t(Scdt aligha Beattie 016. Ugyanakkor világos, hogy ezt 
a szerepet nom játszhatta volna el a konstanzi  zsinat 
teljeril erkölcsi támogatása nélkUl. 
Tudjuk, hogy Zsigmond mér korábban is sziVeden játszotta 
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a békebirói, közvetitői du döntóbirói szerepet különbü. 
ző fontos és kevésbé fontos timpekkel kapcsolatban. Ez-
úttal azonban figyelemreméltónak kell tartanunk azt is, 
hogy kétségtelen érdeklődést mutatott as igazságazolgél-
tattle előtte és kiaérőinek többsége előtt ismeretlen 
szervezete irdnt, de tanulmányozta a parlament munkáját, 
noha annak törvényeit azonnal meg is szegte. 
Az érzékeny aragóniai, a hasonlóképp érzékeny, de az 
adott helyzet következtében az éles reakcióktól tartóz-
kodó francia reagálás után Zsigmond császári universe - 
lizmuséval várhatóan az angoloknak is szembe kellett 
nézniük. Henrik taktikája azonban igen jól találta mew.- 
az ilyen irányú zeigmondi törekvések ellonszerét, amennyi-
ben igyekezett azokat minél előbb kizárni. As angol király 
utasitására -- mint ahogy erről krónikásaink beszámoltak 
Zsigmondot mindenhol kittintető tiaztelettel,fogadták, 
de az Anglia földjére lépő,uralkodót 60 kisdretét külö-
nös incideneNdeliztilte: q fogadására kikUldött glouces. 
tepol herceg a vendégek szárazföldre való lépése előtt 
belovagolt a tengerbe, "....a hajéig mento otsbenn 1116 
császárra emelve kardját, eat követelte tale, nyilatkoz.. 
tasea ki, hogy nem azért jött angliai területre, how a 
király hatalmén csorbát ejtsen."386 A meggyőző, bár nem 
a legkedvesebb kérésre Zsigmond : ki is jelentette„ hogy 
"Nihil se contra superioritatem regis praetexere". 387 Ee 
zekutén a látványos fogadtatásrsorozat ..-mint/ha mi se m . 
történt volna 	folytatódott tovább. 
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A doveri Jolene% amely szerves része volt Zsigmond 
fogadtatásának, elérte céljáto Zsigmond valóban tartóz-
kodott minden olyan megnyilvánulástói, amely sérthette 
veins az angol korona érdekeit. V. Henriknek ez a lépése 
azt is jelezte, hogy a következő diplomáciai tárgyalá-
sok során Zsigmond nem tárgyalhat privilegizált hely-
zetből, ami az addigi diplomáciai tevékenységére gyakran 
volt jellemző. Henrik mindenesetre sikerrel vette ét a 
kezdeményezést egy olyan mogboszéléassorozaton, amelyről 
éppen ezzel a megnyilvánulásával jelezte, hogy két, megs 
közelitőleg azonos rangú európai uralkodó 611 egymással 
szemben, és nem a császár ős királyi vazallusa. 388 
Zsigmond eredeti- elképzelőséhez azonban a továbbiak-
ban is következetesen ragaszkodott, ős igyekezett ennek 
érvényt szerezni angliai útja után. Ezt az igényét elés 
gitette ki a burgundi herceg calais-i htibéri hódolata 10, 389 
majd ugyancsak ennek bizonyitéka volt egy Újabb franciaor-
szági incidens, amelyről krónikásaink szintén hirt ads 
naks Zsigmond Amadeus, Savoys grófjának herceggé téte-
lét kisérelte meg francia tertiletens -- ezúttal azonban 
mér sikertelentil. 390 Ekkorra tehát mér a franciák ellen-
állása is egyőrteldi volt ismét a Zsigmond-tőle császári  
törekvésekkel szemben, may közvetlenal a zsinat megkez-
dése után jutott a csúcspontra, de miután egyre  határo-
zottabb ellenállást provokált a nyugat-európai uralkodók 
részéről, és Zsigmond mindent elsöprő tekintélye a zsi- 
naton is megingott, fokozatosan szorult vissza a csősz'- 
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ri univerzalizmmeHérvényesitésének lehetősége a diplo-
máciában. 	. 
A nyugat-.európai diplomáciai tevékenység eddig elem-
zett blokkjának értékelése előtt feltétlenül ki kell 
térnünk a. közvetitési kisérletnek  Zsigmond számóra 
gen fontos részterületének vizegálatóra, a németalföl. 
di területekkel kapcsolatos törekvésekre. Zsigmond mind-
végig igyekezett kedvező alapokat teremteni magának 
metalföld vonatkozásában, és ez a kérdés •• mint rész-
ben láthattuk •• végig komoly tényező volt a lefolyta-
tott tárgyalások során. Lássuk tehát, hogy ezen a te• 
raletenhogy alakultak a politikai viszonyok. 3.91 
Jellemző, hogy Nómetalföld egyes területeinek birtow 
kéban, vagy valamelyikre jogot formálva, több európai 
hatalom igyekezett megszerezni magénak a többi tartományt 
is; igy a franciák, a burgundiak, a.bajorok, az angolok s, 
továbbá a Luxemburg-dinasztia tagjai, általában a csá-
szár és különösen Zsigmond. Időszakunkban az ut6106 há-
rom, 	negybeesete. A bajorok és a császár között 
nem volt ebben a kérdésben komoly113bb ellentét, sőt, es. 
gyütteiködtek, de az Összes többi igen élesen állt sums 
besegymtiseal. 
Mir a megelőző időkben is Franciaország da a birodalom 
viszonyának egyik fontos elemé, jelentették a ktiltinböző 
németalföldi területekkel kapcsolatos állásfoglalások. 
Mig a burgundi herceg a terület megszerzése érdekében. 
Ruprechtet témogat:ta, addig Orldansed Lajas a Luxemburg.... 
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család tagjait kezdte támogatni, és sikeres tárgyaló-
sokat folytatatt Jodokkal, majd padig Vencellel Luzern.. 
burg megvétele, vagy zálogba vétele érdekében. 392 Ekkor 
az orléans.i hercegnek a Luxemburgokra való témaszkodás 
sokkal tágabb mozgási lehetőséget nyújtott,  mint a bur-
gundi hercegnek a Ruprechttel való kapcsolata. Lajos meg-
gyilkoléséig al császársággal szemben igy. az orléans.iak -
voltak'aktivabbak. Ezt a szerepet azonban ezután a burn 
gundi herceg vette ét. Mivel Pélelemnélküli János célja 
volt Brabant megszerzése is, összeütközésbe kerUlt Rups 
rechttel, és célszerübbnek látta a távol lévő, és gyen-
ge Vencel igényeit témogatni.393 A burgundi politika si-
kerét mutatja, hogy Brabant Merész PUlöp második fiának, 
Antalnak a kezére jutott 1405-ben, sőt, hat évvel később 
Luxemburgot is sikerUlt megszereznie. 
A burgundi előretörés Németalföld területén igy a többi 
fél számára egyre veszélyesebbé vélt, és mi sem természe-
tesebb, mint hogy Zsigmond megválasztott német király a. 
zonnal igényt formált Luxemburgra ős Brabantra, kirobbant. 
vs az ellentétet közte és a burgundi hercegek,között. 394 
Zsigmond a németalföldi tervekben komoly szövetségesre 
lelt Bajor Lajosban, aki a franciatirélyni testvére 
volt, és aki a francia udvarban "... a császárság érde-
keinek állandó képviselője", 44..ane1c érdekeit a bur-
gundi herceg foglalásai erőteljesen veszélyeztették, Cl 
ezért Franciaországon belül az orléans-i pártot témo. 
gotta.395 .Zsigmond.agresszivebb föllépésének Luxemburg 
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a bázisa, amelynek rendkivül bonyolult Jogi helyzete le-
hetővé tette a beavatkozásto 1413-ban a német király ma-
ga nevezett oda ki . helytart6t, Antal pedig az aacheni ko-
ronázás Után azonnal egy Brabant és Luxemburg elleni tás. 
madást61 tartott.396 .Az. adott pillanatban viszont Zsig-
mondnak nem állt módjában közvetlenül Brabant de Luxem-
burg Ugyeivel foglalkozni, hiszen a zsinathoz kapcsolón 
d6 manőverekkel volt elfoglalva. 
Az újabb fordulópont azonban, Antal halála Azincourt-
nál, azonnal aktivizálta a burgundi herceget ős Zsigmon-
dot isi Zsigmond bejelentette követei útján, hogy Brabant 
a ceószáreágra száll; János herceg viszont kész helyzet 
elé akarta őt állitani, 6e megválaszttatta Antal kisko- 
rú fiát, Jánost apja örökösévé. 397 Mindezzel természetes • 
. son a Burgundia és Zsigmond közötti ellentét , tovább éle. 
Salt% ós ekkor mér törekvéseik közvetlenül is összeüt-
közésbe kerültek. A franciaországi és angliai tárgyaló. 
Sok időszakában tehát egyes németalfölditerületekkel 
kapcsolatban az ellentét Sr kibékithetetlennek látszott 
Zsigmond és Mélelemnélküli János között. Ezen a calais-i 
találkozásuk mit sem változtatott; mindketten éles har-
cot ' folytattak a kulisszák mögött a másik ellen. 
Zsigmond a,maga oldalára vonta Antal feleségét, Elisa-
beth von Görlitz.et, a burgundi herceg pedig mindent meg-
tett a kiskorú János 	azaz saját 	hatalménak bizto- 
sítása érdekében.398 A kettőjük közötti harc : további ki. 
szélesedéséhez váratlan esemény adott lendületeti Hollandi 
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Aajor/ Vilmos halála. Vilmos örököse egyetlen lednya, 
Bajor Jakobea, aki Hainaut Holland (Ss Zeeland draft) - 
is egyben. 
Ez a szituáció mind Zsigmondnak, mind pedig a burgundi 
hercegnek Újabb lehetőséget adott a beavatkozásras . 14+ 
lelemnélküli János arra törekedett, hogy hatalma kiter-
jesztése és a tartományok, Összefogása érdekében Jakobeét 
Antal kiskord fiával hézasitsa Meese. Zsigmond sem kés 
sett ez ellenakcióvals ő Bajor,Jénos volt liége-d. Ptiodo- 
Hellandi Vilmos testvérét favorizálta, aki magde , 
nak követelte as unokahdga fölötti gyámságot, ás akit 
Zsigmond +— hasonlóan a burgundi herceg tartoménysegyo+ 
sitő törekvéseihez, cc* saját érdekében me Antal özve-
gyével igyekezett Usszeh4zasitani. 399 
A harc vitiltakoZó sikerrel folyt, de a burgundi herce+- 
gek.,különösen J6 Fülöp++ egyre jobban biztositotték • 
hatalmukat. Zsigmond tulajdonképpen mér Antal halála u-
tán lépéshétrényba került, aminek kellő ellensdlyozésd+ 
ra nem voltak meg a kellő eszközei, Közben a politikai 
erőviszonyok Nyugat-Európában átmenetileg ellenfele Ja-
vára tol6dtak el, Miután J6 Fülöp megszabadult francia . 
országi kötelezettségeitől, éa elismerte Henriket trans* 
cia királynak, katonai erejét is németalföldi tervei 
érdekében használhatta föl, és képes volt területeit mega 
védeni bármely támadds-ellen. 43° Zsigmond az angol sal+ 
vetségesétől nemvérhatott sokat, hiszen Henrik csapatat 
Franciaországban voltak elfoglalva; később padig az angol 
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611amnak még nagyobb nehézségekkel kellett szembenéze. 
nit:).401 Ugyanakkor V. Wigton, az di pópa, is támogatta 
-titkon a burgundi herceg igényeit. 4°2 A zsinat befejee 
ződésével pedig Zsigmond más terUletre kényszerUlt:  meg-
kezdte hosszan tartó, dicstelen harcát a husziták ellen, 
továbbá helyt kellett állnia a Magyarország déli határait 
ismét qgyro intenzivebben támadd törökkel szemben; 
vetkezésképp még annyira sem tudott harcolni németalföl-
di érdekeiért, mint mina elate. Mindezek ellenére igée 
nyoit'igen szivásan hangoztatta és tartotta fönn a kés. 
sőbbiekben is, politikáját pedig az elkeseredett burgund-
ellenesség 3ollemezto. 4°3 
Az események vázlatos tárgyalása alapján is egyértelá 
mil, hogy Zsigmond Németalfölddel kapcsolatos tervei kw. 
darckfulladtak. Ez a sikertelenség is világosan arra 
utal, hogy a narbonne-i és a canterburysi egyezményben 
lefektetett nyugat-európai politikai rendezés rendkivUl 
átmeneti 	do new is lehetett más az adott kor viszo- 
nyai között. Bizonyitja továbbá eat is, hogy ezek a 
szerződések nem adtak, és nem is adhattak kellő alapot 
a zsigmondi törekvések biztositására. Igy például a canes 
terburyod szerződés elsősorban V. Henrik törekvéseinek 
szolgált bázisul. Ugyanakkor az, hogy Zsigmond a német-
alföldi törekvések kudarcát nem volt hajlandó később el-
ismerni, lényegileg a burgund állam fönnállásáig semmit 
sem változtatott a teraleten kialakult erőviszonyokon, 
viszont közvetve mindig befolyásolta a zsigmondi kUlpolifi- 
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Ica későbbi állásfogalalásait bizonyos kérdésekben. Kü•- 
lönösón jellemző ez-a török kérdéssel és a huszitii. 
mussal kapcsolatos 160oökre, hiszen J6 Fülöp részé..- 
ről a későbbiekben 	nem his mértékben rivalizálási  
szándékkal 	megvolt a hajlandóság arra s, hogy mind 
a huszitákkal, mind pedig a törökkel szemben Zsigmonde. • 
dal nem összehangolt vállalkozásokba kezd3en.4" 
Zsigmond nyugat-európai diplomáciai tevékenysége te-- 
hát igen tarka képet mutatott. Az új német királyt a" 
legnyilvánvalóbb és a legérzékenyebb kudarc'Kémetals -
földön érte, ami plasztikusan mutatta meg a csdszári 
hatalom,Ciajátos koreg.áfiak korlátalt. 
Zsigmond tevékenységének sÚlypontja ezekután ismét - 
Közép... és Kelet-Európába tevődött ét, aminek a követke-
ző, mintegy két évtizedben jelentős konzekvenciói let-
tek, pozitiv ós negativ előjelekkel egyaránt. Mind a 
k111.9mind'pedig a belpolitika területén ettől a  korszak-
tál kezdve fokozatos változás tapasztalható, melyre tor. 
mészetesen Jellemző, hogy az noffenziv nyugat-európai 
diplomáciai korszak" bizonyos törekvései visszaszorul.. 
nak, másodi esetleg harmadrangú kérdésként arülnek cdak 
föl a későbbiekben. 
Az 1420..as . évektől kezdődően bizonyos Új vonások jo-
lentkeznek a zeigmondt bel- és külpolitiaban, melyek-
nek vizsgálata mér kivUl esik jelenlegi salemastinkön. 
Ugy érözzük azonban, 'hogy a zsigmondi diplomácia eddi-
gi céljainak, eredményeinek bemutatása-nyújt némi alapot 
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arra, hogy következtetéseket vonjunk le az addle, korszak 
magyar külpolitikájával ás általában a zsigmondi kölpo/1« 
tiktival kapcsolatban. 
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ZSIGMOND NYUGAT-EURÓPAI DIPLOMÁCIÁJA ÉS MAGYARORSZÁG 
Ha a tmigmondi diplomácia eddig tárgyalt törekvéseit 
magyar szempontból nézzük, akkor mindenekelőtt tdImóre.. 
tezettsége a legszembetUnőbb. Ez a megállapités még ak-
kor is érvényes, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy 
a magyar külpolitika, a magyar diplomácia látóköre és ha-
tótávolsága az Anjouik, különösen pedig Nagy Lajos  idő-
szakában jelentősen kiszélesedett, és a drasztikus di-
nasztiaváltás következtében még Új irányokat, Új koncep-
ciót hozott.4°5 
Az Anjou-korban kibontakozott tendenciának a szerves 
folytatását láttuk Zsigmondnál, akinek tit kellett vennie 
egy meglehetősen erős ország mér addig is igen nagYvolu- 
menu külpolitikai hagyományait, amelyek sajátos egységét 
alkották az ifrpédigOri és az Anjou-korabeli törekvéseknek. 
A külpolitikai terület fontosságát jelezte, hogy a ma-
gyar trón betöltésének kérdése szinte még soha nem állt 
ennyire éles külpolitikái érdekek homlokterében, mint 
éppen Nagy Lajos halála után. Zsigmondot magát is -- e-
gyéb okok mellett -- nem kis mértékben külpolitikai bá-
zisa sodorta a trónra. Ugyanakkor ebben a helyzetben ter-
mészetes volt, hogy az Újabb dinasztiaváltás némileg mó- 
• dositani fogja az addigi külpolitikai irányokat; azok kU- 
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ztil a leginkább Anjouskrhoz kötődőeket visimaszoritja, 
de egyben a magyar diplomáciát a luxemburgiak tiirekvé-
seivel gazdagitja is. 
Blinn jellemzője lett Zsigmond korázkak, hogy* or-
szág új királya a diplomáciát elődjéh4 mérten ib.kie-
melkedő fOntosségő területként kezelte: A Mária uralko- 
dása alatt csaknet széttöredezett magyai külpolitika e-
lőbb vat. koncepciózusabbá Zbigmond veXetésével,' Mint ii-
hogy a belpolitikai helyzet stabilizálódása beköVetke-
zett volna, ami kétségessé is tette átmenetileg Zbigmond 
hatalmát. 
A zsigmondi diplomácia első két szakaszának 
tóból kitUnhetett, hogy - az akkor gyakorolt külpolitika 
egyeelontobabb elemeinek az országhoz, annak objektiv 
érdekeihez-váló közelitése vat a'legfőbb problémS.'Zbig-
mondnak az 'ilyen kérdések iránti érzékenységétbizOnii..' 
totta a török ellni hadjárat, de más szempontból rééz- - 
ben ezt támasztották alá azok a támadások, amelyeket a' 
magyar főurak az idegenellenesség - jelszavával ellene in-
ditottak; és esetenként labilissá is tudták tenni az 
ralkod6 helyzetét. Mivel a külpolitika általában a belső 
'helyzet kivetülése, az emlitett támadások tertészetesen 
kihatottak a magyar király külpolitikai helyzetére is', . 
de az adott korszakia jellemző, hogy mivel Zsigmond kül-
ső bázisa nem teljes mértékben függött belső helyzet‘.' 
től, jó ideig nem jelentettek a kezdeményezők számára 
sikert. Ezt támasztotta old az a tény, hogy a külső és 
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belső poziciók egyidejti meggyenellésére volt ahhoz szük-
ség /1401-ben/, hogy Zsigmond helyzete az országon be-
egyértelmtlen labilissá váljon. Ez az esemény 	igen 
.helyesen 	elsOsorban Zsigmond belpolitikájának átété- 
keléséhez vezetett o: hiszen formailag a külpolitika azin-
te, változatlan maradt. Módosult viszont a feladatköre: ar 
addigi "balansziroz6",emerepe egyre világosabban megsztint, 
feladatai közé mér nem tartozott Zsigmond magyar trónon 
_való megtartása, hanem eredeti szerepkörét kezdte betöl-
teni. Igy ettől kezdve Magyarország a zsigmondi külpoli-
tikának nem alanya többé, hanem a lehetőségeknek megfe-
lelően, egyre stabilabb bázisa. Az Anjou-korban megin. 
. dult.gazdaségi fejlődés, a belső politikai stabilitás 
létrejötte és Zsigmond egyes, igen pozitiv gazdasági in-
tézkedései következtében Új helyzet teremtődött . a wigs 
mondi külpolitika korábbi céljainak megvalósitása szem-
pontjából. Igen jelentős momentum, hogy az uralmi forma 
belső stabilizálódásával a létrejött érdekközösség a. 
külpolitikára mindvégig érvényesnek mondható. 
A zsigmondi külpolitika törekvésrendszerében Újabb, 
némileg azonban más jellegt1 fordulópontot jelentett a 
magyar kingly német-római császárrá való megválasztása. 
Kétségielen, hogi Zsigmond európai politikai says ezzel 
alaposan meghaladta a magyar királyok hagyományos poli-
tikai l 'ahetőségei )t. A cim elnyerésére irányuló törekvés 
még fel‘gható aAPagyar király külpolitikai céljaként, 
azonban.a csész64 pozicióból eredő 	ekkor elvileg 
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korlátlan e- törekvések sorozata air aligha. A kérdés 
igy Már Óhatatlanul is Úgy vetődik föl, hogy ebben a bi-
rodalmi politikában hogyan helyeződik el a magyarjelen-
lét, 
 
poziciókat őriz meg az ország, mi történik „ 
közvetve, vagy közvetlenül a magyar érdekek védelmében,- 
és pl az, ami sérti azokat Mi volt Magyarország eze9 
rope a zsigmondi külpolitikában ős ebből mit profitélt 
az ország ? 
A következtetések levonásához utalnunk kell girraal*T - 
ziera g ismelyre a zeigmonői külpolitika az adott időszak-.  
ban támaszkodhatott, és melynek a képlete meglehetősea-
összetett. 
A 14. sz. végi 	15. es. eleji Nyugat-Európa sajátos 
helyzete adta a magyar király diplomáciájának egyik leg-
fontosabb: támaszát. Az ott uralkodó társadalmi,- politi-
k ai labilitás, feudális anarchia a szinreppő és Ugyeiks-
be koncepciózusan beavatkozó Zsigmond számára igen sta.?. 
bil "negativ bázist" lelentett, és óriási lahetőségeket . 
Döntő jelentősége volt az adott korban a zsigmondi egy-
házpolitikának, az egyházszakadással kapcsolatos kérdé-
sekbe Való sikeria beavatkozásainak. A schisma ProbléM4,.. 
jának Megoldásával mér Zsigmondot megelőzően is sokan 
próbálkoztak, hipUen a kor nemzetközi politikai életémak 
olyan speciális, átfogó kérdéséről volt szó; amely mg', 
nak sz európai Peudalizmusnak iS lényegi kérdésévé lett.  
Kétségtelen, hogyra rendezés igényét leginkább paráncso- - 
,1 
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16 szükségességgel a riphamosan terjedő eretnekmozgal - 
mak tudatositották a feudális uralkodáCsztélyok 
ben. Ilyen körülmények között a kor képes volt befogad-
ni és elfogadni a császári univerzalizmus Zsigmond  sze-
mélyével aktualizált reneszánszát; Zsigmond, pedig ezt. 
a törekvést 	maga mögött tudva a kor\legfőbb egyházi 
és politikai fóruménak, a konstanzi zsinatnak a  támoga- 
tását 	több-kevesebb sikerrel tette Uyugat-európai 
diplomáciájának egyik alapelemévé, esetenként pedig ak-
cióinak jogalapjává . A budai obékekonferencian, a pert 
pignanst tárgyalások és a narbonnesi egyezmény, a Srie 
zaj, londoni és calais-i megbeszélések és,a canterburvoi 
szövetségkötés egy nagyszabású rendezés igényével 26116- 
pő koncepció fontos állomásai voltak, melyeknek a kor po-
litikai életére kétségtelenül volt komoly hatásuk. 
.Mindennek következtében Zsigmond külpolitikai Ureic!. 
vései általában a siker reményével indultak; agy részük 
pedig sikerrel ért véget. 
Aligha történhetett volna ez igy, ha Zsigmond csak az 
emlitett negativ bázisra támaszkodhat, ,és ennél a kérdés-
nél jutunk , e1 Közép-Kelet Európa országainak adott idő-
szakbéli fontosságához.. Ennek a területnek a szerepe mind 
.az objektiv, mind pedig a szubjektiv körülmények .követ-
keztében alaposan megnőtt az európai politikai életszem-
pontjából. Magyarország szerepe pedig esetenként külön-
leges fontossággel birt. 
A terület országainak politikai súlyát ateittnkirikt meats 
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növelte az a körülmény is, hogy egy bizonyos szintü in-
tegrációs folyamat eredményeként ezekét az államokat. 
különböző varióciókban r- esetenként azonos uralko-
dó képviselte. Az integráció egyik iránya tehát a per.... 
szonélúnióra való törekvés volt. 4 politikai expanzió 
másik természetes iránya viszont a császári cim megszer-
zése érdekében kibontakozó törekvés. Ez. egyben fokozot-
tabb lehetőségeket kinélt az európai pólitikai életben 
való tevékeny részvételre, sőt általában meg is követel-
te azt. Ugyanakkor a császári hatalmat egy kellő szin 
tü 	ezúttal többnyire Közép-Európából érkező.-- impul- 
zus . elég erőssé tehette ahhoz, hogy valóban számolni is 
kelljen vele az európai politikai élet hadszinterén. Ezt 
az impulzust IV. Károly idején Csehország, Zsigmond ural' 
kodása alatt pedig Magyarország szolgáltatta. 	. 
Zsigmond diplomáciai tevékenységében kétségtelenül je-
lentős momentum volt mindezek mellett az a támogatás, a-
melyben a magyar uralkodó a fokozatosan megújuló egyházi 
területekről részesült, különösen az 1410-es évektől. 
/Zsigmond errs mindig komoly púlyt helyezett, hiszen 
zon uralkodók közé tartozott -- és ezt bizonyitotta is 
az egyházpolitikával kapcsolatos állásfoglalósaiban -- 
akik nemcsak a pépaség kérdésében látták az egyházpoli- 
tikát, hanem4sajét orsagón belül is, továbbá dkik 1111 . 
ismerték az egyetemek századforduló-korabeli igen komoly 
Politikai ! egyházpolitikai jelentőségét./ Az egyháziak 
szerepe igen jelentős volt a zsigmondi diplomácia kivi-. 
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telezépében is, hiszen jelentős számban adták a tanult 
embereket a magyaruralkodó diplomáciai gépezetének, ski 
.diplomáciai szakembereinek táborát rátermett vikeiakr• 
ital egészitette Ici, Mindez Zsigmondnak arra is 14etősé-
get adott, hogy küldöttségeinek UsszetételébenheZyet és 
komoly szerepet kapjanak egyre adott témakörszakértői 
is. 	. 
Valamennyi *yea együttes hatósa.következtében ala-
kult ki ez a ,sajátos "zsigmondi nagyhatalmi politika", 
ami Zsigmondot császárként ős magyar királyként tette 
igazán nemzetközi jogállású uralkodóvá, létrehozva annak 
az ellentétnek a hangsúlyozottan időleges felbentását, 
. R... amely . a korlátlan császári jogok ős. a tényleges 
gyámoltalanok" között fennáltt. 4" 
Ez az értékelés elsősorban Zsigmond offenziv nyugat-
európai diplomációjának korszakára: vonatkozik.  Az 1420- 
as évektől kezdve fokozatos változás figyelhető meg.a 
zsigmondi diplomácia lehetőségeivel kapcsolatban. A tons-
tanzi zsinat befejezte tevékenységét, ős noha az egyház 
helyzete nem tisztázódott kellőképpen, a főbb problár 
.mdk.megsztintek, ős yell& az előző időszakra jellemző 
diplomáciai aktivitás lehetőségei tó. Egyes  nyugat-euró-
pai államokban lass= ős fokozatosan kezdett visszaszo-
rulni a feudális anarchie s ami megszüntette a.zeigmonr 
di törekvéseknek kedvező negativ bázist. A zsigmondi 
külpolitika ismét erőteljesebben közelitett a középeur 
rópai problémákhoz, ős visszaszorult 'a nyugat-európai 
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diplomáciai badszintérrőlt illetve törekvéseit másirosz-
szabb feltételek között folytatta további 
Az eddigiekből azonban az.innyilyénval4 / hogy a nyugats, 
európai politikában meglévő magyar jelenlét nem mat el 
nyomtalanul. A zsigtondi kölpolitikában Magyarország any—. 
nyira fontos szerepet játszottt hogy objektive ebbeni 
törekvésrendszerben benne .keltett hogy legyen az ország 
érdeke is. A legdöntőbb eredmény kétségtelenül a paver_ 
kitályok főkegydri jogának konstanzi megerősitése volt. 
Az órezeig politikai fontosságát jelzi, hogy a nmetTa15-.. 
mai császárság fővárosa Buda lett. Nem tiarthatjuk . 167- - 
nyegtelonnek azt a tényt semi, hogy ebben az időszakban , 
Európát jelentékeny.számd.magyar járta be t egyháziak és 
világiak vegyesen, akiknek látókör é is alaposan kiszéle-
sedhetett Emlitettük, hogy.maga';sigmond is milyen nagy 
érdeklődést tandeitott az egyes nyugati, intézmOnyék..es 
pl. nfrancia parlament 	iránt. Nyilván nem volt vá- 
letlen t .hogy'Esigmond közvetlenUl, hazatérésnután fogott 
hozzá' egjolyan.reformtervezet kidolgozásához. amely  1a7 
gyarorszdg belpolitikáját is alapvetően érinthette,  65 
komoly lépést jelenthetett a királyi hatalom fokozatos 
központoditása irányába. 407 A negyszaded.politikai r . ter-
veket a kereskedelem terén dj koncepcióngészitettnk4 
amelynek az európai politikában komoly Velence.Tellenes 
éle volt, Magyarország számára pedig jelentős perspek- 
tivét nyithatott. 	Ugyanakkor azoknak a .magyaroknakt, 
akik iirdlyuk hatalmas aparótussal és nagy célok érdek' 
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ben dolgozó diplomáciai tevékenységében ,részt vettek, 
mindez komoly iskolát jelentett.. Magparország -- ős ez 
különösen:a török kérdés szempontjából volt jelentős 
soha nem tapasztalt publicitást kapott Nyugat—Európa 
.szinte valamennyi Országéban. Tudatosodott, hogy az orr-
szág az európai feudalizmus, az európai kereszténység 
egyik különleges fontosságú ás veszélyozóndbanllévő 61.1. 
lana. 4111.. 
Nendkivül fontOs kérdésnek kell tartanunk, hogy Magyar-
ország nem jutott 	nem juthatott 	arra a sorsra Zsig- 
mond korszakábani.mint Csehoilszág IV. Károly alatti- or-
szágunk a birodalommal szemben megőrizte teljes szuvere-
nitását, ős számára a. birodalmi politika.mindig kUlpoli-
tika maradt. Ez nyilván agyfajta értékmérője is annak a 
szerepnek, amelyet ap ország a zsigmondi politikában 
képviselt. 
UgyanakkOr kétségtelen, hogy a diplomáciai töekvés-
rendszernek, mélyet az eddigiekben vázoltunkpolt bizo-
nyos hatása az ország életére* későbbi politikájára. En-
nek a korszaknek. a diplomáciájára kölönösen jellemző volt, 
' hogy olyan célok megvalósitását is mega  elé tözte, ame-
lyeknek egyrészt a későbbi biztosittisóra nincs'meg 8 - 
.kellő hatalomi másrészt amelynek elérése és garantálása 
.nem a.diploadia eszközeivel kellene hogy.megtörténjen. 
A sajátos és átmeneti európai viszonyok következtében 
eActilpolitikai törekvések 	és ennek következtében ter- 
mészetesen a diplomácia 	fontossága a megszokottnál - 
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jóval nagyobb lett, és bizonyos mértékig függetlenedni 
látszott a tényleges erőviszonyoktól. 
Kétségkivtil jelentős eredménye 'a zsigmondi diplomá-
ciának, hogy igyekezett túllépni az akcidentális szin-
ten/és a szisztematkusabb kapcsolatok kialskitósát cé-
lozta. Átfogó kapcsolatrendszerekben gondolkodott, és 
Új politikai irányokat, Új tényezőket vont be az euró-
pai, különösen pedig a magyar politika látókörébe. A 
Zsigmond-kort követő időszakban -- sőt esetenként már 
a Zsigmond-korban 	bebizonyosodott, hogy az eredmé- 
nyek, vagy rész.eredmények jelentős hányada, amit Zsig-
mond európai, eőt Európán túli diplomáciai tevékemysé-
ge elért, egy idő után megsemmisült. TúlOznánk viszont, 
ha azt éllitanánk, hogy semmi hatása nem volt a későbbi 
korszakokra. 
Magyarország szempontjából igy 	a már emlitett tar- 
tósabb eredmények melletta a zsigmondi diplomácia mód-
szerei, tendenciái, részben pedig céljai hagyományterem-
t6 erővel birtak. Eredményeinek egy része később -- igy 
elsősorban 	vált kézzelfoghatóvá, de voltak 
ennek már bizonyos jelei Zsigmond uralkodásának utolsó 
korszakában, és közvetlen utódainál is. Rendkivtil jel-
lemző pl. V. László néhány külpolitikai megnyilvánulá-
sa: igy franciaországi követsége, amelyet házassági Ugye  
ben küldött VII. Károlyhoz, szinte pontosan utánozta  
Zsigmond párizsi tartózkodósának körülményeit. 41° A 
zeigmondi hagyományokat -- igen gyenge politikai érzék- 
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kel 	 V. laiszló.NOmetalfölddel kapcsolatban is követni 
szerette volna, amennyiben Zsigmondra hivatkozva tartott 
igényt olyan németalföldi terUletekre, amelyeknek megszer-
zése, mint láttuk,, Zsigmondnak sem sikerUlt. 411 
Hunyadi János a zsigmondi úton jutott el az aragóniai 
királlyal folytatott térgyalásokigv ás ajánlotta föl Al-
fonznak a magyar koronát a törökellenes harc érdekóben. 412 
A mohamedán hóditóssal szembeni kUzdelem sorón a Zsigmond 
által létrehozott déli védővonalból kilépve Hunyadi a tö-
rök Európából való. kitizésének utoljára Zsigmond által Bi-
kápaynól képviselt gondolatét elevenitette föl. 
HA Mátyás államára gondolunk, akkor szinténmeg.kelI 
állapitani, hogy a politikai koncepcióban kisértetiesen 
ismétlődtek 'a zsigmondi külpolitika, a zsigmondi diplo-
mácia törekvései. Elég itt utalnunk Mátyás pápasághoz 
való viszonyának bizonyos elemeire,  a cseh koronáért, 
császári cimért vivott harcéra, de a törökkel szemben - 
folytatott politikéjéra is. Ez utóbbinál Mátyás Zsigmond 
későbbi korszakának törökellenss koncepcióját látszik 
elfogadnii erős védőrendszert létrehozva biztositani•az. 
ország déli határainak nyugalmát, és 4tmenetileg levenni 
a török Európából való. killzésének programját a .napirend—
r611.!-- cuplezen addig, amig egy 01 megszervezett eurő-
pai összefogás nem nyújt garanciát a vállalkozás sikeré., 
hoz. Nem mulasztja el Mátyás a diplomáciai sakkbantartős 
Zsigmond által , oly nagy előszeretettel alkalmazott mód-
szereinek kihasználását semi erre utaltak azon törekvé- 
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seip_mplyek a török.birodalom hátában való szövetségeé-
. keresésre irányultak, mint ahogy a Dzsem herceggel kap-
csolatos elképzelései is. 4P Kétségtelenül mások voltak - 
a mátyási kUlpOlitika objektiv és szubjektiv feltételei, 
de lehetetlen bennUk nem fölismerni a zsigmondi koncei-
eióval való rokonságot. 
Zsigmond diploméciájénak Magyarország szempontjából 
értékelt közvetett vagy közvetlen hatéciai.és az igen 
röviden ydZolt hagyományteremtő szerepe  mallet% de a-
zokkal összefüggésben, utalnunk kell még egy igen fon-
too problémárpi királyi hatalmm.helyzetére és szere-
pére Magyarországon a Zsigmond-kor: első három évtize-
dében. 
Tekintettel arra s hogy vizsgálódásunk a'zsigmonái kUlpo-
litika terén a magyar király uralkodásának mintegy felé-
re terjedt csupán ki, kategorikus következtetések levo-
nása felelőtlenség lenne. Annyi azonban az eddigiek alap-
jón 143 megjegyezhető, hogra zsigmondi kUlpolitika, a • 
zsigmondi diplomácia fejlődésében való vizsgélatának' 
eredményei azokat a "hagyományos közfelfogással ellená 
tétes" kutatási eredményeket látszanak alátámasztani.  a-
melyek szerint Zsigmond uralkodására.--. legalábbis a: 
szézadfordulótól kezdve 	nem a."bérók jétékszereként'n' 
trónon U14 király képe a jellemző, hanem a királyi ha-
talom fokozatos OB szivós megerősitésének folyamata, a-
mely az uralkodás végén bizonyos fokú központositési 
törekvOsekbe is torkollott. Az.diabb, és másterülete-   • 
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ket,milaszempontból,vicsgóló kutatások is egyre inkább 
valószinUsitik a kialakuló új képet. 4,14 . 4kUlpolitika‘ 
adiplomácia szemszögéből folytatott vizsgálódások min-
denesetre arra utelnakt togy.Zsigmond ezen a terfileten 
egyérteldien szuverén politikát . felytathetott Os foly-
tatott, Ugyanakkor, ez aspuverenitás,-r a Már °Stutter 
‚ken túl r- a királyi hatalom országon beltilierősitését 
iaegyértelmaen szolgálta,. hiszen pozitivan hatott yiszr 
sza a. kitty belpolitikai helyzetére is. 
Bétségtelen ,ugyanakkor, hogy a kor uralkodói ,közöl 
Zsigmondnak . sikertilt. a legjobban ás legnagyobb sikerrel. 
kihasználni a kinélkozó. lehetőségeket, ami jelentős. her 
:Weal volt esetenként az európai politikai élet egyes 
fejleményeire, KözéprBurópa helyzetére és Magyarországr 
ra is. 
.4 Zsigmond-féle. kölpelitika diplomácia vizsgálata és 
ismerete tehát rr.dgy érezzlik 	több és igen lényeges 
kiegészitóssel jórUlhat hozzá a Zsigmondkkotirr és bi-
zonyos szeMpontból,csaknejaz egész 15. szézadiliagyarr 
ország politikai-és társadalomtörténeti kutatásainak 
eredményeihez t .ugYanakkor természetesen azHelső látás'. 
.ra haszontalannak látszó s_Zsigmond által képviselt negyr 
hatelmi politika pontosabb értelmezéSéhez.is.:ghhez, 
Ja44t.16ttuk1.még további,eleddig alig felhasznált arm 
résanyag is segitségönkre lehet. 
CSERRUS SANDOR8 
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JEGYZETEK 
Küküllei János tevékenységéig a magyar krónikairo-
dalom, ha esetenként mégoly szegényes is, folyama- • 
tosnak mondható. Ez a hagyomány azonban vale megsza-
kadt. A vonatkozó főbb irodalmat lásd: MALYCSZ E.: 
A Thuróczy-krónika (Ss forrásai Bp. 1967., pp. 66-
72. 
A különböző diplomáciai akciók feldolgozására az I. 
Lajos halálát megelőző tie az utána következő idő-
szakra 361 használhatós Magyar dinlomacziai emlékek 
az Anjou-korból III. St.figonumenta Hungariae His-
tories] /szerk.i WENCZEL GI/ Bp. 1876., továbbá a 
Codex dinlomaticvs Hvngaríae ecclesiasticvs ac ci-
vilis X/1-5. Wit. /kiodto.i FEJÉR, G./ Budae, 
1834-42., ás a Zsigmondkorí oklevéltár I--II/1-2. 
köt. 	MALY= E./ Bp. 1951-58. Tárnánk szem- 
pontjából ez utóbbinak külön erénye, hogy a lehető-
ségekhez képest felhívja a figyelmet a hazánkon  ki-
vUl található okleveles anyagra és azok kiadásaira 
is. 
Csak Mályusz oklevéltárának három kötete az 1387-
1410 közötti időszakra mintegy tizennégy (Ss fél 
ezer regesztátl illetve oklevélkiadást tartalmaz. A 
Nagy Lajos halála utáni időszak pártharcai, a nem-
zetközi kapcsolatok megélénkülése következtében  egy-
mást követték az olyan események, amelyek az okle-
vélkiadás elburjánzásához vezethettek. Zsigmond u-
ralkodása alatt is több olyan esemény történt, a-
melyek kedvezktek az oklevelek tömeges kiadásának, 
ugyanakkor figyelembe kell vonnunk, hogy  Mária, sőt 
Nápolyi László is tömegével adtak ki okleveleket. 
Az oklevélkiadás de aZ elbeszélő jellegU vállalko- 
zások viszonyát elemezve érdekes következtetések-
re jutott NALYUSZ E.i Királyi kancellária és kró-
nikairtis a középkori Magyarországon Cirodalomtörr 
téneti füzetek 79. sz.] Bp. 1973., pp. 28, 72. 
Az okleveles gyakorlat azon sajátosságát, hogy a 
kancelláriában kiadott iratok jelentős része az 
adományhoz illő indoklást, narratiort.tertalmaz t; 
a fentebb idézett munkájában tanulmányozta Mélyuszi , 	. 
fölvetve a használatukkal kapcsolatos problémákat 
is. NALYUSZ: Királyi kancellária... pp. 3o--33., 
95. A kancelldria szükségletei által megkövetelt  
regestumokw amelyek az okleveles anyag rendszere-
zését jelentették, megsemmisültek. MALYUSZi A Thu.  
t róczy-krónika'... TT. 1304132..iiigm- Oncitia4: 
német királynak : a birodalmi kancellária 1410rtől Ő-
rizte meg a,regestumait. Kiadta ALTMANN, W.i Die 
Urkunden'Kaieer Sigmunde , //416.1437.4 1[Regesta - 
Imperii .4. 	Lieferund Innsbruck, 1896--1900. 
Monacisnak. Xis. Károlyról irott története mellett ir 
dősebb Pier .Paolo Vergerio tolla nyomán született_ 
Zsigmond.megbizáséra egy újabb munka, valépzinüleg 
Zsigmond akkori külpolitikai törekvéseivel teljes 
összhangban. Vergerio müve /De gestis Sigismundi 
Regit. Pannoniae/ azonban.elyeezett. NALXUSZ: HFIrályi 
kancellária... p..72., EUSZTI J.j Pier Paolo Vert 
gerio sia_magyar humanizmus kezdetei, "Filologiai 
közlöny" 1955. I. évf. pp.521--533. 
Eberhard .Windecke munkája a politikai viszonyokról 
keveset tud, nincs megfelelő áttekintése. VÖ. PSARY 
D.i Bevezetés a:magyar történelem fonásaiba és.iror 
dalmába 	Bp. 1951.i p. lie. Windecke elbeszé- 
lésének kiadásai ALTMANN' W.i Denkwürtigkeiten zur 
.Geschichte»des»Zeitalters Kaiser Sigmunds  Berlin, 1893. 
8 
Kétnyelvtt változatét közlii LE AVRE, J.-!-PONTALIS, 
Gel Les sources. allemandes, dllashistoir'e. de. Jeanne  
..d.kArei,Ebeihard Windeeke l Paris, 1903 ,  
példe erre a. Cilleicsalád történetét feldolgo- 
zó musks, amely inkébb Ausztria történetéhez nyújt 
értékesebb 'adatokat. MALYUSZ; Királyi  
pp. 97-98.; Vö. LHOTSKY, 	Quelleniunde * zur mit- 
telalterlichen Geschichte österreichs (Oitteilungen 
des Institute idr österreichische. Oeschichtsforschung 
ErgUnzungsbend 19i] Gratz—Köln, 1963., . 
Tbs:urdczy mtivének értékelésére 16edi MALYUSZ: A Thu-
rdczykrénika... pp. 79-499., U6.: Királyi kancel-
pp.65--94.99t-10,7. 
, 
9. MALYUSZ: A Thuráczy-kránika.... p 101. 
10..Ezek egy részére már Koriáry cfölhiyta a figyelmet, 
illetve.6t.megelőzően Aldásy  foglalta. össze azokat 
a,fább fOrrápOicat, dmelyek.a magyartörténelem szem-
pentjábál haeznosithaták. Tekintettel extra, hogy az 
általuk'közöltsnyag nem teljes,. a. feltáráshoz Pott- 
.haet'Repertoriume nyújtott jelentős segitséget. KO-
sAt: imi,pp.'109-=111.,.ALBASY A.: A XV. század nyu- 
gati elbesz416 . ferrései Bp. .1926. 4. POTTHAST, A.: 
Wegweiser durch 'die Geschichtswerke des europiiischen  
hittelalters bis 1500 Dibliotheea Histories Medii 
Aevi] Berlin, 096. I—III., újabb kiadása: Hover-
torium fontium Histories Medii Aevi primum ad Augus-
to Potthast dizestum, nunc curs c011egii historico-
rum eyluribus nationibue emendatum et aUctum Usti-
tuto Storico Italiano per il Media EV!) Roma, 1962, 
,1967, 1970-7. 
11. Elég csak példaként az angol is francia,* illetve né- 
metalföldi krónikairodalomra hivatkoznunk. Vti.s 
KINOSPORD, 'Ch L.a English'Historical. Literature  
in , the. Fifteenth nentnry..Oxfor4 1913., Is 
RAINVILLÉ, Se, 10...t Les plus.beaux.mannscrits fran-
cais du_VIII° an XVI ° siécle Paris, 1937. 
12 Az európai politikill élet megélénkülésével egyre' • 
több állam kapcsolódott be aktivan az átfegóbb 
gyak intézésébe. Az egyházszekadés,. a török témas., 
dés,. az egyre szerteágazóbb dinasztikus törekvések 
mind olyan kérdéseknek számitottak, amelyek érdekel-
ték szinte valamennyi ország krónikásait. Magyaror-
szággal szisztematikusabban az Anjou-kortól kezdő-
dően foglalkoznak a nyugat-európai krónikák' omit. ' 
a franciák vonatkozésébah -jól.szemlatet - GABRIEL,. A.i 
LesRaenorts Dyndetieuee -Franco-Hongrois au Moron-
2,2 Bp. 1944. pp. 35..-67. 
13. Az általuk bemutatott magyar vonatkozású események 
köre nem túl széles, de nyilvánvalóan csak  azokkal 
foglalkoznak, amelyekkel kapcsolatban Magyarország 
szerepe fontosnak bizonyult. I. Lajos halálától Má-
tyás trónralépéséig a francia krónikairodalom a kö-
vetkező fontosabb kérdésekre tért kit' 
I. Lajos francia házassági tervei, az ezzel kapcso• 
latoé tárgyalások -azok meghiúsulása. Zsigmond föl— 
a nikápolyi csatával kapcsolatos előkésztiletek, 
illetve a csata leirésa, a vereség következményei,. 
Zsigmond német királlyá való megválasztása ás 
aacheni koronázása , 
az egyházszakadás kérdései,. a konstanzi zsinat és 
Zsigmond vela kapcsolatos'előkészitő akciói, : 
- Zsigmond közvetitési kisérlete a százéves háború-
.bani , párizsi és.lendoni útja, 
a huszita háborúk, 
a baseli zsinat és Zsigmond császárkoronázása, 
Hugyadi törökellenes harcai 
• V. László francia házassági terve, halála. 
A vonatkozó irodalmat részlegesen föltárta GABRIEL: 
PP. 53--77,97'-'-98. 
- ....... 
14 A krónikások elbeszéléseiben természetesen szere-
pet kapott az elUt6szokások, öltözék,  sőt még 
magyar konyha iránti érdeklődés is. Általában jel-
lemző, hogy egyre több a francia szépirodelomban ta-
lálható magyar vonatkozású adat. Követve Pairs Vidal 
provenfal költő példáját, Eustache.Deschamps és Alain 
Chartier is megfordult Magyarországon, míg V. László 
váratlan halála Francois Villon-t ihlette meg. A két 
előbbire Lied BIRKÁS G.1 Eustache'Deschames magyar-
országilltazdsai és magyar vonatkozásd . költeményei  
."Egyetemes philologiai közlöny". 	. 
Sovábbá HORVÁTH H.: Zsigmond király és kora (Budapest 
székesfőváros várostörténeti monogréfia 
Bp. 1937. p. 33. 
Fontos kiegészitéSeket tartalmaz Zsigmond uralkodá-
sának' második felére, illetve a Hunyadiak korára vo-
natkozóan néhány olyan titleir68, amely ebben az idő-
szakban született•..A legismertebb BROCQUIÉRE, B. de 
lás Voyage d'Outre-mer' et retour , melynek magyar vo-
natkozácú részeit kiadtaj SZAMOTA i.j Régi utazások  
Magyarországon ős a Balkán félszigeten 1054--1717  
1891:, pp. 48--99. Kevéssé ismert, de 01 hasy,
•ndtható BOUVIER, G. de /dit BERRY/, Le livre de la  
'description des Pays /kiadvat HAMY, 	Recueil 
de voyages et documents sour servir t l'histoire de  
la géographie Paris, 1908.1 továbbá LANNOY, G.i 
Oeuvres /kiadva: POTVIN, Ch.: Voyages et'ambassades  
'Louvain, 1878.1 
A magyar diplomácia, illetve a magyar külpolitika 
összefoglalására még nem született kellő stvonalú, 
átfogóbb jelleg'! munka. Az egyetlen ilyen próbál-
kozás,HORVATH J.1 Magyar diplomácia'mavar diplo- 
maták Bp. 1941 /7/ c. mfteo inkőbb a tudományos is-
meretterjesztés felé hajlik, de pontatlanságokat is 
tartalmaz. Diplomáciai törtdnett6 inkább csak szán-
dékai teszik. Igy tárnánk szempontjából máig a leg- 
fontosabb milvek a ktilönböző Magyarország-történeti 
összefoglalások vonatkozó fejezetei, killönösen P6R 
A.0,-SCRUHRERR Gyies Az AnJoushdz ás örökösei 1301-- 2422 g magyar nemzet történota/szerk.1 SZILAGYI 
S./ III. köt. Bp. 1895., továbbá OMAN!: Bose SZEKs. 
FU Gig.: A magyar nanhatalom. A magyar renaissance 
ssaMohdcs [Magyar történet III. köt.) Bp. áv n. 
Az Újabb Usszefoglaltheok Oval kevesebb figyelmet 
forditanak a magyar külpolitika, a magyar  diplomá-
cia elemzésére. 	e 
17. Zsigmond nyugat-európai politikai tevékenységének 
részleges feldolgozása megtörtént. A spanyol uralko-
dókkal való kapcsolatait magyar tudós tárgyaltai 
ALDASY A.1 Zsigmond kiróly de Spanyolorezdg Bp. 1927s, 
az angol uralkodóval folytatott tárgyalásokat nehe-
zen hozzáférhető tanulmányban dolgorta Pal LINZ, Moi 
pan Sigismunds und Heinrich der Matte von Digs 
land. gin Beitrag zur Goschichte der Zeit des Kans. ,.  
tanzer Konzile Berlin, 1874., illetve GIERTR, W.1 
Die Vermittungsverauche Kaiser Sisismunds zwischen 
Frankreich und England. 1416 Halle, 1895. A Német. 
alfölddel, illetve később a burgund hatalommal szem-
ben folytatott politikáját értékeli GALESLOOT, La 
Rev:Indication du duchó de Brabant par l'Empereur  
Sigismond,,1413s.-1437 "Bulletin de la Oomission 
Royale de l*Histoire de Belgique* 4 ° cubic, V., 
Bruxelles, 1878., pp. 437e-470., de LAGAZE, Y.: Phi-
flops le Bon et le problems hues:site's un prolet de  
croisade bourgignon en 1428.-29 "Revue Hiotorique" 
99 annde, tome CO2LI,'1969., pp. 69.99. 
18. A feldolgozandó.forrásonyog . gerincét a francia nyel-
vg.krónikairodalom_képezi. Mindemellett  fontos in-
formációkat kaphatunka francia--németalföldi, az 
angol és a.spanyol krónikákból is. Részletesebb elem-
zésUkie később tórUnk kié IgyekoztUnk ugyanakkor föl-
használni Zsigmond franciaországi, aragóniai és ang-
liai diplomáciai tevékenységére vonatkozó ttivorkabbi 
--• pl. olasz -- anyagokat. is. Ezek közé tartozik , MO-
ROSIN', A.i Ohronique. EStraits reiatifs.a lohiettire  
do 'Prance kiti6a4-LE 	PONTALIS, G.--DOREZ, 
L.: 	Mitt Paris, 1898.490)„,(Sp4AtA de 
l'Histoire do Francéj. Figyelemreméltó, hogy  az orosz 
évkönyvek Újabb kiadásaiban is jelentkeznek Zsigmond 
uralkodáséra vonatkozó információk. HZtnika Litovez-
kala ZamojtszkaJa VUhod i Pocestok o velikom Knvazsztvot  
litovszkom i zamoJtszkom otkole vzmogliszla i poshi  
[Jane° Szobrtnie Russzkih Letopiszej tom 32.3 Moszkva, 
1975. pp. 15--127. 
15. A rendiség.c5sHa.centralizó0.6.POUPPIOr4 . irodalmé-
NA csak néhányra utalnánk itt. Átfogó feldolgozás-
ban irta le nézeteit ELEKES Lai Rendiség és közpon-
tosités,a fouddlis.tillamokban. Bp. 1962.  A magyar  
rendi.fejlódésre.vonatkozó főbb irodalmat . lósd,EARA-
CSONYI,B.: Janus Pannonius és a centralizáció, Janus 
Pannonius /tanulmányok/..Demoria . Suoculorum Hungeri' 
riae. 20 szerk.: V..KOVLOS,S. Bp. 1975. pp. 
118., p. 94. 2. sz. lábj. A francia rendi fejlődésre 
ÚJ abban MOLLAT, Mai Genase médievale de la France  
moderne XIV--XV! 	. Paris, 1970.' Les Étate  
du moyen-tge et - lours conflits (Histoire Universelle 
Illustrée Vol. 70 dir. par SCHAEYNER, C. ;Paris, 
1968., Angliárai MhcIVER,..R. Mai The modern State  
London,. 1964. 4 POLLARD,. A. Rai The evolution of Par-
liament .London,, 1526., illetve az átfogó feldolgo- 
zások közUl JACOB, E. Fai The fifteenth century /1399 
--1485/ ['The Oxford History of England:led.'by 
CLARK. sir G. VI. köt... Oxförd, 	továbbá 
COVILLE, .A.j lies premiers Valois at la gtiOrTla de"Cent-
'Ans A328-1422/ Disteire de- la France'iliustrée 
depuis les origineo juageti la Róvolutionadir. par 
LAVISBE, E. IV. köt. Paris, 1931'  vonatkozó feje-
zetei, illetve DUBY, G. ;e-MANDROU, R.i A ftrancia ci-
vilizáció•ezerAvelferd. Ádám P.-Pataki Pi/ Bp. 
1975,  131,  155.0-203. Burgundióra és Németalföldrei -
BABA:RTE.-P. de.i Histoire deo•ducs•de.Bourgegne. de  . • 
la maison de Was Is-XII..köt. Paris, 1824á-26., 
ős .PIRENNE, H.s Hiotoire de Belgique doe engines a  
nos Jours I. köt. Clia renaissance dulivrej Bruxelles, 
óv n. A nyugat-európai társadalom fejlődését átfogó- 
an tárgyalja GREEN, V. H. H.1 Medieval_Civilization  
in Western Europe London, 1971. 	
, 
20...0ifichiemanera vonatkozó főbb irodalom alapvető fel- - 
dolgozáss VALOIS,. N.1 La Prance et le Grand Schisms  
d'Occident 	köt.,. Paris, 189601902. Magyar- 
ország szmpontjából nélkülözhetetlen FRAMS' V.1 EA-
gyarerszág egyházi ős politikai összeköttetősei a  ' 
római szent-székkel, I. 'Wt. Bp.. 1931.,pp., 256-*338. 
• 
21. 	századra 	egyházi ideológia és általában a. 
politikai ideológia,bizonyes, feint. dinamizmUsi Mutate 
Egyra'inkább'tért ' hieifek SZok az elképzelések, ,  ames-
lyek . a.pépei hatalom keiláink*zéjZ6i4tée0 céloz-
ták::ÉZi'a fejlődéei s aiyan gandolkodók fémjelzik, mint 
Danté, iársilius,,óckham, Dubois ás Wicliff..A.folya-
matot elemzik áz emlitett szerzők tevékenységének 
The social and oliti- 
Cal'idédiCórekonits 'eat ' 	thinkers ,  ad. by  
HEARNSHAW, M.A.,London--,Calcuttaydney, 1923,. 
LABROUBSE r R.: 'introduction ó la PhliCeOphie poli  
asák; Paris, 1959.,. BARTIAUE t. F.1 . Reint science au 
Mayen:1ga,, Paris,. 1924.,. MURRAY,. R. H. I The history' 
ötpolitical science from Plato to the Present, Came6- 
bridge, : 1929. PP. 68-101.- Az egyház szerVezeti kri- • 
zisét tórgYaija.VAIOIS;Ig.i.La.erise  religieuse du . 
XV9 -siec1es-le.pane et le conciie 1418-1450, Paris, i962. I; köt., Os PALCO, U.1 La Sainte. République 
Romaine,' (Rietoire -sans frontiarea Paris, 197o, 
pp.' 3i9--386:, továbbé' GREEN, 	 pp.,1269. 
200:s. 	.... 	.. 	, 
1337-1453; A hdbord.X1Vcszpi.menetét anyugateeul-
rópai krónikairodalom egYik legnagyobb egyénisége, 
Jean Froissart beszéli el, kiadvas. WITT, C. do.'  
Les chronieués dentrehan Proissart, Paris, '1881. Rész-
leges magyar förditésai Froissart krónikája /ford.. 
KulcsémeZserBp. 1971. A'hibórdtörténetét a már is 
dézétt átfogó földolgozósok mellett djabban a 'Wt.,- 
sadalmi-politikai hatásokra külön is utalva dolgorta 
' fel FOWLER, ti 'Hundred Years War, Landon, 1971. Tár-
gyalandó körszakunkig részletes Zs igen pontos poli-
tikatörténetet - ad'AVOUT, J. doi La qUerelle des Ar 
magnacs et des Bourgignona. Histoire diune erica. : 
Agautorité lie suite des temps 93 Paris, 1943., és 
MORTON :Ai 	Az angol nép'története' 
merényi 0.--Szentmihá1yi J./. I. köt. BP. év n. 
Korszakunkra lásd ATYA, A. S.i The Crusade in the Le-
terldiddle Agee, London, 1938.,. RUNCIMAN, S.i Otschichte  
der Kretetiga (11. köt. Dac Königrtich titkon Und die  
spdteren Kreuzzüge, MUnchen, 1960., MORRISON, U.'s 
Les Groisades glue mike?) Paris, 1973. ' 
Külsőségeikben a burgundiak áltál tervezett és'veze• 
ieit . kértaiteilhadjéritok:mégtlótagvilág hőskorét  
idézik, de sorsuk mér az ellentmondásokat is lóitat-
ni engedi. VU. i JORGA, N.i'Netée'ét extraits'tour  
eeivir a l'histoixe des croisadaa tiú Weeiécle. II.e 
Sánc, Paris,  1899., 49R044 11.i IsegLavtntdres..nea-
rrazilies"..des Fransaitif do Bourgogne au.XV9 sibcle-
Plangés d'histoire-,g6nérale do, leUniverSité do . 
. 	 PP., 	Ujabban a lés 
h&egesebh gazdasági összetevőket is történetileg fel-
tárva: LAGAZ4 Y-,i PolitiqUeseméditerrenéenhe" et nrO-...... 
lets'de-crOisede chez'Philinne le Bent , de...1a.chute -: 
do.Byzance t la victoire'chrótienne'de Belgrade /Mai  
140-i-Juillet 1456/, "Annales delourgegne" tome 
161--l62, 1969, I--II. pp..5-42., 
132 . A.kereozieshadjáratOk tartalmi változását az. 
első gyarmatositások megindulása .jelentette..WITTE, 
P. . 	dei Led bulbs nontificales'et l'exnansion 
nertugaise an XVe sibele "Revue d!hietoire ecclésiep 
dative"' tone flVIfl., 1953' pp.-683-i-718., EMS, 
1954, pp.. 438--461., LI., 1956, 	413--453, 8o9- 
835. 	- 
GREENi ism.' pp. 157..-175.., MORRIS, W. D.i The chris  
tian.originanf social'revolt,HLondon,,1949i,THONÍ  
SON, J.:A., Pei The later lollárds..1414....1520, Lon-don, 1967.. Átfogó elemzést ad LP, G.: Heresy in  
tbe Later Middle Ages,,I44I. köti,.MAnchester,19674 
RUYSSEN, Th.i Les sources doctrinales de leinterna-
.tionalismei I. Wit. Des, origines 11.1a_naitde Westvh64 
lie_Dniverpitá. de Grenoble, Publication de le Fe _ . 
culté des Lettres 103 , Paris, 1954,. 
OLPHE-aALLIARD,-.G., La morale des nations Citudes 
OconomiqUepet sociales 	Paris, 1920. pp. 
67-108. 
A béketörekvésekkel kapcsolatos kezdeményezések a 
középkor folyamán elsősorban az egyházhoz kötődtek, - 
amely azonban kategorikus itéletet a háborúval szem-
ben !oha'neinmondott, 13.4 "iaten békéjének" szerves. 
részét jelentette az eretnekek és a hitetlenek elle-
ni éliand6 here. A 6éisetörikvéSek elsősorban a ten-
ants' Magánháborúk megakadélyozdsét..vagy legalábbis 
bizonyos korlátok közé szoritésát célozták. VU.4 
HOFFMANN, Hipi Gotteefriede und Treuga Del Cachrifien 
der Monuments Germanise Hisiorice 20a Stuttgart, 
1964.'A XIV. ez.-in a nemzetközi politika i életben 
fokozatosan 	hódított a' döntairéskodés. amely 
a vitás kérdések békés rendezését célozta.' HUYSSENr 
101105.; OLPIB.GMJARDa i.m., pp. 71-- 
97..;GREEN: -.1401,; pp. 235..-253. A'békés rendezési 
törekvések egyik legnagyobb teoretikusa Marsilius. 
Vb.: GEWIHTH, A.i Marsilius of Padua, The defender 
sf.oeece,'I. köt: Marsilius of Padua and the media- . 
val political vhilosophie, New York, 1951., U. kUi. 
The "Defensor pads"; New YOrk,'1956.- /kiadás 60 an-
gol fordités/. 
Az egyház "nemzetközi politikéjatelvileg kiterjedt 
' a "reepublica christiene'Valamennyi llaméra. Jól 
illusztrálja mindezt , hogy mér s XIL6 az. fordn16- 
Anti. Ince'pelpénakmintegy 4000 levele maradt 
fönt' amelyeknek igen jelentős  részé fóklalkozik kU-
:lönbözó'európai politikai problémákkal. HUYSSEN: i.M. 
p. 120., GBEEN:. i.m., pp. 126-136., A nagy mugs- , ti egyházszalcadés után 'a pépaség hatalma mélypontra 
jutott, 'noha közvetett erőtartalékokkal 'továbbra is 
rendelkezett, ős politikai aktivitása en lévén ez ' 
szinte egyetlen komoly bázisa'. non' Ceökkeni ., sőt 
növekedett is mennyieégébeni•GREEN: p. 137. 
Tekintettel email hogy a közdpkori politikai élét-
béna pépaség komoly privilégiumokkslrendelkezett* . 
a kUlönböző eurépai uralkodóknak nemegyszer kiszol-
gáltatott pápák a támogatást ezeknek a jogoknak a 
protektor érdekében való fölhasználéskal honorálték. 
Ilyen pápai jogok voltak a hagyomány szerint a kö-
vetkezők! egy állam elismerése, területi foglalások 
szenteoitése, a pápa elvileg rendelkezhetett a htite 
leant& nyilvdnitottak területeivel, és módjéban állt 
különböző vallási ee de nem soak vallási ee szankciók 
alkalmazása, amelyek esetenként komoly következményok-
kel is járhattak. Igyiegyház és a pápaság Ugyeivel 
való foglalkozás az európai politikába való beavate 
hoods egyik legfontosabb csatornájót jelentette. 
BUYBSE2I3 i.m., pp. 100e-101., DAVID, mi La souve- 
raineté ot les limites Juridioues du pouvoir monarchioue  
du IX° au XV° siócle CAnnales de la Faculté do Droit 
et des Sciences Politiques do Strasobourgi II. köt. 
Paris, 1954. pp. 190.-224. 
A nemzetközi kapcsolatok szervezettségét illetően a 
császáraggal és a többi európai uralkodóval szem-
ben a pópaságnak komoly előnyei voltak, hiszen MN* 
ténetilog kialakult formákkal erendelkezhetett. Ilye-
nek voltak a zoinatok se amelyek korántsem cook se. 
egyház ügyeivel foglalkoztak e-, de ide tartozott a 
pápai legátusok rendszere de bizonyos szempontból 
az egyetemek hálózata is. BUYSSEHI i.m. pp. 98.- 
100., 107.109. Az egyetemek szerepének fejlődésére 
lásd IRSAY, S.I Histoire dos univeroités francaises  
ot átrangeres doe origins nos :fours I. köt.ame 
Sgo ot Renaissance, Paris, 1933., i'MN i.m., pp. 
258 és a pköyll. A császári hatalom korszakuhkbeli 
helyzetét elemzi BRYCE, Jo: A Római Szent Birodalom  
/ford.: Balogh Ad, Bp. 1903., pp.93ee129. 0 241.295., 
továbbá FALCO* Lim., pp. 351e-368. 
A pápai szupremácia elleni támadás riszbon a császá-
ri hatalomra igyekezett támaszkodni 	mint pl. Dante 
eelmásrdszt podia egy adott ország uralkodójára. Ez 
Utóbbi törekvés legmarkánsabb ideológusa Pierre Du-
bois /du Bois/. RUYSSEUs Lim., pp. 166.168., MURRAY,  
R. H.: tome. PP■ 74--81., POWER, Ea.: terra du Bois 
and the domination of Prance, 	ed. by HEARNSHAW, 
• i.mé r pp: 139--165., DAVIDi i.m., -PP.. 224-244. 
'32. Sajátos helyzetük következtében ezek az államok vél-
ték a kor diplomóciájának mestereivé. OLPHE-GALLIARD: 
pp. 89 .s.-91. 
A XIV. sz. második és a XV. sz . első felében több or-
sag ment ét jelentős terdleti'változásokoni ás több 
*• 617én új-hatalom keletkezett,' amely az európai poli-
tikában agyra' komolyabb súllyal rendelkezett. Az e-
lőbbiekhez példaként emlithetjUk Lengyelországot, a 
sPanyol királységokati a skahdináV állemokat, ez us 
'tóbbiakra Burgündiáf, NagYarorsZégót 4T) aZ egyik 
: ióátóitiósabbát 	török birodalmat. Ugyanakkor több 
ország vesztette el állami létét, mint pl. a balkáni 
azláv'terUletek egy része, vagy a kataléitok athéni 
állama!, / és végUl Bizénc. 
Az egyes államok fokozott emancipálódására az euró-
pai politikai életben lásd RUYSSEEI. i.m., pp. 205-
208., OLPHE-GALLIARD: i.m., pp. 105.-198., HUIZINGA, 
J.: Patriotism and nationalism_in European history,  
To the end of the Middle Ages Den and.Ideaa 
London, 1960. pp. 97--117., MOLLATi ialop pp. 138-
167. 
V.U.i NASOWIST, Nii ProbleMa of the Growth' rthe  
National Ittnomnief CettralEaSterld Európa 'in the  
Late 'Middle Ages -"The-Journal ofleropean Etono-
mic History" . 1974..vol. 3. 120 2. Roma. pp. 319. 
357 	' 
36 Eire univerzális jellegU hatalmára alapitott jogai 
szerint tartott igényt. Ezekre Lisa BRYCEi i.m., 
pp. 196-1994 TAPIÉ, V.-L.i,Elonarchie,et peuples  
de Danube 0.0Histoire sans frontiérefa Paris, 1969. 
, pp. 18-20 
37. Csehországban a Luxemburgok, Lengyelországban a Ja-
gellók, nagyarországon az Anjourk, Ausztriában pedig 
a Habsburgok. Pontos állomása volt az emlitett dinasz-
tiák berendezkedésének 	kUlönösen a Luxemburgok 6o 
a Raboburgok szempontjából 	az I. Lajos közvetitésó- 
vel 1358-ban létrejött szerződés. P0R A.: Az Aniou-k  
kora PÓR--SCHÖRHEER: i.m. 287..4.288. 
Erre talán a legszemléletesebb példát Csehország hely-
zetének alakulása szolgáltatta. A IV. Károly által ki-
adott aranybulla -- melyet a birodalom alapokmánydnak 
tekintenek -- a császárválasztásnál a döntő szavaza-
tot Csehországnak biztositotta, Waft ezzel rangban a 
többi választó fölé emelte, de ugyanakkor 	ha mégoly 
laza kötelékekkel is beékelto az országot a német-
római birodalomba. BRYCE; i.m., pp. 251.253., TAPIts 
i.m., pp. 23.25. 
Magyarország és Csehország között, Magyarország ás Len-
gyelország között, Magyarország ás Ausztria között, 
Csehország és Lengyelország között 	és még több más 
variációban. Ezzel a XIV. oz. elején kezdődő tenden-
ciával egyidejUleg megfigyelhető, hogy valamennyi emli. 
tott ország uralkodója a hatalom megszerzése után fo-
lyamatos politikai expanzióra törekedett, melynek  vég-
ső célja szinte minden esetben a császári korona meg-
szbrzése volt. TAPIt: 	p. 23. 
I. Lajos halála Magyarországon és Lengyelországban oa; 
kozott zavarokat /1382/; a német-római területeken 6o 
Csehországban IV. Károly halála vetett föl utódlási kér-
déseket /1378/; ugyanebben az évben következett be XI. 
Gergely pópa halálával a nagy nyugati egyházszakaddel 
Franciaországban a "Bölcs"-nek nevezett V. Károlyt 
fia, a rövidesen elmebeteggé vált VI. Károly kövotto a 
trónon /1380/; Angliában III. Edwardot II. Richard 
i I it 
váltotta föl /13774 . Hasonló poblémék( )jele tkeztek 
a nyugat-európai politikában egyre fontosabb Rzerep-
hez jutó hispániai királyságokban iss . 
 II
. Aragóniálaan IV. 
nri Pétert I. János /1387/, Kasztiliában . He 	\iet I. 
János /1379/i Portugáliában-I. gerdinándot I.  ihos 
/1383/, illetve Navarriban II. /Gonosz/ Károlyt iII. 
Károly váltotta föl. /1387j. Az európai politikai *-. 
letben ekkor halványabb szerepet játszó Skandinévi= 
'ban is dinasztikus problémák vannak, amelyeket majd 
a ralmaril unióban /1397/ oldottak föl. 
Károly Róbert politikájának átfogó ismertetését adja 
PÓR, At Aniourk kora pp. 12o-434. 
Nagy Lajos uralkodása szüntelen háborúzást jelentett, 
: 15:3 ezzel együtt természetesén. a nemzetközi kapcsola-
tok ugrösszerti megélénkülését is. Részletesen elemzi 
• HOMAN--SZKPUi i.m. 	fej.. PP; 5--112., P6R: 
Az An ouok kora, könyv, pp. 151--341. 
Jellemző példa erre Nagy Lajos beavatkozása a francia 
trónutódlással kapcsolatos kérdásekbe.,P6R.A.i au 
Lajos magyar király viszonya Giannino di .Giumcio fran-
cia trónkövetelőhöz  [Értekezések a történeti tudom'-.,  
nyok köréből XV. 9. oz.] GrAtant . i.m., pp. 58.59., 
LÉONARD, E.* Louis 1" de Hongrie: orotecteur du "Re  
Giannino" "Revue des Études Hongroises" 1928., pp. 
379--384. 
Mind Károly Róbert, mind pedig I. Lajos komoly támadá-.. 
sokat vezettek a balkáni államok leigázására, de megle-
hetősen éles ellenállásba ütköztek. A szabadságukért 
küzdő balkáni államok nem. bizonyultak tartós htibéreanek 
vagy szövetségesnek. A délvidéki terjeszkedés következ-
tében azonban mégis kialakult egy meglehetősen  labilis l 
vazallus-államokból 6116 övezet, amelynek a stratégiai 
fontossága a török birodalom előretörésével Égyre to-it 
közódott.. PCBs Az 'Anjouk kora, pp. 87-.4.06i'238..-257. 
A bolgár belharcokba való beavatkozás vezette I:Lajost 
odáig, hogy 'a magyar fegyverek erejét a törökkelközvet-
lentil is 'összemérje. Errs bizonyithatóan először . 1377.. 
ben kerillt sori noha ezt megelőzőena pápa mór megbize 
ta a magyar 'királyt egy török elleni kereszteshadjárat 
vezetésévela Nines azonban tényleges bizonyiték aria,L 
hogy a magyar—lengyeledalmát.csapatok valóbanNseze4, 
ütköztek volna a törökkel. Pálit An Anlouk kora, pp. 
267--282., FEHÉR G.--OLLNER A.: Magyarok és bolgárok, 
Bp. 1942. pp. 30..4.33 
A magyar.—velencei ellentéteknek elsősorban Dalmácia 
'volt az oka, blazon a két állam kereskedelmi érdekei 
ezen a területen kerültek leggyakrabban összeütközésbe. 
Az esetenként igen éles küzdelem a velenceiek veresée 
gével jUtott dimenetileg-nyugvópóntra,.melynek.következ-
tében a köztársaság a' megalázó torincli béke megkötésé-
re kényszerült. WENZEL: Magyar diplomacziai..., pp. 434 
—442., Pfts Az Anlonskkora, pp, 87--99, 167-179 ,  
242-257 , 309-329. 
Lajos lednyaii.Katalin /+1396?/, Mária /1370-1395/i . 
Hedvig /1373-1399/. 
A.házassági tárgyalásokra lásd AMOULt i.m., pp,- 53. 
57., MI: Az Anjouk kora, 332-4,336., Proissart króni-
kája, pp. 219--220. Orléans-1 Lajos toy:Skim:ye:Sera: 
JARRY,E.: La vie politique de Louis de France, due ditr.- 
léans 1372-14o7, Paris, 1089., JARRY, E.1 Le projet 
de manage entre Louis de France et Catherine de Ronnie  
"Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France" 
1893, pp. 210-218: Az 1374 áprilisában Budán kelt el* 
jegyzési okmányt közli FEJÉR, 1X/4. pp. 558e-561. A há-
zassági tervre, a hozzá kapcsolódó diplomáciai lépésekre 
ás az ezzel pérhuzamesan fut‘más vonatkozású dinaszti- 
kun törekvésekre lásd WENZELs Magyar diplomacziai..., 
pp. 77-.-85, 85rr86,. 90rr92, 92r.-94, 95, 974-.98, 103-- 
104. HOMANe-SZEKPUs Laks 101.103. 
lgyrészt a népolyrsziciliai királysággal kapcsolatban, 
• suisrőszt . pedig a tervezott adriai kirdlyság létrehoz6- 
. saszempontjából lett volna ez jelentős. Orlóapsri Las 
. .jos tervei között átmenetileg a császári cm m elérése is 
szerepelt. FALCO: lac pp. 361s»362.,10MAN-rSZEKPUI 
PP . .101.402. s 108rr109.., POE: Az.Anlou0k kor;,  
pp. 332r-336., COMM. i.m., pp. 19=4.20. 
HÖMANr-SZEKPUs i.m., pp. 166rr170., PORI AZ, Aniouoi kora, 
.pp. 361rr362., Oared Miklós nádort, közremilködése olio-
wards.= VI. Károly francia király a királyi nagytanács 
tagjóvti nevezte ki /1387 márc.7./. RONAN-rSZEKSIs i.m. 
.p. 169., PORs_Az AnAou0k kora,: p. 362., :WENZELs 
macziai..., p. 532. A követségekre lásd HORVATH 'hi i.m. 
pp. 126er127., GABRIEL; i.m., p. 59. 1 . WENZEL, TÉS.o., pp. 
542--644., 576-577. 
‚Az eskövőre vonatkozó információkat lásd WENZEL., Diaor 
macziai...,, pp. 582, 584.585, 	GAI4j114 i.m. 
p. 60., HOMAN.SZEKFUs i.m., p. 171., wrum# G.i I. Má-
ria királynénak Lajos. Orldansri herceggel per procura  
véghezment házasságáról nrawRr Tudományos Akadémia 
Értesitője" 1851., Sp. p. 116. Allan A.s,Adalék Mérick 
királynő diplomáciailisszeköttetéséhez, "Századok" 1896. 
p. 542., Pteissart krónikája, pp. 228r.229. 
HOMAN—SZE:Ms lays pp. 175r-174., MR, Az AnJourok kora, 
pp. 369er371. Ugyanakkor a királynők. is szüksógét órez 
ták annak, how a közeledő Kis Károllyal (womb= minél 
szélesebb bázisra találjanak. Ennek érdekében erősifette 
meg. Mária II. András ás I. Lajos decretumait. Corpus Jur 
.Asapp. 184rr189. 
Horvátországot és Dalmáciát még I. Lajos időszakában 
kormányozta !Wily a magyar király MégbiO0061. 'RAMAN-
SZPHIPO: i.m., pp. 163-154., 172...-175., PÖRI Az AnJouk 
kora, 5:pp. 366s-367., HIPDERMANN Li Magyarország de a  
bosnyák politika Mária ás Zsigmond alatt /1382.-1420/. 
Balassagyarmat, 1936, ppi22!•-26i 
Az Anjou-legitimitás mellett 6116k helyzete is igon bo-
nyolult lehetett, hiszen éles here folyt ebben az  idő-
szakban a két_Anió‘ág között is, főleg a nápolyi ki-
rólystigisérdésében. Jól érzékelteti ezt Ifl. ittiicili .ki-
hinies Anjou Lajossal szemben. WENZEL: Idelomacziai...,  
pp. 495--496. Károly -- . minden komolyabb alap nélktil -- 
a Hagy Lajosnak tUlajdonitott Anjou birodalmi 'elkériZó-: . 
lés megvalópitására törekedett. HIEDERMANNj 	p. 26., 
HOMAN--SZEKIC: 	172., HORVÁTH 	 123-- 
127. Károly uralma Magyarországra való elindulása . 616.ti 
-még Nápolyban is méliiittiet6eón labilis volt, ráaddeU1:: 
nemiokiál előtte átkozta ki VI. Orbán pápa PóRi Ai Ai- 
ouok kora, po. 368., 
Kis Károlyt /1385. dec o 3101386 febr. 7./ Horvá;t1 Pál 
Igen meggyőző beszéddel üdvözölte Zágrábban, amélziberi -
rftizipteistin latért arra, hogy a korona őt illeti twig. 
PEJÉR,' X61. pp. 2671-268. Kis . Károly: kompromisszUMOkra ' 
*Sijiájkitikája 	tebicen ésődft iSidótt. HOMAN- 
SZEK2Us:i‘m., PP., 1747-176., FOR: Az Anjou-k kora, pp. 
366--369. 371-376., BIEDERMANNi i.m. 10*: 26.47: 
564 Károlyt Pódári ' (Site ' ' Perg46 Balázs által végrehajtott 
merénylet. Sebeibe e Visegrádon,halt bele : 1386ofebro 24-
án. Temetéséra'azigyházi szertartások siórint ésak . j6••  
val később kertilt sor. RATH K.: A magyar királyok had-
akár.S. utazásai és tartózkodási helui, Győr, 1861, , 
P. 139 4 . 1401141!-SZÉK2U: i•m• Po 175o,  PEJÉR, //1. pp. 
276--277. Porgách Balázst a királynők %Times iáróVát • 
Jutalmazták. PEAR, X/1. pp"278- - 283. Kis Károly gyil- 
kosain később a Horvátiak álltak véres bosszút, erreFől 
Mária 1386-os oklevele .tudósit, melyben a Garaiakat 
jutalmazta. PEAR,. X/3. pp. .312-123, p. 313.,. WomAN- 
. SZEK.Ws i.m., p. 177., 'NW: Az AnsoUpok kora, pp. 383-- 
384. 
_57. WENZEL: Dinlomacziai..., pp. 626-627. közli Nápolyi 
László Chieti városhoz irott levelét, amelyben a n6- 
polyi király közölte, hogy fölvette a magyar királyi 
cimet. 
11(5MAN—SZEKPUi i.m., p..166., Pólti Az Aniou0k kora, pp. 
351--352. Nagy Lajos akarnta értelmében Móricit 1382. 
szept. 17-én koronázták Magyarország  királyávó.  
Bonyolult helyzetst teremtett, hogy a lengyelek meg a-
kartak szabadulni a perszoniluniótól. lióMAN--SZEKPU.. 
i.m., pp. 166--168., Pók: An ou0k kora, pp.351-356. 
Uralmának alakulására lásd TóRi Az Anjou04c kora, pp. 
361-367. WMAN—SZEKFUs i.m., pp. 177..-182. 
6l. Szóvolt arról is, hogy Máriát Károly fiával, László-
val bizasitják össze. /OMAN—HEM i.m., pp. 174-175. 
_62. A fontosabb főuri csoportosulásokat és azok vezetőit 
jellemzi EX5MANia-SZEKIPU: i.m., pp. 157-164. 
63. Zsigmond 1383•ban magyar csapatokkal hadakozik Lengyel-
országban Ziemowit ellen. A Lirálynőknek volt erejük 
Tvrtko lecsillapitáséra, aki pedig Valence polgára ..- 
tehát szövetségese is. Ugyanakkor Kis Károly oldalán 
viszonylag komly magyar haderő küzdött annak nápolyi 
királyagáért l883-'ban;  WENZEL: Dinlowacziai..., pp. 
'52I--522 '490., -Pók: Am AnJouok kore, pp. 354..-361., 
- 116MANsTeSZEKBO: i.m., pp. 167‚.-169., NIEDERMANN: i.m.. 
PP. 22...26 
A véres garai események után a harc teljes kibonta-
koztatása irányéba a végső lépést a  Horvátiak tették 
meg Erzsébet kirilyni meggyilkolásával. Az eseménye-
ket részletesen beszéli el Mária már emlitett 1386-os 
oklevele /56. sz. lábj4, tovább' Vb.: EWER, K/1. pp. 
34.302, 3030304., SCHÖNHERR Gy.i Az An on-Wiz..., . 
p.396. 
IV. Károly német—római császár két fia, Vencel ős Zsig-
mond mellett jelentős szerepet játszottak még Jodok és 
Prokop morva őrgrófok. Jodok /1351-1411/ morva őrgróf 
/1975/, Luxemburg hercege /1388-1402., 1407-1411/, 
és választott német király /1410/. Prokop szerepe csak-,a 
közép-európai területek szempontjából :/ó1Ctiostenként 
fontos. A család ötödik jelentősebb tagja János görlitzi 
i herceg volt, 6 azonban kifejezetten csak a birodal-
mi politika iránt érdeklődött. 
Vencel cseh király /1363.s-1419/s német király /l376-/, 
császár /1378 - -1400/. Eilermea harcban Zsigmond a biro-
dalmon belül elsősorban Brandenburgra támaszkodhatott, 
amelynek megszakításokkal volt ura. /1378—.1388" ős 
1411.014144 
A magyar trón megszerzése érdekében számithatott Ven-
cel, Jodok, illetve Prokop segítségére. Természete!. 
son nem önzetlen segitségről volt szói Vencel Branden-
burgot követelte ! Jodok és Prokop pedig az északi ma-
gyar vármegyékre 'tartottak igényt. Vö.j FEAR, X/1. 
pp. 305-307,k ! KÖMAH—SZEKEUi i.m., p. 174., PdBi Az 
Anjouk kora ! P. 370. 
Jellemző ! hogy Zsigmond FA Nagy Lajos halálát követő 
bizonytalan időszakban alig tartózkodott Magyarorszá-
gon, (Ss csak a legkedvezőbbnek itélt pillanatokban je-
lent meg. Igy sikerült pl. házasságát mér akkor  meg-
kötnie Mártával ! amikor Kis Károly még a tengeren hajó- 
zott Dalmácia felé, a francia házasságot sUrgető kö- 
' vetség pedig még Párizsban tartózkodott.'Froissarti•  
krónikája, pp. 228.-229., FEAR, 1/1. pi 270., H6MADT-
SZEKFUi i.m., p.173.6 PóRi Az Aniou0k kora, p. 370: 
Karoly rövid országlésót ás halálát Csehországbdit 
VÉrtakt. Utána Vencellel, Jodokkal dé PrOkoppal együtt, 
a segitségükkeI gyüjtött sereg élén vonult Győrbe,Ja-
hol a . királynőkkel igyekezett tisztázni helyzetét. A 
két 261. között Vencel látta el a döntőbirói szerepet. 
Zsigmond, noha célját nem teljesen érteali . komoly en-. 
gedményeket tudott magának kiharcolni: 	FEAR, X/1. 
PP. 283-286., PóRi Co.: pp. 380-.382., R6MAN..SZEKFU: 
176. 
Vencel, Jodok ás Prokop nem elégedtek ravis azcikkal az 
ellenszolgáltatásokkal, amelyekre Zsigmond velük szem-
ben magát kötelezte az általuk nyújtott segítség ellén-
értékeként. Vencel különösen igyekezett, hogy kezében 
tarthassa testvérét. Erre utal az a titkos egyezmény, 
mely közte, illetve Erzsébet és Ririe királynők között 
jött lótro: 	gyakorlatilag Zsigmond koronázásának U- 
gyében Zsigmond kikerülésóvel egyezkedtek a felek. 
FEAR, X/1. pp. 286--287. 
Figyelemreméltó, hogy a székesfehérvári orsaggyülés 
- határozatai is Zsigmond helyzetének fokozatos erősödé-
sát-tükrözik. HaTAN—SZEKlith Jim., pp' '180-1846 Anna 
ellenére, hogy igazán komoly befolyése még nines, hive-  
inak már elkezdte az adománylevelek osztogatását, ma-
gát mindössze "brandenburgi őrgrófnak  de a római Szent 
birodalom főkamarásának" cimeztetve. /"Nos6 Sigiémundus, 
Doi. gratis, Marchio Brandenburgensis s Sacri Romani Impe-
rii Archicamerarius..."/ FEJÉR, X/1. pp. 296--298, 298-- 
2996 299-300. 
Cimeit Zsigmond .- igy a "Magyarorszég védője" cimet isr-
különösen a külpolitikai érintkezésben használta elősze-
retettel. RóMAN.-SZEKFtli i.m., pp. 
Dia,  pp. 618--619 SONHBRBi Az AnJou-ház... 
pp. 395.--396. 
, 
Valence némileg.váratlan kiállása Zsigmondmellett , a 
"klasszikus" Anjou-törekvések Nápolyi László által fetii 
hyeget6 földjitdocinak veszélyével és Genova akkori eze-. 
repétel függött beam. Mária kiszabaditás6ban-a•volen-
ceieknek komoly szerep jutott, Mint ahógyeZsigmond meg-
koronázása érdekében végzett diplomáciai akciókban is. 
WENZEli Die1omacziai...4 pp. 619--620s 	 H6MAN 
..-SZEKBUi i.m. s p. 187., SCUNHERA:  p.. • 
399. 	-- • 	 •-• 
A Horvátiak kivételével valamennyi főúri csoport képvi-
- seletetdztositott volt Zsigmond környezetében. WENZEL: 
Zdnlomacziai ... s pp. 620--623. 4 H6MAN--SZEKFUs I —.Mop p. 
186., SCHÖNHERR: Az An ou-ház...., p. 397. 
74 1387.mérc. 31-én, Székesfehérvárott koronázta meg Bene-
dek veszprémi plispök. Közvetlenül ezután Zsigmond e-
gyik legfontosabb feladatának tartotta, hogy horvátor- 
szági  ás dalmáciai alattvalóit htiségre intse. FEJÉR, 
X/1. pp. 330-331. -- 
A harcok lefolyéséra.lásd SCHÖNHERR: Az Anjou-ház..., 
PP*. 400-403., NIEDERMANN: i.m., pp. 29-31. Mária - 
1384.jún. 4.-én szabadul ki fogságéból, ás  Zsigmonddal 
épp egy hónapra rá találkozik Zágrábban. RATH: i.m., 
p. 90. VI.. Orbán pápa is örömét fejezte ki az  események 
alakulása miatt, és köszönetet mondott Velencének a 
közreelködésért. WENZELi Binlomacziai.. f., pp. 633-.434, 
634*-.635. 
Ulászló /1354.-1434/ Litvánia nagyhercege, a lengyel 
trónra Hedviggel Padwigával/ kötött házassága után ke-
rült. WENZEL: piplomacziai...., pp. 596-597. A magyar 
trónra való jogigénye élesen Mária halála után vetődik 
föl. 
77. Még Mária ás Zsigmond között IS tisztázódniuk kellett 
az erőviszonyoknak. Erre adott pl. alkalmat a toridi 
békekötésből adódó kötelezettségek ünnepélyes megerő-
sitésének aktusa is. Zsigmond igen határozottan ragasí-
kodott ahhoz, hogy a szerződés megtartására egyedül 
tegye le az esküt. SCHÖNHERR: Az Anjou-ház..., p. 
WENZEL; Dinlomacziai ...I pp. 646-6494 627..628. Ezzel 
együtt azonban Zsigmond helyzete ekkor még nem vel -t sta-
bilnak mondható, hiszen a királyi tanácsban még mind-
össze két 	igazo igen Jól megválasztott ... hive volti 
Kanizsai János főkancellár de Stiborczi Stibor, aki- 
nek a hadereje volt igen jelentős. MALYUSZI Zsigmond. 
	 p. 166. Ugyancsak jellemző a magyar belső 
helyzetre, hogy a külorezégból érkezett követek a biz. 
tonség kedvéért ajánlólevelek sorával látták el magu-
kat. Igy pl. Firenze 1388-as követei  Zsigmondhoz, Má- 
riához, Garai Miklós bánhoz, a nádorhoz de a pécsi bi-
boros püspökhöz cimzett ajánlólevelekkel rendelkeztek. 
ZS. O. I.,666,671, 672, 673, 674. Jellemző az is, hogy 
a levél irdeakor a nádor kilétét nem tudták /a megszó-
litási"Magno Comiti. Magnifies Domine, Prater et amine 
karissime.../. Teljes bizonytalanságra utal a többi le-
vél cimzése is, hiszen egyedül Garai Miklóst szólitjék 
nevén. Magának Zsigmondnak sem jutott ki a teljes cim-
zés / "Regio Hungariae. Sereniesime atque gloriosissi- 
me Princeps, singularisque benefactor noster.../. WENZELi 
	 pp. 665, 664, 665-666. 
HóMAN.-SZEKFU: i.m., pp. 182-192., SCÖNHERRi Az Anjou. 
ház.... PP. 405.-409., BIEDERMANN: i.m., pp. 30-32. 
A boszniai--szerb--horvát szövetség létrehozásával ko-
moly veszélyt jelentettek Zsigmondra, Tvrtkd.nak pedig' 
megadták annak lehetőségét, hogy hatalmát kiterjeseze. 
Az ellenük inditott hadi vállalkozásokat részleges Bi-
ker cis kegyetlen megtorlás követte. SCHÖNHERR: Az AnJou. 
406-408., HOMAN—SZEKFU: i.m. p.189., WEN-
ZEL: Dinomacziai..., pp. 666.-667., FEAR, X/1. pp. 414 
-.420., DOBERDŐI BANLAKY J.: A magyar nemzet hadtörté. 
neme, 9. rész. I. Mária. II. /Xis/Károly cis Zsigmond 
kora 1382-•1437. Bp. 1935, PP.4246. 
Ez a körillmény hosszd ideig jellemző maradt a balkáni 
államok történetére. A belharcok alakulására ás a tö-
rök veszély kibontakozásának hatásáraildsd:IHIM J.i 
A szerbek története a legrégib.kertól 1848-ig III. 
rész. Á emit) *birodalom bukása török hódoltság: 1367  
4.,-1804aig [Történeti népesés földrajzi könyvtár EXIVg 
Nagy-Becskereken, 1892. pp. 59.-27., ás KLAI0, V.: Bosz- 
nia története a legrégibb kortól a királyság bukéséig 
/15tdolg.i BojniCie, J., ford.: Szamota I./, ,Nagy -Becs- 
kereken, 1890., pp. 155--281., NIEDERNANNri.m. pp. 40-- 
63. 
Nápolyi László a török szövetség megszerzése érdekében 
Bajazid szultán leányát akarta nail venni. SCHÖNSERRI s• 
Az Anjou-ház..., p. 415., BIEDERNANN: i.m., p. 71.. 
WENZEL: Dielomacziai..., pp. 7207-721, 721-722, 742-
743. Ez utóbbi mér Valence Zsigmond-ellenességét is ki-
fejezi. A kérdést részletesen elemezte SOHÖNHERRi Npo-
Lvi László trónkövetelésének kUlföldi vonatkozásai  LÉ-
tekezések a történeti tudományok Köréből XVII. köt., 
4. sz.) Bp. 1898., pp. 16-17. 
SCHÖNHERR; Az Am 011.4262..., pp. 411-417.. FEJÉR, X/4 .  
A Garaiaknak adott,14087as kiváltságlevél eMliti meg 
az órdeMeii ' 	pp. 660-4665/-679. A Spa, IX Bo- 
, nifác s. ker9,a0eahadjdrat meghirdetésére szánta el magát. 
ZS.0. Iwo 2304» .305, 3489. VA. iovábbé BoBBBrilia BAN:. 
LAKE: ism., pp. 36-43. 
A törökellenes vállalkozások előkészitése elhúzódott , 	• 	- kissé ,a délvidéki harcok miatt. Ez a tevékenység 1390-
1393 között gyorsult. meg. FEHÉR G.-GOLLNEB: i.m., pp. 
32e-33., SGKÖNHENR: Az AnJou-ház 	pp. 418-421., A 
belső. előkészületekre lásd .FEJÉR, X/1. pp. 6106124 . 
Z5p' 6. 	1674,1.047, 1668,1678, 1 731, 1732, 1736, , ' . 	„. ..... 	. . 	• 1739,. stb. Zsigmond 1392-ben mér. általános . felkelést 
kénytelen elrendelni a törökkelimeMben:-11.6.' 2454, 
2516. A hádjératra vonatkoióan elég sok oklevél tar-
talmaz információkat. Vö. 01. FEJÉR, X/1. pp. 683 /a. 
dátumozása 1391-re teszi/, U.ő. X/4. pp. 255-306 .  
ZS. 0. I., 2,46, 2547, 2556, 2596, 2600, 2605; DOBER-
DŐI BANLAKYi Lim:, 46-49. 	 • 
84. ZsigMondhelyzeténekbelső labilitdeérnjellemző az 
.1387--68-as szervezkedés, amelybe Máriát is igyekeztek. 
bevonni. FEJÉR, S/1., pp. 462-407; 1 420--425., WENZNLi 
Dinlomacziai.... pp. 117729:, 14.10BHÉRAi'Az  Anjou-
ház..., :pp. 414-415.; adamir;.-szimpui i.m., pp. 1927 
193. ' 
.85. 1387.451i Zsigmond védelmi szövetséget kötütt Vence» 
cseh királlyal ésJodok morva őrgróffal, azt is kölcnö-
nösen megiOrve, hogy 'egymás előkelőit nem fogadják 
bet. ZS. 70. 1.503., FEAR, X/1..pp.439442. 1388 má-
juséban ezt e szeanődési djUbb követte, amelyben véd- • 
ás dacezövetséget kötött Zsigmond, Vencel, Jodok (Ss 
János iausitzoi őrgróf. ZS. 0. I., 556. A szövetségkü 
tősek egyik logfontosabb'kérdóipit'ZisigMénd helyzetének 
tisZtáZásalA birodalomban, különösen tehát Brandenburg 
kérdése. Va. ZS. '84 I., 467, 560, 560 , 576, 582, 585; 
586, 622, 623. A Zsigmond által kötött szerződések egy 
másik'blokkjnz•onZirák'hercegekkel kapcsolatos,  akik- ' 
kel szemben Zsigmondnak kereskedelmi kérdésekben is volt 
tisztázni. valója. ZS. 0: /.,-628,./1, 723., FEJÉR, X/1., 
431-433. A tárgyalásokra és a szerződésre lésdi 
X/8.'. p$243--246, 303--306, 296., és ZS. 0. I. - , 1523. 
A felék közütti'visZöny'javulásót célozza még egy 1392-
es német nyelv'! szerződési ZS. 0. I., 2356. , . FEAR, X/8., 
.pp. 349-3524' 
86. Igy Zsigmondnak sikerült visszaszereznie a kor4bba'n elan 
lógebitott felvidéki tert11eteket,'6e*fenntartania annak 
lehetőségét, hogy a ceeh trón kérdéseibe is beavatkoz-
hasson. V.ö. ZS. 0: I., 559. 581., FEJÉR, X/1. pp. 435-- 
437. 
- 87. A további szerződések sore is Zsigmond diplomáciai ak-
tivitását bizonyitja, aki alaposan kihasználja a keresz-
beashadjárat szervezésével kapcsolatos lehetőségeket, és 
egyre iMktibb betivatkoZik a birodalmi Ugyekbe. Erre utal-
nak a következő okleveleki ZS. 0.1., 3243, .4000, 2810, 
3244, 4278, 4279, 1 4283 .r 4297., PEJÉR,.. 1/8. p. 369., WEN-
ZEIsi ,Diplemacziai..., pp. 743-744. 
86. ROIAN—SZEKFUt i.m., p. 211. Zsigmond a birodalmi hely-
tartói méltóságot 13964461 viselte, előtte a cime a kö-
vetkezői "Sigismundua Dei gratis Hungariae, Dalmatiae, 
Croatine, Lodomeriae, Cumaniaei Bulgariaeque Rex, ac 
MArchio Brandenburgensis; snort Romani Imperii Axthica- 
merarius nec non Bohemiae,et Lucenburgen haeres..." 
FEAR, 1/8.; PP. 394-401. /A Kanizsaiaknak adott ekle-
vélből;1395./. Birodalmi helytartávő való kinevezését 
Zsigmondnak a prágai tartózkodás során sikerUlt elérnie. 
Mkt. K/3., pp. 181-186., Z5.'0. I., 4313, 4314. 4332. 
- 89. 1395.május17. RATO i.m., p. 100., SCRUNHERRi Az AnJou-
ház..., p. 424. 
90. Redvig Mária halála után lépett föl közvetlenül magyar- 
, országi tÓnigényével: A lengyeIemagyar helyzet azonban 
mér ezt Megelőzeen is meglehetősen dies volt s különö-
sen a Mvmátifejedelemségekkel•kapcsolatban k melyeket 
Ulászló egyértelmUen Zsigmond.-ellenes 61101 vont szö-
vetségesei közé. A kialakult helyzetre 7486 FEAR, X/1. 
p. 548, X/8.:pp. 297-299, 309-310, 340-342, 414--416, 
310e-312, X/1.i pp. 652--653, 654=-656., továbbá a ZS. 
O. i;, 671, 1287, 1331, 2129, 4413, 7406. Nem kis mér-
tékben ennek'a szituációnak köszönhető, hogy a magyar 
csapatok'érzékeny veszteségeket szenvedtek a délvidéki 
harcok során. MAR, X/2. p. 270., ZS. 0. I., 3864., 
SOHÖRBIRRi Az inieu-ház.'. .j . pp. 422--424., »BOBERDOI BALF# 
LAKIi . i.m:. 	HÖKAH=...-SZEK201 i.m., 196s-197. 
A lengyelagyar konfliktus következtében Zsigmond a 
német iovégrulddel 1392-ben'vettelöl a:kapcéelatot r és 
azonnal négyszabdoll terveket state:JR a leAgyeIAllam 
--vissZaszoritására. ZS. 0. I.. -25030 2749. Ulászló állati-
'dó fenYegetését közvetlenUl a török elleni támadás i- 
dőszáké előtt sikerUlt vieszaszoritani, és úgy Mint, hogy 
a lengyel király hajlandó bizonyos egyUttmUködésre a.tö-
rökkel szemben. , ZS.O. 	4588., I:OB=6'710/SW: iöm* , 
PP. 51-53. $5"59.,'SCH0NHERRI Az AnJou4Oz..., P. 422. 
IX. Bonifác pipe lelkesen támogatta bulláiban a török-
ellenes harcot, de okleveleinek egééz sore iélUiel er-
re. Z8. O. I., 2304, 23050J489, 3662. 3663, 3664 0 3668, 
3681. A szervezési munkálatoknak igen fontos tényezője 
Volt Velence:» A Signorie . azonban általában ehhoz á fel-
tételhez kötötte a kereszte44adjératban veld részvéte.... 
lét, hogy Európa valamennyi fontos állama végyen részt 
a hadjáratban. WERZELe  	755--756 $ 
757 , 757e-758, 760, 761--763., ZS. O. I., 3615, 3746, 
3794 , 3805, 3873, 3880. A' hadjárat megindulásával kap-
ciolatoo további kérdésekre lúd:  ZS. O. 	4280, 4287, 
4288, 4345, 4391. Zsigmond udvarának tevékénységéről i-
gen érdekes információkat közölnek az akkor éppen Budán 
tartózkodó mantovai köVetek .  THALIOOZY L.i Mentovar kU-
vetiárés Budán . 1395. (Értekezések a történeti tvdormils 
nyok Köréből 20. köti, rd." Bp. 1905: . V.6. továbbá 
H ORVÁTH  Ja iim., pP.• 1294.1-133.p H6MAH..-SZEKBUI i.m., 
pP. 197=J-199.','DOBERD6I BIELAKYs ism., pp. 61--63. 
franeia udvarban Kanizsai Miklós folytatott sikeres, 
követi, tevékenységet, mint ahogy erre Zsigmondtól kapoN 
két oklevelUk is kitért /1397-ben és 1401siben/i FEJÉR, 
21/24 pp. 438.44411..449. 1 ZS. 0. I., 5101., GABRIEL: 
i.M., p. 98. A franaia haduerei; Usezeállitásdra, nagyci 
adgéra, cie . éilótiSiáraltiedi(DORBAD6I BANLAKE,* 	pp.  
' 
94. Legalábbis erre utalnak azok a .törekvések, amelyek 9 
török elleni sikeres , támadás  érdekében a vizi és a szá-
razföldi haderő együttmUködáaének  szükségességét hang-. 
súlyozták. DOBERDÓI EARLAKYs i i.m., p. 60., SpHONHERR:. AZ AnJou-ház..., p. 427., Jellemző' hogy maga Zsigmond 
is, már az 1395-kis hadjárat előkészitésekor, tőle szo-
katlanul nagy gondot foSitottu :!:/illitott hadsereg, 
fegyverzetének ellenőrzésére. ZS. O. I., 3913t , . 	.... 
95.,  Már az 1395-ös hadjárat is komoly erőket mozgatott meg. 
' Ezekről c- az általános felkelée.elrendelése mellett cc 
a perhalasztó iratok' 458 s csatába indulás előtti yégrenc 
delkezáeek tömege tanúskodik. ZS.. O. I., 4187, 3980,. 
3991, 3992, 3593, 3994, 3997, 4003, 4019, 4226, 4403, 
4406, 4409. 4429, 4471, 4499, 4508, stb. 
ZS 0 I., 4003. 
Boszniában pl. 1463-ig a Róma által eretnekségnek nyilc 
vánitott patprénua államvallásvolt a, döntő,. igy a e nttic, 
rökök ás más pogányok" elleni vállalkozást a délvidéki 
"eretnekek" sem érezték magokénak. Zsigmond későbbi ok-
leveleiben is hasonlóképp fogalmazta meg aniképelyi . 
hadjárat célját, mondván, hogy a harc  "... cuuTurvis 
ét áliis . 	 folyt. 
ES. O. II41.4,22. A dálvidéki helyzetre ldedi anéi 
i.m., pp... 212-225'  
98‘, A nyugat-európai haderő felvonulását ás fegyvernemenc 
kénti . létazámát részletezi  DOBERDÓI BaLAKEk i.m., p. 62. 
• 
99. Fölsoroléeukat.1604 DOBERDÓI 
SOMEHERR: AC An oucház..., pp. 427-429., HORVATH H.i 
i.m: . p. 34. 
• 
100..A.Thuróczy nyomén hiressívált.zsigmondi felkiáltás 
...'"Még ha az ég reánk szákadna, akkor is felfognénk 
lándzsóinkkal" 	jellemzi a fényes hail* csaték e- 
lőtti hangulatét. A hadb4nduló keresztesek a domon-
kosok templomában végighallgatott buzdit6 prédikáció 
után indultak a Balkán felé. H. GM= Ksa Az egykori  
budai domonkos koloster,A3p. 19760 p. 31. 
101..1396.szept..29., A csata.lefolyására lésds DOBERDÓI 
BABLAKYI i.m.,np. 429-432, 22. oz. melléklet., 
SOMONHERRs Az Anlou-ház.... * p. 1. oz. lóbj. a 
csata eseményeit elbeszélő oklevelekre hivja  föl a  fj- 
gyelmet. A franciák között harcoló Boucicaut marsall 
emlékirataiban részletesen elemzi a csata lefolyését 
BOUOICAUTi J. le M.: Le livre des facts, kiadvai 
MICHAND--POUJOULATe Nouvelle collection des mémoires  
nour servir l'histoire de Prance,. 1.1/re série, 
Paris * 1836., pp. 235e-246. 
V.U. hivatkozásokkal együtt DOBroa BABLAKYi i.m., 
pp. 80•-86., HORVATH Ja Lim., pp. 132m-133. 
A keresztény cuapatók veszteségét 20.000 főre teszik * 
a folyok száma 10.000.-re becsülhető * közülök Mintegy -• 
3000.4 a győztesek azónnal le is mészároltak. DOBERDÓI 
BANLAKY's i.m., pp. 78.-79. 
Sokan estek el a magyar főurak közül 	és fogságba 
került maga Ilosvai Ieuaték nádor is, akinek kiváltására 
hosszé ideig' nem volt mód, igy még végrendeletét is 0- 
rök.fogségban irta meg 1400+ban. SS. 0. 	360 135 
201, DOBERDÓI BAHLAKYi Lim. * p. 68.* SCHUNHERRi Az Anlour - 
Wiz... * v. 432. Számtalan oklevél hivatkozik később is 
a niképolyi csatában elesettek, illetve a harcokban ki-
tUntek érdemeire. ZS. 0. I. * 4651, 4653, 4654, 403, 
402, 4686, 4691, 4907* 25. 0. 	stb: 
Niképoly után a Dunán de a Fekete-tengeren Őt Kona-
tantinépolyba,majd Rhodos megkerülésével Ragezdn, Spa-' 
lat6n, Kninmen, Zokanoon, Temesváron őt Esztergomba 
érkezett, majd május 13-6n mér Budán tartózkodott. V.U. 
RATRi i.m.. pp. 101-102. 
A temesvári orsZéggyülés megnyitását 1397.szept. 24-
re tüzték ki. FEJÉR,. XII.. p. 435., RATRi i.m.. p. 102., 
SCHÖNHERRi Az Anjou-ház...,. pp. 438-442., HOMAN—SZEK- 
• FIN i.m., pp. 207--210. 
Kiadvai Magyar Történelmi Mir, Pest, 1833-1914., III. 
köt. p. 213., Az országgyülés határozatait elemzi MA-
LYUSZi Zsigmond király..., pp. 167-1680, SCHÖNRERRi Az 
An ou-ház..., pp. 439..-441.,.HOMAN—SZEKY0i i.m., pp. 
207-208. Az ország hadbilivható ereje mintegy 10-12 
ezer fővel gyarapodott. DOBERDÓI BABLAKY: i.m., pp. 89-
91. 
A legnyilvánvalóbb mutatója ennek a nápolyi párt egyre 
fenyegetőbb újjáéledése, amihez nyilvánvalóan az is hoz-
zájárult, hogy Zsigmond a vesztes csata után magára 
hagyta'az országot. SCHUNBERRI Az Anjou-ház... App. 434 
—438., HOMAN—SZEKBUI i.m., pp. 199-206. 
A belső fejetlenséghez komoly külpolitikai fenyegetés 
is járult,. hiszen Nápolyi László mellett Ulászló is 
aktivizálódott. Az egyre fenyegetőbb külső veszélyt 
Zsigmondnak az iglói találkozón /1397 júl./ sikerült 
békekötéssel elhéritania. Egyezménytik többoldalú -- 
igy törökellenes --,együttelködést is kilátásba helye-
zett. Zs., O. I., 4872. Zsigmond 8=61 is igyekezett 
gondoskodni, ' hogy a lovagrend tisztázza viszonyát a 
lengyelekkel. Mas s, 4873, 4909,, 5062. VA. továbbá 
SCMtNREBRi, Az Anlou-házp. 438.,,B4NAN—SZEK215 
i.m.,,p. 105. 0 DOBERDŐI 	p. 89. 
110 Vérengzéseire jellemző volt az 1397 februárjában, KÖ- 
rösudvarhelyen élkövetett akciója, amelynek során'a 
királyi salvus conductussszal rendelkező Lackfiakat mé-
szároltatta le. SCHUMER: Az AnJousház... 1 pp. 496-4a ' 
437., RóMAN—SZEKIti -i.m;, 204-206. A Lackfiak elkob-
zott javadalmait részben az eseményekben szerepet ját-
szó főurak 1Kanizsai János, Garai Miklós, dillei Heiman, 
Szóesényi Simon, Garai László, Debra Isivánrjutalma- ' 
ziséra, rtiszben pedig törökellenes Mélra'kivánta Zsig-
moniforditani. A Kanitshaknak adott javadalmakra 1626 
ZS. 0. I., 4656. 
A megyénként négy—négy köznemesi képviselő és a vérö-
sok egyes, képviselőinek meghivósa Si oratággyülés ha-
tározatainak sokkal szélesebb bdziót biztoéitott, ós' 
nyilYtinválóan jelezte azt a törekvést, hogy a nagybir-
tokosok'mellé új tényezők kerüljenek a hitalomba. 
LYUSZi Zsigmond király..., pp. 167--168. 
Zsigmond a számára kedvező határozatokat nem kis mér-
tékben Kanizsai és Stibor segitségével valósitotta meg, 
és sikerült azt is elérnie, hogy -- az elvileg rájuk 
is vonatkozó 	országgyülési határozatok érvénye 'alól 
kivonja őket. MALYUSZI Zsigmond király..., p. 168., 
SCHUH:ERR: Az An ou-ház... p. 440., 10MAN—SZEKF1J: 
i.m., p. 208. 
Az "idegenek elüzésére" hozott határozatok kifejezetten 
Zsigmond tántórithatatlan hivei, Stiborci'Stibor és Es 
berhard püspök ellen irányultak. Velük kapcsolatbán 
igy kompromisszumos megoldás született. MALYUSZi asp: 
mond'király..., pp. 168- -170. 
Zsigmond még a niképolyi harctérről való menekülése so-
rén tárgyalt II. Mnnuel bizánci uralkodóval a török el-
leni együttmüködés érdekében, mint ahogy később  triász-
lóval és Vencellel is. Döntő szerepet ambit továbbra is 
a Velenceieknek. Tárgyalásaira lásd /Velencáve1/1 ZS. 0. 
I.. 4539, 4540, 4842, 4569.4570, 4571,.4574 , 4576, 
4616, 4662,,4664, 4699, 4700., /U1ászl6va//1 4872, 4873, 
/Vencellelh:4689, 5119. , 70. továbbéHSCHORHERRi Az.4017  
	 pp. 437.--438 HOMAH-SZEKA1 p. 209. • 
Komolyabb támadásokra a_töök részéről  net khtUlt' sor, 
noha a fenyegetés 1398'!'-99-ben még erőteljesnek lét. 
szott. A helyzetet edlioakbitotiU Bosznia törökbarát 
politikája,  melynek helyzetére lásd KLAI6* i.m.. pp. 
213a-227. Ugyanakkor a szerbek török fennhatóság alatt 
harcoltak Zsigmond ellen a nikápolyi csatában, majd pe-
dig később TimUT ellen at ankarai csatában. Siétbia 
helyzetére Lied TH1M1 	18-22:4‘ török veszélyt 
.2sigmond . igyekszik'állandóan nyomon követni. Jó példa 
erre. Pásztói:János országbiónak irOtt levele,', melyet 
több bárónak is..elkUldött. ZS. 0"., X., 5769.; 4.u. to-
vábbá FEJÉR, XII., 563, 618., SCONHERRi Az Anjou-ház..., 
PP : 	HOBAN --SZEKFU1 i.m., pp. 209;1...210.4 DO- 
BERDŐI Bintjai is, pp. 86-•87, 89a-93. 
Zsigmond egyre inkább a birodalmi Ugyekre .koncentrált, 
amit jól:tökröznek Mélyusz regesztái is, 'melyek vild- 
• gosan kimutatjék az eltolódést..A török.kérdénmér szin-
te csak az,adó-MénYoa . érdepaira való hivatkozások soré-
ban szerepel. i6. O. Z. pp. 622m-7-693. 
TARDY 11.1 Régi magyar köVetjérésok-keleten. Dőrösi 
Csoma kiskönyvtár 11., szerk. 1 Ligeti 12.1 Bp. 1971, 
pp.'. 13..-14., TARDY L.1 Hunyadi János. kapcsolata  a 
Krim félszigeti városokkal és.ennekalőzményei, "Ke-
letkUtatéS 1974" szerk.i Kara Gy.--Terjék F. pp. 117-- 
137. p. 117. 
Tardy igen fontos . szerepet tulajdonit a törökellenes 
szövetségi rendszerben a Karaménióval való kapcsolat-
keresésnek. A szövetség megalapozását 8zécsönyi Frank 
erdélyi vajda nevéhez köti, aki egyik' saját oklevole . 
szerint "in partibue Tranemaritimye in !Genie Karachi-
forum" járt. Kétséget talán csak az okozhatkilogY 
vajda nem hivatkozik királyi Magbizásta. V8.4 W. 00 
TARDYclaitijnailmrempp.  
(metre az Pmlitett lehetőség mellett érdekeseknok tart-
hatjuk még azokat a szentföldi zarándoklatokat is, am-
»okot as ország előkelői tettek,., vagy terveztek aziadott 
korszakban. Igy Prodavizi Ákos szlavón bán fia Mikes 
Stet a Szontföldönnagy válószinlisággel, Z$. 0., /4 4 .. 
2890,,3215, 3413. Komolyabbnak látszik ennél Kanizsai 
János esztergomi órsok zarándokútjának terve 1399-b014;. 
amira azonban minden valészintiség szerint pemkerUlt • 
Ger. 	5768.4.ES4R51,11204.,Pp;.6834. IX. Beni.. 
fide pápá 1400-ban mentetióipi Kanizsai Miklóst a mg. 
rándoklatra tett fogadalma 0161.. Wo . O. 1146/1.!t 172. 
Egy másik oklevél viszont arm, utal,, bogy a harmadik. 
vállalkozó, Kanizsai István a rsvándekeitra elindult.. 
ZS.. O. 	246'._ Mindenesetre pe adatok ‚hiányos vol- 
ta aligha engedi meg messzemenő idyetkeztotdeok levoná-
sát. 
119; TARDY: Régi magyar..., pp. 111...14, 26.27. TARDY: Hu-
nyadi..., pp. 117..-119. 
120, Az egyik legfőbb probléma hadészatis a szárazföldi had.. 
milveletek sikere a. megfelelő. tengeri haderő támogatása 
nélkill aligha képzelhető el licisezd tévoti. Ezt Már a ni-
képolyi coats előtt is fölismertéi. bittiAiai'i‘ - i. 60. 
A hadihajók kiá1litására a dalmáciai kereskedővárosok 
nem vállalkozhattak, itt elsősorban Valence 6s az akkor 
francia fennhatóság.alatt 6116 Genovajöhetett számi. 
tásba. Közölök a török előrenyomulás =UMW= Genova 
érintette igen érzékenyen. A kialakult szituációra lásd 
TARDY: Hunyadi..., pp. 119s123., SEERS, J.: Ganes au 
XV° siécle, Paris, 1971, pp. 258.-286. 
Az információk központja Velence volt. Követei EUrópa 
" minden: részébe szétvittók a vereedg . hiróti.eőt, Velen-
ce kötelességének &eat° informálni as európai hatal. 
XSkat a legfontosabb fejleményekről is. Vb. ZS. 0. 
4539, 4842, 4570, 4571$ 4574, 4576, 002, 4618, 4699. 
Zsigmond mega is igyekezett hozzájárulni a fogságba e-
sett franciák kiváltáséhoz, és ennek érdekében rendel-
kezésre bocsátotta a Velencétől Ord évi 7000 arany a-
dót. Vb.: ZS. 0. I., 45910 4592$ 4593., Proissart.... 
pp. 314..316. 
Ezt csak fokoiték a fogságból visszatérők leirásai  
elbeszélései, és a törökök hódit6 terveivel kapcsola-
tos információk. Ervissart...,...pp. 316..319. Komoly 
- kétségbeesderől ,tanúskodnak azoklaz iratok is, amess, 
lyek a foglyok kiszabaditése érdekében azUlettek. Mé-
langes historieuee. Choix do documents inddits stir  
l'histoire de France III. köt. [Collection de Docu-
ments ',Wits our L'Histoire de Prance) Paris, 1890, 
pp 7.2 158..1590 160 I 1$1, 162, 162-.163, 163.-165, 165.. 
166, 166..167 0 167-168, 168.-169, 169..170. 
Szemléletesen mutatja ezt be HUIZINA, J.:A középkor 
alkoma, /ford.: Seer)). A.4 Bp. 1976, pp,,72flag. 
45. A régl. "croisade" kifejezést elnyomta a a lovagi köl-
tészet által közhasznAlattivé tett "voyage dlOutre-Mar", 
vagy a "voyage de Turgule megjelölés. Wes CHASTELLAIN, 
O.: Oeuvres /kiadvas KERVYN de LETTENHOWE: 	.,/III. 
köt..IV. könyv, 1. fej., pp. 6..10., HUIZINGA: A középkor, 
41211.1 	p. 70. $ LAGAZE: Politiouo"méditerrandenne"...op.  
5.9„ , 
126a A török veszélyt a niképorn csatában réaztvetteken 
kiva egyre kétségbeesettebben tudatositotta Nyugat.. 
. Európában a leginkább fenyegetett Mánuel bizánci cam 
ear is. HORVÁTH Ja im., p. 34. Ennek következtében 
alakult ki a török tdmadde tő irányinak megjelölóse.. 
kánt a Jeruzstilemrsaizánc-.446ma venal kijelölése. LA-
GAZE: Politiattenméditerrandenneo..., pp. 9-.40. A vé-
dófeladatot maga a pápa is Köz6p-i.Európára rótta, 
mannyiben.csak az ottani országokban hirdette meg nil-
hivását a kereszte+adjáratia. VO. ZS. O.' 	5768, . 
4 ZS. 0. II./1., 293. 
R6MAN..SZEKPO: im., p.211., PEAKWIZIPti !avarország 
'egyházi ás nolitikai összeköttetései a Római Szent-- 
Szókkal magyar királyság mdgalanitásától a konstanzi  
alma& Bp. 1901., p. 297. Vencel és VI. Károly 
egyezményát Reimsobon 1398 márciusában kötötték' meg. 
C0VILLE; im., pp. 314-319., HULA!: im., pp. 
90--91., Proissart....11 pp. 316.-317. 
Bizoniiték err° ZsigMond 4s a Pópa közötti 1398-as 
levélváltde. PRAKE6Is Magyarország..., p. 271., ZS. 
0. 1., 5477. YO. továbbá ZS. 0. II./1.,5532. Maguk 
. a franciák in igen 'fontosnak tartották Zsigmond mega 
nyerépét . 0 tervnek. Errs utal VI. Károly magyarorszá-. 
gi követsége /V00065.14 Simon, alexandrioi patriarka 
ás Tignónville kamnrás/, melyet ez vezitett e hogy az 
egyházszakadást mielőbb megszUntessék. Zs. O. II./1., 
.206. /Kent:motion oklevél, Mályusz 1400 áprilisára &I-
ttihad 
1400.aug. 20. V6. KóBAN.SZBEY1.4 aim Pp. 211-,-213, 
SCHONKERRI Az Anjou-ház... 1 pp. 444-445., PRAKU6Is 
Magyarország..., p. 298. Vencel do Zsigmond viszonyá-
ra lásd ZS. 0. II./1., 306, 311, 346, 347, 4729'477v 
478, 490, 494, 500. 
A Csehországból távollévő Vencel helyettesitóje, Prokop 
ellen Zsigmond ás Jodok 1400.jan. 18-án Iglón szövetsé-
get kötött. Ezzel vette kesdetót e wilt hare. ZS. 0. 
II./1. 28. 
A már idézetteken túl a korabeli oklevelek sora tUks 
rözi Zsigmond szerepének fontosságát. Erre utalnak 
még ZS. 0. 11.11., 93, 124* 133, 139* 164, 220, 277, ' 
306, 311, 346, 347, 472, 477, 509. 
Zsigmond kettős játékéra lásd SCHUMER:Az Anjou—
p. 445., PRAMS': Magyarország..., p. 298. 
A Zsigmond.eIleni akció 1401.ápr. 28.0án következett 
be Budán. Az eseményekre maga Zsigmond is visozaemlée 
kezik egy 	Tar Lőrincnek adott 	későbbi oklevelés 
ben./14056 - ZS. O. 1I./1., 4275., MAR, x/5. pp, 380.... 
383. 
1400 ozeotemberssoktóberére keltezi Mélyusz egy isme-
retlen levéliró közlését, amely amellett, hogy utal 
Zsigmond vonakodáoára Vencel megsegitősét illetően, 
kijelenti, hogy "sokan benne látják a jövő emberét". 
ZS. 0. fl./l., 503. Zsigmond csehországi tórnyerősés 
re utalnak még a következő oklevelek: ZS.O. II./1., 
502, 509* 510, 570* 578, 590, 634, 765, 769* 767. 
135' A tőurakból alakult országos topics, melynek vezetői 
Debi* Detre udder, Kanizsai János esztergomi érsek és 
Szécoényi Prank országbird. SCHUMER: Az Anioushéz..., 
p. 448., MALYUSZ: Zsigmond király..., p. 169., 
136. SCRUNHERR: Az AnJou—ház.... p. 451., HONZU.SZEKVOI 
Sm., 13. 213. Zsigmond mellett kötelezte el magót  Ven-
cel, Velence de Ragusa is. ZS. O. II./1.,1201, 1282, 
1479, 1139, 1271., PEJÉR, X/4. p. 80. Aktivizálódtak 
Zsigmond belső támogatói lo, és segitoket kértek a 
király kiszabaditására 4, ZS. O. XX./1., 1105. Va.  to-
vábbá MALYUSZI  	1684.-170. A kor- 
g0/7o mányzés Zsigmond fogságba vetésének időszakában is nyu-
godtan folyt tovább, a főurak pereket halasztottak, 
sőt, még az ország védelmére  is tettek intézkedéseket. 
EgyedUl birtokadoményokat nem tudtak adni. VU. ZS. 0: 
ILIA., 1057, 1073, 1078, 1090, 1091,.1093. Madam* 
következtében fokozatosan megteremtődtek a , kompromosze 
ozumfeltételei, ős' bekövetkezett a kiegyezés. ZS. 0. 
II./1., 1218, 1278., PEJÉR, X/4. pp. 75.1-.77., Corpus  
Jurio.... pp: 196.201. 
137. MALYUSZI Zsigmond király..., p. 71. Véleménye szerint 
as uralmi forma a stabilizélddés felé jelent komoly 16. 
pdot, ás a folyamat több pozitiv vonást hordes. ELMS' . 
Sc., pp. 29a.ó30, ezzel szemben a feudális anarchia éle 
landósulézénak jeleként értékeli. Az elöző felfogás 
látszik szerintUnk megalapozottabbnak, legalábbis vise-
gélddésunk szempontjébál nézve. 
MALYVSZ: Zsigmond 	p. 171. 
Errs utalnak a lózadelkkal szembeni intézkedései, ama, 
lyek ezfittal mértéktart6 szigorról tanúskodnak. SCHÖN, 
HERR: Az Anjou-ház..., pp. 464:-.466.-Kitart6 hiveinek 
as elkobzott javakb61 komoly részt juttatott. ZS.. 0. 
II./1., 2668, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2686, 26874 
.,2688, 2691, 2693, 2702, 2703, 2704, 2707, 2708, 2709, 
2710, 2711, 2712, 2713, 2714. Zsigmond ugyancsak meg- 
bocsát a felkelésben erősen exponált Kenizsai 'Smelt* 
nek is.. ZS. 0. n./1., .2677, 2727., PiaR, X/4. pp. 
230-4..233. 
MiLYUSZI Zsigmond királm..:0 pp. 168■!..169. 
Az eseményekre lásd: SCHUNHERRe Az AnJou•ház.../, pp. 
467--.468. Zsigmond komoly diplomáciai aktivitésba is 
kezdett annak érdekébeni hogy a személyével kapcsola-
tos bizonytalanságotmegszöntesse az európai hatalmak-
nél. ZS. 0. II./1., 2798, 2809, 2952, 2963, 2977,  3066,  
3107, 3118, 3131, 3304, • 3325, 3333, 3395, 3511, 3519., 
PEJÉR, X/4. 324e..325. 
142. SOKÖNHERRI Az Aniou-héz..., pp. 4684-470. 
SOHOSHERR: Az Anlouáhöz..., pp. 468.470. 
A rendeletet előkészítette Zsigmond 1403.aug. 9ái dek-
laráciája, amolyet a király esehorózági helytartóihoz 
ős tanácsosaihoz intézett. Z3. O. 	3094, 2568., 
FEJÉR, X/4. pp. 303e-306., pRAKNOII_Oklevéltdr...40 
eá-11. 
MALYUSZt Zsigmond király..., pp. 170.171. 
A legfontosabb az 4n. "városi decietumn kiadása. Ger. - 
cue aria..., pp. 240-6-254. A rendi fejlődés szempont-
jából ótfogóan elemzi MALYUSZ: Zsigmond király 	pp.'  
171--174. 
146: Zsigmond igen világosan. fejtette ki álláspontját a 
IX. Bonifác pártjához tartozó biborosokhoz intézett 
' levelében.'ZS. O. II./1., 3254. Porditésdt adja , és eá 
lemzi PRAKNOU'llegyarerszág....  pp. 305.6-307. 
A péim ezzel kapcsolateeintézkedábeire'lásd FRAKtóIs 
Magyarország...,  pp. 299.301., ZS. O. II./1., 2443 ,  
2445, , 2446, 2447664495, 2512, 30785 sibs 4 
SOMMERS: Az AnJou-htiz..., pp. 465-466, a6mmeaggEop, 
int. , pp. 219.220., VRAXWI: Magyarország..., p. 307., 
MALYUSZe Zsigmond király..., pp. 172.173. 
149: kmegUreeedett egyházi javadalmak jórészt betatotlenek 
maradtak, vagy Zsigmond személyes hivelt jutalmazta yen 
86MAU.SZEKAI'im., Op. 218.219., YEABOOI: Magyar‚ 
erstadg..: ffi pp. 303-304. 
150. A főkegyúri jogért folytatott.herc neMzetkiizi jollegós: 
re hivja f01 a'figyelmetlialANe-SZEKPUI  $S., p. 219. 
Zsigmond levele 1404.jdn. 12-én kelt.  Z8.0. II./1., 
3251., MARRO'. Uhgvaroroz6a...4 pp. 305a307. 
Ugyanezt 'a yonalat.folytatta IX.,Bonif6c utáda, VII. 
Inca is. FRAXN0I: Magyarország...., p. 308. 
Vb. FRARN0Is Ma azségat.ta p. 306., BittLYUSZI Zsig- 
mond 	ZS.O. 	TARDY! 
Hunyadi..., p. 120. 
194 Már 1402.szept. 2-án Francesco Carrara, Fadova . ura 
azt iija, hogy "Lásaló:és»Velence . egy . test„ egy léle=. 11 
ZS. 0.:II./1. 1874. 
SCHCOHERRI Az Anlousház...,. p. 498. 
Még az általános tdmadde.megkezdáso . előtt,'1402.jan. 
1.4n. Zsigmond Ruprecht leverésére is teljhatalmat ka-
pott. V.U. ZS.O. II./1.,1384, 1428., FEAR, X/4. pp. 
99....102.• X/8. pp. 45n451. 
Jellemző, how egyik, a mildnái herceghez irott love. 
voldbenezAJOarlt még arról beezdlltgy "Zoigmonddal 
Olaszországba szándékozik jUnni, hogy megSemmieitse 
ellenfeleit.“ ZS. O. II./1., 1492., Részletesen tár-
gyalja az eseményeket D0BERD0I BAULAKY$ im., pp. 103..— 
107., SCRUEREBR: Az Anlourház...,, pp. 452-.455. 
KUlceUnUe UrUkUoUddsi szerződés jUtt létre egyrész-
ről Zsigmond,. másrészről Vilmos, Albert.étkErnő oszt-
rák hercegek kUzUtt 1402.aug. 16-án.. Zsigmond a szem-
ződést az orozággyUléosel is elfogadtatta, kinevezve 
Albertet távolléte esetén as ország korméhyzájévé. ZS. 
O. II./1.4 1820, 1833, 1895, 1900.,  FEJÉR, ‚X/4. PP. 
132,-134, 134,0-440, 140a-142, 142.»144, 144es145. 
A Nópolyi Zászló ál*al . inditott támadás leirdséra Lied 
. 	DOBRED6I Mamas Saws pi. 107.117. Zsigmondnak ha- 
tározott célja volt, hogy Vencelt minél előbb 
golyként... megkorondztatja Rómóban. Ugyanakkor pike, 
neki irokoPot lemondatnia valamennyi 
Jodokot pedig Megfosztania Neumark birtok6t61. sp. 04, 
4x./14,h 18o, 1819, 1865, 2152,. 2161,.2880. 
Mr 1402-ben történtek kisérletek tsz osztrák hercegek 
megesztósára . ds Zsigmond pozicióinak megrenditésdre. 
33. 0. 	19030, 2000, 2002, 2151. 
Igy Erna: és *limes hercegek 1403411,  25-én szövetsées 
re léptek a fogoly V*IC01.1014 SCHONHERR: Ai Allioushdz.., 
p. 467.* Vencel 1403 nov. 11.4U szökött meg Bécsből. 
V.04, SCHUNHERRis Az Anioum.hdz... 0 4680.469., DORMS' 
• BATEAU, 14,14, pp. 118....120. 
A HAbsburgok belvisellydra 16ed SCHÖNHERRs Az AnJou-
ház..., 469e...473. USYUk 1409.márc. 13.0án záródott 
Zsigmond békebiráskodáséval. ZS. 0. 	6646., 
FEAR* i/4. PP. 465--.466. ..... 	. 
104. Az 1404.aug. léeán,,BoresZlóban létrejött személyes 
találkozisuk'alkalméVal. SOMITHERRs. Az Aniow.ház..., 
p. 469• Zsigmond igyekezett Ulészlót a szövetségtől 
eltdatoritani. 38.'0. II./1., 4174. 
SCHÖNNERR: Az Anlouaház...4 pp. 473—'483.,. DOBERDŐI 
BANLAKYI i.m., 	Klaiklasso pp. 245.1— 
260. Zsigmond a boszniai hadjáraiot.kareszteOladjtiat 
raiként szervezte. 38.-0. II.12., 5796. 
A lovagrend és Lengyelország közötti háborúra a Wise 
vetlen okot Zsigmond szolgáltatta Neumark eladásával. 
Az eseményekre lösdo SOHUNHERRI.Az AnJou...h6z..., pp. 
4960498., ovAca B.I Magyarok ás lengyeleica törté-
nelem sodrában,. Bp. 1979,' 	továbbá 
ZS. O. II./1., 1796, 1797, 3395, 3965, 4174, 4432, 
4531, 4780, 5000 0 Z3. O. 1142. 0 .5709, 6256, 6272, 
6564, 6565, 6769, 74440- 7525. 
167 . : Zsigmondmár 1409 októberében meghatárorta azokat a 
feltótelekett .amelyetmellett alovagrenddel'szöveteé-
get köt. ‚A ezUvetsógkötémagyik.indoklásakat a  törö-
kök ós a hitetlenek elleni hare szerepel. ZS. Ve 
7161, 72300, SCHÖERERR: Az Aniou-ház..., ps 497. 
168 Zsigmond de Borbála 1408.doc, 12-6n adták .ki a Sárkány.' 
rend alapitólevelót. ZS. O. 110/I ■4 6471., PEAR, i144. 
PP. 682.694. Elemzi ős forditősban adja BARAN= B.i 
Zsigmond király úgynevozett Sdrkányrendlo  !Sz6zadok° 
.59.60.6vf., 1925w-26., PP. 514a980. 
BARARIAI:14W PP 568s-574. 
A rendnek a későbbiekben is több európai uralkod6 lesz 
tagjávé g megalapitdsakorazonban cock °Istvdn.ráo 
jedelemn tartozik ide. A 22 rendtagra lásd PEAR, i/4. 
, p. 687., BARANYAI ism., pp. 576s-577. 
Erre utal Zsigmond de Vencel egyUttelköd6semóc terns. 
leteken is. ZS, 0..11.12., 5889, 6820, 7097, 7190. 
1724 SCRUMP:ERR; Az-Ahlournhős,.., pp. 496..4974, ZS. O. 11 ./2., 
. 7250, 7251. , 
173, A kósmárki találkozó után Zsigmond személyesen.hiveint 
megbeszéléseket folytatni Ulászlóval, erre azonban non 
koralt Bor. ZS. V. 1142. 7444. 	. 
174. Mivel a német lovagrand "AD.. az egyház As a birodalom 
pajzsa a hitetlenekkel,szemben...", Zsigmondi mint bi-
rodalmi helytartő Uzen hadn't Lengyelországnak 1410.jdn. 
21-4. ZS. • 0 - 	7709.. , 
SCHÖNHERFWAz Aniou-héz.44 : pn.,497-498. DOBERDÓI 
RAMLA.Kfir 
Az első választás 1410.szept. 20-én történt. ZS. 0.II/2. 
. 	7932, 7933. A második, immár ellenvetés nélküli aktusra 
• pedig 1411..1úl. 21.4n. , Regesta Imperil XI., 64a., p. 6. 
177 Zsigmond Magyarország északi részén védelmi intézkedése-
ket tett, és mindenkit felhivott a nlengyelektől szo- 
rongatott lovagrend" támogatására. Ugyanakkor a lovag-
rendet toy/51)bl határozott ellenalásra biztatta, azt is 
megengedve'. hogy magyarT jellel ellátott pénzt vereasenek. 
ZS. O. 1'42., 7985. 8023, 8033, 7875,\8l18., Regesta 
Imperil II. 27., p. 3. SCHONHERRs Az Anloug.héz..., p. 
498. 
178: A thornii békét 1411.febr. 1-én kötötték meg, majd pe-
dig arc. 31-én fegyverszünet jött létre Zsigmond ét',a 
UláSzló . között. MAY: 1.60,197.' 
1410.aug. 18-én mu. János Spa Brands püspököt apos-
toli követtő nevette'ki. ZS. 0. II./2., 7864, 7865.- 	. 
78747899, 7917, 7868, 8010, 8109-8111. A lengyel u-
ralkodóval folytatott időhúzó jellegü tárgyalások csak 
a fegyversztinet meghosszabbitésához vezettek. Az sigyez-
ményekre 16ad FEJÉR, X./5., pp. 116.--119, 119--120, 
120--124.,SCHOEHERR. Az Anjou-ház.'.., pp. 499-1500 . 
FEJÉR, X./5.. pp. 130.131., óVARYi im., 197, 206, 214 ,  
216. 
A wipe azonnal. meg is inditotta békeközvetitő 
Pit. (WARY: im., 217., SCHONHERRI Az Anjou-ház...,, 
502. 
Ktilönösen miután Velence két uralkodónak is vállalta 
a közbenjárást 	Ulászlónak, ós Frigyes osztrák herceg- 
nek-- a császári cim megszerzése érdekében. OVARY* im. 
216, 231. 
FEJÉR, X.15., pp. 286-287. 
FEJÉR, X./5., Pp. 272;-279, 283286, 2790283. 
SCHÖNRERRs Az Anjou...Wiz..., pp. 902-503. 
FEJÉR, x:/5. pp. 274-275. 
FEJÉR, X./5. p. 276. Erre való hivatkozással intézke-
dett Zsigmond ,távollétében a konstanzi zsinat, amikor 
felszólitotta Ultiszlót 1415-,ben, bogy támadjon a ma-
gyar határokat fenyegető török ellen. Uo., pi). 592-596. 
187., FEJÉR, X./5., pp. 286-287, 287.m-293. 
Leirécuit lásd FEJÉR, X./5., pp. 245--251, HORVÁTH A.: 
mm., pp. 37-36., SCHÖHHEREi Az' Aniou-ház.... pp. 503-- 
504. 
Zsigmond a budai találkozót valóságos konferenciává 
tette't ahol Zsigmond da az osztrák hercegek közötti 
viszály is sem Ulászló békebirói  tevékenységével -- 
tisztázódott. SCHONHERR: Az AnjOu-ház..8t ,p. 504., ; 
.mtg, x./5., pp. 239?-240, 240?-242, 242-7245, 293--
294, 294-295. 
Jól 	mindezt pl. a kancellária személyzetének 
alakulása. BORIS GY.: A Jogtudó értelmiség a Mohács  
• Blelti Magyarországon ' Bp. 1971., pp. 93-120. 
Az általános zeinat szerepének jelentőségére lésdi, 
ULLMANN, W.i De Bartoli sententia$ Concilium repro-
sentat mentem timin g és The University of Cambridge  
and the Great Schism',  (.The  Papacy and Political Ideas 
in the Middle Agee] /tanulmánykötet/ London" 1976., 
Ennek fejlődését jól mutatja be BRYCE, J.i A Római Szent  
, Birodalob /ford.: Balogh A.," Bp. 1903, pp. 934.4429s: 
164T195" 261-295, 
maxuszi A konstanzi zsinat oo c o _ 3. n 	4. , 
Uo., p 
195, Jodokot 1410.okt. 1-én választották római királlyá, ős 
az igy keletkezett kavarodóst Jodok 1411.jan., 18-án 
bekövetkezett halála oldotta meg. CSONHERR: Az Anjou- ., 
ház.... P. 494. 
196. , A francia egyházpolitikára, ős -abban a párizsi egyetem 
szerepére lásd COVILLE: km., Pp. 315.-319., 7sigmond 
ős a római pápák viszonyára a placetum kiadása után 
10EMEN6I: Magyarország..., pp. 307--315. • 
A megvélasztással kapcsolatos manipulációkat lásd 
- SCHONHERR: Az Anjoustéz..., W387492=-495. 
1409 május 26-6n,V. Sándor néven megvélasztotték Can-
dial Péter biborost pápának. FRAKNftuMnrwarorsztig nois y 
PP. 30-r317. XII. Gergely Cividaleoban tartott "ellen- 
zsinatot", ahol bejelentette lemondási készségét, ha 
a másik két pápa is lemond. A létrehozandó általános 
zsinat helyét Ruprechtnek, Lászlónak és 'Zsigmondnak  
kell kijelölnie, ugyanakkor XII. Gergely elismerte : 
pz emlitett bárom uralkodó jogát, hogy éltalános zsi-
natot hivhatnak Össze. ZS. O. 11 .12. 7030. 
. 199. MALYUSZA kkonstanzi zsinat .... 	28. A francia pó- 
litikára :ezzel kapcsolatban COVILLE: i.m., pp.352r.358. 
"Az államok a schisms évtizedei alatt öntudatosabbak 
lettek az egyházi hatalommal szemben, semhogy a bi-
borosok döntését elfogadhatták volna 	a megoszlás 
• egyszerre tette a francia politika csődjét nyilvánva-
lóvá, a német birodalom élére lépő Zsigmond előtt pe-
dig a cselekvés útját szabaddá." MALYUSZ: A konstanzi 
zsinat..., p. 28. VB. továbbá COV1LLEs in. pp. 357g-- 
358. 
Vb. ZS. 0. 11 .12., 6101, 6108, 6178,.6226, 6327, 6353s 
6405, 6448, 6504, 6546, 6582, 6633, 6644, 6759, 6820, 
6914., PRAMS'. Magyarország.... pp. 311-316. 
A kapcsolatok alakulására lásd FRAIENdat Magyarorszás.. 1 
PP. 319-321., Z8. 0. 1142., 7283, 4649, 7678, 7737, 
7847, 7854., PRALOR5Ii Oklevéltár..., pp. 12--13. 
Regestalmperii fl., 1/2., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9., ZS. 
0. 1142., 7813--7817, 7819, 7820, 7934. 
MALYUSZI A konstanzi zsinat nog pp. 40--41. 
Velence elhatározta, hogy László nápolyi királytól 
megveszi Dalmáciát. Az eseményekre vonatkozó dokumen- 
tumokat lásd ZS. 0. 11./2., 6866, 6867, 6872, 6873, 
6879.-6881, 6883, 6910, 6931, 6951, 6955, 6959, 6972, 
6994, 6998, 6999, 7000, 7101, 7003, 7005, 7011, 7027 ,  
7028, 7029, 7036, 7045, 7052, 7057, 7058, 7064, 7076, 
7083, 7102, 7113, 7139, 7143, 7145, 7151, 7152, 7268, 
7447, 7588, 7654, 7745s 7900, 8103. 
A tárgyalások alakulására, a katonai eseményekre ás 
2., 
195, 
a konfliktus nemzetközi kihatásaira lésdi 	ZS. 
7103, 7512, 7992, 8010., óVARYs 1m., 192, 
0. II./ 
193s 
218, 220, 196, 1991-205, 207e-211, 213, 215, 217, 
-223, 225, 228, 229, 235-278., SCRÖNHERRi Az An mi. \ 
ház... pp. 504-516., ELAM un. pp. 2561-269., DO-
BERDÓI BARLAKYs i.m., pp. 133-144. 
207. TARDY: Régi magyar...,•pp..6 	UötBunyadi 
..J6nos...,,p. 117. 	• 
. 	 .. 	.. 	. 4 
• 208. TARDY: Régi magyar.... .p. 15., RORVA2H4H.i Sin., p.38., 
FEJÉR, 24/5. : P. 247.. 
209. RUlönösenproblémes yen ez a Boszniával való kapcso-
latokban, hiszen ott a bogumil eretnekség hivatalos 
.611amvallás volt. RLAI601m., pp. 212--269. 
:210 • Igen érdekes következtetések fogalmazódtak-meg ezzel 
kapcsolatban,a magyarországi humanizmus eszmerendsze-
rének alakulását tárgyaló egyik tanulmányban. KLABIOZAT 
T.: A kereszteshad eszméje és a Mátyás-mitosz Ciroda-
lomtörténeti füzetek 	1945% pp. t-t3. 
211. COVILLEs ism., pp. 364--370, VICKERS, R. H.i England 
in the Later Middle...Agee, London, 1950:, pp. 341-
358., MORTON, A. L. s AZ angol nép története, /ford. 
Szemerényi 	J./ I. köt. Bp. óv n., 
.p. 148., NOLLATi 1.m., pp. 10-88., LeuKtats.... pp. 
45--97,, FOWLER: Sm. pp.28--46, 	' 
4222. UTTTBBROUOR,A.i Le gouvernement du duché de Brabant  
au-bauMoyen-2ge. 	köt.., Bruxelles, 1975. pp. 
GALESLOOT: awl pp. 465-466. 
.213. HAMM.: A konstanzi zsinat...., pp. 29-37.4 U(5.i 
Egyházi társadalom.... pp. 1850186, 189-..191, 267.. 
269. 
214 Az egyetemek. fejlődésére és sze4Uk növekedésére 
lásd.ULLMANN, 	The. Papacy andPolitical Ideas in - the Middle Ages U. The University of' Cambridge  
and. the teat Schism, London, 1976., d'IRSAYs Sm., 
pp. 191-:-.222.,'RUYBSEN: In., pp. 107..4409., GREEN': 
Sin., pp. 254-274. 
215. MALYUSZ: A konstanzi zsinat 	pp. 31--39. 
216. BRY0Bi im., pp. 111--42. 
217.- FRAKM5Ii Magyarorózág 	p 329. A szerző hivatkozá- 
sa:téves. WRY; Sm., 277. 
218 Az eSedényekről Zaigtönd' . Gergely pápát is folyamato- 
son értesitotte. FEJÉR, X./5.* pp. 	 FRAM-. 
Nfts gagyarorszég.... p. 330., OCRONHERRi Az AnJo4- 
p. 517. 
219. 14114ec.. 9-én Zsigmilind a•ZsinZtráltöbbmeghiváleve- 
let bocsátott ki az euribai uralkodanak'Cimezve. 
FRAKM6Ii Magyarország..., 0: :300., A VI4 Károly fran- 
cia királyhoz irptt levelet közli . FEJÉR,'X45. Pp. 
416--4214,sée'egYAltalduosabbitt W ' pp. 424.4-426., 
továbbá XXIII. Jánosét,*., pp. 423--424. 
220 liodivka ZSigmond-útvonalárdAded RATHi Sm., pp. 117. 
• - 118.,.RegestaImverii XI PP. 50--76.,az aacheni kos 
ronázás 1414.nOV: 84.631 történt. RATHi 	13.-118., Re- 
'testa Imperil_ XI. P. 77- 4 
:. 	• 
XXIII. János pápa a zsinatot 1414.nov. 5-én nyitotta 
meg, Zsigmond pedig 1414.dec.24-án - érkezett Konstanz-
ba4LRATHrit.,143: 1l&a.-120.*:Rögétitit lit:lei-it:XI., pp. 
84.1220, ?RAMA* Magyarország... * p. 332. 
MildUSZt A Konstanzi:zsinat...*, pp. 38--40. 
SCHONHERRI At Anious.háZ....  pp 520--521., PRAKI0Ii 
Magyarország.,.,  P. 333., MAIYUőZt A konstanzi zaj-
nat..., pp. 50--51. 
XXIII. János (detronizálósát a zsinat 1414e méjuo 29- 
én.mondta ki. Röviddel utáüaflI. 'Gergely  is felté-
tel nélkül lemondott. SCRUM:Mt Az An ou-ház..., pp. 
320-021., 
225.,ALDASYsZeigMOnd .kiáiY.'. Pp. 9--11. 
.226. A koráhbiakközG1 . megemlithető Zsigmond 1406-os követa-
gé, Mayne!: vezetől9Taral jánós ás Lorochol 
voltak, és Kastila, Portugália 6i Granada felé Vitt 
útjuk. Márton aragéniai király által kiál1ttott,men-
-levelLik,tandskaOtt erről. . 25.0:,II7414,.4915. A ké-
sőbbiekre used 41,Dikni,ZsigMond király..., pp.. 97-10, 
26-43., Zsigmond 1406-os követségét Márton király i-
gen nagy Unnepélyeasággel.fogadta..BAACHFEiD 0.j Ma- 
gyar vonatkozások a 'régi katalán irodalomban, Bp. 
1930.: Dibliothóque.de,1!Institut Francaie 6 l'Uni-
versité.do.Budetiest( 17.1 p. 
Nápolyi 116416 komoly Zéigmond-eilenes szövetséget 
Start iétrehozni Ferdinánd, a francia  király ás Mee 
nedek pápa'részvételiiil Ha16láva1:/1414.O4::64 
azonbahoza terv megbukott. AiDASYi Zsigmond király.., 
pp. 	francia égyház:helyzotéro .,.ketve a fran- 
cia‚ígyhádjblülkára lásd COVILLE0 i.m..pp. 356-360., 
MÖLLAT: ism., pp. 90--94. 
MNPOIlmSit 
ALDASYs Zsigmond király.., pp. 11-13. 
Fordináad Benedek p4pávalMorelláhan taláikozoti. 
. Megieszéléseike lásd Ail4SYs Zsigmond  
pp. 14a-24. 
UO.: 00: 	43-60., Zsigmond divoaalára.Kons- 
tanzbál Perpignahig Acted B4THi. Last 14.126., Emit 
taImeerii XI., pp., 1.2347127. 
AZDASYs Zsigmond király..., pp. 6288.. .... 	. 	: 	.. 
UO4, pp. 98.:.99. 	.. .... . 
293, Uo . , 	iiiiarerszi A konstanzi zsinat 	p. 39. 
234..11;1. Benedók. détronizálástit a spanyol.kiráiyeégok 
. 	állásfoglálása tette lehetővé. 4 konkrét kivitelezés 
'azonban különböző okok miattt elbúzódott. A substrac- 
tio . Aragóniábán 14166*jen 6-án, .Easztiliéban pedig 
1416.december 21-én történt meg. ALDIABYi Zsigmond ki- . 	 pp: 99s-400.4./07. 	. 
A szerződést 1415.dec. 131-én kötötték meg. Szövegét' 
és elemzését lásd LIIDASYi Zsigmond király..., pp. 	" 
.„, 
Uo.. pro.- 97e-98, 100fl108. 
Do.. pp. 104-106. 
110.. pp. 12-13. 
Zsigmond perpigneni bevonulásakor a spanyolok a Mars. 
gyar ulaiaud6 egyik lovagjáról 	tévesen -- azt tar. 
tottákt . hogy "...egy török fojedelém. akit Zsigmond 
egy Utközetben ejtett -foglyul..." ALMABYi Zsigmcind  
58-.60. Egy későbbi tery azonban ems 
értelmlión‘bizonyitja, hogra törökellenes összefo-
gásban 	más politikai tényezők mellétt ---az area 
"góniai és a magyar király együttmüködése komolyan.ezó-
ba került' Do., pp.. 111e-112.. 
BRACHNIDi ilium pp. 21.-24, 31, 34, 37•!:43 95. 
Uo.,. pp. 9-21.. BOARDED y MABCAR6e.P. , .dei. Documen-. 
. tos.literarios.en antique'lengua catalana /siglos XIV  
	 DollectZdn de Documentos inéditos del Archi- 
'vo General de la.CoreilS do Aragon XIII: köt.:IBarte- 
lone, 19 7 4 o, pp; 	. 
Zsigmond, csak saját kisérete számára 1,00 lovasra 
'kért ealvuoconductudet.Petdiandt61..AIMASYi mat 
mond király..., pp: 53054. 56.. 
A huszita mozgalomra vonatkozó alaptanulmányok 
zé tartozik MAÖBK,'J.: Á huszita forradalmi mozga-
Eft, Bratislava, 1953. /Részietes bibliogréfiét ad; . 
pp. 193-2054 A huszita ideológidra újSbban lásdi 
HACEK, J.; Die Hussitenbeweghng in Böhmen, Prag, 1965., 
Das hussitische Denken im Licht° seiner Qüelleh, 
jhrSg:i KALIVODA, 11:/ Berlin, 1969 Deitrlige zur 
Geschichte des Religiösen und Wiésenechaftlichen . 
Denkensj 	WERNER, H.: Der' kirchenbegriff bei Jan  
Hue, Jakoubek von Mies, ttah'Ulinéky hrid'Aeh linken 
Taboriien Berlin, 1967. Ditzungsberichte Ma Beats-
Chen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klass° 
PhilolCgie; Geschichte, 8tasts- Rechts- und Wirt-
schaftswissenschafte Ig. 1967, 102, SEIBT: Russia 
Zur Struktur einer Revolution, Köln-gratz, 
1965. [Heihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 8a 
'2Sigmohd éS -HuitJános kapcsolatára érdekes munka 
HULLER, K.: König Sigmunds Geleit fUr Huse, Hely n., 
/1898/, klny. CHistorische Vierteljahrschrift 1898, 
11 A huszita mozgalom magyar vonatkozásait igen 
hasznósan . dolgoZta föl TóTH-..SZABÓ P.: A cseh huezi-
ta mozgalmak és uralom története MagyarórazégiA4 . Bp. 
*1917:" 
28. Ó. II./P., 7999, 8000., PEJÉR, X./5. pp. 102.. 
108. 
MiLYUSZ: A konstanzi zsinat..., pp. 101.. -102. 
. 246. Igy pl. maga Huss János is igyekezett közbenjárni 
a' Ulászló és Zsigmond közötti béke mielőbbi 
kötése' érdekében. ZS: 	8115: 
247. TÓTH-SZABól isms., pp. 29..-33. 
P48. Az események további alakulására lásd MOM A hu-
' °zits..., pp. 45.-48., TÖTH-SZAB6 i.m., pp; 35040. 
249, Az. 1415.szept. 2-án tartott gyölésökről irták 'eve- 
Met a zeinatnak. T6TH-SZAB6: 	pp 40-44. 
Jellemző,, 'logy egy angol króniktie, aki nyilvánvaló-
an érintett. az eretnekség elleni harcban, 'Zsigmond-
dal. kapcsolatban Muni is kiemelte: hon- a zsina .t . be-
fejezéée után fő feladatónak:ezt tartja, hogy leverje 
a '1ollard eretnekséget' "4... mely bátyja idejében 
ás kormányzata alatt Csehországban megerősödött..." 
Cronies Monasterii 	Alban!: a Thorns WALSINGHAM.. 
quondam monachi 84 Albanis Historia Anglicans ed. by 
RIELY,.H. T.: 1.m. II. köt., London, 1864.* p.341. 
V. FOWLER: Lim., pp. 17-23., powicm, M.:'The En-
lish'Aristocracy and the War, /ed.) by FOWLER: Jim. 
pp. 1227-132., CONTANINE, Phis The French Nobility  
and the War 	Uo., pp. 135-156., MOLLAT; 4 a., 	pp. 
10--115.,'VICKERSt i.m., 	155--3404, , Les États444, 
pp. 45--109.°A németalföldi helyzetre léed FIRENNE: 
i4m., pp. 2597.271, 311-325. 
Eluse-nál. tengeren /1340/, továbbd.Cricyonél:/1346/ 
és Poitiersi.nál /1356/ Vb. HEWITT, H. J.: The Orga-
nisation of War ede: by FOWLER: i.m., pp. 75-93. 
COVILLEI i.m., pp. 171-266, 267-314., DOW, G.: 
Les Valoisi'Histoire d'une maison royale /1328--  
1222/, Faris, 19344,. PP, 76-94. • 
254. VI 
 
pp 371--382. ; yr 
 
255.. Az Anjeu-csalód korabeli politikájára Lied COVILLE: 
i.m., pp. 288-291., 156.: La vie intellectuelle dans  
les domainée d'AnAous-TrOVAnce de 1380 A 1435. Paris, 
19414, pp. 10-42., FIFONNIER, Fit Costume et vie  
socisle. La cour d'Anjou SIVe--XVe siécle, fOivili- 
. sations . et Sociétéal 	Párja, 	197p6, pp 19-779. 
Jean de Berry óriási jövedelmét elsősorban milvészet-
pártolásra forditotta, és a politikai kUzdelmektől 
általában távol tartotta magót. COVILLEs i•M• pp. 
423--425. 
Elsősorban a nápolyi trónigény átruházásának kérdése , 
volt itt lényeges. AVOUTs i.m., p. 32. 
Valentine Viscontival való házassága Asti grófságát, 
az óriási Visconti.-vagyont és a Lombardia fölötti 
ellenőrzést jelentette számára. Ez utóbbi különösen 
érzékenyen érintette a burgundi hercegeket, hiszen 
a flamand--lombard kereskedelem egyik döntő pontja 
kerUlt orleans-i kézre. COVILLE: i.m., pp. 301-303., 
AVOUT: i.m., pp. 33-45. 
COVILLE: Lan., p. 302., VALOIS: La France..., III. 
köt. p. 179., AVOUT: i.m., p. 39. 
AVOUT: i.m., p. 52., UYTTEBROUCK: i.m., pp. 100..-102. 
Orldans-i Károly /1391-1465/ kora egyik legnagyobb 
hatású költője volt, Villon protektora és müvőszeté-
nek előfutára. POIRION, D.: Le poéte et le prince.  
l'Évolution du lyTisme courtois de Guillaume de Machaut  
g Charles d'Orldans, Grenoble, 1965., pp. 271--308. 
Zsigmond nagyapja, a vak Jónos,Csehország királya 
Crécgonél esett el a franciák oldalán  harcolva' apja, 
IV. Károly kapcsolatai a franciákkal végig jók vol-
tak, és az eddigiekben is többször láttunk példát 
Vencel és a francia király közötti együttetködésre. 
AVOUTs i.m., pp. 51-52. 
Uo.: pp. 52055. 
BRYCE: i.m.,pp. 210 480-482., GAXOTTEs i.m., p. 392. 
.265..BRrEs•i.m., pp. 488-485. 
AVOUTs i.m., pp. 84.-104., COVILLEs i.m., pp.322e-352, 
364.*-385., PI/URINES i.m., pp. 369374. 
„ Ezek közé tartozott Brabant. Hainaut,. Holland, Zee-
land Frizia, Luxemburg, Blass egy része, és egyéb 
burgundi kézen lévő kisebb birodalmi területek,' ame-
lyeket Vencel herceg V. Károlytól kapott. Vb.' UYTTE-
BROUCKs. i.m., pp. 43.98, 100.102, 102-1044 104-- 
110. 
„268. AVböTs.i.m., pp. 50-754., COVILLEs . i.m.,.pp..293-- ., 
265. ALDASYs Zsigmond 	'pp. .57e-58. 
AVOUTI i.m., pp. 04.!.-104, 274--300. .COVILLEs i.m., 
Pp. 328-...332, 382--385. 
Zeigmond,a • Baeel - Gent Lyon - Nfaea . .."Moabellier 
Narbonne - Perpignan diVonalet választotta, noha 
Párizsban már 1415 júniusától várták. ALDASYs Zsig- 
mond királv... 1 p. 48., RADII i.m. P. 126., !Regents  
.Iiaerii,II., pp. 122-126. 
ALLIS:Xi Zeigménd .kirilY. 	p. 45. 
1415.1111. 3-án a velencei Signoria elfogadja egy 
'egyén' Zsigmond megölésére Vonatkozó ajánlatát. Az 
illető 35. 000 aranyat kért Zsigmond megöléséért. 
OVARY* i.M., 287.“Rasoa1ó ejéaletOt fogadott  nagy 
tetszéssel Velence 1419 májusában is. Uo., 294. " 
• VU.s DUOELLIER, Ali Deux aroJets vénitiens d'assa-
sinat du roi Sigismond /1415-1419/ DIdla sages Offerte 
Ó Auitélien Sauiageot pour, son soixente-quinzieme anni-
versairel 'Bp. 1972., pp. 61-66: 
274. FEJÉR, X./5., pp. 479-483. 
- 275. Bajor Lajos /14101436/.rajnai.palotagr6f.ktilpoli.. 
tikájára.ltied.,CORN:.H..J.i.The'Government  of the  
Rhine Palatinate in the Fiftienth Century,  dxford, 
1965.4 pp. 22-27$ 43..474' 
Valence-ban. Regesta Ixnperii fl., 1867 1688. 
ho.: 1890e$ 18902, 1890g, 	AIDA8ft Zsig- 
mond király.... 	--- 
COVILLE: i.m.',' pp. 317s-319., AVOW; i.m.,.pp. 66— 
. 	.69. 
Micidvat MICHAUD--POUJOITLATt Nouvelle Collection....  
pp. 339.:-.569. 
Miadvat BUCHONt ChM= de Chronisues.... pp. 1--859. 
261. MISdvat VAUNT 	Chz:.oniciUe:..; pp. 105..i- 
204. ........ . 	• 
MICHAUD—POUJOULATe Nouvelle Collection..., pp. . 
573-628. 
kiadva: TUETEYs 	I.--II. köt. 
264 Miadvaites deuviois doAlain Chartier.... 'pp. 1-253. 
	
• 	• 	. 
Kiadvai NIORAUN....POUJOULATi Nouvelle  
629--44. 
Miadvai HARDYi Rerum Britannicarum Medii Aevi Scrin-dB mellempoiTi tores, .39426, 	$ 	• 	• 	• - 	II 'iöt pp 
1--162. 
287. Igy pl. Thomas BASIN /RABINUS/ latin nyelvti króni-
kéjét ugyan 1407--6131 kezdi, de értékes anyagot té-
mánk szeMpontjából-nem tartalmaz., Kiadta és fordi..r. 
totte BAUMAN,. Ch4 Thomas Basint,Histoire de Char-
lea VII. 	. 4qt.. ELeS,clappiques,do,l'histoire 
de Prance. an Moyen-ágo- 15.3 Paris, 1933. A  króni- 
kák ezen csoportjába tartozik még a Chronique de  
Nont*6Saint..Miche1 /1342-.4468/ kiadtaflUCE0.1 
Paris, 1879., amely nem képes pontosan kas 
vetni még ez országban zajló tiolitiai,eseményeket 
ems, 
288. Harfleurnél, 2415.aug."—szeptemberóben t é,p Azincourt• 
,nál, 1415.okt. 25!-én. COVILLE: 	pp. 364q-369. 
A, csata leirdedt legrószletesebben adja MONSTRELET, 
pp. 369--380. 
289. Az olepóttek da a foglyok névaorát lásd NONSTRELET, 
pp. 377--380. 	 
PÉNIN,:pp. 588-589. 
Zsigmond Párizsba való megérkezésének iddpontját 
forrásaink eltérően jelölik 	p. 121., 
február végére s . a Resiesta Imperil X/.., 1934b. Sr‚ 
cius elsejére, MONSTRELET,..p .  384., szintén március  
. elsejére teszi - a-basonuldst. • 
"...et.puis even allaidevero Angleton° ,pour avoir 
lee prieonniers du sang de Prance, qui le estoiont 
de la prinee deAgincourt.“ JOURNAL, p. 646. 
293 COUSINOTi p. 158. 
2944 FÉNIN p. 529' 
295. BATE , Ps 241. 
296 - CHABTIER,.p. 36. 
- 297. Bo.: pp 96--37. 
"Et fut le Due de Bourgoingne deuers luy pour faire 
alliance, pour ce . qu'il Venit quo le dUc 	Bauiere 
uuluy vouloit bailler lo gouernement de Mon-
seigneur 10 Dauphin, et.doubtoit.qu'il ue voulsist 
tenir..10 party du Duc d'Orleans á l'encontre de luy." 
p. 37. 
CRAMER, p. 41., BAIE, P. 201. 
300.Á Saiet.Denie-i apasóg krőnikdsdnak munkája:vette 
ét mtivébe, melynek caletésérO idedo NICHAUD—POUJOU-
LA24 Nouvelle Collection...., PPs. 335--346. 
301 "...JeansTuvenel des Ursins,AYeigneur de Traignel,,. 
festoya.ledit grant:comte de Hongzie, is comte Ber-
told et tous les autres..'." URSINS, p. 529. 
902. Bertold des Drains valószinUleg a Nedvei /Albeni/ 
. család valamelyik tagja; föltehetően Nedvei Peter-
man bdn; Eberhard püspök unokaöccse, aki ,1408 körül . , 
kapta meg Medve várdt ; ős ZsigMondot.elkisérte nyu-
gati útjára. 
UMW, pp. 529.-530. 
Doe's p
. 530. 
Uo.i p. 531. 
Vs Henrik azon utasitásai, amelyek a ktilönböző, Zsig. 
. mond atal kUldött követségei költségeinek fedezésére 
vonatkoznak, utalnak errs ié. DEVON, P.i Issues of 
the exchequers being a collection of payments made  
out of his ma eat's -revenue from ki Hen III.; 
...to:king Henry VI. inclusive. London, 1837., p. 347, 
431., 
URSINS, p 528. 
Uo‘s p. 530, 531.533 : Armagnac grófja genovai se-
gédcsapatokat is hivott, amelyek rész4ettekirosa-
téban. Az' angol éllam érre is gyorsan reagált, keres-
kedelmi szankciók alkalmazésdveli 1416-ban betiltotta  
a genovai pénz angliai forgalmazsisőt. WAL8INGKAM, p. 
470. 
Eztoiz akciót Henrik mind katonailag, mind pedig dip-
lomóciailag igen gondosan készitette elő, amit az 
erre forditott kiaddsok is igazolnak. DEVONs i.m., pp. 
335. 345. 347,34& 
319. DRUM. p 532-‘533. 
Egydrtelmtlen erre Utal Pl: V. Henrik Kent sheriff* 
hez köldött:Utasitásdnak egyik kitételei amely a köz-
vatités megszakadáséért_ogyéttelmtion a'  francia felei 
okolja: 	ármánykodnak Ai. a franciák/ ' .hogy 
becsapják á római kirdiytAs a herdeget /Aollandi 
Vilmos/ ós a kirdlyt /V. Henrik/....q Calendar Nit • 
the Close Rolls, 1413a-1422: II. köt., Landérn.'1932, 
p.353, 
MONSTRELET, pp. 347ra349. 
Uo.i pp. 352--353. 
Do.: pp.'354- -367 369 -373; 374 - -380. 
31§. Zsigmond közvetlen kiséretét Monstrelet mintegy 800 
főre teszi. Uo.i.p. 384. 
316 "....et aacuns jours spree fit exposer au roi et 
son conseil 1a.cauce dens venue, .0est a sayoir 
pour 1 0-union-de notre mere sainte eglise. Et spree . 
ii ssoffrit moult au roi 5 faire ce.quoil pourroit-
paur ltd et pour son royaume." Uosi p e 384. 
• 317. Uoei p. 385.. 
Zsigmond király és kisérete a Sérkányxend diszöltö-
zókében pompáztak. Uoes p. 385. 
Boulogne városa 'nom volt hajlandó falai közé been-
gedni Zsigmondot és kiséretéto akit azonban Calais 
előtt Warwick grófja fogadott nagy tifttelettel. 
U0.1 p. 385. 
Uo. p. 387. 
Co. p. 388. 
Uo. pp.. 393-g-394. 
Uo. pp. 395s-397,, 
324e NONSTRELET. p 397. 
.325. WAURIN, pp. 1.63q-164. 
326. Uo. p. 230. 
, pp 588.589. 
"Et lay come noble et sachant prince deeirant quo 
paix et union feust en christiennete...."_Uo. p. 230. 
Co. pp. 2309-231. 
DEVONi- i.m. c  pp. 345-346',. wAURIN,.pp..233.p..234.4 
JACOBs i.m. p. 204* . 
..• 	. 	........ 
Elegendő ennek bizonyítására egy rövid betekintés 
az iigól kincstár kiadásaiba Zsigmondatt.tartőzkodá. 
ea időszakéban; PALGRAVE, air P.i /19d./ , Tho Ancient 
Ealendars and Inventories of the Treasury ‚ot his 
Majesties' LiTcheqUér 	köt*, Iondon0.1836 ■ 04 
138, 161, 224-225. 
331. WAURIN, p. 232. 
332. Uo. p. 231. 
333. Uo. p. 232. 
334. Uo. p. 233. 
335. Uo.  p. 233-234. 
336. Uo. p. 234* 
337 	U0.• 235. 
338. Uo. p. 235.• 
339 	Uo. p. 236. 
340. Uo. p. 237. 
341. Tat tanásit4a az 1412 áprilisában Tar Lőrinc  számá-
ra kiállitott . Menlevél is. Calendar.of,the Close  
• Rolle preserved in the Public Record  -Office. Henry  
- IV. /1404-1413/. IV. -köt., London, 1932* p.. 274. 
Vö. továbbLVJACOBi Jim., pp. 161.i-16204 VICEZEBi i.m •  
pp, 358—^359. 
Azzal hogyrmára konatanzi zsinat.összehivábaelőtt 
folytatott tárgyalásokon Zsigmond  bizonyos németal-
földi császári birtokokat igórt Vaenriknöki kibon- 
. takozott a terület hármas— francia:.orleansi,-cső-
sari, angol--felosztásának nagyszabású terve. 
JACO4 im. p.  162. • , • ' 
.. 	. 
A Lancéaterek és az.Orlé 	ak , között korábban sem 
volt rossz a kapcsolat, hiszen II. Richárddal  szem- 
ben Orleans-i Lajos a későbbi IV. Henriket támogatta, 
és psi:Wets:Agra - is lépett vole. Kapcsolatuk azután  
lett valamivel havasebb, hogy IV. Henrik trónra kea 
1414-ben még érvényes szövetség létezett az 
Orleans-ink és a Lancasterek között. AVOW: jim. p. 
54.' 
344.4 Zsigmond angliai tartózkodására vonatkozó irodalmat 
lásd KINGSFORD: i.m., p. 66. 160., COVILLEs Ian., p. 
372. , 
JACOBri.m.. pp. 163s-164., VICKERS: Lem., p. 359. 
COVILLE: i.m., p. 372., WALSINGUAM: ian., p. 315. 
Erre utal továbbá BEDUAN: Vita Henrici Quinti c. 
- munkája, tóvábbá HELHAM: Libor metricUs-a is. Kiadvai 
COLE, C. A.: Memorials of Henry theTifth King of  
England, Derum'Britannicarum Medii Acid Scriptores 
110 .London, 1858., pp. 49-51, 132-136, 141.-146. 
JACOB: Jim., pp. 162--163,0 167. 
Uoi . pp 	MALYUSZi A_konstanSi.  
P. 39 • : .. 
• 
349. JACOBi 	pp. 162+ 166-167. VICKEBBi 
359.. 
JACOB: 	p. 1614: 
Co. p. 167 Cálónder'ef:.:, pp. 353--354. 
JACORci.m., p. 166. LIHGARD: 1.m., pp. 503-504. 
1416-május 24- én.•HUIZINGAi ,flözépkor.... : p. 66.. 
VICURS, 	p. 359., WALSIN0HAMi i.m.,  pp. 315- 
317, 470. részletesen irje le az Unnepséget. Lbws-- 
rials °tiff:dry the Pifth... A p. 134. 
1416 aug. 154n. Regesta•Imperii ne, 1975., RATH: • 
p. 121. 
JACOB.; lap pl 167. 
3564: WALSINGHAM: i.M.4 pp. 471-472. 
357. COVILLEi 	ppi. 372-373., VICKERS: i.m., p. 360. 
358: AVOUT: Lag., pp. 243244..A szerződést.kommentála 
vs jelentette éllitólag ki Zsigmond, hogy a "Rolm- 
' naim Pránciaországban'vannak, de barátaim Angliá-
ban." COVILLE's 	p. 373. 
JACOB; 	p. 165-•467. 10ICKERSI ia. 12: 360. s 
COVILLR: i.M., tr. 373. Zsigmond aug. 254n érkezett 
Calais-ba, és okt. 24-6n indult.tovább..RIELYri.m., 
p• 472., RATH: i.m., p. 121., Regesta Imgerii  
1976b; 1897b.. • 
JACOB:ci.m., pp. 168-170.,. CO m Es. 3.4124 pp. 372— 
373.,11emorials Of Henry the Pifth...t pp. 141-142. 
361:, COVIL114 1:m..• p.373., LINOARD: ism" pp. 508-509., 
Calendar of...., p. 353. 
Függvénye volt.mindoz a reformpárt és a kurialis- 
ták közötti fokozatos ortiviszony-eltolódásnak i: ami , 
a • zsinaten,Zsigmond tévollétében kövótkezett-be. 
i'VglAYUSZsNikonatanzi  ' 	pp. 40-434 
AVOUTi i.m., p. 244. A fegyverszünet a Somme kör-
nyékére cgs pár hónapra korlátozódott mindössze. 
JACOBt.i.m., p. 168. 	 4 “ 
; COVIILLEs 	p. 373.. AVOUTI i.m..  pp. 244-•245., 
- JAO0Bi 169-170i 
Zsigmond ős ,a burgundi herceg között 1417.6pr. 29- 
én ezövetség is jött létre, amely azonban csak igen 
rövid ideig állhatott fennt AVOUTi i.m., pi 247. 
Angliának ,--.a mér enlitetteken kivül 	a Canter- 
. buryiA egyezmény utén még a következő hatalmakkal 
sikerUlt nzövotséget kötnie* a Hanza-márosokkali 
ragóniéval éS a spanyol királyságokkal, az itáliai 
véroséllamok egy részével, (is a német, hercegek többségée 
vol. VidliiTtSi Jim.* p. 860., AVOUTi,i.m., p.'247.  
AVM, i.m., pp., 248-t260...C.OVWszt i.m., PP. 
374-378. 
,  
Az 14114en Velencébe érkezett információ a követ-, 
kezőket tartalmazzat 	chomo al-tuto se pensava 
is chorene de . Franza aquistoria ' miser . lo . ducha .de 
. Borgognaper . ln:Mala condicion de la yore invechia-
da /de/ is chorona de Pranza con quota de Ingletera." 
pROSINI, II. köt. p. 132 /133/„. 
• 
COVIIALS 	pp:* 382-386. , dAiOTTE4 ism, PP. 
400...402., FIRENW . i.m., pp. 374.9-3754, VIUKE2S1 
Ian., pp: . 9.657-367. 	. 
1420. május 20-21-én kötötték meg. Vö. COVILLE: Lem., 
pp. 386--387., PIRENNEs i.m., p. 375., VICKERS: i.m., 
PP. 367-370., PALMER. J.i The War Aims of the Prota-
pianists and the Negotiations for Peace / ed. by POW-
LEHI i.m., pp. 66-70/., A kialakult szituációt elem-
zi CHAMPION, P.—DE TOISY, P.i Bourgogne. Prance—Ang-
totems au Traité de Troyes, Paris, 1943. A szerző-
dés szövegét részletesen adja MONSTRELETi pp. 479-- 
484. 
DESCHANEL, L-P.: Histoire de la nolitique extérieure  
de is Prance 806--1936, Paris, 1936., p. 29. Jó PU-
löp a következőképp cimeztette magát: "Phelippe par 
la grace de Dieu duc de Bourgogne, de Lothier, de 
Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, PArtois, 
de Bourgogne palatin e de Haynnau, de Hollande r de Zel-
lande et de Namur, marquis de Saint Empire, Seigneur 
de Prise et de Pralines..." 
MYERS, A. R.: /ed./ English Historical Documents  , 
IV. köt. /1327-1485/., London, 1969., pp. 218--219. 
JACOB: i.m., p. 170. 
Ügyesen használták ki a biborosok -- a párizei egye-
tem támogatásával 	Zsigmond ekkor mér nyilvánvaló- 
an angolbaritnak minősölő politikájának negativ visz-
szdhatddait. NALYUSZ: A konstanzi zsinat..., p. 44. 
Zsigmond, célja elérése érdekében a legdurvább mód-
szerektől sem riadt vissza. Az események alakulás'-
ra lásd NALYUSZ: A konstanzi zsinat..., pp. 45-46. . 
Colonna biborost V. Márton néven hivatalosan 1417. 
nov. 11-én választották pápává.  
JOURNAL‚ p. 648i-649., ALDASY: Zsigmond kitty  
p. 107.. 
377., Az ezt megelőző zsinati belharcokra és térgyalésék-
ra léed MALYUSZI A konstanzi zsinat..., PP. 44-47. 
%.. A dokumentumok kidésa (Ss kommeitélésa Uo. pp. 9-; 
11,.11--21. Az emlitett oklevél létezését és hiteles-
ségét run4' Ytakn416kkary00;00gtejannek7iKette,i noha. 
.lanypt:a40/YmOtalEkOpugolARAKNfts Magyarország..., _ PP. 335-338. 
318. MAIYUSZt A konstanzi zsinat ..., p. 49. 
979. URS/i6, pp: 529-530. 
380. "Lequel empereur, durant le- temps glen étoit en la 
ville de Paris, cone dit est dessus, alla un certain  
Jour seoir en la chambre de parlement avecque les pré-
sidents et autres conseillers, qui tree grand' révé-
rence et honneur lui firent. Et le firent seoir au 
'siege royal, cone faire le devoient. Et aprée . com-' - 	. 	. mencerenet les avocets 4 plaider les causes Ventre 
lee parties, ainsi qu'il est de coutume." MONSTRELET, 
p. 385. 
' 381. Uo. pp. 380.-986. 
382. Később Signet Zsigmonddal kapcsolatosan kapott dip- 
ioméciai fidadatot VII. Károly francia királytól.  
cpyirai La vie intellectue116;.., pp. 334-338. 
983."...lui fut de par le roi et ses princes fait les  
plus grands honneur et compagnie qu'on oflt pu faire 
5 WI r6i de tout le monde.y', moNants4ET..p... 305 
..... 	 _ 	, 384;"...le Roy de Pranche est Empereiir s en ce royaulme, 
et no tien. quo, 4.43 Dieu e.t 4 -1.0.espée:seuleient, et 
1-, 
PPP 4.' 1414TW . 
jUULAT: i.m., 
P15511, Ch. del Le line des faits et 
bonnee moeurs du Sage'r6y . Charles ed.litECHAUD—POU. 
pp. 99..-100. 
385. BAYE, pp. 243-245. ., 
386.%8HYOE: i.m., p. 203. KINGSFORD': i.m., p. 66. 
387. BRIVEI i.m:, p. 203, 1.sz ljégyz., KINGSFORD: J.:m. o.. 
. p. 160 .  
• 388. Mái U. Edward /1307.-1327/ kijelentette, hogy "... 
regent Anglia° ab cmmi subjectioni impetiali ease li- 
iiísZóMiehelyeZkedett Bajor 
Lajos AlYenirányő igénYeiVeli BRYCE: i.m., p. 202. 
389 MONSTRELET, pi 388., WAURIN, p. 236. A hódolat bemu-
' tattles csak Aloo ős Burgundia grófedgaira. vonatko-
zott, a legfoniosabb németalföldi terdietekre nem; 
MONSTRELET, p. 397.,. WAUBIN, la'. 239. 
Vö. PIHENNE: 	 343-415, 431...-505., BLOM, P. 
Ja History of the People of the Netherinnds. U. köt., 
New York—London, 1899.4 HOKE, H-G.: Histoire do Bel:: 
isiául, Bruxelles, 1886. 
392.. A'kialakUlt helyzetre lásd UYTTEBBOU0Ki i.m.' pp. 
100--101.4 AVOUT: 1.m., pp: 50--52., MOKEi 
'pp. 318a319.: 
Ennek dredményelettiaiteil deRlizilbeth Von - Utirictz 
házassága 1409-ben.  MORE: ian., p. 298.. PIBENM4 
i.m., p. 371 . $ AVOUTI i.m., pp. 51, 53. 	- 
Igy pl..Zsigmend Elizabeth von Görlitz:ét elismerte 
Brábólit hercegnőjének, Antalt  viszont cask "Antho-
" :.itovonBurgundi"-nak  titulálta. UYTTEBBOUCKi i.M., 
395 AVMSI:M.: pp.: 
3961 PIRBHNBI:i.m.;' 	372. 
397. GALBSOOTt':i.m:, Pp:'437.438.PIREN1JRi-i;mii Pi 
373., Lásd még Zsigmond 1416.jan 26.6n,'IoYonban 
' kelt ekleveléti Regents Imperii XI.* 19210 20160A, 
UYTTEBROUOKI i.m., p. 15. 
MOKB: [AP:, pp.' 304-305.,:PIRENNEIn p. 3734- 
HDPI iet°44 Pp: 307.310.., PiRENNEs. 	pp. 373-- 
374. 
Zsigmond a hosszd 'csatározások' során csak Friziót - 
tarthatta meg a birodalomnak, azt is inkább csak 
J6 Fdlöp "kegyéből". MOK* i.m., PP: 310.312., 
=Hi i.m., pp. 112.114, 125. 
401..V. Henrik halála /1422.aug. 31.1 után ugyan VI. 
' Henrik "Anglia ós Franciaország királya"0:de az sanip 
gól királyi hatalom lahlyzete mind.Angliában,,mlnd 
pedig Fitiúciaorezágban egyre kritikusabb4.:017. - 
-VILLE: 	389.391:, ViGKERSi 	pp..383— 
410. 	. 
Jakobeas-János.házassághóz szükSégss 
diszpenZéciát Zsigmond tudta nélkUl adta meg V. Már-
ton' pápa.. P/BBANRi Lau.) p. 374: . 
LACAZEt Phillip° is Bon'etiles tortes..., pp: 81.83. 
LACAZEr Politieue "méditetranéenne" ow' pp. 5•■■6., 
* U05: Phiiippe'le Bon et'le 	pp:69-99. 
Az Anjou diplomédia irányaira, tbrekvéseirs . , 	. HORVÁTH J.s, ism., pp. /06.125.0- 
BRYCBt.i.M., p. 375.- 
BÓNIS GY: A jogtudó ,éttelmiség a Mohács előtti 
Magyarországon Bp. 1971., pp. 103-114. 
V.8.: PACH Zs. P.: A levantei- kereskedelem , erdó-
lyi útvonala I. Lajos (Ss Zsigmond korában "Szá-
zadok" 109. évf., 1975/1.. PP. 
KLANICZAY: i.m., pp. 2.-3. 
MAUPOINT, J.: Journal nexisien Y1437-1469/, kiadva: 
PAGNIEZ, G.: ---, tiociété de l'Histoire de Prance) 
Paris, 1878., I. köt., pp. 37.-.38. 
'411. CHASTRmATN, G.: Oeuvres kiadva: KERVYN de LETTER .- 
HOWE: I - -VIII. Bruxelles, 1863.-64., III. köt. 
pp. 11 - -12. 
AZDASY: Zsigmond király..., pp. 117-118. 
TARDY: Régi magyar..., pp. 
ENGEL P.: Királyi hatalom *is arisztokrácia viszonya 
a Zsigmond-korban J1387-1437/ krtekezések a 
történeti tudoményok 94réből 83;) BP. 1977., pp. 
30-83. 
Dr.ANTALFFY GYURGY professzor mink:Si  
1957 Piston ős Aristoteles a "tőkéleter állami ős  társadalmi 
szervezeti formákról. /Acta Juridica et Politics, - 
a továbbiakban: A/ 
1958 La démocratie antique at les penseurs avant socrate 
1,1/ 
1959 ---- A társadalmi szervezetek szerepéről az állami fel-
adatok végrehajtásában. /Allam ős igazgatás, 502.old./ 
1961 Material° iz kapitalizma k teorii goszudarsztva 
Dblagodensztvia". /A/ 
1962 Az 611am szervezetéről a rabszolgatartó athéni deaokrá-
ciábah /Pécsi Acta/ 
1962 L'organisation de l'Etat d'Athénes sous le régime de 
l'escllevage /Acts Jur. Acad./ 
1902 Állata ős alkotmény oz athéni demokráciában /Magyar Jog, 
184.old./ 
1962 Materiali ot praktikata na kapitalizma, otnacjasi  eze 
kOm teorijata za darzsavata na blegodensztvOsto 
/Szófia/ 
1963 Confőrendes sur l'histoire des doctrines politiquos et 
juridiques /A/ 
1904 Problómes nouveaux de la théorio du droit dons l'évolutior 
de to démocratio socialist° /A/ 
1964 A szocialista állam- ős jogfojlődés ujobb  tendenciáiról 
/Magyar 309, 241.01d./ 
1964 A szocialista állam funkcióinck ős mechanizmusának egyes 
elméleti kérdéseiről /Allam ős igazgatás, 673.old./ 
1965 L'État socialist° at la thdorie marxiste do l'État et 
du droit /A/ 
1965 Állam ős jogolmélet /egységes jegyzet/ 
1565 A társadalmi önigazgatásról /Allam 6s igazgatás, 496.old. 4  
1965 Actual problems of socialist jurisprudenco./Pócei Acta/ 
1966 Theory of the representative organs with state 
authority /roconzi6 - Acta Our.Acad/ 
Dr,ANTALFFY OYGRGY arofoo=or QUnLÚS  
1007 Platon do Arlototoloo a utOk6/atoo" 61/cal do tOroadoloi 
ozorvozoti forodkr61. /Acto Ouridico ot Politico. - 
o tovdbbiacot A/ 
1000 La ddoacratio cati4uo ot loo poncouro °WPC °wrote 
Aed 
A tdroodoloi oaorvoaote.: 0=ropdr31 ot =CDS fcl-
pdatok vdorobajt3o65on. /All= do 100;00tdo s • 02.old./- 
1901 Obtorialö it kopitalisoo k tooril tiosaudorotUo 
"01oucdonoatvio". /A/ 
1902 na 311ca cala?voaotőr01 a mboao2,uctoPt6 021101 donawne 
c1C4aa Pocol Act°, 
1902 L'orconioption do rapt diAthdaos =ma lo rdrjiao do 
l'oacllovouo /Auto our. Acad./ 
1002 Anon' Op onotodoy at othdol d000kr6c1d0aa /rboyor 3oj. 
104.01d./ 
1902 Mbtorloli ot proktikato no kapitollaoa, otocajoai ozo 
Lüa toorijato to domoovoto no blbuodoosztvOoto 
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